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A
KIRÁLYI MAGYAR • 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI 
TÁRSULAT
É V K Ö N Y V E
1937sRE
(STELLAsALMANACH)
N A PTÁRRAL
ÉS CSILLAGÁSZATI TÁBLÁZATOKKAL
KORIZMICS LÁSZLÓ, ELNÖK : 1859-1860.
KIADJA A KIRÁLYI MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI 
TÁRSULAT, BUDAPEST VIII, ESZTERHAZY.UTCA 14—16.
AZ EMBER] TEST
SZERKEZETE, MŰKÖDÉSE, EGÉSZSÉGE 
ÉS BETEGSÉGEI
Szerkesztik: DR. ANDRISKA VIKTOR, DR. DESEŐ DEZSŐ,
DR. ENTZ BÉLA c. füzetes munkának, eddig 5 füzete jelent meg.
AZ I. FÜZET TARTALMA:
I. Az emberről általában. írta: DR. LENHOSSÉK MIHÁLY.
II. Az emberi test felépítése. írta: DR. ENTZ BÉLA.
A II. FÜZET TARTALMA:
II. Az emberi test felépítése (folyt.) írta : DR. ENTZ BÉLA.
III. A kültakaró. A bőr szerkezete, működése és betegségei. Bőr= 
és hajápolás. Kozmetika. írta : DR. SOMOGYI ZSIGMOND.
A III. FÜZET TARTALMA :
III. A kültakaró. A bőr betegségei. írta : DR. SOMOGYI ZSIG* 
MOND.
IV. Az érzékszervek szerkezete, működése, betegségei és egészségi 
tana. írták: DR. DESEŐ DEZSŐ, DR. ENTZ BÉLA és 
DR. ANDRISKA VIKTOR.
A IV. FÜZET TARTALMA:
V. Az idegrendszer szerkezete, működése, egészségtana és beteg* 
ségei. írták: DR. DESEŐ DEZSŐ, DR. ZSAKÓ ISTVÁN és 
DR. ANDRISKA VIKTOR.
AZ V. FÜZET TARTALMA:
VI. A mozgás szerveinek szerkezete, működése és betegségei, 
írták: DR. DESEŐ DEZSŐ, DR. MISÁNGYI OTTÓ, DR. 
HORVÁTH BOLDIZSÁR és DR. BELKEBPAPP LAJOS.
A teljes műre előfizetni Társulatunk titkári hivatalában lehet.
A mű ára füzetenként 3 pengő.
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KIRÁLYI MAGYAR 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI 
TÁRSULAT
ÉVKÖNYVE
1937íRE
N A P T Á R R A L
ÉS C S I L L A G Á S Z A T I  T Á B L Á Z A T O K K A L
KORIZNICS LÁSZLÓ, ELNÖK : 1859—1860.
KIADJA A KIRÁLYI MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI 
TÁRSULAT, BUDAPEST VIII, ESZTERHÁZY*UTCA 14-16.
_____________________  Kiadásért felelős: Gombocz Endre.
24.884. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest. ( F . : Thiering Richard.)
N A P T Á R I  R É S Z
4J A N U Á R I U S
N a p
R óm . k a th .  
n a p t á r
P r o te s tá n s
n a p tá r 1937 31 n a p
1
2
Péntek
S z o m b a t
Újév
M ak á r
í j  év
Á bel
Hol dváltozások:
C  U to lsó  n e g y e d  4-én,
15 ó ra  22 p e rc k o r.
A  Ü jh o ld  12-én, 17 ó ra  
47 p e rc k o r .
E lső  n e g y ed  19-én, 21 
ó ra  2 p e rc k o r.
A?) H o ld tö lte  26-án. 18 ó ra  
15 p e rc k o r .
3
4
5
6
7
8 
9
Vasárnap
H é tfő
K edd
Szerda
C sü tö r tö k
P é n te k
S z o m b a t
C. Jézus sz. n.
T itu s z  pk . 
T e le s z fo r  p. 
Vízkereszt
L u c iá n  v t. 
S z ö ré n y  + 
J u l i á n  v t.
C. Benjámin
L e o n a
S im o n
Vízkereszt
A tt i la
S z ö ré n y
M arce l
10
11
12
13
14
15
16
Vasárnap
H é tfő
K ed d
S z e rd a
C sü tö r tö k
P é n te k
S z o m b a t
Cl. Szentes.
H ig in  p . v t. 
E rn ő  ap . 
V e ro n ik a  
H i lá r  p k . ea. 
R em ete  P á l + 
M a rc e ll p. v t.
Cl. Melánia
Á g o ta
E rn ő
V id o r
B ódog
L ó r á n t
G u s z tá v
A Hold földtávolban:
6-án , 16 ó ra k o r.
A Hold földközelben:
22-én, 4 ó ra k o r .
A Nap földközelben:
1-én , 15 ó ra k o r .17
18
19
20 
21
22
23
Vasárnap
H é tfő
K ed d
S z e rd a
C sü tö r tö k
P é n te k
S z o m b a t
C2. Antal ap.
P ir o s k a  sz. v t  
B. M a rg it  
F á b . és Seb. 
Á g n es  sz. v t. 
V in c e  v t. t  
R a im u n d
C2. Antal
P ir o s k a
S á ra
F á b iá n ,  S eb . 
Á g n es  
A r tu r  
Z e lm a
21
25
26 
21 
28
29
30
Vasárnap
H é tfő
K ed d
S z e rd a
C s ü tö r tö k
P é n te k
S z o m b a t
C. Hetvened v.
P á l m e g té r .  
P o l ik á r p  pk . 
A r.-sz . sz. J .  
N agy  K á ro ly  
S z á l. F é r .  t  
M a r t in a  sz.
C. Tádé
P á l  fo r d u lá s
V a n d a
L o th á r
K á ro ly
A d é l
M á r to n k a
Izraelita naptár.
J a n .  l= T e b e th l8  5697
2 =  19 S. S em o th  
9 =  26 S. W a é ra  
13 =  S e b a t 1 R os K h o d es  
16= 4 S. Bo 
23= 11 S. B e s a la k h
31 Vasárnap C. Hatvanad. C. Virgilia
27= 15 F á k  ü n n e p e  
30= 18 S. J i t h r o
Bolygók:
Merkur  5-ig e lő re ta r tó ,  5—26 k ö zö tt h á trá ló ,  m a jd  ism é t e lő re ta r tó  
m o z g á st végez. 8-án 20 ó ra k o r p e r ih é liu m b a n . 14-én 23 ó ra k o r a lsó  e g y ü t t ­
á llá s b a n  a  N a p p a l. 13-án 3 ó ra k o r  e g y ü t tá l l  a  H o ld d a l. — Venus  a lk o n y ­
c s il lag . 16-án 16 ó ra k o r e g y ü t tá l l  a  H o ld d a l, 24-én 3 ó ra k o r a  S a tu rn u s -  
sza l. — Mars e lő re ta r tó  m o zg ássa l a  Szűz c s il lag k ép b ő l a M érleg b e  lép. Az 
éj m áso d ik  fe léb en  ész le lh e tő . 6-án 5 ó ra k o r e g y ü ttá ll  a  H o ld d a l. — J u p i ­
ter  e lő re ta r tó  m o z g á st v égez  a N y ila sb a n . K ev ésse l n a p k e l te  e lő tt  kel. 
11-én 18 ó ra k o r e g y ü t tá l l  a  H o ld d a l. — Saturnus  e lő re ta r tó  m o zg ásb an  
v a n  a  V ízö n tő  c s il lag k é p  é sz a k k e le ti h a tá rá n á l .  21 óra k ö rü l n y u g sz ik . 
17-én 5 ó ra k o r  e g y ü t tá l l  a  H o ld d a l. — Uranus  egész  év b en  a  K os c s il la g ­
k ép b en  ta lá lh a tó . 14-én 4 ó ra k o r  s ta c io n e r . 20-án 10 ó ra k o r e g y ü t tá l l  a  
H o ld d a l. — Neptunus  egész  évb en  az  O roszlán  c s il lag k é p  d é lk e le ti  szé­
lén  ta lá lh a tó . 2-án 20 ó ra k o r és 30-án 4 ó ra k o r  e g y ü t tá l l  a H o ld d a l.
5A  N a p  
k . 1 n y .
A  H o ld  
k. 1 n y .
o*1 v i l á g i d ő
A
 h
ó 
na
pj
a A  N a p
C s illa g ­
id ő
Id ő -
e g y e n le t
A  H o ld
B u d a p e s te n ,  
k ö z é p e u r ó p a i id ő b e n
r ek ta a sz -
c e n z ió ja
d e k lin á ­
c ió ja
rek taasz -
ce n z ió ja
d e k lin á ­
c ió ja
h m 5 O 9 h m 5 m 5 h m 0 7
1 732 1003 2125 9 41 18 4 4 15 — 2 3  3 6 4 0 5 4 + 3 21 9 5 8 +  7 2 0
2 732 16°4 2 2 31 1002 18 4 8 4 0 — 2 2  59 6 4 4 51 + 3 49 10 45 +  2 2 0
3 732 16°« 2 3 36 1 0 22 18 53 0 5 — 2 2  5 3 6 48 47 + 4 17 11 31 —  2 37
4 732 1607 — 1 0 « 18 57 29 — 2 2  47 6 5 2 4 4 + 4 4 5 12 16 —  7 21
5 732 16°7 0 40 11°6 19 1 53 — 2 2  41 6 5 6 41 + 5 12 13 1 — 11 4 4
6 732 1608 1 « I I 34 19 6 16 — 2 2  34 7 0 37 + 5 39 13 47 — 15 3 8
7 732 16°9 2 48 1200 19 10 39 — 22  27 7 4 3 4 + 6 6 14 3 5 — 18 53
8 731 1610 3 49 1 2 36 19 15 02 — 2 2  2 0 7 8 3 0 + 6 32 15 2 4 — 21 23
9 73I 1612 443 1319 19 19 2 4 — 2 2  12 7 12 27 + 6 57 16 16 — 22 57
10 7 31 1613 5 39 1 4 « 19 23 4 6 — 22  3 7 16 23 + 7 22 17 9 — 2 3 2 8
11 731 1615 6 27 1 5 11 19 2 8 7 — 21 54 7 2 0 2 0 + 7 47 18 3 — 22 5 2
12 730 1616 7O5 1616 19 32 27 — 21 4 5 7 2 4 16 + 8 10 18 56 — 21 6
13 730 1618 7 3 9 1 7 28 19 3 6 47 — 21 35 7 28 13 + 8 34 19 5 0 — 18 15
14 7 29 1619 8 08 1838 19 41 6 — 21 25 7 32 10 + 8 5 6 2 0 42 — 14 2 6
15 728 1 6 20 8 33 1961 19 45 25 — 21 14 7 36 6 + 9 18 21 33 —  9 51
16 727 1621 8 57 2 1 0 5 19 4 9 43 — 21 3 7 4 0 3 + 9 4 0 22 2 4 —  4 4 3
17 727 1 6 23 9 20 2 2 20 19 5 4 0 0 — 2 0  52 7 4 3 59 + 1 0 0 23 14 +  0 4 2
18 726 1624 9 44 2 3 36 19 5 8 16 — 2 0  40 7 47 56 +  10 2 0 0 5 +  6 8
19 725 1625 1011 •— 2 0 2 32 — 2 0  2 8 7 51 52 + 10 4 0 0 58 +  11 18
2 0 7 2 4 1 6 27 1043 o 52 2 0 6 47 — 2 0  15 7 5 5 4 9 + 1 0 58 1 5 2 +  15 5 5
21 7 2 3 1628 1121 2°8 2 0 11 1 — 2 0  2 7 59 4 5 + 1 1 16 2 5 0 +  19 39
22 722 1 6 29 1 2 08 3 20 2 0 15 15 — 19 49 8 3 4 2 + 1 1 33 3 5 0 +  22 13
23 722 1631 1306 428 2 0 19 27 — 19 35 8 7 39 + 1 1 49 4 51 +  23 23
24 72I 1632 1 4 12 5 23 2 0 23 39 — 19 21 8 11 35 + 1 2 4 5 53 +  2 3 1
25 720 1634 1525 6 10 20 27 5 0 — 19 7 8 15 32 + 1 2 19 6 5 4 +  21 12
26 7 I 9 1636 1640 6 46 2 0 3 2 1 — 18 5 2 8 19 28 + 1 2 32 7 52 +  18 7
27 717 1637 I 7 5 3 717 2 0 36 10 — 18 37 8 23 25 +  12 4 5 8 46 +  14 5
28 7I6 1639 1904 7 4 I 2 0 4 0 19 — 18 22 8 27 21 + 1 2 57 9 38 +  9 2 5
29 715 1640 2 0 13 8 04 2 0 4 4 27 — 18 6 8 31 18 +  13 9 10 27 +  4 2 6
30 714 1 6 42 2 1 20 8 25 2 0 48 34 — 17 5 0 8 3 5 15 +  13 19 11 14 —  0 37
31 713 1643 2 2 25 8 45 2 0 52 4 0 — 17 33 8 39 11 +  13 29 12 0 —  5 31
J A N U Á R I U S
6F E B R U Á R I U S
N ap R óm . k a th .  n a p tá r
P r o te s tá n s
n a p tá r 1937 28 n a p
1
2
3
4
5
6
H é tfő
Kedd
S z e rd a
C sü tö r tö k
P é n te k
S z o m b a t
I g n á c  p k .v t .  
Gy.-sz. It.-A.
B aláz s  pk .
K . A n d rá s  pk . 
Á g o ta  sz. v t. 
D o ro tty a  v t.
Ig n á c
K a ro lin
B a láz s
R á h e l
Á g o ta
D o ro tty a
Hold változások:
((£ U to lsó  n e g y e d  3-án , 
13 ó ra  4 p e rc k o r .
7
8 
9
10
11
12
13
Vasárnap
H é tfő
K e d d
S z e rd a
C sü tö r tö k
P é n te k
S z o m b a t
C. Farsang v.
M. sz. J á n o s  
A le x . C ir. 
H a m v . s z e rd a  
L u r d i  M. + t  
7 s ze rv , f + i  
R ic c i K a t .  f f
C. Farsang v.
A ra n k a
A b ig a il
E lv i r a
B e r to ld
L id ia
E lla
9  Ű jh o ld  11-én, 8 ó ra  
34 p e rc k o r.
í) E lső  n e g y ed  18-án,
4 ó ra  50 p e rc k o r .
@ H o ld tö l te  25-én, 8 ó ra  
43 p e rc k o r .
A Hold földtávolban:
3-án , 13 ó ra k o r
A Hold földközelben:
15-én, 21 ó ra k o r .
Izraelita naptár.
F e b r .  6 =  S e b a t 25 S. M isp a t.
11 — 30 R os K h o d .
12 =  A d a r  1 R os K hod . 
1 3 =  2 S. T h e r .  
2 0 =  9 S. T h ezav e  
2 4 =  13 E s z te r  b ö j t
25 =  14 P u r im
26 =  15 S u s a n  P u r .  
2 7 =  16 S .K i T h iza
14
15
16
17
18
19
20
Vasárnap
H é tfő
K e d d
S ze rd a
C sü tö r tö k
P é n te k
S z o m b a t
Cl. Invocabit
K o lo m b . K . t t  
J u l i a n ,  v t. t t  
D on. pk . v t .  i i  
S im o n  v t. f i  
K o n rá d h v .tÜ  
A la d á r  pk . i i
Cl. Bálint
F a u s z t in
J u l iá n n á
D o n á t
K o n rá d
Z su zsa
Á lm os
21
22
23
24
25
26 
27
Vasárnap
H é tfő
K e d d
S z e rd a
C sü tö r tö k
P é n te k
S z o m b a t
C2.Reminisc.
P é te r  s z é k i . t i  
D. P é te r  e t  i i  
M á ty . a p s .  i i  
G éza  v t. i i  
K . M arg . t i i  
G áb. p a ssz . i i
C2. Eleonóra
G erzson
A lfr é d
M á ty á s
I .  G éza
S á n d o r
Ákos
2S Vasárnap C3. Oculi C3. Elemér
Bolytf AU :
Merkur  e lő re ta r tó  m o zg ást v ég ez  é s  7-én 15 ó ra k o r le g n ag y o b b  n y u ­
g a t i  k i té ré s é t  é r i  el (25° 41')- 9-én 8 ó ra k o r e g y ü ttá ll  a  H o ld d a l. 21-én 
19 ó ra k o r n a p tá v o lb a n . — Venus  5-én 9 ó ra k o r le g n a g y o b b  k e le ti  k i­
té ré sb e n  (46° 50'). ek k o r 21 ó ra  5 p e rc k o r n y u g sz ik . 15-én 0 ó ra k o r  e g y ü t t ­
á ll  a  H o ld d a l. — Mars e lő re ta r tó  m o zg ássa l k e re sz tü lsz e li a  M érleg  c s il­
la g k é p é t,  3-án 17 ó ra k o r e g y ü t tá l l  a  H o ld d a l. — Jup i ter  e lő re ta r tó  m oz­
g á s t  v ég ez  a  N y ila sb a n . 5 ó ra  k ö rü l kel. 8-án 14 ó ra k o r e g y ü t tá l l  a  H o ld ­
d a l. — Saturnus  la ssú  e lő re ta r tó  m o z g á st v ég ez  a  V ízö n tő  c s il lag k é p  
é sz a k k e le ti h a tá rá n .  19 ó ra  20 p e rc  k ö rü l n y u g sz ik . 13-án 16 ó ra k o r e g y ü t t­
á ll  a  H o ld d a l. — Uranus  16-án 16 ó ra k o r e g y ü t tá l l  a  H o ld d a l. — N eptu­
nus  26-án 11 ó ra k o r  e g y ü t tá l l  a  H o ld d a l.
A  N a p A  H o ld o*1 v  i 1 á g  i  d  ő
•Ü k . | n y . k' 1 n y . A  N a p C s illa g ­
id ő
Id o -
e g y e n le t
A  H o ld
c
s B u d a p e s te n ,
rek taasz -
ce n z ió ja
d e k lin á ­
c ió ja
r e k ta a sz -
c e n z ió ja
d e t o n á ­
ciója
<
k ö zep eu ro p a i id ő b e n
h m  s 1 0 h m  s h s h m  1 O '
1 712 16 45 2 3 29 9 08 2 0  5 6  4 5 — 17 17 8 4 3  8 +  13 38 12 4 6 — 10 5
2 710 16 46 — 9 33 21 0  5 0 — 16 59 8 47  4 +  13 4 6 13 32 — 14  12
3 7 08 1648 0 34 IO00 21 4  5 4 — 16 4 2 8 51 1 +  13 53 14 19 — 17 4 2
4 707 1650 J35 1033 21 8 57 — 16 25 8 5 4  57 +  14 0 15 8 — 2 0  28
5 7 06 1 6 51 234 l l 14 21 12 59 — 16 7 8 5 8  54 +  14 5 15 5 8 — 2 2  22
6 705 1653 32 » 12°° 21 17 1 — 15 48 9 2 5 0 +  14 10 16 5 0 — 2 3  17
7 7O4 1 6 54 4x9 1256 21 21  1 — 15 30 9 6  47 +  14  14 17 4 3 — 2 3  6
8 7O2 1655 5 01 135® 21 2 5  1 — 15 11 9 10 4 4 +  14 18 18 37 — 21 4 8
9 7OO 1 6 57 5 37 15°8 21 2 9  0 — 14 52 9 14  4 0 +  14 20 19 30 — 19 22
10 6 5» 1659 6 °8 1620 21 3 2  58 — 14 33 9 18 37 +  14  22 2 0  24 — 15 53
11 657 17°° 6 35 I734 21 3 6  5 6 — 14  13 9 2 2  33 +  14  23 21 16 — 11 31
12 6 56 17°2 7OI 1849 21 4 0  5 3 — 13 5 4 9 2 6  3 0 +  14 23 2 2  8 —  6 28
13 6 55 1704 725 2 0 05 21  4 4  49 — 13 3 4 9 3 0  26 +  14 22 22  59 —  1 1
14 6 52 17°5 75O 2 1 22 21 4 8  4 4 — 13 14 9  3 4  23 +  14 21 2 3  52 +  4  33
15 6 51 1707 8 16 2 2 40 21 5 2  38 — 12 53 9 3 8  19 +  14 19 0  4 5 +  9  55
16 6 « 17°8 8 4® 2 3 57 21  5 6  32 — 12 33 9  4 2  16 +  14 16 1 4 0 +  14 4 4
17 647 1710 9 23 — 2 2  0  2 5 — 12 12 9  4 6  12 +  14  13 2  37 +  18 43
18 6 46 1712 10°6 I 11 2 2  4  17 — 11 51 9  5 0  9 +  14  8 3  36 +  21 3 3
19 6 44 1713 p o o 2 1» 2 2  8 9 — 11 3 0 9 5 4  6 +  14  3 4  37 +  2 3  2
20 6 4S 1714 1202 3 17 2 2  12 0 — 11 8 9 58  2 +  13 57 5  37 +  2 3  5
21 641 l 7 i6 1311 4°e 2 2  15 5 0 — 10  47 10 1 59 +  13 51 6 37 +  21  4 3
22 6 39 1 7X8 1423 445 2 2  19 39 — 10  25 10  5  55 +  13 4 4 7 34 +  19  5
23 637 l 7 x» 1536 5 18 2 2  2 3  28 — 10  3 10 9 5 2 +  13 36 8 29 +  15  27
24 6 35 17 2X 1647 5 45 2 2  27  16 —  9 41 10  13  48 +  13 28 9 20 +  11 6
25 6 34 1723 1756 6 °8 2 2  31  4 —  9 19 10 17 4 5 +  13 19 10 10 +  6  17
26 6 3S 1724 1903 6 29 2 2  3 4  51 —  8 57 10  21 41 +  13 9 10 57 +  1 18
27 6 3£ 1725 2 0 10 65X 2 2  3 8  37 —  8 35 10  2 5  38 +  12 59 11 4 4 —  3 3 9
28 6 2e 1727 2 1 15 7x2 2 2  4 2  23 —  8  12 10 2 9  35 +  12  48 12 30 —  8  21
F E B R U A R I U S
8N ap R óm . k a th .  n a p tá r
P r o te s tá n s
n a p tá r 1937 31 n a p
1
2
3
4
5
6
H é tfő
K ed d
S z e rd a
C sü tö r tö k
P é n te k
S z o m b a t
A lb in  p k . t t  
S im p lic  t i  
K in ig u n d a  t i  
K á z m é r t t  
ö z sé b  i t t  
P e rp e tu s  t t
A lb in
L u jz a
K o rn é lia
K á z m é r
A d o rjá n
G o ttlie b
Holdváltozások:
U to lsó  n e g y e d  5-én. 
10 ó ra  17 p e rc k o r.
7
8 
9
10
11
12
13
Vasárnap
H é tfő
K ed d
S z e rd a
C sü tö r tö k
P é n te k
S z o m b a t
Cl. Laetera
Is te n e s  J á n o s  
F r a n c is k a  t t  
4# v é r t  t t  
S z i lá rd  t t  
I .  G e rg . p. t t t  
S z a b in
C4. Tamás
Z o ltán
F r a n c is k a
01. I ld ik ó
A la d á r
G e rg e ly
K r is z t iá n
@  Ű jh o ld  12-én, 20 ó ra  
32 p e rc k o r .
2D E lső  n e g y ed  19-én,
12 ó ra  46 p e rc k o r.
©  H o ld tö l te  27 én , 0 ó ra  
12 p e rc k o r .
A Hold földtávolban:
3-án, 9 ó ra k o r  és 31-én, 
2 ó ra k o r .
A Hold földközelben:
15-én, 4 ó ra k o r
14
15
16
17
18
19
20
Vasárnap
Hétfő
K e d d
S z e rd a
C sü tö r tö k
P é n te k
S z o m b a t
€5. Fék. vas. 
Nemz. ünn.
G eréb  pk . t t  
P a t r i k  p k . t t  
S á n d o r  p k . t t  
F á jd .  Sz. t t t  
B. Cs. M. t t
C5. Matild 
Nemz. ünn.
H e n r ie t te
G e r tru d
S á n d o r
J ó z s e f
H u b e r t
21
22
23
24
25
26 
27
Vasárnap
H é tfő
K e d d
S z e rd a
C sü tö r tö k
P é n te k
S z o m b a t
C6. Virágv.
G én. K á t .  t t  
V ik tó r iá n  t t  
G á b o r f. a. t t  
N a g y c s ü t.  t t  
N a g y p é n t. t t t  
N a g y sz . t t
C6. Benedek
O k tá v iá n
F ru m e n c
G áb o r
G y.-o . B .-A .
Nagypéntek
H a jn a lk a
Tavasz kezdete :
21-én, 2 ó ra k o r .
Izraelita naptár.
2H
29
30
31
Vasárnap
Hétfő
K edd
S z e rd a
C. H o s t . v .  
Húsv. hétfő
K e ré n y  v t .  
G u idó  ap .
C. Husv. v. 
Unsv. hétfő
Iz id o r
Á rp á d
M árc . 6 =  A d a r  23 S. V a ja k . P . 
13 =  N izan  lS .V a j .R .K h .  
20 =  8 8. Zav.
27 =  15 P a ssz . 1. n .
28 =  16 P a ssz . 2. n .
Bolygók :
M erkur  e lő re ta r tó  m o zg ásb an  v a n . 25-én 7 ó ra k o r fe lső  e g y ü ttá l lá s b a  
k e rü l a  N a p p a l. 12-én 5 ó ra k o r e g y ü t tá l l  a  H o ld d a l, 21-én 3 ó ra k o r p ed ig  
a  S a tu rn u s s z a l.  —  Venus  a lk o n y c s illa g . 12-én 17 ó ra k o r le g n a g y o b b  fé n y é ­
ben . 27-én 1 ó ra k o r  s ta c io n e r  és h á t r á ló  m o zg ásb a  kezd. 1-én 15 ó ra k o r  
n ap k ö ze ib en . 15-én 15 ó ra k o r  e g y ü t tá l l  a H o ld d a l. — M ars e lő re ta r tó  
m o zg ássa l a  M érlegbő l a  S k o rp ió  c s il lag k é p  é s z a k n y u g a t i  ré széb e  lép. 
V a lam iv e l é j je l  e lő tt  ke l. 4-én 0 ó ra k o r  és 31-én 22 ó ra k o r  e g y ü t tá l l  a  
H o ld d a l. — Jup i ter  e lő re ta r tó  m o zg ást végez  a  N y ila s  k e le ti  ré szén . 3 ó ra  
40 p e rc  k ö rü l kel. 8-án 10 ó ra k o r e g y ü t tá l l  a  H o ld d a l. — S a tu rn u s a  V íz­
ö n tő  c s il lag k é p b ő l a  H a la k b a  lép . 16-án 7 ó ra k o r  e g y ü t tá l l  a  N a p p a l. E  hó 
nem  a lk a lm a s  ész le lé sé re . 13-án 6 ó rak o r e g y ü t tá l l  a  H o ld d a l. — U ranus  
16-án 0 ó ra k o r e g y ü t tá l l  a  H o ld d a l. — N eptunus  8-án 15 ó ra k o r szem ben- 
á ll a  N a p p a l. 25-én 17 ó ra k o r e g y ü ttá ll  a H o ld d a l.
M Á R C I U S
9A Nap A Hold v i 1 á g i d ő
A
 h
ó 
na
pj
a ny. k. ny. A Nap
Csillag­
idő
Idő-
egyenlet
A Hold
Budapesten, 
középeurópai időben
rektaasz-
cenziója
dekliná­
ciója
rektaasz-
cenziója
dekliná­
ciója
h m S O ' h m J m J h m O 9
1 6*8 17*8 2 2 20 736 22 4 6 8 7 49 10 33 31 + 1 2 37 13 16 — 12 39
2 6*5 17 3° 2 3 2z 8°3 2 2 4 9 5 3 — 7 27 10 37 2 8 + 1 2 2 5 14 3 — 16 22
3 6 23 1731 — 8 33 22 53 3 8 — 7 4 10 41 2 4 + 1 2 13 14 51 — 19 23
4 6*i 1 7 32 0 22 9 10 22 57 21 — 6 41 10 45 21 + 1 2 1 15 41 — 21 3 5
5 6 19 1 7 34 l 18 9 52 23 1 5 — 6 18 10 4 9 17 + 1 1 47 16 3 2 — 22 5 0
6 618 1735 2°9 1 0 44 23 4 4 8 — 5 54 10 53 14 + 1 1 3 4 17 2 4 — 23 3
7 6 14 1737 £52 1148 23 8 3 0 — 5 41 10 57 10 + 1 1 2 0 18 17 — 2 2 12
8 6 1* 1739 331 1 2 47 23 12 13 — 5 8 11 1 7 + 1 1 6 19 10 — 2 0 14
9 6 10 1740 405 1357 23 15 5 4 — 4 4 4 11 5 4 + 1 0 51 2 0 2 — 17 14
10 6°9 1742 435 15°9 23 19 36 — 4 21 11 9 0 + 1 0 3 6 2 0 5 5 — 13 16
11 6 °7 1743 5°i 1 6 23 23 23 17 — 3 57 11 12 57 + 1 0 2 0 21 47 [—  8 32
12 6 °5 1744 52« 1 7 « 2 3 26 58 — 3 3 4 11 16 5 3 + 1 0 4 22 39 —  3 12
13 6 05 1746 550 l 9 oo 23 3 0 38 — 3 10 11 2 0 5 0 + 9 48 23 32 +  2 2 4
14 6°3 I747 6 18 2 0 20 2 3 3 4 18 — 2 47 11 2 4 4 6 + 9 32 0 2 6 +  7 58
15 6°o I749 6 48 2 1 41 23 37 5 8 — 2 2 3 11 2 8 4 3 + 9 15 1 2 2 +  13 7
16 568 1751 723 2 2 58 23 41 3 8 — 1 59 11 3 2 39 + 8 59 2 21 +  17 28
17 5 58 I752 8°8 — 23 4 5 17 — 1 3 6 11 36 36 + 8 41 3 21 +  2 0 42
18 5 64 I753 857 0 09 23 4 8 57 — 1 12 11 4 0 3 3 + 8 2 4 4 22 +  22 33
19 5 52 I754 957 l 12 23 52 3 6 — 0 4 8 11 4 4 29 + 8 7 5 2 4 +  22 56
2 0 5 50 1756 HŐS 204 23 56 14 — 0 2 4 11 4 8 2 6 + 7 49 6 2 4 +  21 5 3
21 6 48 1758 1 2 13 248 23 59 5 3 — 0 1 11 5 2 2 2 + 7 31 7 21 +  19 34
22 5 46 1759 1324 3 19 0 3 32 + 0 23 11 5 6 19 + 7 13 8 16 +  16 14
23 5 44 I800 1434 347 0 7 10 + 0 47 12 0 15 + 6 55 9 7 +  12 8
2 4 5 42 1801 1 5 43 412 0 10 4 8 + 1 10 12 4 12 + 6 36 9 5 6 +  7 33
2 5 5 4° 1803 1 650 434 0 14 27 + 1 3 4 12 8 8 + 6 18 10 43 +  2 4 3
2 6 5 38 18°s I755 454 0 18 5 + 1 57 11 12 5 + 6 0 11 30 —  2 10
27 5 36 1806 1900 5 16 0 21 4 3 + 2 21 12 16 2 + 5 41 12 16 —  6 52
28 5S4 18°8 2 0 oc 5 39 0 2 5 21 4 “ 2 4 4 12 19 5 8 + 5 23 13 2 — 11 15
29 5 82 1809 2 1 11 6 05 0 2 8 5 9 + 3 8 12 2 3 55 + 5 5 13 4 9 — 15 8
3 0 528 1810 2 2 10 6 S4 0 3 2 37 + 3 31 12 27 51 + 4 4 6 14 36 — 18 21
31 5 26 18u 2 3 08 7O8 0 36 16 + 3 55 12 31 48 + 4 28 15 26 — 20 47
M Á R C I U S
10
N ap R óm . k a th .  
n a p tá r
P r o te s tá n s
n a p tá r 1937 30 n a p
1
2
3
C s ü tö r tö k
P é n te k
S z o m b a t
H u g ó  pk . 
P a u la i  F é r .  + 
R ik á r d  pk .
H u g ó
Á ro n
K e re s z té ly
Holdváltozások:
4
5
6
7
8 
9
10
Vasárnap
Hétfő
K ed d
S z e rd a
C sü tö r tö k
P é n te k
S z o m b a t
Cl. Fehérvas. 
•Gy.-o. B. A.
C o elesz tin  p. 
H errn . Jó z s e f  
D énes pk . 
K o n rá d  f  
E z e k ie l
Cl. Izidor
V ince
C ö le sz tin
H e rm a n n
L id ia
E r h a r d t
Z so lt
(íí U to lsó  n e g y ed  4-én, 4 
ó ra  53 p e rc k o r.
0  Ű jh o ld  11-én, 6 ó ra  10 
p e rc k o r.
©  E lső  n e g y ed  17-én, 21 
ó ra  34 p e rc k o r .
(E) H o ld tö lte  25-én, 16 ó ra  24 
p e rc k o r .
A Hold földközelben:
11
12
13
14
15
16 
17
Vasárnap
H é tfő
K ed d
S z e rd a
C sü tö r tö k
P é n te k
S z o m b a t
C2. Miser ie
G y u la  p. 
H e rm e n e g ild  
Sz. Jó zs . o lt. 
A n a s z tá z ia  
L a b re i  B .J .  t  
A n ic é t
C2. I.eó
G y u la
I d a
T ib o r
A ta la
L a m b e r t
A n ic é t
1»
19
20 
21 
22
23
24
Vasárnap
H é tfő
K ed d
S z e rd a
C sü tö r tö k
P é n te k
S z o m b a t
OS. Jubilate
E m m a 
T iv a d a r  hv . 
P a rz h .  K o n r. 
S zó t. és K á j .  
B é la  pk . v t. f  
G y ö rg y  v t.
C3. Ilma
K o c sá rd
T iv a d a r
A n ze lm
S z ó té r
B éla
G y ö rg y
12-én, 9 ó ra k o r .
A Hold földtávolban:
27-én, 11 ó ra k o r .
Izraelita naptár.
Á pr. 2 =  N iz a r  21 P a ssz . 7. n. 
3 =  22 P a ssz . 8. n. 
1 0 =  2 9 S .S e m .l .  P
11 =  30 R os K hod-
12 =  I j a r  1 R os K hod . 
1 7 =  6 S. T h . 2. P . 
19 =  8 Seni b ö j t  
22 =  11 K h a m .b ö jt  
2 4 =  13 S A. M .3.P. 
26 =  15 S en i b ö jt  
29 =  18 L a g  beom .
25
26
27
28
29
30
Vasárnap
H é tfő
K e d d
S z e rd a
C sü tö r tö k
P é n te k
€4. Cantate
K i l i t  és M arc. 
K a n iz . P é t. e t. 
K e re s z t .  P á l  
P é te r  v t. 
S ie n n a i K á t, f
C4. Márk
E r v in
A ris z t id
V a lé r ia
A lb e r t in a
K a ta l in
BoljgAk:
M erkur  a hó  v é g é ig  d ir e k t  m o zg ást végez, 30-án 22 ó ra k o r s ta c io n e r . 
20-án 3 ó ra k o r  leg n a g y o b b  k e le ti  k ité ré s b e n  (20° 2'). 6-án 19 ó ra k o r n a p ­
k ö zeiben . 7-én 16 ó ra k o r  e g y ü t tá l l  a  V énussza l, 12-én 9 ó ra k o r a  U ran u s- 
szal, 12-én 12 ó ra k o r  a  H o ld d a l. — Venus  h á tr á ló  m o zg ást végez. 18-án 
2 ó ra k o r a lsó  e g y ü ttá l lá s b a n  a N a p p a l. 11-én 21 ó ra k o r e g y ü t tá l l  a  H o ld ­
da l. — Mars 14-én 5 ó ra k o r m e g á llap o d ik  és h á trá ló  m o zg ásb a  kezd . 10 ó ra  
k ö rü l ke l. 28-án 4 ó ra k o r  e g y ü t tá l l  a  H o ld d a l. — Jup i ter  e lő re ta r tó  m oz­
g á sb a n  v a n  a  N y ila s  k e le ti  h a tá rá n .  1 ó ra  30 p e rc  k ö rü l ke l. -5-én 3 ó ra ­
k o r e g y ü t tá l l  a  H o ld d a l. — Saturnus  e lő re ta r tó  m o z g á st vég ez  a  C et és 
a  H a la k  c s il la g k é p e k  h a tá rá n á l .  4 ó ra  20 pe rc  k ö rü l kel. 9-én 23 ó ra k o r 
e g y ü t tá l l  a  H o ld d a l. — Uranus  12-én 12 ó ra k o r e g y ü t tá l l  a  H o ld d a l, 30-án 
10 ó ra k o r p e d ig  a  N a p p a l. — N eptunus  21-én 22 ó ra k o r  e g y ü ttá ll  a 
H o ld d a l.
A p r i l i s
11
A Nap A Hold oh v i 1 á g i d 0
•2*’S
k.j ny. k. ny. A Nap
Csillag­
idő
A Hold
a
Budapesten rektaasz-cenziója
dekliná­
ciója
egyenlet rektaasz-
cenziója
dekliná­
ciója
< Kozepeuropai laooen h m  s O ' h m s m 5 h m 0 '
i 5 24 1813 749 0 39  5 4 + 4 18 12 35 4 4 + 4 10 16 16 — 22  18
2 5 22 1814 0°° 8 36 0 4 3  32 + 4 41 12 39 41 + 3 52 17 8 — 22  5 0
3 5 2° 1816 0 47 9 32 0 47  11 + 5 4 13 43 37 + 3 34 18 0 — 2 2  2 0
4 5 18 1818 \2 7 1033 0 5 0  5 0 5 27 12 47 34 + 3 16 18 51 — 2 0  41
5 5 16 1819 2°2 1138 0 5 4  29 + 5 5 0 12 51 3 0 + 2 58 19 4 3 — 18 13
6 5 14 1820 2 33 1247 0 5 8  8 + 6 13 12 55 27 + 2 41 2 0 3 4 — 14 43
7 512 1821 £59 1400 1 1 47 + 6 35 12 59 2 4 + 2 2 4 21 25 — 10 23
8 5 i° 18 23 325 1514 1 5 27 "f* 6 58 13 3 2 0 2 7 22 17 —  5  2 4
9 5 08 1824 3 49 16 32 1 9 6 + 7 2 0 13 7 17 + 1 5 0 23 9 +  0  1
10 5 06 1826 416 1752 1 12  4 6 + 7 43 13 11 13 + 1 33 0 2 +  5  3 6
11 5 °4 1827 444 1914 1 16 27 + 8 5 13 15 10 + 1 17 0 58 +  10  58
12 5 02 18 28 518 2 0 34 1 2 0  ,7 + 8 27 13 19 6 + 1 1 1 57 +  15  4 4
13 500 1839 5 59 2 2 02 1 2 3  4 8 + 8 49 13 23 3 + 0 45 2 5 8 +  19 3 0
14 458 1831 649 2 3 01 1 27  29 + 9 11 13 2 6 59 + 0 3 0 4 2 +  21 5 4
15 ^56 1833 749 2 3 58 1 31 11 + 9 32 13 30 56 + 0 15 5 5 +  2 2  4 5
16 454 1834 g 54 — 1 3 4  53 + 9 5 4 13 3 4 5 3 + 0 0 6 8 +  2 2  4
17 453 1836 10 05 0 44 1 3 8  35 +  10 15 13 38 4 9 — 0 14 7 7 +  2 0  1
18 451 18 37 l l 17 ]20 1 4 2  17 +  10 36 13 4 2 4 6 — 0 28 8 3 +  16 5 2
19 449 1838 1227 |52 1 4 6  0 +  10 57 13 46 42 — 0 4 2 8 5 5 +  12 55
2 0 447 1839 1335 216 1 4 9  4 3 + 1 1 18 13 5 0 39 — 0 55 9 4 5 +  8 2 8
21 445 1 8 41 1441 2 39 1 5 3  27 + 1 1 39 13 5 4 35 — 1 8 10 32 +  3 4 4
22Í 444 1843 I447 3°° 1 57  11 + 1 1 59 13 58 32 — 1 21 11 18 —  1 4
23 442 1844 1651 3 22 2 0  56 +  12 19 14 2 28 — 1 33 12 4 —  5  4 5
24 440 1 8 45 1756 3 44 2 4  41 +  12 39 14 6 2 5 — 1 4 4 12 49 — 10 10
25 439 1847 1859 409 2 8 2 6 +  12 59 14 10 2 2 — i 5 6 13 3 6 — 14  8
26 437 1848 2 0 01 437 2 12 12 +  13 18 14 14 18 — 2 6 14 23 — 17 2 9
27 435 1 8 « 2 0 59 510 2 15 5 8 +  13 38 14 18 15 — 2 16 15 12 — 2 0  7
28 433 1851 2 1 53 5 48 2 19 4 5 +  13 57 14 22 11 — 2 2 6 16 2 — 2 + 5 2
29 430 1852 2 2 43 6 33 2 2 3  3 2 +  14 16 14 2 6 8 — 2 3 5 16 5 4 — 22^38
30 430 1853 2 3 25 7 26 2 27 2 0 +  14 34 14 30 4 2 4 4 17 4 5 — 2 2  2 4
Á P R I L I S
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N ap R óm . k a th .  
n a p tá r
P r o te s tá n s
n a p tá r 1937 31 n a p
1 S z o m b a t F ü lö p , J a k . F ü lö p
2
3
4
5
6
7
8
Vasárnap
H é tfő
K e d d
S z e rd a
Csütört.
P é n te k
S z o m b a t
C5. Kogatc
Sz. t  f e l t .  1 c 
M o n ik a  >v> 
Y- P iu s  p. f ű  
Áldozőcsttt. 
B. G ize lla  
M ih á ly  f. m .f
C5. Zsigm.
I r m a
F ló r iá n
G o tth a rd
Áldozőcsttt.
N ap o leo n
G ize lla
Holdváltozások:
^  U to lsó  n eg y ed  3-áu,
19 ó ra  37 p e rc k o r.
Q  Ü jh o ld  10-én, 14 ó ra  
18 p e rc k o r.
2 )  E lső  n e g y ed  17-én, 7 óra 
49 p e rc k o r.
© H o l d t ö l t e  25 én , 8 ó ra  
38 p e rc k o r.
A Hold földközelben:
10 én , 19 ó ra k o r .
9
10 
11 
12
13
14
15
Vasárnap
H é tfő
K ed d
S z e rd a
C s ü tö r tö k
P é n te k
S z o m b a t
C6. Exandi
A n to n in  pk . 
H ie r .  Sz. F é r . 
P o n g rá c  
B ell. R ób. e t. 
B o n ifá c  vt. 
S a lle  Sz. J .  t
C6. Gergely
Á rm in
M a m e rtu s
P o n g rá c
S z e rv á c
B o n ifá c
Z sófia
16
17
18
19
20 
21
22
Vasárnap
Hétfő
K e d d
S z e rd a
C sü tö r tö k
P é n te k
S z o m b a t
C.Pünk. vas. 
Pünk. hétfő
V e n an c  v t. 
C ö lesz t K . f f  
B e r n a r d in  
B o b o la i A . t t t  
J u l i a  sz. v t. t t
C.Pünk. vas. 
Pünk. héttő
E r ik
Iv ó
B e r n á t
K o n s ta n t in
J u l i a
A Hold földtávolban:
24-én, 14 ó ra k o r .
23
24
25
26
27
28 
29
Vasárnap
H é tfő
K edd
S z e rd a
Csiitört.
P é n te k
S zo m b a t
Cl. Szenth.
K é r. s e g its .  
VII. G e rg  p. 
N é re i F ü lö p  
Ér napja
Á g o sto n  p k - t  
P azz i M agd .
C. Szenth.
E s z te r
O rb á n
F ü lö p
B éd a
E m il
M ax im
Izraelita naptár:
M áj. 1 =  I j a r  20 S. E m o r 4 P . 
8 =  27 S. B e h a r  5 .P . 
11 =  S z í v . 1 R os K h o d es  
15 =  5 S. B am i. 6.P. 
1 6 =  6 S a b u o th l .  n. 
17 =  7 S a b u o th  2. n. 
2 2 =  1 2 S .N a s s z a l .P  
2 9 =  19 S. B eh a l. 2. P
30
31
Vasárnap
H é tfő
C2. Árki J.
k e g y . o. B. A .
Cl. Nándor
P e tro n e l la
Bolygók.:
Merkúr  23-ig h á trá ló ,  m a jd  e lő re ta r tó  m o zg ást végez. 11-én á tv o n u l a  
N ap  e lő tt,  20-án 19 ó ra k o r  n a p tá v o lb a n . 10-én 17 ó ra k o r e g y ü t tá l l  a  H o ld ­
da l. — Venus  6-ig h á trá ló ,  m a jd  e lő re ta r tó  m o z g á st végez. H a jn a lc s il la g . 
24-én 2 ó ra k o r leg n a g y o b b  fén y éb en . 8-án 16 ó ra k o r  e g y ü t tá l l  a  H o ld d a l. 
— Mars  h á tr á ló  m o z g á st v égez  a  S k o rp ió  és M érleg  c s il lag k é p e k  h a t á r ­
v id é k é n . 19-én 20 ó ra k o r  szem b en á ll a  N a p p a l. E g ész  é j je l  ész le lhe tő . 
28-án 5 ó ra k o r  fö ldköze lben . 24-én 19 ó ra k o r e g y ü t tá l l  a  H o ld d a l. — Jup i­
ter 15-én 18 ó ra k o r  m e g á llap o d ik  és h á tr á ló  m o zg ásb a  kezd a  N y ila s  c s il­
la g k é p  k e le ti  h a tá rán u  É jfé l k ö rü l kel. 2-án 15 ó ra k o r  és 29-én 21 ó ra k o r 
e g y ü t tá l l  a H o ld d a l. — Saturnus  e lő re ta r tó  m o z g á s t v égez  a  H a la k  és a  
C et c s il lag k é p  h a tá rá n '.  2 ó ra  30 pe rc  k ö rü l kel. 7-én 14 ó ra k o r  e g y ü t tá l l  
a  H o ld d a l. —  Uranus  10-én 1 ó ra k o r e g y ü t tá l l  a  H o ld d a l. — N eptunus  
28-án s ta c io n e r . 19-én 3 ó ra k o r  e g y ü ttá ll  a  H o ld d a l.
M Á J U S
13
M Á J U S
A Nap A Hold o*1 v i 1 á g i d ő
n
’artÖ
o
k- | ny. k. 1 ny. A Nap Csillag­
idő
Idő-
egyenl
A Hold
Budapesten, 
középeurópai időben
rektaasz-
cenziója
dekliná­
ciója
et rektaasz-
cenziója
dekliná­
ciója
< h  m  t 0 ' h  m  s m 5 h  h 0 '
1 4.29 1855 8 24 2 31 9 +  14  53 14 3 4  1 2 52 18 37 — 21 8
2 427 1856 0°° 9 26 2 3 4  58 +  15 11 14 3 7  57 — • 3 0 19 27 — 18 5 3
3 425 1858 0 32 1031 2  3 8  47 +  15 29 14  41  5 4 — 3 7 2 0  18 — 15 4 4
4 423 1859 o 59 l l 40 2 4 2  37 +  15 47 14  4 5  51 — 3 13 21 7 — 11 4 6
5 422 1901 l 24 1251 2 4 6  28 +  16 4 1 4  4 9  47 — 3 19 21 57 —  7 9
6 421 19°2 J49 1405 2 5 0  19 +  16 21 14 5 3  4 4 — 3 2 4 2 2  47 —  2 3
7 419 19°3 2 14 1522 2 5 4  11 +  16 3 8 14 5 7  4 0 — 3 29 2 3  39 +  3 2 0
8 417 19°4 2 41 1642 2 5 8  4 +  16  55 15 1 37 — 3 33 0  33 +  8 4 2
9 416 19°6 3 11 1804 3 1 57 +  17 11 15 5  33 — 3 37 1 3 0 +  13 4 3
10 414 19°7 3 49 1924 3 5  5 0 +  17 27 15 9  30 — 3 4 0 2 31 +  17 5 6
11 413 19°9 434 2 0 39 3 9 4 4 +  17 4 3 15 13  26 — 3 4 2 3 3 4 +  2 0 59
12 412 1910 5 31 2 1 44 3 13 39 +  17 58 15 17 23 — 3 4 4 4 39 +  2 2 3 0
13 4 11 1912 637 2 2 37 3 17 34 +  18 14 15  21 2 0 — 3 4 5 5 4 4 +  22 23
14 409 1913 749 2 3 18 3 21  30 +  18 28 15 2 5  16 — 3 46 6  47 +  20 4 3
15 408 1914 9 04 2 3 51 3 2 5  27 +  18 43 15 29  13 — 3 4 6 7 4 6 +  17 4 8
16 406 1915 1027 ' — 3 29  2 4 +  18 57 15 33  9 — 3 4 6 8 41 +  13 57
17 405 1916 l l 27 0 20 3 3 3  21 +  19 11 15 37  6 — 3 4 5 9 32 +  9 31
18 404 1917 1235 o 43 3 37  19 +  19 25 15 41 2 — 3 43 10 2 0 +  4 47
19 403 1919 1340 106 3 41  18 +  19 38 15 4 4  59 — 3 41 11 7 —  0 2
20 402 1920 1 4 « l 27 3 4 5  17 +  19 51 15 4 8  55 — 3 39 11 53 —  4 4 5
21 401 1 9 21 1549 l 49 3  4 9  17 +  2 0  3 15 52  52 — 3 35 12 38 —  9 13
22 4 0 c 1922 1652 2 13 3  5 3  17 +  2 0  15 15 5 6  49 — 3 32 13 2 4 — 13 15
23 353 1 9 23 I754 2 40 3 57  17 +  2 0  27 16 0  4 5 — 3 28 14 11 — 16 4 5
24 3 58 1925 1854 3 11 4  1 19 +  2 0  39 16 4  4 2 — 3 23 15 0 — 19 32
25 3 56 1926 1948 3 47 4  5  20 +  2 0  5 0 16 8 38 — 3 18 15 5 0 — 21 3 0
26 305 I927 2 0 40 430 4  9  23 +  21 1 16 12 35 — 3 12 16 4 0 — 22 3 0
27 3S5 1928 2 1 14 5 21 4  13  2 5 +  21 11 16 16 31 — 3 6 17 32 — 22 3 0
28 3 54 1 9 29 2 2 01 617 4  17 29 +  21  21 16 2 0  28 — 2 59 18 2 4 — 21 29
29 354 1930 2 2 33 719 4  21  32 +  21 31 16  2 4  24 — 2 52 19 15 — 19 27
30 35; 1931 2 3 02 g 23 4  2 5  36 +  21 4 0 16 2 8  21 — 2 4 5 2 0  5 — 16 3 2
31 3 5 1932 2 3 27 9 30 4  2 9  41 +  21 49 16 3 2  18 — 2 36 2 0  5 4 — 12 4 9
14
N ap K óm . k a th .  
n a p tá r
P r o te s tá n s
n a p tá r 1937 30 n a p
1
2
3
4
5
K ed d
S z e rd a
C sü tö r tö k
P é n te k
S z o m b a t
P am fll v t.
E ra z m u s  v t. 
K lo ti ld  
J éz . Sz. S z í . + 
B o n if. pk- v t .
P a m f i l iu s
A n n a
K lo t i ld
K e ré n y
B o n ifá c
Holdváltozások:
®  U to lsó  n e g y ed  2-án,
6 ó ra  24 p e rc k o r.
9  Ű jh o ld  8-án , 21 ó ra  
43 p e rc k o r.
2ä) E lső  n e g y e d  15-én, 20 ó ra  
3 p e rc k o r.
©  H o ld tö lte  23-án, 23 ó ra  
59 p e rc k o r.
6
7
8 
9
10
11
12
Vasárnap
H é tfő
K ed d
S z e rd a
C sü tö r tö k
P é n te k
S z o m b a t
€3. \orb. pk.
R ó b e r t  hv. 
M ed á rd  pk . 
P r im .,  F e l. v t 
M arg it k ir .-n é  
B a rn . ap s . + 
F á k . J á n o s  +
C2. Norbert
R ó b e r t
M ed á rd
F é l ix
M a r g i t
B a r n a b á s
K la u d iu s
IS
14
15
16
17
18 
19
Vasárnap
H é tfő
K ed d
S z e rd a
C sü tö r tö k
P é n te k
S z o m b a t
€4. Pád. Ant.
N a g y  V a zu l 
J o lá n  
R e g isz  F . 
R a in e r  h v . 
E f ré m  ea. 
G y á r i .  é s P r .
03. Tóbiás
V a zu l
V id
J u s z t in
T ö h ö tö m
A rn o ld
G y á r fá s
A Hold földközelben:
8*án, 4 ó ra k o r .
A Hold földtávolban:
20- á n , 21 ó ra k o r .
Nyár kezdete:
21- én , 21 ó ra k o r .
Teljes napfogyatkozás:
8-án . N á lu n k  nem  
lá th a tó .
20
21
22
23
24
25
26
Vasárnap
H é tfő
K ed d
S z e rd a
C sü tö r tö k
P é n te k
S zo m b a t
C5. Szil vér p.
G onz. A la j .  
Á kos
E d i l t r u d  sz. 
K . sz. J á n .  sz. 
V ilm o s  hv . 
J á n o s  és P á l
04. Ráfael
A la jo s
P a u l in a
Z o ltán
I v á n
V ilm o s
J á n o s  és  P á l
27
28
29
30
Vasárnap
H é tfő
Kedd
S z e rd a
C6. I,Asz 10 k.
I r e n e u s  
Sz. P é t  é s  P á l 
P á l  em l.
0 5 . I.á s z ló  
A rs z lá n  
Sz.Pét. és Pál
P á l
Izraelita naptár.
J ó n .  5 = S z iv a n 2 6  S .S e la k h L 3 P  
9 =  40 R os K h o d es  
1 0 = T h a m . 1 R os K h o d es  
12= 3 S. K o ra k h 4 P .  
1 9 =  1 0 S .K h u k a t .5 P .  
2 6 =  17 S. B á lák  6 P . 
2 7 =  18 T em p . e lf. b.
Bolygók :
M erkur  e lő re ta r tó  m o z g á st végez. 6-án 24 ó ra k o r leg n a g y o b b  n y u g a t i  
k ité ré s b e n  (24° 0'). 7-én 8 ó ra k o r e g y ü t tá l l  a  H o ld d a l. — Venus  e lő re ta r tó  
m o zg ásb an  v a n . H a jn a lc s il la g . 5-én 23 ó ra k o r e g y ü t tá l l  a  H o ld d a l, 18-án 
12 ó ra k o r  az  U ra n u ssz a l. 27-én 3 ó ra k o r le g n ag y o b b  n y u g a t i  k ité ré sb en , 
22-én 0 ó ra k o r n a p tá v o lb a n . — Mars 27-ig h á trá ló ,  m a jd  e lő re ta r tó  m oz­
g á s t  v ég ez  a  M érleg  c sil lag k é p b e n . M ajd n em  egész  é j je l  é sz le lh e tő . 20-án 
11 ó ra k o r e g y ü t tá l l  a  H o ld d a l. — Jup i ter  h á trá ló  m o zg ást v égez  a  N y ila s  
c s il lag k é p  k e le ti  h a tá rsz é lé n . 9 ó ra  30 p e rc  k ö rü l ke l. 4-én 3 ó ra k o r e g y ü t t­
á ll  a  H o ld d a l. — Saturnus  e lő re ta r tó  m o zg ásb an  v an  a H a la k  és a  C et 
h a tá rá n .  K ev ésse l é jfé l u tá n  kel. 4-én 3 ó ra k o r e g y ü t tá l l  a  H o ld d a l. — 
Uranus  6-án 14 ó ra k o r e g y ü t tá l l  a  H o ld d a l. — N eptunus  15-én 10 ó ra k o r 
e g y ü t tá l l  a H o ld d a l.
J Ú N I U S
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A Nap A -lold oh v i; á g i d ő
’S k. ny. k. ny. A Nap Csillag­
idő
Idő­
egyenlet
A Hold
£
«oJ£ Budapesten,
rektaasz-
cenziója
dekliná­
ciója
rektaasz-
cenziója
dekliná­
ciója
< kozepeuropai íaoDen h  m s 0 7 h m s m s h  m O 7
1 3 51 I933 2 3 51 1038 4  33 46 +  21 58 16 3 6 14 2 28 21 4 3 —  8 27
2 3 50 1934 — l l 49 4  37 52 +  2 2  6 16 4 0 11 — 2 19 2 2  32 —  3 36
3 3 5° 1935 0 14 1 3 01 4 41 58 +  2 2  14 16 4 4 7 — 2 10 23  21 +  1 3 4
4 3 49 1935 0 39 1417 4  4 6 4 +  22  22 16 48 4 — 2 0 0  13 +  6  47
5 349 1936 J07 1535 4 5 0 11 +  2 2  29 16 52 0 — 1 5 0 1 7 +  11 4 9
6 3 48 1937 1 « 1 6 55 4 5 4 18 +  2 2  35 16 5 5 57 — 1 39 2 4 +  16  17
7 3 48 1938 2 22 1813 4  58 25 +  2 2  42 16 59 53 — 1 28 3 5 +  19 49
8 3 48 I939 3 11 1 9 24 5 2 33 +  22  47 17 3 5 0 — 1 17 4  10 +  2 2  1
9 3 47 1940 413 2 0 23 5  6 41 +  2 2  53 17 7 47 — 1 6 5 15 +  2 2  38
10 3 47 1940 5 25 2 1 11 5 10 4 9 +  2 2  58 17 11 43 — 0 5 4 6 2 0 +  21 36
11 3 47 1941 6 41 2 1 48 5  14 58 +  2 3  3 17 15 4 0 — 0 4 2 7 22 +  19 6
12 3 46 1941 756 2 2 21 5 19 6 +  2 3  7 17 19 36 — 0 3 0 8 2 0 +  15 2 8
13 3 46 1942 9 10 2 2 46 5 2 3 15 +  2 3  11 17 23 33 — 0 18 9  14 +  11 5
14 3 46 1942 1 0 21 2 3 10 5 27 24 +  2 3  14 17 27 29 — 0 5 10 5 +  6 17
15 3 46 1943 l l 29 2 3 32 5 31 33 +  2 3  17 17 31 2 6 + 0 7 10 53 +  1 21
16 3 46 1943 1235 2 3 54 5  35 43 +  2 3  20 17 35 22 + 0 2 0 11 4 0 —  3 29
17 3 46 1943 1339 — 5  39 52 +  2 3  22 17 3 9 19 + 0 33 12 26 —  8 5
18 3 46 1 9 44 1444 O17 5 4 4 1 +  2 3  24 17 4 3 16 + 0 4 6 13 12 — 12"16
19 3 46 1 9 44 1546 0 44 5 18 11 +  2 3  25 17 47 12 + 0 59 13 59 — 1 5 5 5
2 0 3 46 1944 1646 J12 5 52 2 0 +  2 3  26 17 51 9 + 1 12 14 47 — 18 5 4
21 3 46 1945 1744 146 5  56 3 0 +  2 3  27 17 5 5 5 + 1 2 5 15 37 — 21 5
22 347 1945 1836 2 28 6  0 39 +  23  27 17 59 2 + 1 38 16 27 h— 22  21
23 3 47 1945 1923 3 15 6 4 4 9 +  2 3  27 18 2 58 + 1 51 17 19 — 2 2  37
24 3 47 1945 2 0 03 410 6 8 58 +  2 3  26 18 6 55 + 2 3 18 11 — 21 51
25 3 48 1 9 45 2 0 40 5 11 6 13 8 +  2 3  25 18 1 0 51 + 2 16 19 2 — 2 0  3
26 3 48 1 9 45 2 1 07 6 15 6 17 17 +  2 3  23 18 14 48 + 2 29 19 53 — 17 20
27 349 1 9 45 2 1 33 72I 6  2 1 2 6 +  2 3  21 18 18 4 5 + 2 41 2 0  43 — 13 46
28 3 49 1 9 45 2 1 57 8 29 6 2 5 35 +  2 3  19 18 2 2 41 + 2 5 4 21 32 —  9 33
29 3 5 ° 1 9 45 2 2 20 9 39 6 2 9 4 4 +  2 3  16 18 2 6 38 + 3 6 2 2  2 0 —  4  5 0
3 0 35° 1945 2244 1051 6 3 3 52 +  2 3  13 18 30 3 4 + 3 18 2 3  9 +  0  12
J Ú N I U S
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N ap K őm . k a th .  n a p t á r
P r o te s tá n s
n a p tá r 1937 31 n a p
1
2
3
C sü tö r tö k
P é n te k
S z o m b a t
J é z u s  sz. v é re  
S a r ló s  B .-A .f 
M in d en  sz. p.
T ib o ld
O tto k á r
K o rn é l
Hold változások:
U to lsó  n e g y e d  1-én,
14 ó ra  3 p e rc k o r ,
0  Ű jh o ld  8-án , 5 ó ra  
13 p e rc k o r .
E lső  n e g y e d  15-én, 10 ó ra  
36 p e rc k o r .
4
5
6
7
8 
9
10
Vasárnap
H é tfő
K ed d
S z e rd a
C sü tö r tö k
P é n te k
S z o m b a t
C7. Dirik pk.
Z a k k a r i  A n t. 
I z a iá s  p ro f. 
C ir i l ,  M etód  
E rz s é b e t k. 
V e ro n ik a  sz.f 
A m á lia
C6. Dirik
E n e se
É z a já s
C irill
T e ré z
L u k r é c ia
A m á lia
11
12
13
14
15
16 
17
Vasárnap
H étfő
K ed d
S z e rd a
C sü tö r tö k
P é n te k
S z o m b a t
C8.D Pins p.
G u a lb . J á n o s  
A n a k lé t  p. 
B o n a v e n tu r a  
H e n r ik  cs. 
K a rm . B .-A .f  
E lek  hv .
C7. Dili
I z a b e l la
J e n ő
E ő rs
H e n r ik
V a lte r
E lek
©  H o ld tö lte  23-án, 13 ó ra  
46 p e rc k o r .
<SL U to lsó  n e g y e d  30-án,
19 ó ra  47 p e rc k o r .
A Hold földközelben:
6-án, 10 ó ra k o r .
A Hold földtávolban:
18-án, 11 ó ra k o r .
A Nap földtávolban :
5-én, 4 ó ra k o r .
18
19
20 
21 
22
23
24
Vasárnap
H é tfő
K ed d
S z e rd a
C sü tö r tö k
P é n te k
S z o m b a t
€9. Kam. hv.
P á l i  sz. V ince  
J e ro m o s  h v . 
P ra x e d e s  
M. M ag d o ln a  
A p o llin . pk . f  
B. K in g a
C8. Frigyes
E m ilia
I l lé s
D án ie l
M á r ia  M ag .
L en k e
K r is z t in a
25
26
27
28
29
30
31
Vasárnap
H é tfő
K ed d
S z e rd a
.C s ü tö r tö k
P é n te k
S z o m b a t
CIO. Jakab a.
A n n a  assz . 
P a n ta le o n  
In c e  p.
M á r ta  sz. 
J u d i t  v t. f  
L o y o la i Ig n á c
C9. Jakab
A n n a
O lga
In c e
M á r ta
J u d i t
O sz k á r
Izraelita naptár.
J ú l .  3 = T h a m . 24 S. P in k h . l .P .  
9 =  A b lK o s  K h o d es  
1 0 =  2 M ato th . M .2.P
17 =  9 S. D ebarim
18 =  10 J e r  p u sz t. b. 
24 =  16 V o e th k . 3. P . 
31 =  23 S. E k ev . 4. P .
Bolygók:
M erkúr  e lő re ta r tó  m o zg ást végez. 8-án 12 ó ra k o r fe lső  e g y ü ttá llá s b a n  
a  N a p p a l. 3-án 18 ó ra k o r  n ap k ö ze ib en . 8-án 5 ó ra k o r e g y ü ttá ll  a  H o ld d a l.
— Venus  h a jn a lc s il la g . 5-én 0 ó ra k o r e g y ü t tá l l  a  H o ld d a l. — Mars  e lő re ­
t a r tó  m o zg ást v égez  a  M érleg  c s il lag k é p  k e le ti  fe lében . A z éj első fe lé ­
ben  é sz le lh e tő , 17-én 22 ó ra k o r  e g y ü t tá l l  a  H o ld d a l. — Jup i ter  h á trá ló  
m o z g á s t v ég ez  a  N y ila s  c s il la g k é p  k e le ti  h a tá rá n .  15-én 9 ó ra k o r szem ben- 
á ll  a  N a p p a l. E g é sz  é j je l  é sz le lhe tő . 22-én 22 ó ra k o r e g y ü ttá ll  a  H o ld d a l.
— Sa turnus  18-án 11 ó ra k o r m eg á llap o d ik  és h á t r á ló  m ozg ásb a  kezd . 
10 ó ra  40 p e rc  k ö rü l ke l. A C et és a  H a la k  c s il lag k é p e k  h a tá rá n  t a lá l ­
h a tó . 1-én 12 ó ra k o r  és 28-án 17 ó ra k o r  e g y ü ttá ll  a  H o ld d a l. — Uranus  
4-én 0 ó ra k o r  és 31-én 8 ó ra k o r  e g y ü t tá l l  a  H o ld d a l. — Neptunus  12-én 
19 ó ra k o r  e g y ü t tá l l  a  H o ld d a l.
J Ú L I U S
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A Nap A Ilo ld v i á i d ő
<«
*s
k. ny. k. ny. A Nap
Idő-
egyenlet
A Hold
3
2
Budapesten,
rektaasz-
cenziója
dekliná­
ciója
idő rektaasz-
cenziója
dekliná­
ciója
< Kozepeuropai íaooen h m s O ' h m s m 5 h  m 0 '
1 3 S° 1 9 « 2 3 10 12°2 6 38 1 +  2 3  9 18 34 31 + 3 30 23  5 9 +  5  18
2 3 51 1 9 « 2 3 39 1317 6 4 2 9 +  2 3  6 18 38 27 + 3 42 0  50 +  10 18
3 352 1 9 « — 1434 6 4 6 17 +  2 3  1 18 4 2 2 4 + 3 53 1 4 5 +  14  51
4 352 1 9 « 0 « 1550 6 5 0 25 +  2 2  56 18 4 6 21 + 4  4 2 43 +  18 38
5 353 1944 o 59 1703 6 5 4 32 +  2 2  51 18 5 0 17 + 4  15 3 4 4 +  21 18
6 353 1944 154 I 8 07 6 58 39 +  2 2  4 6 18 5 4 14 + 4  26 4 4 8 +  2 2  3 3
7 354 1 9 « 3°° 1900 7 2 46 +  2 2  40 18 5 8 10 + 4  36 5 52 +  2 2  14
8 355 1 9 « 412 19 44 7 6 52 +  2 2  33 19 2 7 + 4  4 6 6 55 +  2 0  22
9 355 1 9 « 529 2 0 « 7 10 5 9 +  2 2  27 19 6 3 + 4  5 5 7 5 6 +  17 10
10 3 56 1 9 « 6 « 2 0 47 7 15 4 +  2 2  20 19 10 0 + 5 4 8 53 +  13 1
11 3 57 1 9 « 8 01 2 1 12 7 19 9 +  2 2  12 19 13 5 6 + 5 13 9  4 6 +  8 16
12 358 1 9 « 9 11 2 1 35 7 23 14 +  2 2  4 19 17 53 + 5 21 10 36 +  3  15
13 3 59 1939 1020 2 1 57 7 27 18 +  21 56 19 21 5 0 + 5  29 11 2 4 —  1 4 5
14 401 J9 38 1126 2 2 20 7 31 2 2 +  21 47 19 2 5 4 6 + 5 36 12 11 —  6 3 2
15 402 I937 1230 2 2 « 7 35 2 6 +  21 38 19 29 4 3 + 5 4 3 12 58 — 10 5 6
16 403 I937 1335 2 3 13 7 39 28 +  21 29 19 33 39 + 5 4 9 13  4 5 — 14 48
17 403 1936 1 4 37 2 3 46 7 43 31 +  21 19 19 37 36 _L 5  5 5 14  33 — 18 1
18 404 1935 I535 — 7 47 33 +  21  9 19 41 32 + 6 0 15 22 — 2 0  27
19 405 1934 1630 o 25 7 51 3 4 +  2 0  58 19 45 2 9 + 6 5 16 13 — 2 2  1
20 406 1933 1719 1 « 7 55 34 +  2 0  4 8 19 49 2 5 + 6 9 17 4 — 22  3 6
21 408 1932 18°2 2 03 7 5 9 35 +  2 0  36 19 53 22 + 6 13 17 56 — 2 2  9
22 409 1931 1839 3 02 8 3 34 +  2 0  2 5 19 57 19 + 6 16 18 48 — 2 0  39
23 410 1930 1 9 « 405 8 7 33 +  2 0  13 2 0 1 15 + 6 18 19 39 — 18 11
24 411 I929 1938 5 12 8 11 31 +  2 0  1 2 0 5 12 + 6 2 0 2 0  3 0 — 14 4 9
25 412 1928 20°2 620 8 15 29 +  19 4 8 2 0 9 8 + 6 21 21 2 0 — 10 4 4
26 413 I927 2 0 2s 729 8 19 26 +  19 3 5 2 0 13 5 + 6 22 2 2  9 —  6 5
27 414 1926 2 0 « 8 40 8 23 23 +  19 22 2 0 17 1 + 6 22 2 2  58 —  1 5
28 415 1924 2 1 « 9 51 8 27 19 +  19 9 2 0 2 0 5 8 + 6 21 2 3  47 +  4 2
29 417 I923 2 1 « 1105 8 31 15 +  18 5 5 20 2 4 5 4 + 6 2 0 0  38 +  9 2
3 0 418 19 22 2 2 « 1220 8 35 10 +  18 41 2 0 28 51 + 6  19 1 32 +  13  39
31 420 1 9 « 2 2 55 1335 8 39 4 +  18 26 20 32 4 5 + 6 16 2  27 +  17 34
(2) É vkönyv .
J Ú L I U S
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N ap H óm . k a th .  
n a p t á r
P r o te s tá n s
n a p tá r 1937 31 n a p
1
2
3
4
5
6 
7
Vasárnap
H é tfő
K ed d
S z e rd a
C sü tö r tö k
P é n te k
S z o m b a t
€11. V. Péter
L ig u r i  A lfo n z  
I s tv á n  er. 
D om onkos 
H a v a s  B .-A . 
Ü r sz ín ev . + 
K a je t á n  hv .
C. 10. V. Pét.
L eh e l
H e rm in a
D om onkos
O szv a ld
B e r ta
Ib o ly a
Holdváltozások:
9  Ü jb o ld  6-án . 13 ó ra  37 
p e rc k o r.
S)  E lső  n e g y ed  14-én, 3 ó ra  
28 p e rc k o r .
©  H o ld tö lte  22 én , 1 ó ra  
47 p e rc k o r .
(& U to lsó  n e g y e d  29-én 
0 ó ra  55 p e rc k o r .
8
9
10
11
12
13
14
Vasárnap
H é tfő
K e d d
S z e rd a
C s ü tö r tö k
P é n te k
S z o m b a t
€12. Cirj. vt.
V ia n n e y  J .  
L ő r in c  v t. 
Z s u z sá n n a  
K lá r a  az. 
I p . K a s s z .  • 
ö z sé b  v t. +++
€11. László
Ernőd
L ő rin c
T ib o r
K lá r a
Ip o ly
ö z sé b
13
16
17
18
19
20 
21
Vasárnap
H é tfő
K ed d
S z e rd a
C sü tö r tö k
Péntek
S z o m b a t
€13. X.-b.-A.
J o a k im  
J á c in t  h v . 
I lo n a  cs. 
L a jo s  pk .
*Sz. Istv. kir. 
S á n tá i  F ra n c .
C12. Mária
Á b ra h á m
A n a sz tá z
I lo n a
H u b a
István kir.
S á m u e l
A Hold földközelben:
3-án 5 ó ra k o r  és 29-én 4 
ó ra k o r .
A Hold földtávolban:
15-én, 4 ó ra k o r.
22
23
24
25
26
27
28
Vasárnap
H é tfő
K ed d
S z e rd a
C sü tö r tö k
P é n te k
S z o m b a t
€14. Timót
B e n iti  F ü lö p  
B e r tá i ,  ap . 
L a jo s  k ir .  
Z e f ir in  p. 
K a la z . J ó z s .t  
Á g o sto n  pk .
€13. Menyh.
F a r k a s
B e r ta la n
L a jo s
Izsó
G e b h á rd
Á g o sto n
Izraelita naptár.
A u g . 7 =  A b. 30 S .R eeh .ö .P . 
8 =  E lu i. 1 R os K hod . 
14 =  7 S. S o ft. 6 P . 
2 1 =  14 S .K ÍT .1 .2 .P . 
2 8 =  21 S.K iT .3 .4 . P.
29
30
31
Vasárnap
H é tfő
K ed d
€15. K. Ján. f.
L im a i B ó za  
R a jm u n d
€ 14. Ernesz.
R óza
E r ik a
Bolygók:
Merkur  a  h ó  v é g é ig  e lő re ta r tó  m o zg ást végez. 31-én 15 ó ra k o r s ta c io ­
n e r. 8-án 17 ó ra k o r e g y ü t tá l l  a  H o ld d a l, 14-én 21 ó ra k o r  a  N ep tu n  ússzál, 
16-án 18 ó ra k o r n a p tá v o lb a n . 18-án 11 ó rak o r leg n ag y o b b  k e le ti  k i té ré s ­
b en  (27° 25'). — Venus  h a jn a lc s il la g . 3-án 10 ó ra k o r e g y ü t tá l l  a  H o ld d a l. 
— Mars e lő re ta r tó  m o z g á ssa l a  M érlegbő l a  S k o rp ió b a  ju t .  22 ó ra  30 p e rc  
k ö rü l n y u g sz ik . 15-én 3 ó ra k o r  e g y ü t tá l l  a  H o ld d a l. — Jupi ter  h á trá ló  
m o zg ást v ég ez  a  N y ila s  c s il lag k é p  k e le ti  fe lében . 2 óra k ö rü l n y u g sz ik . 
19-én 0 ó ra k o r e g y ü t tá l l  a  H o ld d a l. — Saturnus  h á trá ló  m o zg ást v égez  a  
C et és a  H a la k  c s il lag k é p e k  h a tá rá n .  8 ó ra  30 p e rc  k ö rü l kel. 24-én 21 ó r a ­
k o r  e g y ü t tá l l  a H o ld d a l. — Uranus  19-én 17 ó ra k o r  s ta c io n e r . 27-én 14 ó ra ­
k o r e g y ü t tá l l  a H o ld d a l. — N eptunus  9-én 6 ó ra k o r e g y ü ttá ll  a H o ldda l.
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A Nap A Hold o*1 v i 1 á g i d ő
•2. k. ny. k. ny. A Nap Csillag
idő
THrw
A Hold
rtC
s
Budapesten, rektaasz-cenziója
dekliná­
ciója
egyenlet rektaasz-
xenziója
dekliná,
ciója
<
kozepeurópai időben
h m 5 O ' h m s m h m O '
1 421 19 2° 2 3 43 1 4 47 8 42 58 +  18 11 2 0 36 4 4 + 6 14 3 26 +  2 0 31
2 422 1918 — I553 8 4 6 51 +  17 56 21 4 0 41 + 6 10 4 27 +  22 12
3 423 1916 o 44 1 6 49 8 5 0 43 +  17 41 2 0 4 4 37 + 6 6 5 3 0 +  22 26
4 424 1915 }50 1 7 36 8 5 4 35 +  17 2 5 2 0 48 3 4 + 6 2 6 32 +  21 10
5 426 1914 3°5 1814 8 58 27 +  17 9 2 0 52 30 + 5 56 7 32 +  18 33
6 427 1912 422 1846 9 2 17 +  16 53 20 5 6 27 + 5 51 8 3 0 +  14 49
7 429 1911 5 37 1913 9 6 8 +  16 37 21 0 2 3 + 5 4 4 9 2 5 +  10 18
8 430 19°9 65° 1937 9 9 57 +  16 2 0 21 4 2 0 + 5 37 10 16 +  5 22
9 431 19°7 8 °i 20°° 9 13 46 +  16 3 21 8 17 + 5 3 0 11 6 +  0 18
10 432 1905 9 10 2 0 23 9 17 35 +  15 4 6 21 12 13 + 5 22 11 5 4 —  4 39
11 433 19°4 1016 2 0 48 9 21 22 +  15 28 21 16 10 + 5 13 12 4 2 —  9 16
12 434 19°2 1121 2 1 15 9 25 10 +  15 11 21 2 0 6 + 5 3 13 2 9 — 13 22
13 435 1900 1225 2 1 47 9 2 8 56 +  14 52 21 2 4 3 + 4 5 4 14 18 — 16 51
14 437 1859 1324 2 2 22 9 32 42 +  14 3 4 21 27 5 9 + 4 43 15 7 — 19 34
15 438 1858 1420 2 3 05 9 3 6 28 +  14 16 21 31 56 + 4 32 15 57 — 21 2 6
16 440 18 56 1510 2 3 54 9 4 0 13 +  13 57 21 35 52 + 4 2 0 16 4 8 — 22 2 0
17 4 41 1854 1557 — 9 4 3 57 +  13 38 21 39 49 + 4 8 17 39 — 22 15
18 443 1 8 52 1636 0 50 9 47 41 +  13 19 21 4 3 45 + 3 5 6 18 31 — 21 8
19 444 18 50 1710 JS2 9 51 2 5 +  13 0 21 47 42 + 3 4 2 19 23 1— 19 0
2 0 446 1847 1740 2 57 9 55 7 +  12 4 0 21 51 3 9 + 3 29 2 0 14 — 15 57
21 447 1849 1807 406 9 58 5 0 +  12 2 0 21 55 35 + 3 15 21 4 — 12 5
22 448 1845 1831 5 17 10 2 32 +  12 0 21 59 32 + 3 0 21 5 4 —  7 3 4
23 449 1843 18 55 6 28 10 6 13 +  11 4 0 22 3 28 + 2 4 5 22 4 4 —  2 36
24 461 1 8 « 1920 7 « 10 9 5 4 +  11 20 22 7 2 5 + 2 29 23 35 +  2 3 4
25 452 1839 1948 8 55 10 13 35 +  11 0 22 11 21 + 2 13 0 26 +  7 4 0
26 451 18 37 2 0 19 j io 10 10 17 15 +  10 39 22 15 18 + 1 57 1 19 +  12 2 6
27 455 18 S6 2158 1125 10 2 0 5 5 +  10 18 22 19 15 + 1 4 0 2 15 +  16 33
28 455 1834 2 1 « 1237 10 2 4 34 +  9 57 2 2 23 11 + 1 23 3 13 +  19 4 4
29 457 1832 2 2 37 1344 10 28 13 +  9 36 22 27 8 + 1 5 4 13 +  21 4 2
3 0 459 1830 2 3 40 1447 10 31 5 2 +  9 14 2 2 31 4 + 0 48 5 14 +  22 18
31 5°o 1828 — 1 1532 10 35 30 +  8 53 2 2 3 5 1 + 0 29 6 15 +  21 19
A U G U S Z T U S
20
N ap H óm . k a th .  
n a p tá r
P r o te s tá n s
n a p tá r 1937 30 n a p
1
2
3
4
S z e rd a
C sü tö r tö k
P é n te k
S z o m b a t
E g y e d
I s tv á n  k i r á ly  
M a n s z v é tp k . t  
V ite rb . R óza
E g y e d
R e b e k a
H ild a
R o z á lia
Holdváltozások:
9  Ű jh o ld  4-én, 23 ó ra  
54 p e rc k o r .
E lső  n e g y ed  12-én, 21 ó ra  
57 p e rc k o r.
®  H o ld tö lte  20-án. 12 ó ra  
32 p e rc k o r .
<S£ U to lsó  n e g y ed  27-én,
6 ó ra  43 p e rc k o r .
5
6 
7 
H 
9
10
11
Vasárnap
H é tfő
K ed d
Szerda
C sü tö r tö k
P é n te k
S z o m b a t
€16. J. Lőrinc
I d a
K a s s a i  v é r t .  
*Kisb. assz.
K lá v e r  P é te r  
T o l. M ik i. f  
P r o t .  és J á c .
€15. Viktor
Z a k a r iá s
R e g in a
M á r ia
Á dám
E r ik
T e o d ó ra
12
13
14
15
16
17
18
Vasárnap
H é tfő
K e d d
S z e rd a
C sü tö r tö k
P é n te k
S z o m b a t
€17. Mária n.
N o tb u rg a  
8z. t  f e lm a g . 
F . Sz. K a n t . f t  
K o rn é l p.
Sz. F . seb h . 
K ú p . J ó z s .+ t t
€16. Guidn
L u d o v ik a
S z e ré n k e
N ikodem
E d i t
L u d m illa
T itu sz
A Hold földtávolban:
11-én, 23 ó ra k o r  
A Hold földközelben: 
23-án 22 ó ra k o r  
ősz kezdete:
23-án, 12 ó ra k o r .
19
20 
21 
22
23
24
25
Vasárnap
H é tfő
K ed d
S z e rd a
C sü tö r tö k
P é n te k
S z o m b a t
€18. Jan. vt.
E u s z tá k  
M á té  a p . 
M ó ric  v t. 
T e k la  sz. v t. 
F o g .-k iv . M. t  
G e llé r t  v t. +
€17. Vilhem
F r id e r ik a
M áté
M óric
T e k la
G e llé r t
K le o fá s
Izraelita naptár.
S zep t. 4 — E lü l 28 S. Néz. 5. 6. P  
6 =  T h is r i  1 5698.
26
27
28
29
30
Vasárnap
H é tfő
K ed d
S z e rd a
C s ü tö r tö k
€19. €., Juszt
K o zm a  és D. 
V en ce l k i r á ly  
M ih á ly  fő a  
J e ro m o s  ea.
€18. €. Juszt
A d a lb e r t
V ence l
M ih á ly
J e ro m o s
7 =  2 Ú jév  2. n ap . 
11 =  6 S. V a je le k l 
15 =  10 J ó m  K iP P  
18 =  13 S. H a asz in . 
20 =  15 S z u k k .l .  n. 
2 1 =  16 S z u k k .2 . n . 
25 =  20 S z a b b a th
27 22 Sem . aze r.
28 =  23 S íim . th o r
Bolygók:
Merkur  22-ig h á trá ló ,  m a jd  e lő re ta r tó  m o zg ást végez. 14-én 11 ó ra k o r a lsó  
e g y ü ttá l lá s b a n  v a n  a  N a p p a l, de 30-án 6 ó ra k o r m á r  le g n ag y o b b  n y u g a ti  
k i té ré s é t  é r i  e l (17° 53'). 6-án 6 ó ra k o r  e g y ü t tá l l  a  H o ld d a l, 15-én 1 ó ra ­
k o r és 30-án 18 ó ra k o r a  N e p tu n u seza l. 29-én 18 ó ra k o r n ap k ö ze ib en . — 
Venus  h a jn a lc s il la g . 2-án 4 ó ra k o r  e g y ü t tá l l  a  H o ld d a l. — Mars e lő re ­
ta r tó  m o zg ássa l á th a la d  az O p h iu c h u s  d é li ré szé n  és a  N y ila sb a  lép. 
21 ó ra  30 p e rc  k ö rü l n y u g sz ik . 12-én 19 ó ra k o r e g y ü t tá l l  a  H o ld d a l. — 
Jup i ter  14-én 0 ó ra k o r m e g á llap o d ik  és e lő re ta r tó  m o zg ásb a  kezd. A N y i­
la s  k e le ti  fe léb en  ta lá lh a tó . 23 ó ra  40 pe rc  k ö rü l n y u g sz ik . 15-én 7 ó ra k o r 
e g y ü t tá l l  a  H o ld d a l. — Saturnus  25-én 6 ó ra k o r  szem b en á ll a  N ap p a l. 
E g ész  é j je l  é sz le lh e tő . 21-én 2 ó ra k o r e g y ü t tá l l  a  H o ld d a l. — Uranus  23-án 
19 ó ra k o r  e g y ü t tá l l  a  H o ld d a l. — N eptunus  5-én, 16 ó ra k o r e g y ü ttá ll  a  
H o ld d a l, 11-én 22 ó ra k o r  p e d ig  a  N ap p a l.
S Z E P T E M B E R
21
A Nap A Hold o*1 v i l á g i d ő
r« k. ny. k. I ny. A Nap A Hold
Csillag- Idő-
3 rektaasz- dekliná- idő egyenlet rektaasz- dekliná-
O Budapesten, cenziója dója cenziója ciója
< kozepeuropai időben h  m  j O ' h  m  s m  s fi m O '
1 5 02 1 8 26 o 50 1612 10  3 9  8 + 8 31 2 2  3 8  57 +  0 1 1 7 14 +  19 2 0
2 5 03 1 8 24 2 03 1 6 45 10  4 2  4 6 + 8 10 2 2  4 2  5 4 —  0  8 8 12 +  16  2
3 5°4 1822 3 17 1 7 14 10  4 6  2 4 + 7 48 2 2  4 6  5 0 —  0  27 9  6 +  11 53
4 5 °5 1 8 20 430 1739 10  5 0  1 +■ 7 26 2 2  5 0  47 —  0  46 9  58 +  7 11
5 5 °7 1818 5 41 1 8 02 10  5 3  38 + 7 4 2 2  5 4  43 —  1 6 10 4 8 +  2  13
6 5 08 1816 6 50 1826 10  5 7  15 + 6 41 2 2  5 8  4 0 —  1 26 11 37 —  2  4 5
7 5 10 1 8 14 758 1 8 50 11 0  51 + 6  19 2 3  2  37 —  1 46 12 25 —  7 29
8 5 11 1 8 12 9 04 1 9 17 11 4  27 + 5  57 23  6 33 —  2 6 13 13 — 11 4 8
9 5x2 1 8 10 1 0 " 1 9 « 11 8 4 + 5  34 2 3  10  3 0 —  2 26 14  1 — 15 31
10 5 13 1 8 08 H io 2 0 21 11 11 39 + 5 11 23  14  2 6 —  2 47 14 5 0 — 18 3 0
11 515 1806 1 2 " 2 1 01 11 15 15 + 4  49 2 3  18 2 3 —  3 8 15 4 0 — 2 0  3 9
12 5 16 1804 1 3 02 2 1 46 11 18  51 + 4  26 23  2 2  19 —  3 28 16 31 — 21 3 5
13 5 18 1802 1350 2 2 39 11 2 2  26 + 4  3 2 3  2 6  16 —  3 5 0 17 22 — 2 2  9
14 5 19 18°° 1431 2 3 38 11 2 6  2 + 3  4 0 23  3 0  12 —  4  11 18 13 — 21 2 4
15 52° 1758 1 5 " . — 11 29  37 + 3 17 23  3 4  9 —  4  32 19 4 — 19 4 0
16 5 21 1756 1538 O40 11 33  12 + 2 5 4 23  3 8  6 —  4  53 19 55 — 17 0
17 5 23 I754 16°7 l 47 11 3 6  4 8 + 2 31 2 3  4 2  2 —  5  15 2 0  4 5 — 13 28
18 524 1 7 51 1632 255 11 4 0  23 + 2 7 2 3  4 5  59 —  5  36 21 36 —  9  14
19 5 26 1 7 49 1657 407 11 4 3  58 + 1 4 4 2 3  4 9  5 5 —  5  57 2 2  2 6 —  4  2 6
2 0 5 27 1747 1 7 23 5 21 11 4 7  33 + 1 21 2 3  5 3  5 2 —  6 19 2 3  17 +  0  4 3
21 5 29 1745 1750 6 36 11 51  8 + 0  58 2 3  57  48 —  6 4 0 0  9 +  5  5 6
22 5 30 1743 1 8 20 754 11 5 4  4 4 + 0  34 0  1 4 5 —  7 1 1 3 +  10  5 4
23 531 1 7 « 1857 9 11 11 5 8  19 + 0  11 0  5  41 —  7 22 1 59 +  15 19
24 5 32 1739 1941 1 0 26 12 1 5 5 — 0  12 0  9  38 —  7 4 3 2 58 +  18 4 9
25 5 84 1737 2 0 34 l l 36 12 5  3 0 — 0  36 0  13 35 —  8 4 3 59 +  21 7
26 5 35 1735 2 1 35 1238 12 9  6 — 0  59 0  17 31 —  8 25 5 0 +  2 2  2
27 5 37 I733 2 2 42 13 3° 12 12 42 — 1 23 0  21 28 —  8 45 6 2 +  21 3 2
28 538 1 7 31 2 3 54 1411 12 16 19 — 1 4 6 0  2 5  2 4 —  9 6 7 1 +  19  4 2
29 5 39 1729 — 1 4 « 12 19  5 5 — - 2 9 0  2 9  21 —  9 26 7 58 +  16  4 4
30 540 1727 \  06 1517 12  2 3  32 — 2 33 0  33  17 —  9 4 5 8  5 2 +  12 53
12 2 3  32 — 2 33 0  3 3  17 —  9 45 8 52 +  12 53
S Z E  P T E M B E R
22
N ap H óm . k a th .  
n a p tá r
P r o te s tá n s
n a p tá r 1937 31 n a p
1
2
P é n te k
S z o m b a t
B em ig  pk . 
ö rz ő a n g y a l .
M a lv in
P e t r a
Holdváltozások:
9  Ű jh o ld  4 én , 12 ó ra  58 
p e rc k o r .
®  E lső  n e g y e d  12 én , 16 ó ra
47 p e rc k o r.
®  H o ld tö l te  19-én, 22 ó ra
48 p e rc k o r .
U to lsó  n e g y ed  26-án, 14 
ó ra  26 p e rc k o r.
A Hold földtávolban:
9-én, 19 ó ra k o r .
3
4
5
6
7
8 
9
Vasárnap
H é tfő
K e d d
S z e rd a
C sü tö r tö k
P é n te k
S z o m b a t
C20.  L,. Teréz
A s s is i  sz. F . 
P ia c id  v t. 
B rú n ó  hv . 
B ó z s a fü z é r  
M ag y . N .-A .t  
D énes  pk . v t .
€19. Helga
F e re n c
A u ré l
B rú n ó
A m á lia
E te la
D énes
10
11
12
13
14
15
16
Vasárnap
H é tfő
K ed d
S z e rd a
C sü tö r tö k
P é n te k
S z o m b a t
€21. B. Fér.
P ia c id ia  
M ik sa  
E d e  k ir .  
K a l l i s z t  p. 
T e ré z  sz. + 
G á l a p á t
€20. Gedeon
B r ig i t t a
M ik sa
K á lm á n
H e lé n
T e ré z
G ál
17
18
19
20 
21 
22 
23
Vasárnap
H é tfő
K ed d
S z e rd a
C s ü tö r tö k
P é n te k
S z o m b a t
€22. A. Mnrg.
L u k á c s  ev. 
A lk . sz. P é t .  
V en d e l 
O rs o ly a  v t. 
K o rd u la  sz. t  
I g n á c  p á t r .
€21. Hedvig
L u k á c s
L u c iu s
I r é n é
O rs o ly a
E lő d
G y ö n g y ik e
A Hold földközelben:
21-én, 17 ó ra k o r .
Izraelita naptár.
24
25
26
27
28
29
30
Vasárnap
H é tfő
K ed d
S z e rd a
C sü tö r tö k
P é n te k
S z o m b a t
€23. Ráfáel f.
M ór p. pk . 
D ö m ö tö r 
S z a b in a  
S im o n , J u d á s  
N á rc is z  pk . + 
R o d r. A lfo n z
€22. Salam.
B la n k a
D ö m ö tö r
S z a b in a
S im on
Z enó
K olos
O k t.2 ,— T h is r i2 7 S .  B e re s ith  
5 =  30 R os K h o d . 
6 = M a r k h . l R o s  K h o d .
9 =  4 S. N o ak h . 
11 =  6 S e n i b ö j t  
14 =  9 K h a m . b ö jt 
1 6 =  l l S .L e k h .L .  
18 =  13 S en i b ö jt
31 Vasárnap €24. Kr. kir. Beform. em.
23 =  18 S. V a je re  
30 =  25 S .K h a je S z .
Bolyok :
M erkur  e lő re ta r tó  m o zg ást végez. 29-én 11 ó rak o r fe lső  e g y ü ttá l lá s ­
b an  a  N a p p a l. 3-án 7 ó ra k o r  e g y ü t tá l l  a  H o ld d a l. — Venus  h a jn a lc s il la g . 
2-án 5 ó ra k o r  e g y ü t tá l l  a  H o ld d a l, 11-én 7 ó ra k o r a  N ep tu n u ssz a l. 12-én 
7 ó ra k o r  n ap k ö ze ib en . — Mars e lő re ta r tó  m o zg ássa l k e re sz tü lh a la d  a  
N y ila s  c s il lag k é p e n . 21 ó ra  k ö rü l n y u g sz ik . 30-án 14 ó ra k o r  n apköze iben . 
11-én 19 ó ra k o r  e g y ü t tá l l  a  H o ld d a l. 29-én 18 ó ra k o r p ed ig  a  J u p i te r r e l .  
— Ju p i ter  e lő re ta r tó  m o zg ást vég ez  a  N y ila s  c s il lag k é p  k e le ti  fe lében . 
21 ó ra  40 p e rc  k ö rü l n y u g sz ik . 12-én 18 ó ra k o r e g y ü ttá ll  a  H o ld d a l. — 
Saturnus  h á t r á ló  m o z g á st v ég ez  a H a la k  és a  C et c s il lag k é p e k  h a tá r á ­
n á l. N em  so k k a l n a p k e l te  e lő tt  n y u g sz ik . 18-án 9 ó ra k o r e g y ü t tá l l  a  
H o ld d a l. — Uranus  21-én 2 ó ra k o r  e g y ü ttá ll  a  H o ld d a l. — Neptunus  3-án 
2 ó ra k o r  és 30-án 9 ó ra k o r e g y ü t tá l l  a  H o ld d a l.
O K T Ó B E R
23
'a
A Nap A Ilold o*1 v i 1 á g i d ő
k. ny. k. ny. A Nap
Csillag­
idő
Idő­
egyenlet
A Hold
3
'O
<
Budapesten, 
közép európai időben
rektaasz-
cenziója
dekliná­
ciója
rektaasz-
cenziója
dekliná­
ciója
h m  s 0 ' h m  s m  s h  m O '
1 5 42 I725 2 18 1542 12 27  9 —  2 56 0  37  14 — 10 5 9  4 4 +  8 26
2 543 I723 3 28 1606 12 3 0  4 6 —  3 19 0  41 10 — 10 2 4 10 33 +  3 39
3 545 1721 437 1 6 29 12 3 4  24 —  3 43 0  4 5  7 — 10 4 3 11 22 —  1 13
4 5 47 1719 5 44 1654 12 3 8  2 —  4 6 0  4 9  4 — 11 2 12 9 —  5 57
5 5 48 I717 6 51 1719 12 41 4 0 —  4 29 0  5 3  0 — 11 2 0 12 57 —  10 21
6 5 48 I715 756 1748 12 4 5  19 —  4  52 0  5 6  57 — 11 38 3 4 5 — 14 15
7 50° 1713 859 1819 12 4 8  58 —  5  15 0  0  53 — 11 55 14 34 — 17 27
8 5 52 I712 9 58 1858 12 5 2  37 —  5  38 1 4  5 0 — 12 13 15 24 — 19 52
9 553 17°9 1052 1941 12 5 6  17 —  6 1 1 8 46 — 12 29 16 14 — 21 23
10 555 17°7 l l 41 2 0 32 12 5 9  57 —  6 24 1 12 43 — 12 4 6 17 5 — 21 56
11 506 17°5 1225 2 1 27 13 3 38 —  6 47 1 16 39 — 13 1 17 56 — 21 31
12 5 57 I703 1300 2 2 27 13 7 19 —  7 9 1 2 0  36 — 13 17 18 47 — 2 0  8
13 55s I701 1335 2 3 30 13 11 1 —  7 32 1 2 4  32 — 13 32 19 37 — 17 49
14 6°° 1659 14°5 — 13 14 4 3 —  7 5 4 1 28  29 — 13 46 2 0  26 — 14 41
15 6 02 1657 1431 0 36 13 18 25 —  8 17 1 32  26 — 14 0 21 16 — 10 47
16 6°3 16 55 1456 |46 13 22  9 —  8 39 1 36  22 — 14 14 2 2  5 —  6 18
17 6 05 1654 1521 2 57 13 2 5  52 —  9 1 1 4 0  19 — 14 27 2 2  55 —  1 21
18 6°6 1652 1548 412 13 29  36 —  9 23 1 4 4  15 — 14 39 23  47 +  3 48
19 6 07 1650 1617 5 29 13 33  21 —  9  45 1 4 8  12 — 14 5 0 0  41 +  8 5 5
20 6 °9 1648 1652 6 47 13 37  7 — 10 7 1 52  8 — 15 2 1 37 +  13 37
21 6 10 1646 1735 8°6 13 4 0  53 — 10 28 1 5 6  5 — 15 12 2 37 +  17 33
22 6 12 1644 1825 9 21 13 4 4  4 0 — 10 50 1 0  1 — 15 22 3 38 +  2 0  21
23 6 13 1642 1 9 27 1029 13 4 8  27 — 11 11 2 3 58 — 15 31 4 42 +  21 4 4
24 6 15 1641 2 0 33 l l 24 13 5 2  15 — 11 32 2 7 55 — 15 39 5 4 5 +  21 37
25 616 1639 2 1 « 1211 13 5 6  4 — 11 53 2 11 51 — 15 47 6 4 6 +  2 0  4
26 6 18 1638 2 2 57 1248 13 59  5 4 — 12 14 2 15 48 — 15 54 7 4 5 +  17 18
27 6 19 1636 — 1320 14 3 4 4 — 12 34 2 19 4 4 — 16 0 8 4 0 +  13 37
28 6 21 1634 0 °9 1 3 « 14 7 35 — 12 54 2 2 3  41 — 16 6 9 32 +  9 19
29 6 23 1633 119 1410 14  11 27 — 13 15 2 27  37 — 16 11 10 21 +  4  39
30 ö 24 1631 2 27 1434 14 15 19 — 13 34 2 31 34 — 16 15 11 9 —  0 7
31 6 26 1630 334 I457 14 19 13 — 13 5 4 2 35  30 — 16 18 11 57 —  4  49
O K T Ó B E R
24
N ap R óni. k a th .  n a p tá r
P r o te s tá n s
n a p tá r 1937 30 n a p
1
2
3
4
5
6
Hétfő
K e d d
S z e rd a
C s ü tö r tö k
P é n te k
S z o m b a t
llimdszent
H a lo t ta k  n. 
H u b e r t  pk . 
B o r. K á ro ly  
I m r e  h e rc e g  
L é n á rd  h v . +
M a r ia n n a
A c h ill
G yőző
K á ro ly
Im r e
L é n á rd
Holdváltozások:
9  Ü jh o ld  3-án, 5 ó ra  
16 p e rc k o r.
©  E lső  n e g y ed  11-én, 10 ó ra  
33 p e rc k o r.
©  H o ld tö lte  18-án, 9 ó ra  
10 p e rc k o r .
U to lsó  n e g y e d  25-én,
7
8
9
10
11
12
13
Vasárnap
H é tfő
K ed d
S z e rd a
C sü tö r tö k
P é n te k
S z o m b a t
C25.1'ng. pk.
G o ttf r ie d  
T iv a d a r  v t. 
A v e l. A n d rá s  
M árto n  pk. 
M árto n  p. v t. 
K o sz t. S z a n .f
C24. Rezső
G o ttf r ie d
T iv a d a r
L u th e r
M á r to n
J ó n á s
S z an isz ló
14
15
16
17
18
19
20
Vasárnap
H é tfő
K ed d
S z e rd a
C sü tö r tö k
P é n te k
S z o m b a t
C26. Joz. vt.
N. A lb e r t  e t. 
Ödön pk . 
C so d á t. G e rg . 
P é t.  é s  P á l  b. 
E r z s é b e t  a. 
V a lo is  F é l ix  t
C25. Klem.
L ip ó t
O ttm á r
H o r te n s e
Ö dön
E rz s é b e t
J o lá n
1 ó ra  4 p e rc k o r .
A Hold földtávolban:
6-án , 11 ó ra k o r .
A Hold földközelben:
19-én, 2 ó ra k o r .
21
22
23
24
25
26 
27
Vasárnap
H é tfő
K ed d
S z e rd a
C sü tö r tö k
P é n te k
S z o m b a t
C27. Sz. M. b.
C ec ilia  v t. 
K e lem en  p. 
K é r .  J á n o s  
K a ta l in  v t. 
B e rc h . J á n o s  
É rm e s  Sz. M .f
C26. Olivér
C ec ilia
K e lem en
E m m a
K a ta l in
M ilos
V irg i l
Részleges holdfogyat.:
18-án. N á lu n k  nem  l á t ­
h a tó .
Izraelita naptár.
N ov. 4 = M ark . 30 R o s K h .
5 = K isz l. 1 R os K h .
6 = 2 S. T o ld .
13 = 9 S. V ejeze  
20 =: 16 S. V a jis .  
27 = 23 S. V a jes . 
29 = 25 K h . kezd .
as
29
30
Vasárnap
H é tfő
K ed d
Cl. Pign. hv.
S z a tu rn in  
A n d rá s  ap .
Cl. Stefánia
Noé
A n d rá s
Bolygók :
Merkur  e lő re ta r tó  m ozg ásb an  v an . 3-án 13 ó ra k o r  e g y ü t tá l l  a H o ld ­
d a l. 12-én 17 ó ra k o r  n a p tá v o lb a n . — Venus  h a jn a lc s il la g . 1-én 9 ó ra k o r 
e g y ü t tá l l  a  H o ld d a l. — Mars  e lő re ta r tó  m o zg ássa l a  B ak  c s il lag k é p b e  
lé p  és á th a la d  a n n a k  n y u g a t i  fe lén . 21 ó ra  k ö rü l n y u g sz ik . 9-én 22 ó ra ­
k o r e g y ü t tá l l  a  H o ld d a l. — Jup i ter  e lő re ta r tó  m o z g á st v égez  a  N y ila s  
c s il lag k é p  k e le ti  h a tá r á n .  20 ó ra  k ö rü l n y u g sz ik . 9-én 8 ó ra k o r e g y ü ttá ll  
a  H o ld d a l. — Saturnus  h á t r á ló  m o zg ásb an  v an  a  H a la k  c s il lag k é p  d é li 
h a tá rá n á l .  2 ó ra  k ö rü l n y u g sz ik . 14-én 17 ó ra k o r e g y ü t tá l l  a  H o ld d a l. — 
Uranus  4-én 13 ó ra k o r szem b en á ll a  N a p p a l. 17-én 12 ó ra k o r  e g y ü t tá l l  a  
H o ld d a l. — N eptunus  26-án 16 ó ra k o r e g y ü ttá ll  a  H o ld d a l.
N O V E M B E R
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A Nap A Hold v i 1 á g i d ő
nJ
a k. ny. k. ny. A Nap Idő­
egyen.
A Hold
c
os : Budapesten
rektaasz-
cenziója
dekliná­
ciója
idő et rektaasz-
cenziója
dekliná­
ciója
< Kozepeuropai íaooen h m S O ' h m S m s h m O '
i 6 27 16 28 438 1 5 22 14 2 3 7 — 14  14 2 39 27 — 16 20 12 4 4 —  9 14
2 6 2S 1626 5 44 1550 14 27 2 — 14 33 2 43 2 4 — 16 22 13 31 — 13 12
3 6 30 1624 6 48 1 6 20 14 30 58 — 14 52 2 47 2 0 — 16 2 2 14 2 0 — 16 3 4
4 632 1 6 23 748 16 56 14 3 4 5 4 — 15 11 2 51 17 — 16 22 15 9 — 19 11
5 6 33 1621 8 45 1739 14 38 52 — 15 29 2 55 13 — 16 21 16 0 — 2 0 57
6 6 35 1620 9 36 1 8 26 14 4 2 5 0 — 15 4 8 2 5 9 10 — 16 20 16 5 0 — 21 46
7 6 36 1619 1022 1919 14 4 6 49 — 16 6 3 3 6 — 16 17 17 41 — 21 37
8 6 37 1617 11°1 2 0 17 14 5 0 49 — 16 23 3 7 3 — 16 14 18 32 — 20 3 0
9 639 1615 l l 34 2 1 19 14 5 4 50 — 16 41 3 10 59 — 16 10 19 22 — 18 28
10 6 41 1614 12°5 2 2 22 14 58 51 — 16 58 3 14 56 — 16 5 20 10 — 15 38
11 6 42 1613 1231 2 3 28 15 2 5 4 — 17 15 3 18 53 — 15 59 2 0 59 — 12 4
12 6 44 1612 1256 — 15 6 57 — 17 32 3 22 49 — 15 52 21 47 —  7 53
13 6 45 1611 1320 O37 15 11 1 — 17 48 3 26 46 — 15 4 5 22 35 —  3 15
14 6 47 1610 1345 146 15 15 6 — 18 4 3 3 0 4 2 — 15 36 23 2 5 +  1 42
15 6 48 1609 1413 3°° 15 19 11 — 18 2 0 3 34 39 — 15 27 0 16 +  6 4 4
16 6 50 16°8 1445 4 17 15 23 18 — 18 35 3 38 3 5 — 15 17 1 11 +  11 35
17 6 si 1606 1523 5 36 15 27 25 — 18 5 0 3 4 2 32 — 15 7 2 9 +  15 53
18 6 53 16°5 1609 6 54 15 31 33 — 19 5 3 46 28 — 14 55 3 10 +  19 14
19 654 1604 1718 8 07 15 35 43 — 19 19 3 50 2 5 — 14 42 4 15 +  21 17
20 6 56 1603 1814 9 11 15 39 52 — 19 33 3 54 2 2 — 14 29 5 2 0 +  21 47
21 6 57 16°2 1 9 28 1004 15 4 4 3 — 19 47 3 58 18 — 14 15 6 2 4 +  2 0 42
22 6 58 1601 2 0 44 1046 15 4 8 15 — 2 0  0 4 2 15 — 14 0 7 26 +  18 13
23 6 59 1601 215S l l 20 15 52 27 — 2 0  13 4 6 11 — 13 4 4 8 24 +  14 4 0
24 700 16°° 2 3 10 l l 49 15 56 4 0 — 2 0  2 6 4 10 8 — 13 28 9 18 +  10 2 4
25 7O2 I559 — 1215 16 0 5 4 — 2 0  38 4 14 4 — 13 10 10 9 +  5 44
26 703 l 5 58 o 19 1238 16 5 9 — 2 0  50 4 18 1 — 12 52 10 5 8 +  0 55
27 7O4 1558 J 26 1301 16 9 2 4 — 21 1 4 21 57 — 12 33 11 46 —  3 4 8
28 7O5 1557 2 32 1 3 26 16 13 4 0 — 21 12 4 2 5 5 4 — 12 14 12 3 3 —  8 16
29 70? 1557 3 37 1352 16 17 57 — 21 23 4 29 51 — 11 53 13 2 0 — 12 19
30 703 1556 440 1421 16 2 2 15 — 21 33 4 33 47 — 11 32 14 8 — 15 49
N O V E M B E R
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N ap H óm . k a th .  n a p tá r
P r o te s tá n s
n a p t á r
1 S z e rd a E l ig iu s  pk . E lza
2 C s ü tö r tö k B ib ia n a  v t. A u re lia
3 P é n te k X a v . sz. F e r . t O liv ia
4 S z o m b a t B o rb á la  v t. B o rb á la
5 Vasárnap €2. Szabbas C2. Vilma
6 H é tfő M ik ló s  pk . M ik lós
7 K ed d A m b ru s  pk . A m b ru s
8 Szerda Szepl. fog. M ária
9 C sü tö r tö k F o u r .  P é te r N a tá l ia
10 P é n te k M e lk ia d e s  p . t J u d i t
11 S z o m b a t D am áz  p  h v . Á rp á d
12 Vasárnap C3. Otília 03. Gabriella
13 H é tfő L u c a  sz. L u ca
14 K ed d N ik á z  pk . S z i lá rd k a
15 S z e rd a V a lé r  K á n t . t t J o h a n n a
16 C sü tö r tö k E te lk a  cs. A lb in a
17 P é n te k L á z á r  t t t L á z á r
18 S z o m b a t G rá c iá n  K  t t A u g u sz ta
19 Vasárnap C4. Pelágia C4. Viola
20 H é tfő T im ó t v t. T eo ü l
21 K ed d T a m á s  ap . T a m á s
22 S z e rd a Z enó Zénó
23 C sü tö r tö k V ik tó r ia V ik tó r ia
24 P é n te k Á d., É v a  f t t Á dám  és É v a
25 Szombat Nagy karács. Nagykarács.
26 Vasárnap Sz. 1.1. vt. István 1. vt.
27 H é tfő J á n o s  ap . J á n o s
28 K edd A p ró s z e n te k K a m il la
29 S z e rd a T a m á s  pk. D áv id
30 C sü tö r tö k D áv id  f Z o á rd
31 P é n te k S z ilv e s z te r  p. S z ilv e s z te r
1937 31 n a p
Holdváltoz&sok:
£  Ű jh o ld  3-án , 0 ó ra  
11 p e rc k o r .
ÍD E lső  n e g y e d  11-én, 2 
ó ra  12 p e rc k o r .
©  H o ld tö l te  17-én, 19 ó ra  
52 p e rc k o r .
U to lsó  n e g y e d  24-én, 15 
ó ra  20 p e rc k o r.
A Hold földtávolban:
3-án , 18 ó ra k o r  és 30-án, 
19 ó ra k o r .
A Hold földközelben:
17-én 15 ó ra k o r .
Tél kezdete:
22-én, 7 ó ra k o r .
GyArús napfogyatkozás :
2-án és 3-án. N á lu n k  nem  
lá th a tó .
Dec
Izraelita naptár.
4 =  K isz l.3 0 S . M ik ez R-
5 = T e b e t IR o s  K h o d es
6 = 2 S z o th  K h .
11 = 7S . V a j ig a s
14 = lO J e r . o s tr .  b.
18 = 14 S. V a je k h i
23 = 19S obeb im  b.
25 = 21S. S em o tb .
Bolygók:
Merkur  20-án 17 ó ra k o r  m e g á llap o d ik  és h á trá ló  m o zg ásb a  kezd. 12-én 
17 ó ra k o r le g n a g y o b b  k e le ti  k ité ré s b e n  (20° 38'). 30-án 4 ó ra k o r  a lsó  
e g y ü ttá l lá s b a n  a  N ap p a l. 4-én 18 ó ra k o r  e g y ü t tá l l  a  H o ld d a l. 26-án 17 ó ra ­
k o r n ap k ö ze ib en . — Venus  h a jn a lc s il la g . 1-én 15 ó ra k o r e g y ü t tá l l  a  H o ld ­
d a l. — Mars a  B ak b ó l a  V ízö n tő b e  lép . 21 ó ra  k ö rü l n y u g sz ik . 9-én 1 ó ra ­
k o r  e g y ü t tá l l  a  H o ld d a l. — Jupi ter  la ssú  e lő re ta r tó  m o zg ássa l a  N y ila s ­
ból á tm e g y  a  B ak b a . 18 ó ra  40 pe rc  k ö rü l n y u g sz ik . 7-én 0 ó ra k o r  e g y ü t t­
á ll  a H o ld d a l. — Saturnus  2-án 22 ó ra k o r s ta c io n e r , m a jd  e lő re ta r tó  m oz­
g á sb a  kezd. A  H a la k  dé li h a tá r á n á l  ta lá lh a tó . É jfé l k ö rü l n y u g sz ik . 12-én 
2 ó ra k o r e g y ü t tá l l  a  H o ld d a l. — Uranus  14-én 21 ó ra k o r e g y ü t tá l l  a  H o ld ­
d a l. — Neptunus  24-én 9 ó ra k o r  s ta c io n e r . 23-án 23 ó ra k o r e g y ü ttá ll  a 
H o ld d a l.
D E C E M B E R
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A Nap A Hold o*1 v i l i g i d 0
k.j ny. k. 1 ny. A Nap
Csillag­
idő
A Hold
rjc
o Budapesten,
rektaasz-
cenziója
dekliná­
ciója
egyenlet rektaasz-
cenziója
dekliná­
ciója
<
kozepeuropai időben
h m  s 0 7 h  m  s m 5 h m 0 7
1 710 1556 5 41 1456 16 2 6  33 — 2 1 4 3 4  37  4 4 — 11 10 14 56 — 18 36
2 711 I555 6 39 1536 16 3 0  52 — 21 52 4  41 4 0 — 10 48 15 46 — 2 0  35
3 7 12 1554 732 1621 16 3 5  12 — 22  1 4  4 5  37 — 10 25 16 37 — 21 38
4 714 1554 819 1713 16 39  32 — 22  9 4  4 9  33 10 1 17 28 — 21 4 4
5 7 15 1554 9°° 1810 16 4 3  53 — 2 2  18 4  53  3 0 — 9 37 18 19 — 2 0  52
6 716 1553 9 36 1910 16 4 8  14 — 2 2  2 5 4  5 7  26 — 9 12 19 9 — 19 4
7 718 1553 10°8 2 0 13 16 5 2  36 — 2 2  33 5 1 23 — 8 47 19 58 — 16 26
8 719 1553 10 35 2 1 17 16 56  59 — 2 2  39 5 5  2 0 — 8 21 2 0 46 — 13 5
9 720 I553 l l 00 2 2 22 17 1 22 — 2 2  46 5 9 16 — 7 5 4 21 33 —  9 8
10 721 I553 l l 23 2 3 29 17 5 45 — 2 2  52 5 13 13 — 7 27 22 2 0 —  4  4 4
11 721 I553 l l 47 — 17 10  9 — 22  57 5 17 9 — 7 0 23 8 —  0 0
12 722 15 B3 1212 0 39 17 14 33 — 2 3  2 5 21 6 — 6 33 2 3 57 +  4  51
13 723 1553 1240 l 51 17 18 58 — 2 3  7 5 2 5  2 — 6 5 0 4 8 +  9 39
14 724 1553 1314 3°6 17 23  23 — 2 3  11 5 2 8  59 — 5 36 1 4 3 +  14  5
15 725 15 S3 I355 424 17 27  48 — 23  14 5  3 2  5 5 — 5 8 2 41 +  17 4 9
16 725 1553 1446 5 39 17 32  13 — 23  18 5  3 6  52 — 4 39 3 4 4 +  2 0 2 9
17 726 1554 1547 6 48 17 3 6  39 — 23  20 5 4 0  4 9 — 4 10 4 49 +  21  4 5
18 727 1554 I700 748 17 41 4 — 23  22 5 4 4  45 — 3 41 5 5 4 +  21 2 4
19 727 1554 1818 8 38 17 4 5  30 — 23  24 5 4 8  42 — 3 11 6 59 +  19 30
20 728 I555 19 36 9 17 17 49  57 — 23  26 5 5 2  38 — 2 4 2 8 1 +  16 17
21 729 I555 2 0 53 95° 17 5 4  23 — 23  26 5 5 6  35 — 2 12 8 58 +  12 7
22 730 155« 2 2 06 1017 17 5 8  49 — 2 3  27 6 0  31 — 1 42 9 52 +  7 23
23 730 1556 2 3 15 1042 18 3  16 — 23  27 6 4  28 — 1 12 10 4 4 +  2 27
24 730 1557 — l l 06 18 7 42 — 2 3  26 6 8 24 — 0 42 11 33 —  2  27
25 730 1558 0 21 l l 30 18 12 9 — 23  25 6 12 21 — 1 2 12 2 0 —  7 5
26 731 15 58 i 27 1156 18 16 35 — 23  23 6  16 18 + 0 17 13 8 — 11 18
27 731 I559 2 32 1224 18 21 1 — 23  21 6 2 0  14 + 0 47 13 56 — 14 58
28 731 16°° 334 1257 18 2 5  28 — 2 3  19 6 2 4  11 + 1 17 14 4 4 — 17 57
29 73, 1601 433 1334 18 2 9  5 4 — 23  16 6 28  7 + 1 4 6 15 3 4 — 2 0  8
30 73s 1601 5 27 1418 18 3 4  20 — 23  13 6 32  4 + 2 16 16 2 4 — 21 27
31 73- 1602 6 17 15°8 18 38  45 — 2 3  9 6 36  0 + 2 45 17 15 — 21 48
D E C E M B E R
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Bolygó koordináták 1937-re: (oh világidő:)
Kelt
M e r k ú r V e n u s M a r s
Rekt. Dekl. Rekt. Dekl. Rekt. Dekl.
h m O / h m O ' h m O t
Jan. 1. 20 7-3 — 21 2 21 47-7 — 15 7 13 43-8 — 9 6
Jan. 5. 20 14-6 — 19 37 22 5-6 — 13 22 13 52-1 — 9 52
Jan. 9. 20 10-0 — 18 36 22 22-8 — 11 32 14 0-3 — 10 37
Jan. 13. 19 53-4 — 18 12 22 39-6 — 9 38 14 8-5 — 11 21
Jan. 17. 19 31-6 — 18 22 22 56-0 — 7 41 14 16-6 — 12 3
Jan. 19. 19 14-0 — 18 54 23 11-9 — 5 42 14 24-6 — 12 43
Jan. 25. 19 61 — 19 32 23 27-5 — 3 41 14 32-5 — 13 22
Jan. 29. 19 7-7 —20 9 23 42-6 — 1 40 14 40-3 — 14 0
Febr. 2. 19 16-8 — 20 38 23 57-4 +  0 21 14 48-0 — 14 35
Febr. 6. 19 31-0 —20 53 0 11-7 +  2 21 14 55-6 — 15 9
Febr. 10. 19 48-8 —20 51 0 25-6 +  4 20 15 3-0 — 15 42
Febr. 14. 20 9-0 —20 31 0 39-1 +  6 16 15 10 2 — 16 12
Febr. 18. 20 31 0 — 19 52 0 52 0 +  8 9 15 17-2 — 16 41
Febr. 22. 20 54 0 — 18 52 1 4 3 +  9 58 15 24-0 — 17 8
Febr. 26. 21 17-9 — 17 32 1 15-9 +  11 41 15 30-5 — 17 33
Márc. 2. 21 42-5 — 15 51 1 26-8 +  13 19 15 36-8 — 17 57
Márc. 6. 22 7-7 — 13 49 1 36-6 +  14 50 15 42-7 — 18 19
Márc. 10. 22 33-5 — 11 27 1 45-4 +  16 13 15 48-3 — 18 39
Márc. 14. 22 59-7 — 8 45 1 52-7 +  17 27 15 53-5 — 18 58
Márc. 18. 23 26-6 — 5 43 1 58-5 +  18 30 15 58-2 — 19 15
Márc. 22. 23 54-3 — 2 23 2 2-4 +  19 20 16 2-5 — 19 31
Márc. 26. 0 22-7 +  1 12 2 4-2 +  19 55 16 6-2 — 19 45
Márc. 30 . 0 51-8 +  4 57 2 3-6 +  20 13 16 9-4 — 19 58
Ápr. 3. 1 21-0 +  8 43 2 0-5 +  20 10 16 11-9 —20 10
Ápr. 7. 1.50-0 +  12 18 1 55-2 +  19 44 16 13-7 —20 20
Ápr. 11. 2 17-0 +  15 28 1 48-0 +  18 55 16 14-7 —20 29
Ápr. 15. 2 40-8 +  18 1 1 39-5 +  17 44 16 14-9 —20 37
Ápr. 19. 3 0-3 +  19 53 1 30-7 +  16 17 16 14-4 —20 43
Ápr. 23. 3 14-7 +  21 0 1 22-6 +  14 40 16 12-9 —20 43
Ápr. 27. 3 23-2 +  21 23 1 59-9 +  13 3 16 10-6 —20 52
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Bolygó koordináták 1937-re: (oh világidő:)
Kelt
M e r k u r V e n u s M a r s
Rekt. Dekl. Rekt. Dekl. Rekt. Dekl.
h m O / h m O f h m O t
Máj. 1. 3 25-9 +  21 4 1 11-2 +  11 33 16 7-4 —20 54
Máj. 5. 3 23-2 +  20 5 1 8-9 +  10 18 16 3-5 —20 54
Máj. 9. 3 16-6 +  18 36 1 8-9 +  9 19 15 58-8 —20 53
Máj. 13. 3 8-3 +  16 51 1 11-2 +  8 39 15 53-4 —20 49
Máj. 17. 3 0-8 +  15 11 1 15-5 +  8 16 15 47-7 —20 44
Máj. 21. 2 56-1 +  13 54 1 21-6 +  8 9 15 41-7 —20 37
Máj. 25. 2 55-4 +  13 11 1 29-3 +  8 17 15 35-6 —20 30
Máj. 29. 2 59 1 +  13 6 1 38-3 +  8 37 15 29-7 —20 21
Jún. 2. 3 6-9 +  13 34 1 48-4 +  9 8 15 24-1 —20 13
Jún. 6. 3 18-9 +  14 32 1 59-6 +  9 48 15 19-1 —20 5
Jún. 10. 3 34-6 +  15 52 2 11-6 +  10 34 15 14-7 — 19 58
Jún. 14. 3 54 1 +  17 28 2 24-5 +  11 26 15 11-1 — 19 53
Jún. 18. 4 17-3 +  19 12 2 38-0 +  12 21 15 8-4 — 19 50
Jún. 22. 4  4 4 -4 +  20 55 2 52-1 +  13 19 15 6-6 — 19 50
Jún. 26. 5 15-5 +  22 27 3 6-9 +  14 18 15 5-7 — 19 53
Jún. 30. 5 50-0 +  23 35 3 22-2 +  15 17 15 5-7 — 19 58
Júl. 4 . 6 27-1 +  24 8 3 38-1 +  16 15 15 6-6 —20 6
Júl. 8. 7 51 +  23 58 3 54-5 +  17 11 15 8-4 —20 17
Júl. 12. 7 42-3 +  23 5 4 11-3 +  18 3 15 11-0 —20 30
Júl. 16. 8 17-4 +  21 34 4 28-6 +  18 52 15 14-4 —?0 46
Júl. 20. 8 49-8 +  19 35 4 46-3 +  19 36 15 18-6 —21 4
Júl. 24. 9 19-2 +  17 16 5 4-4 +  20 14 15 23-4 —21 23
Júl. 28. 9 46-0 +  14 45 5 22-9 +  20 45 15 28-9 —21 44
Aug. 1. 10 10-2 +  12 7 5 41-7 +  21 10 15 35-0 —22 5
Aug. 5. 10 32-0 +  9 27 6 0-7 +  21 26 15 417- —22 27
Aug. 9. 10 51-7 +  6 50 6 20-1 +  21 34 15 48-9 —22 50
Aug. 13. 11 9-1 +  4 19 6 39-6 +  21 34 15 56-6 —23 12
Aug. 17. 11 24-2 +  1 59 6.59-2 +  21 25 16 4-8 —23 34
Aug. 21. 11 36-6 — 0 7 7 18-9 +  21 6 16 13-5 —23 56
Aug. 25. 11 45-9 — 1 51 7 38-7 +  20 39 16 22-5 —24 16
Aug. 29. 11 51-4 — 3 5 7 58-4 +  20 2 16 32-0 —24 35
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Bolygó koordináták 1937-re, (oh világidő:)
Kelt
M e i k u r V e n u s M a r s
Rekt. Dekl. Rekt. Dekl. Rekt. Dekl.
h m O t h m o / h m O r
Szept. 2. 11 521 — 3 39 8 18-1 +  19 17 16 41-8 —24 53
Szept. 6. 11 47-3 — 3 21 8 37-7 +  18 22 16 52-0 —25 9
Szept. 10. 11 37-2 — 2 2 8 57-2 +  17 20 17 2-5 —25 22
Szept. 14. 11 23-9 +  0 11 9 16-5 +  16 9 17 13-3 —25 33
Szept. 18. 11 11-6 +  2 44 9-35-6 +  1451 17 24-3 —25 42
Szept. 22. 11 5-4 +  4 49 9 54-6 +  13 26 17 35-6 —25 47
Szept. 26. 11 81 +  5 50 10 13-4 +  11 55 17 47-2 —25 49
Szept. 30. 11 19-7 +  5 35 10 32-1 +  10 18 17 58.9 —25-49
Okt. 4. 11 381 +  4 13 10 50-6 +  8 37 18 10-8 —25 44
Okt. 8. 12 0-6 +  2 3 11 9-1 +  6 51 18 22-8 —25 37
Okt. 12. 12 24-9 — 0 37 11 27-4 +  5 1 18 35-0 —25 25
Okt. 16. 12 50-0 — 3 29 11 45-6 — 3 9 18 47-3 —25 10
Okt. 20. 13 151 — 6 25 12 3-8 — 1 15 18 59-6 —24 41
Okt. 24. 13 40-0 — 9 17 12 22-1 — 0 40 19 12-0 —24 28
Okt. 28. 14 4-9 — 12 2 12 40-3 — 2 36 19 24-5 —24 2
Nov. 1. 14 29-7 — 14 36 12 58-7 — 4 32 19 36-9 —23 32
Nov. 5. 14 54-6 — 16 58 13 17-2 — 6 26 19 49-3 —22 58
Nov. 9. 15 19-7 — 19 7 13 35-8 — 8 19 20 1-7 —22 20
Nov. 13. 15 45-0 —21 0 13 54-6 — 10 9 20 14-1 —21 39
Nov. 17. 16 106 —22 37 14 13-7 — 11 55 20 26-4 —20 55
Nov. 21. 16 36-5 —23 56 14 33-0 — 13 37 20 38-7 —20 7
Nov. 25. 17 2-5 —24 55 14 52-6 — 15 13 20 50-9 — 19 16
Nov. 28. 17 28-4 —25 33 15 12-5 — 16 44 21 29 — 18 22
Dec. 3. 17 53-8 —25 49 15 32-7 — 18 7 21 14-9 — 17 26
Dec. 7. 18 18-0 —25 43 15 533- — 19.22 21 26-9 — 16 26
Dec. 11. 18 39-7 — 25 14 16 14-2 —20 29 21 38-7 — 15 25
Dec. 15. 18 57-0 —24 25 16 35-3 —21 27 21 50-4 — 14 21
Dec. 19. 19 6-9 —23 23 16 56-8 —22 14 22 2-0 — 13 15
Dec. 23. 19 5-7 —22 18 17 18-4 — 22 51 22 13-5 — 12 7
Dec. 27. 18 51-6 —21 19 17 40-2 —23 17 22 25-0 — 10 58
Dec. 31. 18 29-1 —20 35 18 2-1 —23 31 22 36-3 — 9 48
Bolygó koordináták 1937-re. (oh világidő.)
Kelt
J u p i t e r S a t u r n u s U r a n u s N e p t u n u s
Rekt. Dekl. Rekt. Dekl. Rekt. Dekl. Rekt. Dekl.
h m o ' h m o ' h m o ' h m o '
Jan. 3. 18 31-4 —23 11 23 17-2 —6 51 2 14-1 +  12 59 11 20-9 +  5 22
Jan. 15. 18 43-4 —23 1 23 20-8 —6 26 2 13-9 +  12 58 11 20-5 +  5 25
Jan. 27. 18 55-0 —22 49 23 25-0 —5 58 2 14-2 +  13 1 11 19-8 +  5 30
Febr. 8. 19 6-2 —22 34 23 29-7 —5 27 2 14-9 +  13 6 11 18-9 +  5 36
Febr. 20. 19 16-8 —22 17 23 34-8 —4 54 2 16-1 +  13 11 11 17-8 +  5 44
Márc. 4. 19 26-6 —21 59 23 40-1 —4 19 2 17-8 +  13 20 11 16-6 +  5 51
Már. 16. 19 35-3 —21 42 23 45-6 —3 44 2 19-8 +  13 30 11 15-3 +  5 59
Márc. 28. 19 42-9 —21 25 23 51-0 —3 9 2 22-0 +  13 42 11 14-1 +  6 7
Ápr. 9. 19 49-1 —21 11 23 56-4 —2 36 2 24-5 +  13 54 11 13-1 +  6 14
Ápr. 21. 19 53-7 —21 1 0 1-5 —2 4 2 27-1 +  14 7 11 12-1 +  6 19
Máj. 3. 19 56-6 —20 54 0 6-3 — 1 34 2 29-8 +  14 21 11 11-4 +  6 23
Máj. 15. 19 57-7 —20 53 0 10-7 — 1 8 2 32-5 +  14 34 11 11-0 +  6 26
Máj. 27. 19 56-8 —20 58 0 14-5 —0 46 2 35-1 +  14 46 11 10-8 +  6 27
Jún. 8. 19 54-2 —21 7 0 17-7 —0 29 2 37-6 +  14 57 10 10-9 +  6 26
Jún. 20. 19 49-8 —21 21 0 20-1 —0 16 2 39-8 +  15 8 11 11-3 +  6 23
Júl. 2. 19 44-2 —21 37 0 21-8 —0 9 2 41-7 +  15 16 11 12-0 +  6 18
Bolygó koordináták 1937-re. (oh világidő.)
Kelt
J  u p i t e r S a t u r n u s U r a n u s N e p t u n u s
Rekt. Dekl. Rekt. Dekl. Rekt. Dekl. Rekt. Dekl.
h m o ' h m o ' h m o ' h m o '
Júl. 14. 19 37-8 —21 54 0 22-6 — 8 2 43-3 +  15 24 11 12-9 +  6 12
Júl. 26. 19 31-3 —22 10 0 22-4 —0 12 2 44-5 +  15 29 11 14-1 +  6 5Aug. 7. 19 25-4 —22 24 0 21-4 —0 22 2 45-2 +  15 32 11 15-4 +  5 56Aug. 19. 19 20-6 —22 35 0 19-6 —0 37 2 45-5 +  15 33 11 16-9 +  5 47Aug. 31. 19 17-4 —22 42 0 17-1 —0 55 2 25-2 +  15 32 11 18-5 +  5 36Szept. 12. 19 16-1 —22 45 0 14-1 — 1 17 2 44-6 +  15 29 11 20-1 +  5 26Szept. 24. 19 16-7 —22 44 0 10-7 — 1 40 2 43-5 +  15 23 11 21-8 +  5 16Okt. 6. 19 19-3 —22 39 0 7-3 —2 2 2 42-0 +  15 17 11 23-3 +  5 6Okt. 18. 19 23-8 —22 31 0 4-1 —2 22 2 40-3 +  15 9 11 24-8 +  4 57Okt. 30. 19 29-9 —22 19 0 1-4 —2 38 2 38-4 +  15 0 11 26-2 +  4 49Nov. 11. 19 37-4 —22 2 23 59-4 —2 49 2 36-5 +  14 51 11 27-3 +  4 42Nov; 23. 19 46-1 —21 42 23 58-2 —2 54 2 34-6 +  14 42 11 28-2 +  4 36Dec. 5. 19 55-8 —21 16 23 57-9 —2 53 2 32-9 +  14 34 11 28-9 +  4 33Dec. 17. 20 6-3 —20 47 23 58-5 —2 46 2 31-5 +  14 28 11 29-2 +  4 31Dec. 29. 20 17-3 —20 13 0 0-1 —2 33 2 30-5 +  14 23 11 29-2 +  4 32
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Csiilagfödések 1937-ben Budapesten (középeurópai időben).
Kelt Csillag
Fé­
nyes­
ség
Fázis
A
Hold
kora
A
födés
ideje
Jan. 1. 14 S ex tan tis............... 6-3 R 181 4 48-2
Jan. 2. 237 B. Leonis ............... 6-3 R 191 3 5-9
Jan. 2. 55 Leonis ................... 6-0 R 19-2 5 4-7
Jan. 17. B. D. +  3° 4909 ........... 6-9 D 51 20 17-9
Jan. 19. B. D. +  13° 255 ___ 6-9 D 7-0 17 30-2
Jan. 20. B. D. +  18° 337 ........... 7-5 D 8-1 20 6-7
Jan. 21. B. D. +  18° 359 6-6 D 8-3 0 40-9
Jan. 22. B. D. +  21° 539 ___ 6-8 D 9-3 1 23-6
Jan. 22. T Tauri........................... 4 3 D 10-1 19 18-8
Jan. 23. B. D. +  22° 776 ........... 7-4 D 10-3 2 23 1
Jan. 23. 175 H*. Tauri ............... 6-5 D 111 17 57-3
Febr. 1. 370 B. Virginis ........... 6 0 R 19-4 4 28 1
Febr. 17. 63 Arietis ................... 5-2 D 6-4 18 0-6
Febr. 17. 65 Arietis ................... 5-9 D 6-4 18 55-7
Febr. 17. B. D. +  20° 573 ........... 7-2 D 6-5 21 23-7
Febr. 18. K Tauri........................... 4-4 D 7-4 19 7-3
Febr. 18. B. D. -f 22° 7 1 2 ........... 6-8 D 7-6 23 35-2
Febr. 20. B. D. +  21° 1232 ___ 6-6 D 9-4 17 53 1
Febr. 21. B. D. -f- 19° 1734 ___ 7-2 D 10-5 19 58-6
Febr. 28. q Virginis....................... 5-4 R 16-7 1 55-1
Marc. 18. 108 T auri....................... 6-2 D 6 0 20 58-8
Márc. 19. B. D. +  21° 1203 ___ 7-1 D 71 23 21-6
Márc. 25. e Leonis ....................... 51 D 131 23 21-7
Ápr. 1 . p Ophiuchi ................... 4-8 R 19-3 4 26-9
Apr. 15. B. D. +  21° 1072 ___ 6-7 D 4-6 21 5-3
Apr. 17. 2 B. Cancri ................... 6-2 D 6-6 22 4-4
Apr. 20. B. D. +  4° 2328 .......... 6-6 D 9-6 19 27-0
Apr. 20. B. D. +  3° 2379 ........... 6-6 D 9-7 23 39 0
Apr. 21. B. D. — 0° 2422 ........... 6-8 D 10-6 20 53-7
Máj. 16. m L eo n is ....................... 5-5 D 6-3 22 24-3
Máj. 17. 19 Sextantis ............... 5-9 D 7-2 19 52-8Máj. 18. B. D. +  0° 2728 ........... 61 D 8-3 22 13-7Máj. 19. 13 B. V irg in is............... 5-8 D 9-3 22 55-2
(3) É v k ö n y v .
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Csillagfödések 1937-ben Budapesten (középeurópai időben).
Kelt Csillag
Fé­
nyes­
ség
Fázis
A
Hold
kora
A
födés
ideje
Máj. 20. q Virginis....................... 5-4 D 10-3 20 33-6
Jún. 20. B. D. — 21° 4135.......... 7-0 D 12-0 20 36-6
Jún. 21. B. D. — 21° 4152 ___ 7-0 D 121 fcO ?7-2
Jún. 21. p Ophiuchu................... 4-8 D 130 22jl3-2
J úl. 15. B. D. — 14° 3767 ___ 7-5 D 7-6 20 45-4
Aug. 29. 53 Tauri ....................... 5-4 R 22-5 1 26-9
Szept. 14. 36 Sagittarii ............... 51 D 9-8 20 1-6
Szept. 16. T Capricorni................... 5-3 D 11-9 19 32-3
Szept. 16. B. D. — 14° 5839 ___ 7-0 D 120 23 16-6
Szept, 23. i Orietis ....................... 5-6 R 19-0 22 18-8
Szept. 26. p Tauri........................... 4-7 R 21-0 0 1-2
Szept. 26. 330 B. Tauri ............... 6-3 R 211 0 9-1
Szept. 26. 105 Tauri....................... 6-0 R 21-1 2 19-6
Okt. 11 . 115 B. Sag...................... 5-8 D 7-3 J 9 12-3
Oki. 17. 16 P isc iu m ................... 5-6 D 13-2 17 36 0
Okt. 17. 19 Piscium ............... 5-3 D 13-4 23 55-1
Nov. 8. 195 B. Sag....................... 6-3 D 5-5 17 4M
Nov. • 9. B. D. — 17° 5832......... 7-4 D 6-6 19 15-8
Nov. 10. B. D. — 13° 5779 ___ 7-0 D 7-6 20 44-6
Nov. 21. v Geminorum ............... 41 R 17-8 1 34-5
Nov. 23. 29 Cancri....................... 5-9 R 19-8 0 31-0
Nov. 23. 84 B. Caucri ............... 6-4 R 19-9 4 6-8
Nov. 24. iu Leonis ....................... 5-5 R 21-0 4 19-9
10 B D 2° 5858 . . . . 6-4 D 7-8 18 59-3
Dec. 11. 19 Piscium ................... 5-3 D 8-8 18 34-9
Dec. 14. B. D. -f 16° 293 ........... 7-3 D 11-7 17 8-0
Dec. 15. 36 A rietis....................... 6-5 D 12-0 1 41-2
Dec. 19. 1 Canrci ................... 6-0 R 16-9 21 21-5
Dec. 20. a Canrci ....................... 4-3 R 18-0 22 54-3
Dec. 21. K Canrci ....................... 51 R 18-1 4 38-0
Dec. 23. 237 B. Leonis ............... 6-3 R 20-1 3 49-5
A fázis rovatban D áll, ha a csillag a Hold keleti szélén eltűnik, R, ha a Hold 
nyugati szélén előbukkan. A Hold kora alatt a legutolsó újholdtól eltelt időt 
kell érteni. A számitásokat a Nautical Almanac Office London végezte.
t
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Csillagvizsgálók földrajzi koordinátái.
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s z é l e s s é g h o s s z ú s á g
méter O / n h m s
Adelaide (Dél-Ausztrália) .......... 41 — 34 55 35 —9 14 19-9
Albany (Ú. S. A.) ........................... 40 +  42 39 13 +  4 55 7-1
Algiers ............................................ 345 +  36 48 5 —0 12 8-5
Allegheny (U. S. A.) ....................... 370 +  40 28 58 +  5 20 5-4
Ann Arbor (U. S. A.) ................... 282 +  42 16 49 +  5 34 55-2
Arcetri (Firenze mellett) ............... 184 +  43 45 14 —0 45 1-3
Athén ................................................ 110 +  37 58 16 — 1 34 52-2
Bamberg ((Remeis-féle) ............... 288 +  49 53 6 —0 43 33-6
Bergedorf (hamburgi cs. v . ) ........... 41 +  53 28 47 —0 40 57-7
Berkeley (U. S. A .)........................... 94 +  37 52 24 +  8 9 2-8
Berlin—Babelsberg ....................... 82 +  52 24 24 —0 52 25-5
Bern ................................................ 573 +  46 57 9 —0 29 45-5
Besan£on ........................................ 312 +  47 14 59 —0 23 571
Bloemfontain (Detroit-fii.) ........... 1490 — 29 5 45 — 1 44 57-0
Bloemfontain (Harvard-fil.)........... 1379 —29 12 — 1 45 57-0
Bologna ............................................ 84 +  44 29 53 —0 45 24-5
Bonn ................................................ 62 +  50 43 45 —0 28 23-2
Bordeaux (Floirac cs. v.) ............... 73 +  44 50 7 + 0 2 6-6
Breslau ............................................ 117 +  51 6 41 — 1 8 21-2
Bruxelles (Uccle) ........................... 105 +  50 47 55 —0 17 261
Budapest (Svábhegyi cs. v.) . . . . 470 +  47 29 59 — 1 15 51-5
Cambridge (Anglia) ....................... 28 +  52 12 52 —0 0 22-8
Cambridge (U. S. A.Harvard obsz.. 24 +  42 22 48 +  4 44 311
Cape obsz............................................ 10 —33 56 7 — 1 13 54-6
Castel Gandolfo (vatikáni cs. v.) . . — +  41 44 48 —0 50 36-4
Catania ............................................ 47 +  37 30 13 — 1 0 20-6
Charkow (Oroszország)................... 139 +  50 0 10 —2 24 55-7
Charlottesville (U. S. A.) ............... 259 +  38 2 1 +  5 14 5-3
Cincinnati (U. S. A . ) ....................... 247 +  39 8 20 +  5 37 41-4
Coimbra (Portugália)....................... 99 +  40 12 25 +  0 33 43-1
Columbia (Laws-obsz.)................... 225 +  38 56 12 +  6 9 18-4
Cordoba (Argentina)....................... 434 —31 25 15 +  4 16 47-2
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Dorpat (Tartu) ................................ 67 +  58 22 47 — 1 46 53-2
Edinburgh ........................................ 146 +  55 55 30 +  0 12 44-1
Evanston( Dearbom-obsz.U. S. A.) 175 +  42 3 33 +  5 50 42-3
Flagstaff (Lowell-obsz. U. S. A.) . . 2210 +  35 12 31 +  7 26 44-6
Frankfurt a. M................................... 121 +  50 7 0 — 0 34 36-3
Genf ................................................. 406 +  46 11 59 — 0 24 36-5
Göttingen ........................................ 161 +  51 31 48 — 0 39 46-2
Greenwich (Royal-obsz.) ............... 47 +  51 28 38 0 0 0-0
Groningen ........................................ 4 +  53 13 14 —0 26 151
Hamburg (Seewarte)....................... 30 +  53 32 52 — 0 39 53-4
Heidelberg (Königstuhl) . ............. 126 +  49 24 35 — 0 34 48-4
H elsingfors........................................ 33 +  60 9 42 — 1 39 49-1
Helwan (Egyiptom) ....................... 115 +  29 51 31 —2 ő 21-8
Hyderabad (India, Nizamiah-o.) 554 +  17 25 54 —5 13 49-0
Innsbruck ........................................ 605 +  47 16 7 — 0 45 31-4
J ena ................................................. 164 +  50 55 36 — 0 46 20-2
Johannesburg (Union-obsz.) . . . . 1786 —26 10 52 — 1 52 17-9
Johannesburg (Yale-fil.) ............... 1741 —26 11 14 — 1 52 70
Kalocsa (Haynald-obsz.) ............... 102 +  46 31 42 — 1 15 54-3
Kasan (Engelhardt-obsz., Oroszo.) 98 +  55 50 21 —3 15 15-7
K ie l ............................................ ... 52 +  54 20 28 — 0 40 43-5
Kiew ................................................. 184 +  50 27 12 —2 2 0-6
Kodaikanal .................................... 2343 +  10 13 50 —5 9 52-0
Königsberg........................................ 22 +  54 42 51 — 1 21 59-0
Kjöbenhavn .................................... 14 +  55 41 13 —0 50 18-7
Krakov ............................................ 221 +  50 3 52 — 1 19 50-3
Kyoto (Kwasan-obsz.)................... 220 +  34 59 40 —9 3 10-2
La Plata (Argentina) ................... 17 —34 54 30 +  3 51 43-7
Leiden................................................ 6 +  52 9 20 —0 17 56-2
Leipzig................................................ 119 +  51 20 6 —0 49 33-9
Lembang (Bosscha-obsz., Jáva) . . 1300 — 6 49 29 —7 10 27-8
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Leningrad ........................................ 4 +  59 56 32 —2 1 11*3
Lissabon (Tapada) ....................... 94 +  38 42 30 + o 36 44-7
Lund (Svédország) ....................... 34 +  55 41 52 — 0 52 45-0
Lyon ................................................ 299 +  45 41 41 — 0 19 8-5
Madison (Washbum-obsz., U.S. A.) 292 +  43 4 37 +  5 57 37-9
Madras (India) ............................... 7 +  13 4 8 —5 20 59-7
Me. Donald obsz. (U. S. A . ) ........... 2070 +  30 40 13 +  6 56 6-3
Melbourne ........................................ 28 —37 49 53 —9 39 54-2
Merate (Olaszország) ................... 380 +  45 41 54 — 0 37 42-9
Meudon ............................................ 162 +  48 48 18 — 0 8 55-5
Milano (Breza) ................................ 120 +  45 27 59 — 0 36 45-9
Mt. Hamilton (U. S.A., Lick-obsz.) 1283 +  37 20 26 +  8 6 34-9
Mt Wilson (U.S.  A., California) . . 1742 +  34 12 59 +  7 52 14-3
München............................................ 529 +  48 8 46 — 0 46 260
Nápoly (Capo di Monte) ............... 154 +  40 51 46 — 0 57 1-4
Neuchátel ........................................ 488 +  46 59 49 — 0 27 49-8
New Haven (U. S. A., Yale-obsz.) 40 +  41 19 22 +  4 51 40-6
Nikolajew (Ukrajna)....................... 55 +  46 58 19 —2 7 54-0
Northfield (Goodsell-obsz.) .......... 290 +  44 27 41 +  6 12 35-9
Odessa ............................................ 55 +  46 28 36 —2 3 21
O slo ..................................................... 25 +  59 54 44 — 0 42 53-5
Ottawa (Canada) ........................... 85 +  45 23 39 +  5 2 52-0
Oxford (Radcliffe-obsz.) ............... 65 +  51 45 34 +  0 5 3 0
Padua ................................................ 38 +  45 24 1 — 0 47 29-2
Palermo ............................................ 72 +  38 6 44 — 0 53 25-9
Paris (Obs. nat.) ............................ 59 +  48 50 11 — 0 9 20-9
Philadelphia (Flower-obsz.)........... 74 +  39 58 2 +  5 1 6-9
Potsdam (Astrophys. O b s .) ........... 97 +  52 22 56 — 0 52 15-9
Poughkeepsie (Vassar College) 61 +  41 41 18 +  4 55 35-2
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Prága (Safarik) ................................ +  50 4 24 — 0 57 48-0
Princeton ........................................ 75 +  40 20 56 +  4 20 55-8
Pulkovo ............................................ 75 +  59 46 18 —2 1 18-6
Rio de Janeiro ................................ 33 —22 53 41 +  2 52 53-5
Roma (Capitol) ................................ 65 +  41 53 33 — 0 49 56-3
Saltsjöbaden (Stockholm-obsz.) . . 55 +  59 16 18 — 1 13 140
San Fernando ................................ 30 +  36 27 42 + 0 24 49-3
Simeis (Krim) ................................ 360 +  44 24 12 —2 15 59-4
Sonneberg (Babelsberg-fil.) ........... 405 +  50 21 30 — 0 44 42-9
Stará Dala (Ogyalla)....................... 113 +  47 52 27 — 1 12 45-5
Stockholm ........................................ 44 +  59 20 33 — 1 12 140
Strassbourg .................................... 144 +  48 35 0 — 0 31 4-5
Tashkent............................................ 479 +  41 19 37 —4 37 10-6
Tokyo ................................................ 59 +  35 40 21 —9 18 10-1
Toronto ............................................ 116 +  43 40 1 +  5 17 34-7
Tortosa (Ebro) ................................ 54 +  40 49 14 —0 1 58-0
Toulouse............................................ 195 +  43 36 44 — 0 5 51-2
Tucson (Steward-obsz.) ............... 757 +  32 13 59 +  7 23 47-7
Upsala ............................................ 21 +  59 51 29 — 1 10 30-1
Utrecht ............................................ 12 +  52 5 10 — 0 20 31-6
Victoria (Dominion-obsz., Canada) 229 +  48 31 16 +  8 13 40-2
W arsava............................................ 121 +  52 13 5 — 1 24 7-3
Washington .................................... 82 +  38 55 14 +  5 8 15-8
Wien (Universitätsst.)................... 240 +  48 13 55 — 1 5 21-4
Williams-Bay (Yerkes-obsz.) . . . . 334 +  42 34 13 +  5 54 13-2
Wilno ................................................ 122 +  54 40 59 — 1 14 8-8
Wolfersdorf .................................... 279 +  50 47 20 —0 46 50-9
Zö-se (K hina).................................... 100 +  31 5 48 — 8 4 44-8
Zürich................................................ 468 +  47 22 38 —0 34 12-3
C sillagászati c ik k ek
Az 1935—1936. év csillagászati eseményei.
Csillagdák és műszerek: A z ö tm é te re s  tü k ö rte le ­
szkóphoz  k észü lt ü v eg k o ro n g o t a h ű tési fo lyam at b e fe je ­
zése u tá n  a C orn ing -üveggyárbó l á ts z á llíto ttá k  a C a li­
fo rn ia  In s titu te  of T ech n o lo g y  asz tro fiz ikai o b sz e rv a tó ­
rium ának  o p tik a i m űhelyébe. I t t  m ár h o zzá fo g tak  a k o ­
rong csiszo lásához. Ez a m unka  körü lbe lü l ö t évig fog 
ta rtan i. Időközben  m ár készü lnek  az új te leszkóphoz  
szükséges segédeszközök .
A  to ro n tó i egyetem  D av id  D u n lo p -a lap ítv án y ú  o b ­
sze rv a tó riu m a  m egkezd te  m űködésé t. A  csillagda főm ű­
szere  egy  190 cm nyílású  G ru b b -re flek to r. A  m unka- 
p rog ram m  gyengébb  csillagok rad iá lis  sebességének  
m eg h a tá ro zása  a K ap teyn -fé le  á reákban , ke ttőscsillagok  
sp ek tro szk ó p ia i és távo li göm bhalm azok  fo to m etria i 
vizsgálata .
A  texasi M cD ona ld -o b szerv a tó riu m  215 cm -es 
tü k ö rte le szk ó p ja  is elkészü lt. A z o b sze rv a tó riu m  a Y er- 
kes-csillagdával fog kooperáln i.
Naprendszer. A z 1936. jú n iu s 19-i n ap fo g y a tk o zás t 
a leg több  exped íc ió  igen kedvező  k ö rü lm ények  k ö z ö tt 
f ig y e lh e tte  meg, úgyhogy  nagy  m egfigyelési anyag 
gyű lt össze.
RussELnek m eg je len t egy igen érd ek es könyve: T he  
Solar S ystem  and  its  O rig in  cím m el (N ew -Y ork , M ac 
M illan C om p., 1935.).
1935-ben 290 k isbo lygó  fe lfedezésé t te t té k  közzé, ami 
re k o rd o t je len t. A  sz ám o zo tt k isbo lygók  szám a 1344-re 
em elkedett. A z 1935 Q N  H ubble álta l fe lfed eze tt k is­
bolygó é rd ek es tu la jd o n ság a  nagy  p á ly ah a jlása  (38°52 '), 
m elyet csak a Hidalgóé (43°4 ') m úl felül.
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D elporte U ccleben  1936. ’feb ru ár 12-én egy igen 
nagym ozgású , 13-rendű k isb o ly g ó t fed eze tt fel. M in t a 
k ésőbb i p á ly aszám ításo k b ó l k iderü lt, a bolygó feb ru á r 
7-én közelebb  jö t t  a F ö ldhöz, m in t a  H o ld a t k ivéve b á r­
m ely  m ás ég itest. E k k o r távo lsága m indössze  2’2 m il­
lió km  vo lt. M ozgása  az égen  e nap o n  rendk ívü li gyors 
vo lt, tö b b  m in t 90°-os íve t fu to tt  be 24 óra  a la tt. Max­
well p á ly aszám ítá sa  sz e rin t a keringési idő  2-6 év, a 
a p á ly ah a jlá s  kicsi, 1°26 ', az excen trum osság  azonban  
igen nagy, 077 . A  bolygó a V en u s és M ars p á ly á já t is 
erősen m egközelíti, úgyhogy  ezek  részérő l is nagy  p e r­
tu rb á c ió k n a k  v an  k itéve. N icholson a 100 hüvelykessel 
egészen áp rilis  11-ig tu d ta  követn i, am iko r fényessége 
m indösze  20m.5 vo lt. íg y  s ik e rü lt p á ly á jáb ó l elég nagy 
íve t kapn i p o n to s  p á lyaszám ításhoz, úgyhogy  m inden  
rem én y  m egvan  a rra , hogy  1939-ben ism ét sikerü l fellelni.
Leuschner igen é rté k e s  m u n k á t v é g z e tt a k isbo ly ­
gók te ré n  azzal, h o g y  ö sszeg y ű jtö tte  az 1— 1091. sz. k is­
bo lygók ró l 1929-ig p ub liká lt m egfigyeléseket (Lick 
Publ. 19.).
A z 1935-ben fe lfed eze tt ü stö k ö sö k  a felfedező  nev é­
vel, a fe lfedezés helyével és idejével:
1935 a Johnson Johannesburg I. 7.
1935 b Jackson „ VI. 3.
1935 c Jeffers Lick VIII. 12.
1935 d van Biesbroeck Yerkes VIII. 21.
A z 1935 c ü s tö k ö s  az 1927 III C om as-Sola perio d ik u s 
üstökös. 1936-ban k é t sz ab ad  szem m el is lá th a tó  ü stökös 
je le n t m eg. A z egy iket Peltier am atő rcsillagász  fedezte 
fel D e lphosban , m á ju s  15-én, a m ásik a t Kaiio Japánban , 
jú liu s  17-én. A  P eltie r-fé le  ü stö k ö s augusz tu sban  v á lt 
szabadszem m el is lá th a tó v á . A  K aho-féle fe lfedezésekor 
5— 6m volt, de az tán  fénye h am ar csökken t.
H offmeister tö b b  éven á t fo ly ta to tt m e teo rész le lé ­
sekből k im u ta tta , hogy  van  egy in te rsz te llá ris  m eteo r- 
ra j, am elynek  k isugárzó  p o n tja  a T au rus, illetve az ezzel 
szem b en fek v ő  O ph iuchus csillagképben van  és m inden 
valószínűség  sz e rin t összefügg az  itt  lá th a tó  óriási, sö té t 
ködökkel. Ezzel m ag y a rázh a tó  m eg az is, hogy  a déli 
fé ltekén  is ősszel van  a m eteo rh u llás  évi m axim um a.
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h o lo tt, ha  az in te rsz te llá ris  m e te o ro k  nem  a lk o tn án ak  
ra jt, a Föld m ozgása  k ö v e tk ez téb en  o t t  ta v a sz ra  kellene 
esni a m ax im um nak  (V JS . 70. 323.).
Csillagok: Jenkins és Schlesinger k ia d ta k  egy p a ra l­
lax is-kata lógust, am elybe  az összes, 1935 jan u á rig  p u b li­
k á lt sp ek tro sz k ó p ia i és tr ig o n o m etria i pa ra llax iso k a t fel­
v e tté k . A  ka ta ló g u s 7534 csillag p a ra llax isá t ta rta lm azza  
(Y ale Publ.).
Moore k ö z z é te tte  negyed ik  sp e k tro szk ó p ia i k e ttő s ­
csillag -kata lógusát, am ely  1936 jún iu sig  te ljes. A z Ism e­
re te s  sp ek tro szk ó p ia i k e ttő scsillag o k  szám a 1420, ezek 
közül 375 p á ly á ja  ism ere tes  (L ick  Bul. 483.).
Kuiper a B D —8°4352 vizuális k e ttő scsillag  p e rió d u ­
sára  1*65 év e t k a p o tt. Ez az eddig  ism ert leg röv idebb  
p erió d u s v izuális  kettő scsillagoknál (P A S P . 47. 279.).
U g y an csak  Kuiper ta lá lt k é t új fe h é r tö rp é t (PA SP. 
47. 279.), H umason és van  Maanen sz e r in t a R oss 627 
csillag is fe h é r tö rp e  (PA SP. 48. 179. L ásd  Balázs alábbi 
c ik k é t a feh értö rp ék rő l) .
M eg je len t Prager: G esc h ic h te  u n d  L ite ra tu r  des 
L ich tw echse ls d e r V erä n d e rlich e n  S terne  első k é t k ö te te . 
E zekben  az A n d ro m e d a — O phiuchus-csillagképekbe  eső 
változócsillagok  te lje s  iro d a lm a  van  ö sszeg y ű jtv e  (a ba- 
belsberg i csillagda k iadványa).
Swope k é t ren d k ív ü l hosszú  p e rió d u sú  födési v á lto ­
zó t ta lá lt, 17-7, illető leg  13-4 év periódussa l, m elyeknél 
csak  e A urigae  periódusa  nagy o b b  (H arv . Bull. 902.).
N o v a  H ercu lis  1934 fényessége csak  n a g y o n  lassan 
csökken , 1936 n o v em b eréb en  vizuális fényessége m ég 
m indig  körü lbelü l 8m. A  k é t k om ponens to v áb b  táv o lo ­
d o tt egym ástó l, a táv o lo d ás  m é rték e  van  Biesrroece 
sz e rin t 0"27 év en k én t (A p J. 82. 433.).
A z 1936. év  igen gazdag a lka lm at h o z o tt az ú j csil­
lagok m egfigyelésére. A m elle tt, hogy  a N o v a  H ercu lis  
is m ég m indig jó l észlelhető , n ég y  fény eseb b  n o v á t fedez­
te k  fel. A z első jú n iu s  18-án tű n t fel a L acerta-csillag- 
képben . M ég s ik e rü lt felszálló  ágában  elfogni. M ax im u­
m á t jú n iu s 20-án é r te  el, am iko r fényessége 2m kö rü l 
volt. F ényessége azo n b an , N o v a  H ercu lissa l e llen té tben , 
gyorsan  csö k k en t é s  jú liu s  8-a u tá n  m ár nem  le h e te tt 
szabadszem m el lá tn i. K itö ré se  e lő tt a csillag fényessége 
15-5m volt. S pek trum a jú n iu s  18— 19-én fo ly tonos a lapon
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főleg H , N a , C a+ , F e+  ab szo rp c ió s v o n a lak a t m u ta to tt. 
A  H -v o n a lak b ó l m é rt rad iá lis  sebesség — 1150 km /sec. 
vo lt. Ez a sebesség  fo ly to n  n ő tt, jú n iu s  végén a vonalak  
k e tté b o m lo tta k . Jú lius 2-án az e rő sebb  kom p o n en sek  
2550 km /sec., a gyengébbek  2750 km /sec. köze ledést m u ­
ta tta k . Jú lius 7-én m in d k é t k o m p o n en s e ltű n t. E m issziós 
v o n a lak  jú n iu s  20-án lé p tek  fel először. Jún ius 21-én erős 
ab szo rp c ió s H -v o n a lren d szer lé p e tt  fel —3000 km /sec. 
rad iá lis  sebességnek  m egfelelő  elto lódással. A z a b sz o rp ­
ciós v o n a lak n ak  ez a n ag y  e lto ló d ása  v o lt a n o v a  fe j­
lő désének  egyetlen  szo k a tlan  jellege. A  nova a T e jú t 
o lyan  he lyén  fekszik, ahol az in te rsz te llá ris  vonalak  szo ­
k a tlan  erősek. E zek  a n ova  sz ín k ép éb en  is nagyon  e rő ­
sek  v o ltak . In ten z itá su k b ó l a nova  távo lságára  800 p a r­
sec a d ó d o tt, ebbő l a m ax im ális ab szo lú t fényesség  —7-2 
m agn itúdó .
A z év  m ásod ik  n o v á já t Tamm fedezte  fel fo togra- 
fikusan sz e p te m b e r 18-án, a Sas-csillagképben. F e jlő ­
dése, m in t a csillag k ö rn y ék é rő l való régebbi fo to g rá ­
fiákból m eg á llap íth a tó  vo lt, e rő sen  e lté r t a típ u so s  nováé- 
tól. A  k itö ré s  e lő tt fényessége 16m kö rü l volt, jú lius 
17-én m ég gyengébb  vo lt l l m-nál, de jú lius 20-án m ár 
9*7m-re n ő tt  és a hó  végéig 8ra-ig em elk ed e tt. E zu tán  
csökkenn i k e zd e tt, de sze p te m b e r e le jén  egy ú jab b  
m ax im um on  m en t át. S zep tem ber 27-én fényessége ism ét 
em elkedn i k e z d e tt és o k tó b e r 2-án 6*9m-t é r t  el. Finsen 
sz ep tem b er 25-én Jo h an n e sb u rg b a n  a n o v á t k e ttő sn ek  
lá tta , a k é t kom p o n en s távo lsága  0" 17 v o lt 145° p o zíc ió ­
szögben . N o v a  P ic to ris  és N o v a  H ercu lis  m elle tt ez a 
h a rm ad ik  nova, am elynek  k e tté o sz lá sá t m egfigyelték.
A  h a rm ad ik  n o v á t Jackson és O kabayasi egym ástó l 
függetlenül fed ez te  fel o k tó b e r 4-én a Sagittarius-csillag- 
képben . A  nova  fényessége ek k o r 4*5m volt, de fe lfede­
zése u tá n  gyorsan  csökken t és o k tó b e r végén m ár csak 
9m volt.
A  neg y ed ik  n o v á t o k tó b e r  7-én fedez te  fel T amm 
n éh án y  fo k n y ira  az év m ásod ik  novájá tó l. B abelsberg i 
fe lvéte lek  sze rin t a felvillanás szep tem b er 21— 23 k ö ­
z ö tt  k ö v e tk e z e tt be. A  m axim um  szep tem b er 24-re e se tt 
5‘4m fényességgel. E zu tán  fénye  gyorsan  csö k k en t és 
o k tó b e r végén m ár csak 9m volt.
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A z év négy  n o v á ján ak  p o z íc ió já t alábbi tá b láza t 
ad ja : b i i || :V;
1. Nova CP 605.1936 Lacertae Rekt.: 2 2 h  13.3® Dekl.: +55° 18'(1936.o)
2. Nova 618.1936 Aquilae 19 14.0 +  1 36
3. Nova 619.1936 Sagittarii 18 4.5 -3 4 21
4. Nova 668.1936 Aquilae 19 23.5 +  7 25
E zeken  a fényesebb  novák o n  kívül tö b b  gyenge 
n o v á t fed ez tek  fel a H arv ard -cs illag d a  változócsillag- 
d u rc h m u ste ru n g ja  k e re téb en .
A z á tlag n o v ák  m ax im um ban  kö rü lbelü l a  —7 abszo ­
lú t m a g n itú d ó t é rik  el. A  n o v ák n ak  van egy o sztá lyuk , 
am elye t ennél lényegesen  nagyobb  m ax im ális  m agn itúdó  
(— 13) — (— 15) jellem ez, az ú g y n ev eze tt szupernóvák . 
A m íg  a T e jú tre n d sz e rb e n  év en te  fe lv illanó ren d es  no- 
vák  szám a n éhány  tu c a tra  teh e tő , egy szu p e rn ó v a  re n d ­
kívül r itk a  je lenség  és a T e jú tre n d sz e rb ő l a T y ch o  
B rahe-féle nova az egyetlen , am ely  nagy  v a ló sz ínűség ­
gel szu p e rn ó v á n a k  te k in th e tő . E zek  sz e rin t lehetséges, 
hogy  tö b b  év század n ak  kell eltelnie, m íg egy  csillag- 
ren d szeren  belü l egy szu p e rn ó v a  felvillan. V a n n a k  azo n ­
ban  ú g y n ev eze tt ködhalm azok , ahol az ég k is te rü le tén  
tö b b  ezer csillag rendszer ta lá lh a tó  és így n ag y  a va ló ­
színűsége annak , hogy  egy ilyen  k ö d halm azon  belül 
h am aro san  ta lá lh a tu n k  szu p e rn ó v á t, ha  a h a lm az t elég 
g yak ran  fo tog rafá ljuk . Ez a g o ndo la t v e z e tte  H ubkleí 
és MooREt, am ikor 1928-ban e lh a tá ro z ták , h ogy  a M o u n t 
W ilson-csillagda 26 cm -es a sz tro g rá fjáv a l ren d szeresen  
fo to g ra fá lják  a V irgo-ha lm azt. A z első sz u p e rn ó v á t 
1936. ja n u á r já b a n  ta lá lták  (PA SP. 48. 108.). E b b en  a h a l­
m azban  ez az ö tö d ik  szupernóva , am it az u to lsó  17 év  
a la tt a  ha lm azban  ta lá ltak , az első négyet egyéb  célból 
k észü lt fe lvéte leken . A  szu p e rn ó v a  az N G C  4273 sp i­
rális ködben  tű n t fel, m ax im um ában  látszó  fényessége 
14‘4m volt, am iből a k ö d  távo lságával sz ám ítv a  — 12*4 
ab szo lú t m ag n itú d ó  adódik . H umason a sz ín k ép é t is fel­
v e tte  a k ö d sp ek tro szk ó p p a l (H y-nál 500 Á /m m  diszp.). 
A  sz ínkép  széles, egym ásba folyó em issziós sávokból 
á llo tt (PA SP. 48. 110.). 100 nappal a m axim um  u tán , am i­
k o r a nova fényessége m indössze  17-4m volt, Baade a 
k é tp rizm ás R ay to n -sp ek tro g rá ffa l v e tte  fel a nova  szín-
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k ép é t, 17% ó rás  expozícióval. A  sz ín k ép  ek k o r 3900 és 
5000 Á  k ö z ö tt  egyetlen  nagy  in ten z itású , széles sávbó l 
á llo tt. A  sá v  cen tru m a  4670 Á , ez a rra  enged  k ö v e tk ez ­
te tn i, h ogy  N lII- tó l e red , am ely  vonal a novák  m ax i­
m um  u tán i á llap o táb an  p redom inál. F eltéve, hogy  az 
egész sá v  e ttő l az egy v o n a ltó l e red , a nova expanziós 
sebességére  6600 kmi/sec. ad ó d ik  (PA SP. 48.). A  színkép  
te lje sen  o lyan , m in t az u gyanezen  halm azhoz ta r to z ó  
N G C  4303 ködben , 1926-ban fe lv illan t szu p ern ó v a  szín ­
k ép e  vo lt.
Payne u tá n a  n é z e tt a Z  C e n ta u ri szu p e rn ó v a  sz ín ­
képének , am ely  1895-ben tű n t fel az N G C  5253 sp irá lis 
k ö d b en  és vé le tlenü l sp e k tru m a  is m egvan  egy h arv ard - 
csillagdai o b je k tív p riz m á s  fe lvéte len . E nnek  a  színképe 
is csak  a  vo n a lak  n agy  szé lességében  kü lönbözik  a kö ­
zönséges n o v ák  sz ín k ép é tő l. A z  expanziós sebesség  itt 
10000 km /-sec.-re  te h e tő  (A p J. 83. 173.). A z A n d ro m ed a- 
k ö d b en  1885-ben fe ltű n t szu p e rn ó v a  sz ín k ép érő l közö lt 
v izuális észlelések is a rra  engednek  k ö v e tk ez te tn i, hogy  
a sz ínkép  ebben  az e se tb en  is tip ik u s n o v asp ek tru m  
v o lt (A p J . 83. 245.). M indezekbő l a r r a  k ö v e tk e z te t 
Payne, hogy  egy  szu p e rn ó v a  csak az expanzió  seb essé ­
gében kü lönbözik  egy n o rm ális  novátó l. A  sz ínképbő l 
íté lv e  a felületi h ő m érsék le t nem  igen lehe t m agasabb  
30000°-nál, nem  úgy, m in t Z wicky és Baade gondo lták , 
ak ik  a kozm ikus su g a ra k a t a szu p ern ó v ák tó l ak a rták  
s z á rm a z ta tn i és 1000000° h ő m é rsék le te t té te le z te k  fel. 
A  szu p e rn ó v a  valószínűleg  nagy o b b  töm egű csillagból 
indul ki, m in t a re n d e s  n ova  és az arány lagos tö m e g ­
vesz teség  a k itö ré sn é l m in d k e ttő jü k n é l kb . ugyananny i 
és m in d k e ttő jü k n é l e lh an y ag o lh a tó  kicsi (H a rv a rd  R e­
p r in t 125).
A  k ö v e tk ező  asztrofizikai tá rg y ú  kézikönyvek  je ­
le n te k  m eg: R osseland: T h e o re tic a l A stro p h y sic s  I. 
A to m ic  T h e o ry  an d  th e  A n a ly s is  of S tellar A tm o sp h e ­
res and  E nvelopes (O x fo rd , C la ren d o n  P ress, 1936). 
H an d b u ch  der A s tro p h y s ik , E rgän zu n g sb an d  (S pringer). 
A sz tro fiz ik u so k a t é rd ek e lh e t: C ondon , S ho rtley : T he  
T h e o ry  of A to m ic  S pectra  (C am bridge U n iv e rs ity  Press, 
1935) és H e h le r: T h e  Q u an tu m  T h e o ry  of R ad ia tion  
(O x fo rd , C la ren d o n  P ress, 1936).
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Tejútrendszer. A  fény  in te rsz te llá ris  ab szo rp c ió ja  
m ia tt  a T e jú tre n d sz e r  d im enzió inak  m eg á llap ításá ra  
o lyan  h e ly ek e t kell ke resn i az égen, aho l az ab szo rp c ió s  
ré tegben  szak ad áso k  v annak . A  T e jú t  s ík já b a n  csak az 
ilyen  „ab lak o k o n “ k e re sz tü l lá tu n k  ki az ex trag a lak tik ák  
v ilágába. Shapley a T e jú tre n d sz e r  cen tru m a felé is ta lá lt 
o lyan  he lye t, ahol u g y an an n y i ex trag a lak tik a  ta lá lha tó , 
m in t m agas ga lak tika i szélességekben . M in th o g y  fel­
teh e tő , h o g y  ebben  az irá n y b an  a  fényabszo rpc ió  cse­
kély , az i t t  ta lá lh a tó  ő C ephei v á lto zó k  távo lsága  m eg ­
h a tá ro z h a tó . Shapley a je lz e tt h e ly en  tö b b  m in t 100 
d C ep h e i v á lto z ó t ta lá lt, m elyek  fényessége 16m a la tt 
van. Sőt közü lük  ö tn e k  közepes fényessége m indössze  
17*6, am i 26000 parsec, táv o lság n ak  felel m eg, ha  0m5 
to tá lis  ab szo rp c ió t m egengedünk. E zek  a csillagok te h á t 
m esszebb  v an n ak  a  T e jú tre n d sz e r  c en tru m á tó l, m in t 
am en n y ire  a N a p  az e llenkező o ldalon  (H arv . C irc. 411.).
A m íg a c e n tru m  k ö rn y ék én  m ég nem  sik e rü lt elérni 
a 18m-ig h a ladó  fe lvé te leken  a T e jú tre n d sz e r  h a tá rá t, 
add ig  az a n tic e n tru m  k ö rn y ék én , az A uriga-csillagkép- 
ben  m á r elég b iz tossággal m eg á llap íth a tó  cs illag rend ­
sze rü n k  k ite r je d é se . Shapley és Boyd i t t  is ta lá lta k  egy 
„ a b lak o t“ az ab szo rp c ió s ré tegen . A z e he lyen  fe lfede­
z e tt  vá ltozócsillagok  közül azonban  alig 'v a n  o lyan, 
am elynek  fényessége  15m a la tt  lenne. V alósz ínű  teh á t, 
hogy  10000 parsec , távo lságban  a csillagsűrűség  m ár 
rendk ívü l kicsi. A  T e jú tre n d sz e r  ebben  az irán y b an  
te h á t  a cen tru m tó l szám ítva  kö rü lbelü l 20000 parsec , tá ­
volság ig  te r je d  (Pop. A s tr . 44. 497.).
A  leg tö b b  csillagosztály  csak  a T e jú t  s ík já b a n  
ta lá lh a tó  n agy  távo lságban , e rre  m erő leges irán y b an  gya­
ko riságuk  g y o rsan  csökken  a T e jú t  s ík já tó l való tá v o l­
sággal. A  rö v id p erió d u sú  <5 C ephei v á lto zó k  ren d szere  
azo n b an , úgy látszik , m inden  irá n y b a n  n agy  táv o lsá ­
gokig nyúlik . E g y m ásu tán  ta lá lta k  a T e jú t  pó lu sában  
15— 20000 p a rsec  táv o lság b an  levő ilyen  v á ltozókat. 
M indegy iken  tú lte sz  m ost egy  B a a d e  "által fe lfedeze tt 
18‘3m fényességű  vá ltozó , m ely  tő lü n k  40000 ps„ a T e jú t 
s ík já tó l pedig 29000 ps.-re  van. (P A S P . 48. 274.)
SMiTH-nek a  T e jú t  k é t ága k özti ré szében  végzett 
k o lo rim e tria i és sp ek trá lo sz tá ly o zási v izsgá la ta i sz e rin t 
a T e jú t  k e ttéág o zó d ásá t sö té t töm egek  okozzák , m elyek
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250 ps. táv o lság b an  k ezd ő d n ek  és kb. 1000 ps.-ig te r je d ­
nek. (PA SP. 48. 211.)
Struve és Elvey fo to m e tria i m érése i sze rin t a sö té t 
ködök  nem  egészen  sö té te k , h an em  n éh án y  század  
m ag n itú d ó v a l fén yesebbek , m in t az ilyen kö d ö k tő l m e n ­
tes égi h á tté r . (A p . J. 83. 162.)
Baade rész le tes  v izsgá la t alá v e tte  az N G C  2419 
göm bhalm azt, am ely  e llen té tb en  az összes tö b b i göm b­
halm azzal, az a n tic e n tru m  irán y áb an  fekszik. A  halm az­
ban  31 rö v id p e rió d u sú  d C ephei v á lto zó t fed eze tt fel, 
am elyek  a lap ján  a halm az táv o lság ára  56000 ps. adódik. 
Ez o lyan  távolság , am ely  m á r ö sszeh aso n líth a tó  a szo m ­
széd o s ex trag a lak tik áév a l. (A p. J. 82. 396.)
Ködök.
Swings és EüLÉN-nek s ik e rü lt azonosítan i a x 3346 és 
3426'2 k ö d v o n a lak a t, m in t N e V  3P ,— 1D 2 és 3P 2—*D2 
t i l to t t  á tm en e te it. Ez az eddig  ta lá lt legnagyobb ion izá­
ciós fok, am ely  kb. 100000° te m p e ra tu rán a k  felel meg. 
(In st. A s tr . L iege 130.) Ugyanők a A 4711-4 é s  47402 
k ö d v o n a lak a t m in t az A rgon  IV  t i l to t t  vonala it id en tif i­
kálták . (L iege 132.)
Exiragalaktikák.
H uBBLE-nek m eg je len t egy k ö nyve  T h e  R ealm  of 
th e  N eb u lae  cím m el, am elyben  összefoglalását ad ja  az 
ex trag a lak tik ák ró l v ég ze tt legú jabb  v izsgála toknak .
A  R oyal A stro n o m ica l Society  a ra n y é rm é t 1936-ban 
a ja p á n  K i m u r a  k a p ta  a szé lességváltozásokró l vég­
z e tt  a lapvető  m u n k ásság áért. A  B ruce aran y érem  
L e u s c h n e r  - n ek  ju to t t  új pályaszám ítási m ódszere i­
é rt. A  D arw in  L ec tu re -t K o p f f ta r to t ta  „C sillagkata ló ­
gusok, kü lönös te k in te tte l a fundam en tá lis  k a ta ló g u ­
s o k ra “ cím m el.
B udapest-S vábhegv , 1936 nov em b er 22.
Detre László.
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Fehér törpe csillagok.
M últ évben  a L ick -o b szerv a tó riu m b an  Kuiper 
am erikai csillagász egy csillagot ta lá lt, m ely  legkisebb  
valam enny i edd ig  ism ert k ö zö tt. Ez a k icsiny  csillag 
egy feh ér tö rp e . A  feh ér tö rp ék , a csillagoknak  ez az 
é rd ek es fa jtá ja , m elyekbő l alig n é h á n y a t ism erünk , az 
u tó b b i években  so k a t fo g la lk o z ta tta  a csillagászokat. 
M in t Eddington egy  he lyen  m egjegyzi, a feh é r tö rp é k  
éveken  á t valósággal v ad á sz te rü le te  v o lt a k ü lönböző  
e lm életeknek .
A z  első ilyen csillag, m e ly e t fö lfedeztek , a Sirius 
h íre s  k ísé rő je . Sirius az ég leg fényesebb  csillaga. E logy 
k ísé rő je  van, azaz tu la jd o n k é p e n  nem  egy  csillag, 
hanem  k e ttő , az t m égis igen sokáig  nem  v e tte  észre  
senki. Bessel figyelte  m eg 1834-ben, hogy  a csillag kü lö ­
nös m ozgást végez, m ely  éveken  á t b izo n y o s szabály- 
szerűséget m u ta to tt. N é h á n y  évvel k ésőbb  a P rocyon - 
nál ugyano lyan  je len ség e t figyelt m eg, s  ek k o r a rra  a 
k ö v e tk e z te tés re  ju to tt ,  hogy  a S irius és a P ro cy o n  két- 
k é t csillagból áll, egy  lá th a tó  és egy lá th a ta tlan b ó l. 
1862-ben Clark egy ú j táv cső  k ip róbá lása  közben  va ló ­
ban  m eg p illan to tta  ez t a „ lá th a ta tla n “ csillagot, m ely  
v ak ító an  ragyogó tá rs a  m elle tt, m in t sz e ré n y  k is  fén y ­
p o n t h ú z ó d o tt m eg, csaknem  elveszve a m ásik  su g a ra i­
ban. V olet 1931-ben p o n to s  szám ítá so k a t közö lt a k é t 
csillag egym áskörü li p á ly á já ra  v o n a tk o zó an , m ely  sz e ­
r in t a keringés p e rió d u sa  49'94 év. A  k é t csillag leg­
nagyobb  lá tszó lagos távo lsága  11*2", m íg a  pálya azon 
részében , ahol legközelebb  ju tn a k  egym áshoz, táv o lsá ­
guk az égen 2". T e h á t elég m essze v annak  egvm ástó l, 
és m égis, a legnagyobb  távcsővel sem  leh e t a ha lvány  
k ísé rő t m egp illan tan i p e ria s tro n  idején . A  legközelebbi 
p e ria s tro n  1944-ben lesz. M ost te h á t m ég n éh án y  évig 
lehe t figyelni a nagy  te leszkópokkal ezt az é rdekes c s il­
lagot, az tán  évek re  e ltűn ik  a S irius közelében . Szín­
k ép fe lvé te lt m ár m o s t sem  leh e t ró la  készíten i.
A z a k é rd és  te rm észe tesen , hogy  m iért ilyen h a l­
v án y  ez a k ísérő , m ik o r a tá rsa  o lyan  fén y es?  T a lán  
silány  k is töm ege m ia tt kell ilyen  sze rén y en  m eg h ú zó d ­
nia a főcsillag m elle tt, m in t ahogy  a Föld  és a több i 
bolygó húzódik  m eg a N a p  m elle tt, fakón  és szerényen.
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Szó s in cs  róla. E nnek  a p islákoló  kis csillagnak  a töm ege 
ak k o ra , m in t a N ap é! N e m  sokkal k isebb , m in t a Sirius 
töm ege.
N e m  m a ra d t h á tra  egyéb  fö ltevés, m in t az, hogy  
ez a csillag azok  közé a gyengefényű , v ö röses csillagok 
közé ta r to z ik , am ilyen t m á r so k a t ism ertek .
1914-ben azonban  A dams a M o u n t W ilson  60"-es 
re fle k to rá v a l k é sz íte tt sz ín k ép fe lv é te l a lap ján  m egálla­
p íto tta , hogy  ez a csillag, S irius B, fehérfényű  csillag, 
sz ínképe  az Fo sz ín k ép o sz tá ly b a1 ta r to z ik , alig kü lön ­
bözik  a főcsillag, Sirius A  sz ín k ép é tő l.
Ez m ár igen m eglepő dolog vo lt. M ert így  csak egy 
oka lehe t a n agy  fényességkü lönbségnek , az, hogy e csil­
lag felü lete  ren d k ív ü l kicsi. A  sz ínkép típusbó l adódó  
e ffek tiv  h ő m érsék le tb ő l és az abszo lú t m agn itúdóbó l 
k isz á m íto tt sugár kb. 18.000 km , te h á t alig n éh án y szo r 
nagyobb , m in t a Föld  sugara . A  tö m ege ezzel szem ben 
m ajd n em  akko ra , m in t a N ap é , ebbő l a csillag sű rű ­
ségére  kb. 60.000-szeres v ízsű rűség  adódik . E nnek  a csil­
lagnak  az anyagábó l egy lite rn y i 60 to n n a  súlyú . Ilyen 
csillago t eddig  nem  ism ertek . Ä  N a p  sű rűsége példáu l 
1*41. P edig  a N a p  m ár a sű rű b b  csillagok közé ta rto z ik . 
L eg jobban  lá tju k , m ilyen  kü lönleges h e ly e t foglal el 
S irius B a csillagok k ö z ö tt, ha a k ö z ism ert R ussel-féle 
d iag ram m b a a nek i m egfelelő  p o n to t b e ra jzo lju k . 
A b szo lú t m a g n itú d ó ja  o lyan  kicsi, +  11*3, am ilyen t 
edd ig  csak az M -típusú , v ö rö s  tö rp ék n é l ta lá ltak , sz ín ­
képe  azo n b an  Fo, így az összes csillagoktó l m essze, 
egyedül áll a d iag ram m  ü res ba lsarkában . S irius B egy 
fehér-tö rpe.
E zek u tán  nagyon  valószínű  vo lt, hogy  ta lán  valam i 
h ib a  fo ly tán  so ro z ták  ez t a csillago t az Fo színkép- 
o sz tá lyba , h iszen , h a  a csillag jó fo rm á n  elvész a m elle tte  
levő Sirius A  fényében , nem  k ö nnyű  dolog ró la sz ín ­
k ép fe lv é te lt kész íten i. M ég a m agn itúdó  m eg h a tá ro zása  
sem  vo lt egyszerű , m ár pedig egy kis kü lönbség  a m ag n i­
tú d ó  m eg h a tá ro zásáb an  lényegesen  m eg v á lto z ta tja  az 
ebből s z á m íto tt su g a ra t és sű rűséget. V issotsky például 
1930-ban a M c C o rm ick -o b szerv a tó riu m  26"-es refrak -
1 A csillagok színkép típusaira nézve ld. pl.: L a s s o v s z k y  
K. Stella Almanach 1930, 213. oldal.
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to ráv a l a S irius B lá tszó lagos fo tov izuális  m ag n itú d ó já ra  
+  7'1-et k a p o tt , am i m egfelel +  9'9 abszo lú t m ag n itú d ó ­
nak, te h á t jó v a l fényesebbnek , m in t a fö n tem líte tt 
érték , és az ebből le v e z e te tt sűrűség  csak 7.700. Sokan 
végez tek  e rre v o n a tk o zó  észleléseket, s azó ta  tö b b  igen 
p o n to s észlelés sz e rin t m égis úgy lá tsz ik , a lá tszó lagos 
m a g n itú d ó ra  8'4-et kell e lfogadnunk , am i +  11*3 ab szo ­
lú t m ag n itú d ó n ak  felel m eg.
M ég egy m ásik  m ód  is k ín á lk o zo tt a rendk ívü li 
sű rűség  b eb izo n y ítá sá ra . U g y an is  egv ilyen sű rű  csil­
lagról jö v ő  fén y n ek  észle lhetően  kell m u ta tn ia  az ú g y ­
n e v e z e tt E in ste in -e ffek tu st, vagy  v ö rö se lto ló d ást, ami 
az t je len ti, hogy  a csillag sz ín k ép éb en  levő színkép- 
v o nalak  valam ivel nagy o b b  hu llám hosszúak , m in t a 
földi fén y fo rrá so k b an , el v an n ak  to ló d v a  a sz ínkép  
vörös vége felé. Ez a je lenség  tu la jd o n k ép en  m inden  
csillag sz ínképében  fellép, de részben  sokkal k isebb, 
m e rt a csillag su g aráv a l fo rd ítv a  a rányos, ré szb en  pedig 
egy m agában  álló csillagról nem  tu d h a tju k , hogy  a s z ín ­
képében  észle lt v ö rö se lto ló d ásb ó l m en n y it kell az 
E in ste in -effek tu snak , és m e n n y it a tő lü n k  való  táv o lo ­
dás (rad iá lis  sebesség ) á lta l o k o z o tt D o p p le r-e ffek tu s­
nak  tu la jd o n ítan i.
Sirius B ebből a szem p o n tb ó l igazán pom pás csil­
lag. Sugara a töm egéhez k ép est rendk ívü l kicsi, azo n ­
kívül, ha a S irius A  sz ínképvona la ihoz  k é p est való  el­
to ló d á s t vesszük , ak k o r a közös rad iá lis  sebesség  k i­
esik, és az e ffek tu st tisz tá n  m eg leh e t állap ítan i.
P ersze  az é rt ez nem  k ö nnyű  fe lad a t a S irius A  m ár 
tö b b sz ö r em líte tt tú lsu g árzása  m ia tt. A dams a M oun t 
W ilso n  - o b sze rv a tó riu m  100"-es re f le k to rá ra  sz e re lt 
sp e k tro g rá ffa l k é sz íte tt  sp e k tro g ra m m o n  m érte  az e l­
to ló d ás t. A  fényes k om ponens tú lsugárzása  főleg a sz ín ­
kép  ibo lya  felében  zavart, a v ö rö s o ldalon tisz tá n  k a p ­
tá k  a h a lvány  csillag sz ínképé t. A  m érésk o r a leg fo n to ­
sab b ak  v o ltak  a h id ro g én  vonalai, ezek lévén  a sz ín ­
kép  legfényesebb  vonalai. EU-nál m ár egészen tisz tán  
k ap ták  a Sirius B sz ínképét. H y-nál azonban  a Sirius A  
szó rt fénye m ia tt az e lto lódás felére csökken t, m e rt az 
e lto ló d o tt és az el nem  to ló d o tt vonal ö sszead ó d o tt egy 
vonallá , m elynek  sú ly p o n tja  te rm észe tesen  kevesebb  el­
to ló d ás t m u ta to tt. A  sz ó r t fén y n ek  ez t a zavaró  h a tá sá t
(4) É v k ö n y v .
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ki le h e te tt  küszöbö ln i o lym ódon , hogy  m egm érték  a k é r ­
déses sp e k trá lv id é k e n  a S irius A , v a lam in t a Sirius A  és 
B együ tes in te n z itá sá n a k  v iszo n y á t, s  a  tény leg  ta lá lt el­
to ló d á s t ezzel szo rozva , az e lto lódáshoz  h o zzáad ták . 
H y-nál ez a v iszony  ép p en  I, s úgy  o tt  a k é tsze re sé t 
k e lle tt venni. H/?-ból, H y-ból, és n éh án y  egyéb halvány  
vonalbó l m é rt e lto ló d áso k  k ö z é p é rté k é t véve és le ­
v onva  belő le a k e rin g és  á lta l o k o z o tt D opp ler-effek tu s t, 
az E in ste in -e lto ló d ásra  k a p ta k  +  19 km /sec.-o t. A  szá ­
m íto tt  é r té k  ped ig  +  20 km /sec. A z egyezés te h á t igen 
jó . K ü lönösen , ha  m eggondo ljuk , m icsoda nehéz és 
k ö rü lm én y es m u n k a  v o lt a Sirius B zav aro s sz ínképén  
ilyen n agy  p o n to sság o t k ö v e te lő  m é ré s t végezni.
D e é rd em es vo lt. A dams ezzel a m egfigyeléssel ké t 
leg y e t ü tö t t  egy csapásra . B e b iz o n y íto tta  a S iriusk ísérő  
h ih e te tle n  sű rű ség é t, és b e b iz o n y íto tta  a so k a t v i ta to tt  
v ö rö se lto ló d ás t.
M oore k éső b b  a L ick-csillagda 36"-es m űszerével a 
m egfigyelést m eg ism ételte , és az e red m én y  m eg in t 
ug y an az  az egyezés vo lt.
M o st m ég az a lehe tőség  m arad  h á tra , ha  sem m i- 
képen  sem  a k a rju k  elh inn i, hogy  legyen olyan  anyag  
a v ilágon , m ely  a leg sű rűbb  földi an yagok  sű rűségét, 
m in t pé ldáu l a p la tin á é t tö b b e z e rsz e r felü lm úlja, hogy  
a h a lav án y  csillagról jö v ő  fény  ta lán  a S irius v issza ­
v e r t fénye, m in t ahogy  a bo lygók  fénye v isszav e rt n a p ­
fény. H iszen  a S irius m aga is ko ra i sz ínkép típus, m ég 
k o ra ib b  valam ivel, A o. Ez a lehetőség  azonban  szin tén  
nem  áll m eg. E lte k in tv e  a ttó l, hogy  a  ha lav án y  k om po­
n e n s  sz ínképében  v an n ak  o lyan  vonalak , m elyek  Sirius 
sz ínképébő l te lje sen  h iányoznak , és m égis az em líte tt 
sz ín k ép o sz tá ly ra  je llem zők, nem  sokkal később  fö lfedez­
te k  m ég n éh án y  feh ér tö rp é t, m elyeknek  a közelében 
n incs ilyen  fényes fehér csillag.
A z  eddig  fö lfed eze tt feh ér tö rp é k e t az alábbi tá b lá ­
z a tb an  á llíto ttam  össze (1. 51 1.).
A  leg jobban  ism ert feh é r tö rp e  Sirius B, azu tán  az 
o 2 E rid an i k ísérő je . E zeknek  a töm egét, kettőscsillagok  
lévén, m eg le h e te tt h a tá ro z n i az egym ás körüli keringés 
p á lyá jábó l. A  tö b b ie k n e k  a töm ege azonban  részben  
ism ere tlen , részben  b izony ta lan . A  van  M aanen-csillag 
tö m eg é t pé ldáu l O ort abból h a tá ro z ta  m eg, hogy  a
Fehér törpe m Sajátmozgás
Paral­
laxis M
Színkép
típus
Sugár
fö ld su ­
gárban
Sűrűség
vízsflrűség-
ben
Tömeg
nap­
töm egben
1 Sirius B 8.46 T'.32 0".374 +  11.3 F 0 3.0 60.000 0.94
2 0 2 Eridani B 9.62 4".06 0".201 +  11.1 A o 2.1 280.000 0.45
3 v. Maanen csillag 12.34 2".98 0".249 +  14.3 F 0.9 3,570.000 3.0
4 Oosterhoff csillag 13.4 0".17 0".011 +  8.6 A a
5 A. C. +  70°8247 13.50 0".52 0".066 +  12.6 O0 0.5 36,000.000 2.8
6 Wolf 1346 11.3 0".68 0".052 +  9.8 B 7-A5 2.8 86.000 X
7 Wolf 219 15.1 1".25 0".070 +  14.4 F saját tömege
8 A.C. +  920 3818 12.8 0".64 b 8
9 BD +  540 2461 9.7 0".63 A o
10 Ross 627 14.1 0".089 +  13.8 A o
11 V. Maanen N °3 ? ? ? f 8
12 Wolf 485 t ? b 5
1 £ Pegasi B 12.0 0.076 +  11.6 F g
2 Wolf 56 11.3 1".08 g 5
3 Ross 452 12.2 0".55 g 2
4 Ross 197 12.3 0".57 g 6
5 A. C. +  770 4245 11.1 0".60 G o
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+  240 km /sec. rad iá lis  seb esség e t, am it a sz ín k ép v o n a la ­
kon  észlelt, E in s te in -e lto ló d ásn ak  v e tte , s ebből k ap ta  
azu tán  a töm eget. Ez p ersze  egy igen hozzávető leges 
adat.
E zeken  k ívü l m ég egy feh é r tö rp e  töm ege szerepel 
a tá b láza tb an . Ez az a b izo n y o s legkisebb  ism ert csil­
lag, am ely rő l m á r szó lo ttu n k . E n n ek  a tö m eg é t m ég ilyen 
m ódon  sem  le h e te tt  m eg h a tá ro zn i, m e rt a színképében 
egyáltalán nincsenek vonalak. E dd ig  nem  is ism ertek  
ilyen  csillagszínképeket. A z  első résné lkü li sz ínkép fe lvé­
te l a lap ján  B o-nak o sz tá ly o z ták , m iko r azonban  a Lick- 
o b sz e rv a tó riu m  36"-es re f le k to rá ra  sze re lt ré s-spek ­
trog ráffa l ú jab b  fe lv é te lt k é sz íte tte k  h é tó rá s  expozíc ió ­
val (fe lb o n tá s  130 Á /m m  a H y v idékén ), m eg á llap íto t­
ták , hogy  a sz ín k ép  egészen  szoka tlan , sem m iféle vonal 
n incs benne. Ez a csillag az egyetlen  képv ise lő je  eddig 
az O o  sz ín k ép o sz tá ly n ak . T u la jd o n k é p e n  egy kék 
„fehér tö rp e “ . A  tá b lá z a tb an  k ö zö lt parallax is va ló ­
színű kö zép é rték , m e rt a  csillag pa ra llax isa  n incs egész 
p o n to sa n  m eg h a tá ro zv a . íg y  az abszo lú t m agn itúdó  és 
a sugár, v a lam in t a sű rűség  is b izony ta lan . A  sű rűség  
m ég b izo n y ta lan ab b , m in t az előbbi k e ttő , m e rt abban  
m ég a töm eg  b izo n y ta lan ság a  is benne  van. E m líte ttem , 
hogy  nem  lévén sz ínképvonal, nem  le h e te tt v ö rö s­
e lto lódásokbó l a tö m eg re  a d a to t kapn i. Szerencsére  
C handrasekhar éppen  ebben  az időben  közö lt egy 
e lm életi ö sszefüggést a fehér tö rp é k  sugara  és töm ege 
k ö zö tt, h a  ism erjü k  a csillag közepes m olekulasú lyát. 
E z t pe rsze  nem  ism erjük , de ta lán  nem  m együnk  nagyon  
m essze az igazságtól, ha e lfogad juk  a há rom  ism ert 
töm egű  feh ér tö rp e  m oleku lasú lyának  k ö zép é rték é t 
E nnek  a h á ro m  fehér tö rp é n e k  a közepes m olekula- 
sú ly á t ped ig  k isz á m íth a tju k  a C handrasekhar tá b lá z a ­
taibó l, ism ervén  su g a ru k a t és töm egüket. így  adód ik  a 
tá b lá z a tb an  fe ltü n te te tt  töm eg, s  ebből a sűrűség.
A  tö b b i fehér tö rp é rő l m ég ennyi é s  enny ire  b iz tos 
ad a tu n k  sincs. A  Kuiper álta l fö lfed eze tt 8. sorszám ú 
fehér tö rp e  ilyen  v o ltá ra  a parallax is h ián y áb an  csak 
a sz ínk ép v o n a lak n ak  a fehér tö rp é k re  jellem ző szé les­
ségéből k ö v e tk e z te tte k . E m elle tt szól p ersze  a nagy 
sa já tm ozgás és kicsi m ag n itú d ó  is.
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A  9. csillag nem  is egészen h a tá ro z o tta n  fehér 
tö rp e , sz ín k ép e  A o  színkép, fény eseb b  is, m in t a több i, 
ez inkább  azokhoz  az „ á tm en e ti fehér tö rp é k “ -hez h a so n ­
lít, am ely ek e t A dams és m u n k a tá rsa i fed ez tek  föl a 
M o u n t-W ilsonon , h a t A -csillagot, a fehér tö rp é k  és 
re n d es  A -csillagok  közé eső m agn itúdóva l ( +  4*7 és 
+  5'0 k özö tt).
A  tá b lá z a t m ásod ik  részéb en  Kuiper által fö lfed e­
z e tt  á tm en e ti tö rp é k  vannak , am elyek  m ár nem  fehérek , 
sá rg a  csillagok, m o n d h a tn ó k  sárga „fehér tö rp é k “. P a ra l­
laxis h ián y áb an  tö rp e v o ltu k ra  csak  a n ag y  sa já tm o z g á s­
ból leh e t k ö v e tk ez te tn i.
A  feh ér tö rp é k  te h á t  nem  is állanak  o lyan  m agá­
n y o san  a R ussel-d iag ram m  alsó b a lsarkában , m in t 
elein te  h itték . H o g y  m ég m indig  ilyen  k evese t ism e­
rünk, annak  az oka, h ogy  jó fo rm án  csak a N a p  közvetlen  
közelében  lev ő k e t leh e t halványságuk  m ia tt  fö lfedezni. 
D e valószínű leg  ezek e t a közelieket sem  ism erjü k  m ind. 
V an Maanen ö sszeá llíto tta  az 5 p a rszek en  ( =  16 fényév) 
belüli csillagok R usse l-d iag ram m ját, m e ly e t az áb rán  
b em u ta tu n k . 39 ilyen  csillagot ism erünk , k ö z tü k  3 fehér
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tö rp é t. (L. áb ra .) Ism erü n k  azonban  ezen a távo lságon  
belü l m ég n éh án y  csillagot, am elyeknek  azonban  sz ín ­
k ép típ u sa  ism ere tlen , s  így  nem  k e rü lh e tte k  be a d ia ­
g ram m ba. Ü g y sz in tén  n in cs b en n e  a leghalványabb  
edd ig  ism e rt csillag, W olf 359, m elynek  abszo lú t m agn i­
tú d ó ja  +  18‘5, sz ínképe M. M in t lá th a tó , 5 p a rszeken  
belü l eg y e tlen  óriáscsillag  sincs, és tú ln y o m ó ré sz t vö rös 
tö rp ék .
H a  az 5 p a rszek  táv o lság o t k é t rész re  o sz tjuk , 
a k k o r a ho zzán k  közelebb  levő fe lében  sokkal tö b b  
ism ert csillag van, m in t a táv o lab b ib an . És m ivel ez 
valószínű leg  nem  reális, ny ilvánvaló , h o g y  m ég ezt a 
k ö zv e tlen  köze lünkben  levő, k is  te rü le te t se m  ism erjük  
an n y ira , h o g y  tu d n ó k , h á n y  csillag van  benne.
F eh ér tö rp e  is  valószínűleg  igen  sok  van , s a fehér 
tö rp e  á llap o t valószínű leg  nem  valam i rendk ívü li dolog, 
ép p en  úgy, m in t ahogy  a n ó v a k itö ré s  sem  valam i r itk a  
és v é le tlen  k a ta sz tró fa  következm énye, hanem  rendes 
je lenség  m ind  a k e ttő  a csillagok  é le tében . E z t a ké t 
é rd ek es  csillagállapo to t, a  n ova  és feh ér tö rp e  á llapo ­
to t  ú ja b b a n  m inden  e lm éle t összefüggésbe szo k ta  hozni.
D e  h á t h o gyan  k erü ln ek  a  csillagok ilyen fehér 
tö rp e  á llap o tb a?  N é zzü k  e lőször is, h ogy  m iben  kü lö n ­
b ö z ik  ez a n o rm ális  csillagállapottó l.
A  rendk ívü li sűrűség, am ely  a  sz ilá rd  földi a n y a ­
gok sű rű ség é t százezersze r és m illiószor felülm úlja, 
csak  úgy lehetséges, hogy  a csillago t a lko tó  a tom ok , — 
m in t a ren d es  csillagok be lse jéb en  is, —  te lje sen  ioni­
zálva v annak , összes e le k tro n ja ik a t e lvesz te tték , és csu­
p án  az  a to m m ag b ó l állanak. T é rfo g a tu k  te h á t igen so k ­
sz o r k isebb  le tt, és így  le h e tő v é  vált, hogy  az anyag  
en n y ire  ö sszezsúfo lód jék . D e ez az e lképzelhete tlen  
ha lm azá llap o tú  anyag  m ár nem  te k in th e tő  idális gáz­
n ak , m in t k ü lö n b en  a ren d es  csillagok anyaga a fo lyé­
k o n y  és sz ilá rd  anyag o k n ak  m egfelelő  sűrűségük  elle­
nére , ideális gáznak  te k in th e tő , m e rt éppen  az ionizált- 
ság m ia tt a le k o p p a sz to tt a tom m agok  távo l esnek  egy­
m ástó l.
A  g áz tö rv én y ek  eb b en  az ese tb en  m ár fe lm ond ják  
a szo lgála to t. A  fehér tö rp é k  anyaga ú g y n ev eze tt el­
fa ju lt, deg en erá lt anyag .
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A  csillagok b e lse jé t valószínű leg  soha nem  fog juk  
észle lhetn i, ta p a sz ta la ti a d a to k a t ró la  so h a  nem  sz e re z ­
h e tü n k . A  csillag felszín i ré tege ibő l h o zzán k  érkező  
fény  m inden , am it észle lhetünk , és  m o n d h a tju k , hogy  
a csillag fe lszín i v iszo n y a it úgy, ahogy , ism erjük . Befelé 
csak  m atem a tik a i k ö v e tk e z te té sek  v isznek  m inke t, hogy  
ezek  igazak, vagy  nem , az a ttó l függ, m ilyen  m eg­
gondo lások  a lap ján  á llítju k  fel k iindu ló  eg y en le te inket.
Emden és Eddington á llíto ttá k  föl és o ld o ttá k  m eg 
e z ek e t az eg y en le tek e t, m elyek  azon  az a lap fe ltevésen  
nyugszanak , h ogy  a  csillag ideális  gáz-test, m ely  m ech a­
n ikai és sugárzási egyensú lyban  van . M o st nem  foglal­
k o z h a tu n k  ezzel az elm élette l, a lényeg  az, h ogy  ez a 
csillagm odell nem  m inden  e se tb en  m u ta tk o z o tt  m eg­
felelőnek.
íg y  példáu l éppen  a szó b an fo rg ó  nagysűrűségű  
csillagok  ese téb en  a m egoldás nem  v o lt egészen  b iz to s .1 
N e m  le h e te tt m ég m egm ag y arázn i egyebeken  k ívül azt 
sem, h o gyan  szabadu l fel a szu b a to m áris  en erg ia  a csil­
lagok belsejében , m iko r az Eddington álta l k isz á m íto tt 
hő m érsék le t a k ö z p o n tb a n  „csak“ negyvenm illió  fok, és 
ez nem  elég m agas ahhoz, hogy  az egyensú lyhoz  sz ü k ­
ség es energ ia  fö lszabadu lhasson .
Eddington erre azt jegyezte meg, hogy őnem fog 
vitatkozni azokkal, akik azt állítják, hogy a csillagokban 
nincs elég meleg ehhez a folyamathoz, hanem felhívja 
őket, hogy menjenek és keressenek melegebb helyeket.
M ilne v o lt az, aki m en t és k e rese tt. M ik o r b e ­
m u ta tta  első é rtek ezésé t, m elyben  új m ego ld áso k a t ta ­
lá lt az egyensú ly i á llap o to t je len tő  egyen le tek re , fel­
h ív ta  hallga tó it, k ísé rjé k  el ő t ezek re  a m elegebb  h e ­
lyekre .
M ilne m egoldása  sze rin t a csillagok ké tfé lék . V agy  
ö ssz e te tt a lakza tok , m elyek  egy k o n d en zá lt, n ag y sű rű ­
ségű  és igen m agas h ő m érsék le tű  m agból, s ez t k ö rü l­
1 Egyik nehézség, hogy az anyag az elfajulás miatt ke- 
vésbbé abszorbeál (átlátszóbb), mint a normális csillaganyag, 
emiatt az egyenletek felborulnak. Egy másik nehézség, hogy az 
összezsúfolt anyagban az atommagok elektromos terei igen 
közel esnek egymáshoz. Sterne azt állítja, hogy ez a sűrű 
anyag neutonokra bomlik.
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vevő  g ázré tegbő l állanak, vagy  pedig  az egész csillag 
sűrű , ö sszeom lo tt, e lfa ju lt anyagbó l áll. E lőbb iek  az ösz- 
szes norm ális  csillagok, u tó b b ia k  a fehér tö rpék . T e lje ­
sen  gázcsillag nem  lé tezhetik . H o g y  m ely ik  m ilyen csil­
lag, az t az d ö n ti el, m ilyen  a fényessége. H a  a fényeség 
b izonyos, az e lm életbő l a m e g a d o tt töm eghez  ad ó d ó  
Lo-nál nagyobb , ak k o r a csillag a fe n te m líte tt m ódon  
van  ö ssze téve  (cen tra lly  condensed ), vagy is ren d es csil­
lag. H a  a fényesség  L 0-nál k isebb , ak k o r a csillag sűrű, 
ö sszeo m lo tt (co llapsed), vagy is fehér tö rpe . H a  a fé­
nyesség  L 0, a csillag nem  leh e t egyensú lyban .
H a  egy re n d es  csillag é le te  fo lyam án  su g árzás ú tjá n  
e lveszít anny i en erg iá t, hogy  a fényessége  L 0-ig csök­
ken, o t t  e lveszíti az eg y en sú ly á t és ro b b an ásszerű en  
m egy á t az ö sszeo m lo tt feh é r tö rp e  á llapo tba , m iközben 
su g á rz á s t és gáz tö m eg e t dob ki m agából. Ez a jelenség  
lenne az, am ely e t m in t n o v a k itö ré s t észlelünk.
E z t az e lm élete t m eg je lenése  ide jén  tám o g a tta  az, 
hogy  a p la n é tá m  k ö d ö k  m agcsillagait,1 m elyek  valószí­
nű leg  m ind  ex-novák, feh ér tö rp é k n e k  ta r to t tá k ,  de m a­
n ap ság  ez a fe ltevés m egdőlt. A  p lan e tá ris  k ö d ö k  m ag­
ja i nem  fehér tö rp é k  — b ár k é tség te len ü l sű rű  csilla­
gok — és egyéb, nem rég iben  le já tsz ó d o tt n o v ak itö ré sek  
ex -nováiró l sem  s ik e rü lt m egállap ítan i, hogy  h irte len  á t­
m e n te k  vo lna  a fe h é rtö rp e  á llapo tba .
N em csak  ez a ta p a sz ta la ti tén y , de egyéb , elm életi 
m eggondo lások  és m atem atik a i e redm ények  am elle tt 
szólnak, hogy  a csillagok m égsem  leh e tn ek  m ind  ilyen 
„M ilne-típusúak“ . D e k é tség te len  —  jelen leg i tu d ásu n k  
sz e r in t — , hogy  v a n n ak  ilyen  csillagok, legalább is a 
feh é r tö rpék .
V an-e  valam i felső h a tá ra  a csillagok be lse jében  
lehe tséges sű rű ség n ek ?  Eddington m u ta to tt  rá  a rra , hogy 
valószínű leg  van  ilyen  felső h a tá r, m elye t elég egyszerű  
m eggondo lással leh e t m egállap ítan i. Ki lehet szám ítan i, 
hogy  a csillag b e lse jéb en  b izo n y o s sű rűségű  he lyen  m i­
lyen  m in im ális n y o m ásn ak  kell fö llépni.1 2 V isz o n t ki lehet 
szám ítan i azt is, hogy  m ilyen  m axim ális n y o m ás léphet
1 Ld.: Évkönyv 1935 50. oldal.
2 Ez t i .  az a nyomás, mely tökéletes elfajulás esetén 
lép föl.
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föl a csillag b e lse jén ek  legsűrűbb  helyén . V ilágos, hogy  
a csillag csak a k k o r lé tezh e t, h a  a m in im ális  n y o m ás k i­
sebb , m in t a m axim ális, m e rt ellenkező  e se tb en  ab sz u r­
dum  áll elő. Igen  ám , de ha  k iszám ítju k  tény leg  ez t a 
m in im ális és m ax im ális  n y o m ást, m in t a  sűrűség  függ­
v én y é t, lá th a tju k , h ogy  egy b izonyos sű rű ség tő l kezdve 
ez a k ép te len  h e ly ze t tény leg  előáll, te h á t anná l a sű rű ­
ségnél n ag y o b b  nem  fo rd u lh a t elő. Ez ra jz b a n  úgy  m u ­
ta tk o z ik , h o g y  a nyom ás-sű rűség  d iag ram m ban  a m in i­
m ális gö rbe  egy  darab ig  a la tta  van  a m axim álisnak , m ajd  
egy p o n tn á l m etszi, és a ttó l k ezdve  fö lö tte  halad . D e 
hogy  az a m etszés lé tre jö jjö n , vagy is hogy  a sű rűségnek  
felső h a tá ra  legyen, ahhoz kell, hogy  a csillag töm ege 
egy b izo n y o s töm egnél k isebb  legyen. H a  ennél a h a tá r-  
töm egnél nagyobb , a k k o r a k é t görbe nem  m etsz i egy­
m ást, a sű rűség  m inden  h a tá ro n  tú l n ag y  lehet. N e  gon ­
d o ljuk  azonban , hogy  ez a h a tá rtö m eg  o lyan  nagy, 
am elynél úgyis m inden  csillag töm ege k isebb . Ez a h a tá r-  
töm eg ép p en  o lyan , hogy  a csillagok igen  n agy  ré sz é ­
n ek  a töm ege n agyobb  nála. És így ezeknek  a sű rűsége  
b á rm ily en  n ag y  lehe t. P e rsze  azé rt ez m égsem  valószínű, 
valam i h a tá ra  b iz to s  van  a sűrűségnek , de valam i m ás 
m ódon  kell m a jd  m eghatározn i.
A  sű rűség  m ax im um ából egyszerűen  lehe t k ö v e t­
k e z te tn i a h ő m érsék le t m ax im um ára  is. A z ilyen  m ódon  
adódó  m axim ális sű rű ség ek  n éh án y  m illió n a g y ság ren ­
dűek, a hő m érsék le t pedig n éh án y  m illiárd .
A  ren d es csillagok, — azok  a csillagok, am elyek  nem  
fehér tö rp ék , — okvetlenü l E dd ing ton -fé le  te lje se n  gáz­
csillagok. D e tek in tv e , hogy  a M iíne-m egoldásban  m agas 
h ő m érsék le tek  és nagy sű rűségek  fo rdu lnak  elő, o lyan  
ese tekben , am ik o r az  E dd ing ton-m ego ldásnál a sű rűség  
vagy  a h ő m érsék le t m ia tt valam i nehézség  van, csak  a 
M ilne-m egoldás já r  közelebb  az igazsághoz.
A  M ilne-csillagban, m in t lá ttu k , e lfa ju lt anyagnak  
kell lenni. H a  nem  is te ljesen , de részben . N e m  té rh e ­
tü n k  ki i t t  az e lfa ju lás m eg h a tá ro zásá ra  és a rra , hogy  
m ilyen  kü lönböző  esete i lehe tnek , csak  an n y it, hogy 
Chandrasekhar k im u ta tta , hogy  e lfa ju lás  nem  m inden  
csillagban jö h e t lé tre . A z e lfa ju lás lehetőségéhez o k v e t­
lenül kell, hogy a su g árn y o m ás k evesebb  m in t tized- 
része  legyen az össznyom ásnak . Eddington sz e rin t azon-
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ban  a su g á rn y o m ás a csillag töm egével v an  ö sszefüg­
gésben. T e h á t akárm ilyen  töm egű csillagban nem  léphet 
föl e lfa ju lás.
A  su g árn y o m ás és csillagtöm eg k ö zö tti összefüg­
gésben  a csillag an y ag án ak  közep es m o leku lasú lya  is 
b en n e  van , így  ahhoz, hogy  a k ritik u s  su g árnyom áshoz  
(ö sszn y o m ás tiz e d része) m ilyen  k ritik u s  töm eg ta rto z ik , 
kell ism ern i a közepes m o leku lasú ly t. Ez azonban  nem  
az t je len ti, hogy  kell tu d n u n k  p o n to san , m ilyen elem ek 
vannak  a csillagban, s m iből m en n y i van, m ert g ondo l­
ju k  m eg, hogy  a csillaganyag  te lje sen  ionizálva van. 
te h á t leg n ag y o b b rész t sz a b a d  e lek tro n o k b ó l áll s köz tü k  
jóval k ev eseb b  szám ú  csupasz  a tom m agbó l. így  meg 
leh e t becsü ln i a k özepes m o leku lasú ly t, anélkül, hogy  
tu d n ó k , h o g y  a  csillag m ilyen  elem ekbő l áll. P ersze  ez 
a z é r t  csak  becslés, nem  p o n to s  adat.
T e h á t  ezen  becslés e red m én y ek ép en  fogad ju n k  el 
a k özepes m o leku lasú ly ra  1'4-et, ak k o r k ap ju k , hogy  a 
töm eg, am elynél nag y o b b  töm egű  csillagban e lfa ju lás 
eg y á lta lán  nem  jö h e t  lé tre , 3'4 nap töm eg .
A z  ered m én y  é rdekes. F eh é r tö rp é k  te h á t csak  k i­
seb b  töm egű  csillagok lehe tnek . A z é r t nem  kell nagyon  
kicsi töm egűnek  lenni, m e rt m ég ha a  k ö zep es  m olekula- 
sú ly t 2‘5-nek vesszük  —  am i m ár szélső  é r té k e t je len t — , 
a k k o r is m ég valam ivel nagyobb , m in t egy nap töm eg , ez 
a felső h a tá r . C handrasekhar vizsgá la ta ibó l m ég az is 
k iderü l, hogy  a csillag, ha  e lfa ju lás lép föl benne, k icsiny  
su g a rú  kell legyen.
E zek  a  fe lté te lek  o lyan  csillagokra v o natkoznak , 
m ely ek b en  eg y á lta lán  e lfa ju lás  lép föl, h a  ezek a fel­
té te le k  te lje s ítv e  v annak , nem  az egész csillag anyaga 
e lfa ju lt, hanem  esetleg  csak egy e lfa ju lt anyagbó l álló 
m ag ja  van , kü lönben  gáz. A zok  a feh é r tö rp é k  táb lá ­
za tu n k b an , m elyeknek  ism erjü k  az a d a ta it, m ind  m eg­
fe le lnek  a k ö v e te lm én y ek n ek . S irius B-nél az e lfa ju lás 
m á r a felszín  a la tt a su g ár */lno részény i m élységben  
beáll. T e h á t csak  egy egészen v ékony  gázburok  veszi 
kö rü l, a csillag jó fo rm án  te ljesen  e lfa ju lt. H ason lóképen  
áll a h e ly ze t a tö b b i feh ér tö rp év e l is.
C handrasekhar, mint már említettem, az olyan 
fehér törpék számára, melyek egészen a felületükig el­
fajultak, összefüggést vezetett le a sugaruk, tömegük
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és közepes m o leku lasú lyuk  k ö zö tt. E bbő l az összefüg­
gésből k iderül, h ogy  az ilyen  csillagok töm ege kisebb , 
m in t 5‘73 n ap tö m eg  (,«== közepes m olekulasú ly). E lőbbi
é rté k e in k e t (i-re m eg in t alapul véve, a h a tá rtö m e g  2‘9 
nap töm eg . T o v á b b á  k iderü l, hogy  su g a ru k  annál k isebb, 
m inél n a g y o b b  a töm egük, és a sugár k ö rü lbe lü l a  n a p é ­
nak  század része . K özepes sű rű ség ü k  tízeze rtő l tízm illióig 
v á ltak o zh a tik . (Sugár és sű rűség  is függ a m olekula- 
sú ly tó l.)
T e h á t ahhoz, hogy  e lfa ju lás egyá lta lán  fö lléphessen , 
szükséges, hogy  a töm eg  k isebb  legyen , m in t egy b izo ­
n y o s  h a tá rtö m eg , m elye t je lö ljü n k  N -el. A hhoz , hogy  
az e lfa ju lás  a csillag egész an y ag á ra  k ite r je d je n , szü k ­
séges, hogy  a töm eg k isebb  legyen egy  m ásik  —  k i­
sebb  —• h a tá rtö m eg n é l, m e ly e t je lö ljü n k  M-el. A  k é t 
tö m eg  k ö z ö tt  ny ilván  azok  a töm egek  v annak , m elyek  
egy  e lfa ju lt m agból és nem  e lfa ju lt gázbu rokbó l állanak. 
C handrasekhar k im u ta tta , hogy  ezeknek  a su g a ra  is 
k icsi, te h á t a fehér tö rp ék h ez  hasonlók.
H áro m fé lék  te h á t a csillagok. V a n n a k  te lje se n  gáz, 
e lfa ju lt sű rű  m aggal b író  gáz (cen tra lly  con d en sed ) és 
egészen  e lfa ju lt, ö sszesű rű sö d ö tt (co llapsed) csillagok.
Chandrasekhar sz e r in t egy csillag, m elynek  töm ege 
kisebb, m in t M, lassan  á tm egy  a te lje sen  ö sszeo m lo tt 
á llapo tba , m iközben  töm ege állandó  m arad , s  a fén y es­
sége nulláig  csökken. Sugara is csökken , azo n b an  nem  
lesz nulla, véges é r té k  felé ta r t , m ely  a tö m eg é tő l függ.
Ez lenne te h á t  a so rsa  az M -nél k isebb  töm egű  csil­
lagoknak . D e  m i lesz a nagyobb  töm egűekke l?  A zo k  nem  
tu d n ak  á tm en n i a fehér tö rp e  á llapotba, m e rt nem  tu d ­
nak  elfaju ln i. H a  a csillag töm ege nagyobb , m in t N , 
e lfa ju lás egyálta lán  nem  lép h e t föl, te h á t ha  a csillag el 
a k a rja  é rn i a fehér tö rp e  végállapo to t, a tö m egébő l le 
kell adnia. I t t  n agyon  k ínálkozik  az a fö ltevés, hogy  a 
W olf—R ayet-csillagok1 éppen  ebben  a s tád iu m b an  v a n ­
nak, m iko r a csillag sz e re tn e  e lfaju ln i s e célból k idob  
m agából anny i anyago t, hogy  töm ege a k ritik u s  alá csök ­
k en jen . T á m o g a tja  a fö ltevést, hogy  a W o lf—R ay e t-csil­
lagok m ind  nagy  töm egűek, á tlagos töm egük  a N apé-
Ld: Évkönyv 1935, 50. oldal.
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nak  tízszerese , s  évi tö m eg v esz teség ü k  ennek  m illiom od- 
része, am i elég sok. M iko r a csillag a k ritik u s töm eg alá 
le fo g y o tt, ab b a h a g y ja  a t  öm egleadást, fényessége és 
sugara  csökkenn i kezd , összeom lik , fehér tö rp e  lesz 
belőle.
C handrasekhar v izsgá la ta i sz e rin t egy b izonyos tö ­
m eg (m ely  k isebb , m in t M ) és konfiguráció  esetén , m i­
k o r a csillag éppen  e lé rte  az t az á llapo to t, m ikor a köz­
p o n tjá b a n  az e lfa ju lás m egkezdőd ik , ah e ly e tt, hogy  m in t 
a tö b b i, k ö v e tn é  a fe jlő d és ú t já t  az ö sszeo m lo tt állapo t 
felé, a su g ara  h ir te len  csökken , m iközben  fényessége ál­
lan d ó  m arad , s  ennek  k ö v e tk ez téb en  a felszabaduló  
p o tenciá lis  energ iá t k isugározza. T a lán  ez lenne a nova, 
vagy  esetleg  a szu p e rn ó v a  je lenség  m ag yarázata .
A  csillagok é le ttö r té n e te  te h á t kü lönböző , aszerin t, 
h ogy  töm egük  m ekkora . D e a végük  egy. ö sszeo m lan ak , 
e lhalványu lnak . F ehér tö rp e  lesz belőlük, de ezeknek  
nem  kell okvetlenü l feh érn ek  lenni. L ehetséges, ső t való­
színű , h ogy  sok ilyen  halvány , m a jd n em  te lje sen  össze­
o m lo tt csillag van , de m in t m á r e rrő l szó vo lt, igen 
n eh éz  fö lfedezn i őke t k icsinységük  és  halványságuk  
m ia tt, és eddig csak  n é h á n y a t ism erünk  belőlük. A zok  
közül is csak azokat, am elyek  fehérek , m e rt azo k a t m ég 
legk ö n n y eb b  fölfedezni. E zek  te h á t m ost m ég fehér tör­
pék, de a végső  á llapo t, ami felé ha lad n ak  az evolúció 
ú tjá n , az összes csillagokkal eg y ü tt, az a — fekete törpe.
Balázs Julia.
T erm észettudom ány i nem zetközi k o n g resszu so k  
és gyű lések .
III. Nemzetközi Negyedkorkutató Kongresszus 
Bécsben.
A  geológiai k o ro k  m in d egy ikének  m egvan  a m aga 
s a já t é rdekessége és nevezetessége. M égis egészen k ü lö ­
n ö s  fon to ssága  van  a leg fia ta labb  geológiai k o rn ak , a 
n eg y ed k o rn ak  vagy  „ a n th ro p o zo ik u m “-nak, m e rt ez az a 
kor, am elybő l az ő sem b ern ek  m ár b iz to s  n y o m ait is­
m erjük .
H a  Fö ldünk  egész tö r té n e té n e k  egyes szak asza it egy 
24 ó rá ra  b e o sz to tt ó ra lap o n  ak a rn ó k  áb rázo ln i, a k k o r a 
n e g y ed k o rra  m indössze k é t p e rc  esik. D e  ez az el­
enyészően  csekély  idő  az em ber szem p o n tjáb ó l re n d ­
kívül fon tos. A z t m o n d h a tn án k , hogy  a n eg y ed k o rn ak  
j,-vezérkövülete“ az  em ber, ak inek  nem csak  ö sz tö n e  van, 
m in t az á lla tnak , hanem  lelke is. E zért egyes k u ta tó k  a 
n e g y ed k o rt „pszichozoikum “-nak  is szok ták  nevezni.
A  negyedkori ré tegek  nem csak  geológiai sz e m p o n t­
ból ta r th a tn a k  szám o t é rd ek lődésünk re , hanem  sok  m ás 
szem p o n tb ó l is s  így a tu d o m án y  szám os ágát foglal­
k o z ta tjá k .
A  n eg y ed k o r k ih a lt á lla ta it és n övénye it a  p a leo n ­
to lógusok  tanu lm ányozzák . E bből a k o rb ó l k e rü ltek  elő 
az ő sem b er c so n tm arad v án y a i is s  így a n egyedkorra l 
foglalkozó k u ta tó k  k ö z ö tt sok  an tropo lógus van. A z ős­
em ber h á tra h a g y o tt eszközeinek  búv ára  archeológiái 
szem pon tbó l foglalkozik  a n egyedkorra l. Je len tő s  e re d ­
m én y ek e t é rtek  el a negy ed k o r k u ta tá sa  te rén  a geográ­
fusok is, akik  főleg g leccsertanu lm ányaik  kapcsán  m u­
ta tn a k  nagyobb  é rd e k lő d é s t a geológiai n eg y ed k o r irán t.
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D e fog lalkoznak  ezzel a k o rra l a csillagászok, fizikusok 
és kém ik u so k  is, ak ik  a  neg y ed k o ri eljegesedés b o n y o ­
lu lt k é rd é sé t igyekeznek  m eg fe jten i.
íg y  az tán  é rth e tő , h ogy  a geológiai n eg y ed k o r irán t 
szé leseb b k ö rű  é rd ek lő d és  ny ilv án u lt m eg, úgyhogy  a 
n e g y ed k o r k u ta tá sá b a  a fen t em líte tt tudo m án y ág ak  
szám os kiváló  képv ise lő je  k a p c so ló d o tt m ár be. É ppen  
e z é r t azok  a k u ta tó k , ak ik  a neg y ed k o rra l foglalkoznak, 
tu d o m á n y o s  e re d m é n y e ik e t á lta láb an  nem  a n em ze t­
közi geológiai k o ng resszusok  elé te r je sz tik , hanem  azon 
gyűlés elé, m e ly e t a n eg y ed k o r k u ta tá sá ra  a laku lt n e m ­
zetközi tá rsu la t ( IN Q U A  =  in te rn a tio n a le  Q u artä r-  
V ere in ig u n g ) n ég y év en k én t h ív  össze.
A z első  ilyen  gyűlés 1928-ban K openh ág áb an  volt. 
A  m áso d ik a t 1932-ben Szt. P é te rv á r t  ta r to t tá k  m eg. 1936 
sz ep tem b eréb en  im m ár h a rm a d sz o r gyű ltek  össze, ez­
ú tta l  B écsben  a k u ta tó k . E zen  a h a rm a d ik  kong resszuson  
m eg je len t m in tegy  160 ré sz tv ev ő  k ö z ö tt E u ró p a  csaknem  
valam en n y i á llam a kép v ise le te t ta lá lt. A z eu rópaiakon  
kívül am erik a iak  is v o ltak  a kongresszuson . M agyar- 
o rszágró l k ilencen  je le n te k  m eg ezen a kongresszuson , 
ak ik  a tu d o m án y o k  tö b b  ágá t képv ise lték .
A  kon g resszu st 1936. szep tem b er 1-én n y ito ttá k  
m eg a bécsi állam i fö ld tan i in téze t fényes d ísz te rm ében . 
A  m eg n y itáso n  az o sz trá k  k o rm án y  is k ép v ise lte tte  m a­
gát Pernter H ans k ö zo k ta tásü g y i m in isz te rre l. A  k o n ­
g resszus e lnöke A mpferer Ottó, a bécsi állam i fö ld tan i 
in té z e t ig azg a tó ja  volt, m íg a kong resszus m egszerve­
zése és m u n k aren d jén ek  ö sszeá llítása  G ötzinger G usz­
táv bécsi b án y a tanácsos-főgeo lógus érdem e volt.
A  k o ng resszus m eg n y itása  a lkalm ábó l fe lszó la ltak  a 
kü lönböző  á llam ok h iv a ta lo s  képviselő i is, akik országuk 
ü d v ö z le té t to lm ácso lták . H a z á n k a t Scherf Emil m. k. 
osztá lygeo lógus képv iselte .
A z üdvözlések  u tá n  m eg k ezd ő d ö tt az e lőadások  so ­
ro za ta . E lső n ap  az o sz trá k  tu d ó so k  ad tak  á tte k in té s t a 
negy ed k o r au sz tria i kérdése irő l. Ez alkalom m al Götzin­
ger és A mpferer geológiai szem pontbó l tá rg y a ltá k  az 
o sz trák  n eg y ed k o rt. Kyrle G . p ro fesszo r e lőadásának  
tá rg y a  az  ausz tria i ő sem ber, Ehrenrerg K. pro fesszo ré  
az au sz tria i negyedkori faunák, m íg H ofman Eliső, a
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bécöi egyetem  n agyh írű  m ag án tan á rn ő jéé , a flórák  
vo ltak .
E zeknek  az e lő ad áso k n ak  az v o lt a célja , h ogy  a 
k ong resszus rész tv ev ő i összefoglaló  k é p e t a lko thassanak  
a ven d ég lá tó  o rszág  neg y ed k o ri képződm ényeirő l. A z 
előadók  kiváló  szem élye m á r egym agában  is b iz to síték  
a rra , hogy  ezek  az  e lőadások  tá rg y i és fo rm ai sz e m p o n t­
ból e g y a rá n t e lső ran g ú t n y ú jto tta k . S v a ló b an  úgy  is 
vo lt, hogy  ezek az  első  nap o n  e lh an g zo tt e lőadások  m ind  
d ísze lőadások  vo ltak .
U g y an csak  az első nap  esem ényei közé ta r to z o tt  a 
bécsi te rm é sz e ttu d o m á n y i m úzeum  külön  k iá llítá sán ak  
m eg n y itá sa  is. A  kü lönk iá llítás cím e: „A  jég k o rszak  
A u sz tr iá b a n “ . T udvalevő  ugyanis, hogy  a  n eg y ed k o r 
idősebb  szaka  a  jég k o rszak  (p le isz tocén  vagy  diluvium ), 
m íg fia ta labb  szak a  az a  geológiai ko rszak , am ely b en  
m o st is é lünk  (holocén vagy  alluvium ). A  te rm é sz e ttu d o ­
m ányi m úzeum  ha lla tlanu l gazdag anyagábó l m in d az t 
b e m u ta ttá k  ennek  a k iá llításnak  a k e re téb en , am i az 
au sz tria i jég k o rszak k a l összefügg. A  k iá llítás  ge rin cé t 
te rm észe tesen  a jég k o rszak  á lla tv ilágának  m arad v án y a i 
a lk o tták , de m in d en  m ás v o n a tk o zásb an  is gazdag  an y ag  
tá ru lt a  k o ng resszus rész tv ev ő in ek  szem e elé.
S zep tem b er 2-án m ég sz in tén  á lta lán o s  é rdekű  elő­
adások  h a n g z o tta k  el. E  n ap o n  az  első e lő ad ás t a k o n ­
gresszus d íszelnöke, Penck A lbrecht titk o s  tan ácso s 
ta r to tta , aki a jég k o rszak  eu rópai k lím aingadozása it fe j­
te g e tte  nagyv o n a lú  e lőadásában .
A  kong resszus m agyar rész tvevő i ezen  a nap o n  ré ­
szesü ltek  ab b an  a  sze rencsében , hogy  Kyrle pro fesszo r 
külön  m eghívása  fo ly tán  m eg te k in th e tté k  a bécsi eg y e­
tem  b arlan g tan i in téze tén ek  g y ű jtem én y e it. E bben  a tö ­
ké le tesen  és k o rsze rű en  fe lszere lt in té z e tb e n  lá ttu k  
m in d az t szem lé lte tő  összeállításban , am i az au sz tria i 
b a rlan g o k ra  vonatkozik . A  pom pás in té z e t tanu lságos 
g y ű jtem én y e i k ö v e ten d ő  például szo lgá lha tnak  m inden  
ilyen  irányú  g y ű jte m é n y  felállítására.
A  n a p o t B écs v á ro s p o lg árm este rén ek  fogadása 
z á rta  le, aki a  v á ro sh ázán  lá tta  vendégü l a kongresszus 
tag ja it.
A  k öve tkező  n ap o n  gyönyörű  őszi n ap sü té sb en  öt 
hata lm as au tóbusz  v itte  el a tá rsa sá g o t k irán d u lásra .
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H erzo g en b u rg  nem csak  geológiai szem p o n tb ó l n y ú jto tt  
é rd ek es  lá tn iv a ló t (nagyszerű  löszfe ltá rások ), hanem  
régi k o lo s to ra  is ő sz in te  c so d á la to t k e lte tt  m indenk iben . 
Ez a k irán d u lá s  n y ú jto tt  a lk a lm at a rra  is, hogy  a lösz­
ben  lá th a tó  ag y ag zó n ák at is m eg tek in tsü k , m elyek  a rra  
u ta lnak , hogy  a jég k o rszak  fo lyam án  n éh a  en yhébb  idő ­
já rá sú  k o rszak o k  is vo ltak . K ü lönösen  G ö ttw e ig  m e lle tt 
(ahol eg y éb k én t sz in tén  szép  k o lo sto r is van) lá th a tó  
jó l ez az e lagyagosodás. A  festő i W ach au  egy kis v á ro s­
k á ján ak , S p itznek  a h a tá rá b a n  ezen a n apon  lep lezték  
le a ko n g resszu s k e re téb en  Bayer JózsEFnek az em lék­
tá b lá já t. Bayer a rcheo lógus vo lt, a  diluvium  ausztria i 
em b erén ek  leg k itű n ő b b  ism erő je . G y a k ra n  ta r tó z k o d o tt 
ná lunk  is, b a rá ti k ap cso la to k  is fű z ték  hozzánk , m agya­
rokhoz. E nnek  a b a rá ti k ap cso la tn ak  a  záloga az a b a b é r­
k o szo rú  is, m e ly e t a gyön y ö rű  W ach au b an  e lhe lyezett 
em lék táb la  alá te t te k  le e n ap o n  a m agyarok . E k irá n d u ­
lás u to lsó  állom ása K rem s volt, m elynek  k ö rn y ék én  
nagy  lö sz fe ltá rá so k at te k in te ttü n k  m eg, m a jd  pedig  a 
vá ros gazdag  m úzeum át.
A  k öve tkező  k é t n ap o n  k eresz tü l azu tán  e lhangzo tt 
az e lő ad áso k n ak  egész so ro za ta . H áro m  helyen  fo ly tak  
eg y szerre  az előadások . E gyik  he lyen  a  g leccsertan i és 
m orfo lóg iai előadások , m ásikon  az őslénytan i-geo lóg iai 
tá rg y ú a k  h a n g z o tta k  el, m íg a h a rm ad ik  he lyen  az ős- 
tö rtén e ti-ő se m b e rtan i-b a rla n g ta n i osz tá ly  ü lésezett. A z 
egyes o sz tá ly o k  e lőadásai a n eg y ed k o r csaknem  v a la ­
m enny i k é rd ésév e l fog lalkoztak . É rdekes v o lt azonban , 
hogy  e lm éle tek e t nem  tá rg y a ltak , m inden  e lőadó inkább  
csak a tén y ek  fe lso ro lásá ra  sz o rítk o z o tt. R ánk, m agya­
ro k ra  nézve az őslénytan i-geo lóg ia i o sz tá ly  előadásai 
v o ltak  a legnevezetesebbek , m e rt i t t  h á rom  m agyar elő­
adás is e lhangzo tt. Scherf Emil a N a g y  M agyar A lfö ld  
p le isz to cén jé rő l és h o lo cén jé rő l ta r to t t  nagyvonalú  elő­
ad ást. Mottl Mária a m agyaro rszág i m oustérien  k u l­
tú ra fo k o z a t fau n á ján ak  és k lím áján ak  tá rgyalásával k a p ­
cso la tban  a m ag y ar p le isz tocén  táb láza to s  ö sszeá llítá ­
sá t m u ta tta  be. Kormos T ivadar pedig  h azánk  n eg y ed ­
kori fau n á ján ak  k ia laku lásáró l ta r to t t  nagy  elism eréssel 
fo g ad o tt előadást.
S zep tem ber 4-én dé lu tán  te k in te ttü k  m eg az egye­
tem  ő sé le ttu d o m án y i in téze tén ek  negyedkori v o n a tk o ­
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zású  anyagát. E zt az in té z e te t a  v ilághírű  A bel p ro ­
fesszor á llíto tta  fel, je lenlegi h e ly e tte s  v eze tő je  pedig  
Ehrenberg, aki A bel sze llem ében  re n d e z te  m eg a  n e ­
g yedkori anyag  k iá llításá t. E nnek  a g y ű jte m é n y n e k  leg­
é rd ek eseb b  része  a  n ev eze tes  m ixn itz i b arlangbó l k ik e rü lt 
barlang i m edve  (Ursus spelaeus) m arad v án y a ib ó l áll. 
R endk ívü l é r té k e s  ö sszeállítás, m ely  a barlang i m edve 
fe jlő d ésé t és d eg en e rác ió já t tá r ja  igen tanu lságos e lre n ­
d ezésben  elénk.
S zep tem b er 5-én dé lu tán  ped ig  a bécsi L aae rb erg e t 
n éz ték  m eg a kong resszus rész tvevő i, aho l é lénk  v ita  
in d u lt m eg a L aaerberg  d iluviális képzőm ényeirő l.
Ezzel a  n ap p a l az e lőadások  so ro za ta  a z u tá n  le is 
zá ru lt. A  kö v e tk ező  n ap o n  k irán d u lá s  v o lt a stá je r- 
o rszági M ixnitz  m elle tt levő h íres  barlangba . A z egész 
v ilágnak  n incs ta lán  m ég egy  b a rlan g ja , am elye t n a ­
gyobb  kö rü ltek in té sse l é s  sze rvezettségge l k u ta t ta k  vo lna 
át, m in t a m ixn itz i b a rlango t. A  k u ta tá s  ré sz le te s  e re d ­
m ényeirő l m onográfia  szám ol be. íg y  azu tán  te rm é sz e ­
tes, hogy  a  k o ng resszus rész tvevő i k ö z ö tt is o sz ta tlan  
é rd ek lő d ést k e lte tt ez a  barlang , am e ly e t Kyrle és 
Ehrenberg m u ta to tt  be az é rdek lődőknek .
A  k ö v e tk ező  k é t n a p o t ism ét k irán d u lás  fog la lta  le, 
am ely  a lkalom m al az a lsó au sz tria i W ein v ie rte l n e g y ed ­
kori k ép ző d m én y e it m u ta ttá k  be a  k o ng resszus ta g ­
ja inak .
E ste  B écsben  m indenk i o tt  v o lt az a lsóausz tria i 
o rszágos m úzeum ban, m ely  m in d az t ö ssz e g y ű jtö tte , ami 
A L sóausztriára vonatkozik .
A  m úzeum  m eg tek in tése  u tán  az a lsó au sz tria i t a r ­
to m án y fő n ö k  fo g ad ta  a kongresszus tag ja it, ak ik  ezen 
az  igazi o sz trák  kedélyességgel fű sze reze tt v acso rán  v e t­
te k  egym ástó l búcsú t. A  kongresszus első része szep ­
te m b e r 8-án e s te  záru lt.
S zep tem ber 9-én reggel k e z d ő d ö tt a nagy  k irá n d u ­
lás, m ely  B écsből k iindu lva a K eleti-A lpeseken  és azok  
előhegységein  v e z e tte  ke resz tü l a ré sz tv ev ő k e t. S teyr, 
G m unden , V öck lab ruck , Salzburg, G ro ss-G lo ck n e r, Zell 
am  See, In n sb ru ck  (H ö ttin g i b reccsa) v o ltak  a  nagy  ki­
rán d u lás  egyes állom áshelyei. A  k irán d u lás  In n sb ru ck ­
b an  é r t  véget sze p te m b e r 23-án este.
(5) É v k ö n y v .
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M eg kell m ég külön em lékeznem  a k o ng resszus d ísz­
elnökérő l, Penck A lbrecht t itk o s  tanácsos, k ié rd em e­
sült berlin i egyetem i ta n á rró l is. A  csaknem  80 e sz te n ­
dős tudós, ak in e k  n evéhez  fűződik  egyebek  k ö z ö tt az a 
n ev eze tes  m egállap ítás is, hogy  az A lpesek  te rü le tén  a 
jég k o rszak  fo lyam án  tö b b sz ö rö s  k lím aingadozás vo lt 
(polig laciális elm élet), tö re tle n  energ iával és fia ta los 
frisseséggel v e tt  ré sz t a kongresszuson . H a ta lm as te r ­
m e té t m eghazud to ló  fürgeséggel m in d en ü tt o tt  volt, 
csaknem  m inden  e lőadáshoz hozzászó lt s a kongresszus 
v a lam enny i ta g ján ak  sz e re te té tő l és őszin te  tisz te le té tő l 
kö rü lvéve, m in teg y  szellem i k ö z p o n tja  vo lt az egész 
kongresszusnak .
A  IV . N em ze tk ö z i N e g y e d k o rk u ta tó  K ongresszust 
1940-ben fog ják  m eg ta rtan i, valószínűleg  L ondonban .
Dr. Bogsch László.
IV. Nemzetközi Kísérleti Sejttani Kongresszus 
Kopenhágában.
A  három  év e lő tt C am b rid g eb en  e lnök le tem  a la tt 
t a r to t t  III. N em ze tk ö z i K ísérle ti S e jttan i K o ngresszus a 
b io lógia tö r té n e té b e n  em lékezetes  tu d o m án y o s  esem ény 
volt. A k k o r  d o m b o ro d o tt ki a  sz ö v e tte n y é sz tés  je le n tő ­
sége, a legkülönbözőbb  biológiai és o rvosi p rob lém ák  
k u ta tá sá b a n . A  se jtlé lekzés, se jta n y a g c se re , a s e j t  e lek­
tro m o s je lenségei az e lek tro m o s és m ágneses té rn e k  a 
n ö v ek ed ésre  és sz e rv ező d ésre  g y ak o ro lt h a tá sa  a virus- 
k u ta tá s  te ré n  m eglepő új e red m én y ek  k erü ltek  felszínre. 
A  k ísé rle ti s e j t ta n  és fe jlő d é s ta n  eg y esíte tt m ódszereivel 
v ég ze tt k u ta tá so k  e red m én y e i a Spem ann-féle  „organizá- 
to r “ é rte lm ezéséb en  tisz tá z tá k  a fogalm akat. M ajd  m ind ­
egyik tá rg y k ö r e lőadása iban  és v itá ib an  a m agyar ré sz t­
vevők  a laposan  k iv e tté k  részüke t. A k k o r alaku lt m eg a 
N e m z e t k ö z i  S e j t k u t a t ó  T á r s a s á g  is, hogy  a 
k ísé rle ti s e jtta n n a l foglalkozó, a biológia kü lönböző  szak- 
tu d o m á n y á t m űvelő  b o tan ikusok , zoológusok, hiszto lógu- 
sok , fizio lógusok és pato lógusok  k ö zö tti á llandó  k apcso ­
la to t fe n n ta r tsa  és tu d o m án y o s  ö ssze jö v e te le ik e t rendezze. 
E T ársaság n ak  Carrel, C hambers és Erdmann a ján lá­
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sára  a lu líro tt le t t  első elnöke, fő titk á ra  pedig  Erdmann 
Rhoda berlin i ta n á rn ő , az „A rch iw  fü r experim en te lle  
Z e llfo rsch u n g “ a la p ító ja  és sze rk esz tő je , ak in ek  elévül­
h e te tle n  é rdem ei v an n ak  a  k ísérle ti s e jtk u ta tá s  ügyének  
sikerében .
Ilyen  e lőzm ények  u tá n  v ilágszerte  nagy  v á rak o zás­
sal n é z te k  az idei ko n g resszu s elé. N a g y  m eg rá z k ó d ­
ta tá s t  je le n te tt  azonban  a S e jtk u ta tó  T á rsaság  m unkás­
ságában  és a k o ng resszus e lőkész ítésében  Erdmann 
Rhoda halála, aki a m últ n y á ro n  nag y b e teg en  h ív o tt 
B erlinbe és halála  n a p já n  végső e rő inek  h ősies m eg­
fesz ítésével tá jé k o z ta to tt  a  kong resszus e lőkészü le te i­
ről. S ikerü lt ezu tán  Fischer A lbert Carrel v o lt k itű n ő  
m u n k a tá rsá t m egnyern i, hogy  vá lla lja  a  k ong resszus e lő ­
k é sz íté sé t K openhágában , ahol g y ö n y ö rű  ú j in té z e t áll 
ren d e lk ezésé re  Carlsberg sö rg y á ro s  bőkezű  a la p ítv á ­
nyábó l. Fischer A lbertnek, a hely i b izo ttság  e lnökének  
és O kkels Harald k o penhágai p a to ló g u sn ak  érdem e, — 
aki a fő titk á ri te e n d ő k e t lá tta  el —  hogy  az idei k o n ­
gresszus is  k itű n ő en  s ik e rü lt és 200-nál is tö b b  ré sz t­
v evő jében  fe le jth e te tlen  em lékeke t h a g y o tt há tra .
A  m egny itás  e lő tti e s tén  a h e ly ib izo ttság  a  k iv ilá­
g íto tt v á ro sra  g yönyörű  k ilá tá s t n y ú jtó  R itz-vendéglő- 
ben ren d ez te  az ism erkedési es té t. A  k o ng resszus ü n n e ­
pélyes m egny itó  ü lése a dán  p a rla m e n tb e n  vo lt. Fischer 
a hely i b iz o ttsá g  nevében , a re k to r  az eg yetem  n ev éb en  
m o n d o tt üdvözlő  beszéd e t, m a jd  m in t a  k ong resszus 
nem ze tk ö z i elnöke m o n d o tta m  k ö szö n e té t a  h e ly ib iz o tt­
ságnak  és a  k o n g resszu st vendégü l lá tó  té n y ező k n ek  a 
sz ívélyes fo g a d ta tá sé rt és a zé rt a k iv á ltság ért, hogy  a 
dán  tu d o m á n y o s  k u ltú ra  k im agasló  te lje s ítm én y e i á lta l 
a n n y ira  te rm é k e n y  légkörben , te rm észe ti és m űvészi 
szépségű  k ö rn y e z e tb e n  g y ű lh e ttü n k  egybe. K iem eltem  a 
m ú lt k ong resszus e red m én y e in ek  k ih a tá sá t és a k ísérle ti 
s e jtta n  je len tő ség é t a biológiai tu d o m án y o k  k ö zö tti vo ­
n a tk o záso k  lé tesítésében , a bio lógia egységének  m eg­
te rem téséb en . E zu tán  Carrel A lexis, a franc ia  sz á rm a­
zású n ew york i N o b e l-d íja s  b io lógus ta r to t t  rendk ívü l 
érdekes e lő ad ás t az „új s e jtta n ró l“ , hangsú lyozva, hogy  
a se jte k  k ö rn y eze te  éppo ly  lényeges az é le tje len ség ek  
m eg íté lésében , m in t m aga a se jt és hogy  a k ia laku lás 
je lenségeit a m űködés jelenségeivel egybevetve  kell m eg­
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íté ln i. A z u tá n  a kopen h ág a i Krogh Á goston, a b u d a ­
p es ti P ázm án y  P é te r  T u d o m án y eg y e tem  d íszdok to ra , 
aki a h a jszá le rek  önálló  m űködésének  fe lfed ezéséért 
k a p ta  N o b e l-d íja t, ta r to t t  e lőadást a „m odern  b io lóg iá­
ró l“ , a szakszerűség  sz e rin t e lkülönülő  n éző p o n to k  és 
k u ta tá s i m ó d sze rek  eg y esítésén ek  szükségességét h an g ­
sú lyozva.
A  tu d o m án y o s  ü lések  a R ockefeller-a lapbó l lé tesí­
te t t  n ag y szab ású  é le ttan i in té z e tb e n  fo ly tak  ö t napon  
á t. A  se jt f iz ik á já ra  és k é m iá já ra  v o n a tk o zó  e lőadások  
k ö z ö tt igen é rd ek es  v o lt Pfeifferé, aki a  s e jte k  n ö v e­
k ed éséb en  a tá p ta la j anyag i tu la jd o n ság a ira  v isszaveze t­
h e tő  je len ség ek e t ism erte tte . Mayer azon  k ísérle te irő l 
szám o lt be, am ely ek e t Lengyel Júliának C am bridgeben  
ism e r te te tt  m ódszere  a lap ján  különleges, tö k é le te s íte tt 
b o n y o lu lt b e ren d ezések k e l v ég ze tt. A  kollo idális közeg­
ben  lévő fém részecskék re  g y ak o ro lt h ú zó h a tá s  po n to s 
m érése  a lap ján  ig y ek eze tt a  növekvő  se jtek re  h a tó  erők  
n a g y ság á t m egállap ítan i. Péterfi m e g h a tá ro z o tt á t ­
m é rő jű  üveg h a jszá lc ső b en  fe lsz ív o tt s e j te k  k ö b ta r ta l­
m á t ig y ek eze tt k iszám ítan i. D uryle b ék ap e te  k ro m o ­
szó m áit k ü lö n íte tte  el és k im u ta tta , hogy  a nyugvó m ag­
ban sem  o lvadnak  össze, hanem  igen rugalm as, m aga­
sabb  fa jsú ly ú  fonalak  a lak jáb an  fen n m arad n ak . Buchtal 
az izo m ro st elek tro fiz io lóg ia i je lensége it ism e rte tte , 
Strugger a se jt v eg yhatása , Z weibaum sók  h a tá sa  és a 
v itá lis  festés k ö z ö tti v o n a tk o záso k ró l ta r to t t  e lőadást. 
POlicard, a  k iváló  lyoni h isz to lógus, a szö v e ttan  új m ó d ­
sz e re it és fiziológiai irá n y á t m élta tva , a leíró  sz ö v e tta n ­
ról, am ely  m in t m ikroszkóp iá i an a tó m ia  csak a holt, 
f e s te t t  m e tsz e te k  v izsg á la tá ra  szo rítk o z ik , a z t az é rd e ­
k es  k ije le n té s t te tte , hogy  csak  festésze t és nem  tu d o ­
m ány. T urchini, a k iváló  m on tpe llie ri hiszto lógus, 
Lamarque rön tgeno lógussal eg y ü tt k ido lgozo tt új szö­
v e tta n i m ó d sz e rt m u ta to tt  be, am ellyel s ik e rü lt sz ö v e t­
te n y észe tek  rö n tg en k ép e in ek  m ik roszkópos n a g y ítá sá ­
val, a szöveti sze rk eze t anyagi kü lönbségeit felism erni. 
Fischer A lbert a v é ra lv ad ás és a se jttáp lá lk o zás  v o n a t­
kozásairó l, Möllendorff a sz ö v e tten y észe tb en  m eg­
figyelt se jto sz lá so k  szakaszairó l, A ndrée a kö tőszöveti 
se jte k  á ta lak u lása iró l ta r to t t  igen é rd ek es  e lőadást. 
Lengyel Júlia, bud ap esti egyetem i ad ju n k tu s , a hám - és
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k ö tő szö v e t k ö z ö tti  h a tá rh á r ty á k  k ia laku lásának  m ech a ­
n izm usára  v o n a tk o z ó  szö v e tte n y é sz tés i k ísé rle te irő l szá­
m olt be nagy  é rd e k lő d és  m elle tt. Königes H elmuth, a 
b u d ap esti E gyetem i É le ttan i In té z e t tan á rseg éd e , an g o l­
nyelvű  e lőadása  n ag y  te ts z é s t a r a to t t  O ttó Máriával 
e g y ü tt, a b é lb o ly h o k  szű rő m ech an izm u sára  v o n a t­
kozó  m ik ro m an ip u lá to rra l v é g z e tt e red e ti k ísé rle te k e t 
ism erte tv e . A  to v áb b i e lőadások  közül k ie m e lk e d e tt 
H irsch u tre c h ti  zoo lógusé a m irig y  v é g k am rák  egysé­
ges m űködésérő l, Skupienski-ó, aki k im u ta tta , h ogy  k á t­
rán y  h a tá sá ra  g o m b a ten y észe tek  te lep e i is a tip u so san  
n ö v ekednek . Barta m ik ro illum ináto rával v é g z e tt m eg­
figyeléseirő l t a r to t t  e lőadást. K ü lönösen  é rd e k e se k  v o l­
tak , m in t m in d en  alkalom m al, Fell k isasszo n y n ak , a 
cam bridgei k u ta tó in té z e t k iváló  v e z e tő jé n ek  és ta n ítv á ­
n y a in a k  előadásai. Fell m ad arak  sz e g y c so n tján ak  te lje s  
önálló  k ife jlő d ésé t h o z ta  lé tre  sz ö v e tte n y é sz e tb e n  és 
színes m ik ro szk ó p o s  film en m u ta tta  be a fo ly am ato t. 
Hughes a sz ö v e tte n y é sz e tb e n  végbem enő  fo g fe jlő d ést 
ism e rte tte . M agam  a  szö v e tte n y é sz e tre  h a tó  rezgések  
v izsgá la tának  első e red m én y e irő l és a  rá k se jte k  sa já to s  
m a g a ta rtá sá ró l ta r to t ta m  e lőadást, am elye t f ilm b em u ta ­
tá s  k ö v e te tt. N a g y o n  é rd e k e s  film eket m u ta tta k  be 
Schopper a tü d ő te n y észe tek rő l, Bland g liom ákró l é s  a 
papag á jb e teg ség  k ó ro k o z ó já n a k  a  sz ö v e tte n y é sz e t s e j t­
je ib en  e lő id éze tt e lvá ltozások ró l, am e ly e k e t részb en  a 
m ú lt évben  e lhuny t Canti k é sz íte tt, aki m á r az első 
b u d ap esti se jtk u ta tó  k o ng resszuson  is b e m u ta tta  gyö ­
n y ö rű  film felvételeit. M eg h a to ttság g a l szem lé ltük  a re n d ­
k ívül rokonszenves, kiváló k u ta tó  m űveit, ak in ek  ko ra i 
halá la  sú lyos vesz tesége  a  tu d o m án y n ak . A  b e m u ta tá ­
sok  so rán  sz ö v e tten y észe tek  sok  é rd ek es k ész ítm én y e it 
lá ttu k ; Ludford, a  londoni rák k u ta tó  in té z e t vezető je , 
d ag an a tse jtek , Levi id eg se jtek  k ész ítm én y e it m u ta tta  be. 
T ech n ik a i ú jítá so k  egész so rá t lá th a ttu k , ú jfa j ta  m ikro- 
m an ip u lá to ro k a t, egyes se jte k  e le k tro sz ta tik a i és e le k tro ­
d inam ikái m érésé re  szo lgáló  be ren d ezések e t, az o rosz  
T schachotin m ik ro szk ó p o s m ű té te k  v é g re h a jtá sá ra  és 
su g arak n ak  egy se jtre  irá n y ítá sá ra  szolgáló leg finom abb  
m űszere it és készü lékeit.
A  kong resszuson  a legnagyobb  fe ltű n és t azonban  az 
e lk ü lö n íte tt szervek  é le tb e n ta rtásá ra  szolgáló  C a rre l—
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L in d b erg h  készü lék  k e lte tte . A  m esterséges sz ív e t az 
ó ceán rep ü lő  Lindbergh ezred es  m u ta tta  be, n ap o n ta  
d é lu tá n o n k é n t a z  üvega lk a trészek b ő l és gum icsövek­
ből álló rendk ívü l bon y o lu lt v illanym oto rokkal h a j to t t  
sz e rk eze tb en  a  m elegvérű  á lla to k  egyes szervei, pajzs- 
m irigye, vesé je , lépe h e tek en  á t é le tb en m arad n ak  és 
p iro s ra  fe s te tt  cuk ros v é rsav ó v a l ö b lítte tn e k  át. Carrel 
az ilyen  sze rv ek  sz ö v e tm e tsz e te it m u ta tta  be, am elye­
k en  a szö v e ti sz e rk e z e t á ta lak u lá sa  és a  növek ed és je le n ­
ségei figye lhe tők  m eg. A z  új m ó d sze rre l az é le ttan i 
p ro b lém ák  egész so ra  vá lik  v izsgálhatóvá.
A  so k  tu d o m án y o s  e red m én y en  kívül, am elyet a 
k o n g resszu s  bőségesen  n y ú jto tt , az á llandó együ ttlé t, 
eszm ecsere  és v ita tk o z á s  k iváló , é rd ek es egyéniségekkel 
te t té k  igen é lvezetessé  és fe le jth e te tlen n é  a  kongresz- 
szusi n a p o k a t. A  dán  ko llégák  v e n d ég sze re te te  m inden  
v á ra k o z á s t felü lm últ. N em csak  az  o rvosi k a r  p ro fe sszo ­
rai, le tá v o lab b  állók is sa já t ügy ü k n ek  te k in te tté k  a 
ko n g resszu st, sz in te  az egész v á ro s  á té rez te  je le n tő sé ­
gét. A  m ai időkben  szoka tlanu l fényes, p aza r k e re tek  
k ö z ö tt  re n d e z e tt lakom ák, é lvezetes k irán d u láso k  és 
m űvészi é lveze tek  te tté k  v á lto za to ssá  o tta r tó zk o d ásu n - 
k a t. A  k ísé rle ti s e jtta n  é le te re jé t m u ta tta  az a h a tá ro ­
zat, h o g y  ezen tú l nem  három -, hanem  k é té v e n k é n t ta r t ­
ju k  kong resszu sa in k a t. Carrelt és H arrisont, akiké az 
érdem , h ogy  a szö v e tte n y é sz té s  k ísérle ti b iológiai k u ta ­
tá s  o lyan  fo n to s tén y ező je  le tt, a  N em zetk ö z i S e jt­
k u ta tó  T á rsaság  d ísz tag ja ivá , u tódom ul pedig  a T á rs a ­
ság e lnökévé  Fauré Fremiet Emánuel p ro fesszo rt, a 
C ollege de F rance  tan á rá t, a le lnökévé pedig a cam brid- 
gei FIonor B. Fell k isasszo n y t v á la sz to ttu k  m eg egy­
hangúlag . A  k öve tkező  k o n g resszu s ké t év m úlva 
Z ü rich b en  lesz.
Dr. Huzella Tivadar.
IV. Nemzetközi Anatómiai Kongresszus 
Milanóban.
A  világ ana tóm ia i tá rsaságai, am elyek  év en te  külön 
k ong resszusokat ta r ta n a k , ö tév en k én t közös szövetség i 
kong resszusra  gyűlnek  egybe. U to ljá ra  A m ste rd am b an
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volt ez a n em zetközi ko n g resszu s és m ár 1935-ben ke l­
le t t  v o lna  ú jb ó l m eg ta rtan i, de az o lasz h áb o rú  m ia tt 
egy évvel e lto ló d o tt. T íz  an a tó m ia i tá rsa ság  m in tegy  
300 tag ja  egyesü lt a m ilánói kong resszuson , am ely  tá r ­
saságok  k ö z ö tt  a lap ítá sa  s o rre n d jb e n  az első az im m ár 
50 éves „A n a to m isch e  G ese llsch a ft“ , a  m áso d ik  az angol, 
a  h a rm ad ik  a franc ia , a negyed ik  a ja p á n  stb . A z  „ A n a ­
tom ische  G ese llsc h a ft“ n em ze tk ö z i je llegű  és k iv é te le ­
sen  nem  n é m e t is leh e t elnöke, m időn  n é g y év en k én t a 
kö v e tk ező  n égy  év re  négy  e ln ö k ö t vá lasz t, ak ik  ,a szav a­
za to k  a rá n y a  sz e rin t követk ezn ek  é v en k én t az e lnök lés­
ben. E zú tta l az am erika i H arrison és H uzella T ivadar 
fe lcseré lte  az e lnöklés so rre n d jé t a n ém e tek  irá n ti u d v a ­
riasságbó l, hogy  a szövetség i k ong resszuson  a  n ém et 
Stieve, a berlin i an a tó m u s p ro fe sszo r e lnökö lhessen . 
H arrison jö v ő re  a N é m e to rsz á g b an  ta r ta n d ó  kongresz- 
szuson  fog elnökölni, H uzella T ivadar pedig, ak inek  
ezidén  k e lle tt volna, a  m ultév i jén a i k o ng resszus e lnöke 
v o lt és a m ilánói k ong resszuson  a le lnöki m inőségben  
képv ise lte  az „A n a to m isch e  G ese llsch a ft“ -ot.
A  m ilánói kong resszust (szep tem b er 3—8) fényes 
kü lsőségek  k ö z ö tt n ag y szab ású an  re n d e z té k  az új olasz 
egyetem  szép in téze te iben . A z ü n n ep é ly es  m eg n y itó  
ü lés a Palazzo  S forzesco  tö rtén e lm i p a tin á jú  n a g y te rm é ­
ben  m en t végbe a k irá ly  képv ise lő jének , a bergam oi 
he rceg n ek  je len lé téb en . Szép beszéd ek  h a n g z o tta k  el, 
kü lönösen  a k iváló  m ilánói p o d estáé  vo lt a fasc is ta  szó ­
noki stílu s rem eke. Pepere A lberto, a  kiváló k ó rb o n c ­
nok , az egyetem  re k to ra , Livini, a  m ilánói ana tóm us, a 
kongresszus elnöke, beszédei u tá n  az idegenek  nevében  
P Olicard, a kiváló francia  h isz to lógus m o n d o tt szelle­
m es, n ag y h a tá sú  beszédet.
M in tegy  150 előadás v o lt a  p ro g ram m o n , am elyek  
k é t te re m b e n  p árh u zam o san  fo ly tak , tá rg y ak  sze rin t fe l­
osztva . A  m ik roszkóp iá i an a tó m ia  példáu l el v o lt kü lö­
n ítv e  a sz ö v e ttan tó l, am i jellem ző a b iológiai tu d o m á ­
n y o k  re n d sze réb en  végbem enő e lto lódások ra . A z e lő­
adások  nagy  töm ege leh e te tlen n é  tesz i rész le tes  ism er­
te té sü k e t. Á  so k  fe jlő d éstan i e lőadás közül m agasan  k i­
em elk ed e tt a ba ltim orei Streeteré a Macacus em brió  
k o ra i fe jlődésérő l. A  k ísé rle ti fe jlő d és tan  fe ltűnően  
kevéssé, m a jd n em  csak  olaszok részérő l vo lt képviselve.
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A z id eg ren d sze r a n a tó m iá já ró l és szö v e ttan á ró l sok  szó  
e se tt. A  Bayer, D onaggio, Levi, Stieve, D ubreuil kö ­
z ö tti é lénk  v ita  az t a b en y o m ást k e lte tte , hogy  a  neu- 
ro n ta n  k ezd  m egrendü ln i és az  ideg inger veze tésn ek  
n e u ro fáb rillák ra  a la k íto tt felfogása kerül elő térbe. A  leíró  
m akro - és m ik roszkóp iá i an a tó m ia i és tá jan a tó m ia i rész­
le tk u ta tá s  e red m én y e it, v a lam in t fe jlődési rendellenes­
ségek re  v o n a tk o zó  m egfigyeléseket szám os e lőadásban  
ism e rte tté k . A  b e m u ta tá s ra  k e rü lt sz ö v e tte n y é sz e te k  ké­
sz ítm én y e in ek  n agy  része m ár a  kopenhágai k ísérleti 
s e j t ta n i  kong resszuson  is sze rep e lt. Á lta lán o s  biológiai 
k é rd ések rő l bő v en  v o lt szó, a  se jtfa la k  é6 m űködésük  
v o n a tk o zása iró l, hom ológ iáró l és  hom om orfiá ró l az 
ö sszeh aso n lító  an a tó m iáb an , v a lam in t a ho rm ó n k u ta tá - 
sokró l. N a g y  é rd ek lő d ést k e lte tt  Champy előadása  a hím  
h o rm ó n h a tá sá ró l a m a d a ra k  to llaza tá ra . V itá lis  fes­
tésrő l, ú j h isz to lóg ia i m űszerek rő l tö b b e n  beszám ol­
tak . Lamarque és T urchini itt is b e m u ta ttá k  a  k o p en ­
hágai ko n g resszu sró l m ár ism ert é rd ek es h isz to -rad io - 
g rafiai m ódszere ike t. É rd ek es film eket lá ttu n k . G raeper 
a csirke  g asz tru lác ió já t m u ta tta  be, Benninghoff és 
N itzsche a m űködő  szív  a lakvá ltozásait. A  m agyarok  
közül Botár szegedi m ag án tan á r a m ellékvese és a hasi 
parag an g lio n  beidegzésrő l, M ihalik a sz im p a tik u s ha tá r- 
kö teg  fe jlődésérő l, Schimmert a tra n szn eu rá lis  e lfa ju lá­
sok ró l ta r to t t  e lőadást. H uzella a  h a jszá le rek  önálló 
m űködésének  szö v e ttan i a lap já ra  v o n a tk o zó  v izsgá la ta it 
ism e rte tte .
Szép k irán d u láso k  az o lasz tavakhoz . San P ellegrino 
fü rd ő h e ly re , P áv iába  és kedélyes ö ssze jö v e te lek  szó ra ­
k o z ta tta k  a k o ng resszus fo lyam án, am ely  a tudósok  
nem zetközi b a rá tk o z á sán a k  le lkes hangu latában , nem  
tek in tv e  a n ag y  hőséget, igen kellem esen  te lt el. H. T
II. Nemzetközi Mikrobiológiai Kongresszus 
Londonban.
1930-ban P árizsb an  ta r to ttá k  az első nem zetközi 
m ikrob io lóg ia i k ong resszust, a m ásod ika t B erlinben kel­
le tt vo lna rendezn i, de a ném et politikai esem ények  
m ia tt év rő l-év re  e lm arad t, úgyhogy csak ez év nyarán ,
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jú lius 25-től augusz tu s 1-ig ü lh e te tt össze a kong resszus 
L ondonban , m ely n ek  véd n ö k e  a  k en ti herceg , elnöke 
Ledingham, a L is te r- in té z e t ig azg a tó ja  vo lt. A  m eg n y itó  
ünnepség  az U n iv e rs ity  C ollege-ben  fo ly t le, aho l a 
nyolc  kü lönböző  szak o sz tá ly  p á rh u zam o s e lőadása i is 
fo ly tak . Mac D onald ta r to t ta  a m egny itó  b eszédet, a 
kü lönböző  nem ze tek  de legá tu sa it kézfogással üdvözölve. 
A  m ag y ar de leg á tu so k  Johan Béla és D arányi G yula 
vo ltak , ra jtu k  k ívül a m ag y a r m ik rob io lógusok  közül 
Jeney Endre, Jancsó M iklós, Rohonyi M iklós, T omcsik 
József és e so ro k  író ja  v e tt  ré sz t a  kongresszuson . A  
ré sz tv ev ő k  6zám a az 1000-et jó v a l m eg h a lad ta . A  kul­
tú rn e m z e te k  képviselő i közül csak  az  o laszok  h ián y o z tak .
A  n yo lc  szak o sz tá ly  b eo sz tása  a kö v e tk ező  vo lt: 
I. A  m ik roo rgan izm usok  á lta lán o s b io lóg iá ja . Ií. Á lla ti 
é s  növény i v iru szok  és v iru szbetegségek . III. K órokozó  
b ak té riu m o k  és gom bák. IV . G azdaság i és ip a ri b a k te ­
riológia. V . O rv o si és á lla to rv o si m ezőgazdaság i zoo ló ­
gia és parazito lóg ia . V I. Serológia é s  im m unkém ia. V II. 
M ikrob io lóg ia i kém ia. V III . F a jlagos im m unizálás állati 
és em beri fe rtő ző b e teg ség ek  ellen.
A  k ong resszusi e lőadások  szám a 300-on felül volt, 
e lőze tes rö v id  k iv o n a tu k a t 320 o lda las füze tb en  m inden  
egyes ré sz tv ev ő  m egkap ta . H iv a ta lo s  nyelv  az angol, 
franc ia  és n ém e t vo lt, de a  m egbeszé lések  tú ln y o m ó  része 
angolul fo ly t és ehhez a francia- és n ém etn y e lv ű  elő­
ad ó k n ak  is jó ré sz t a lkalm azkodn iok  k e lle tt. A  három  év 
m úlva N ew -Y orkban , illetőleg N ew -H aw en b en  re n d e ­
zendő  m ikrob io lóg ia i k o ng resszuson  az angolszász fö lény  
m inden  b izonnyal m ég erő seb b en  k ife jezésre  fog ju tn i.
A  szakosz tá lyok  közül leggazdagabb  tá rg y so ro z a ta  
a sz ű rh e tő  v iru szo k n ak  volt, je lezve, hogy  a m ik rob io ló ­
giai k u ta tá sn a k  m a ez a  leg te rm ékenyebb  és elvi szem ­
p o n tb ó l igen sok  je le n tő s  e re d m é n y t fe lm u ta tó  te rü le te . 
A  bak terio fág , a k ísérle ti d a g a n a tk u ta tás , a növény i 
v iruszok , a v iru szbetegségek  elleni im m unizálás, a  v iru ­
szok a lak tan i és é le ttan i sa já tság a in ak  k u ta tá sa  je le n tő s  
lépésekkel h a la d t előre, főleg a se jtta n , a sz ö v e tten y ész ­
té s  és a fizikai kém ia h a tá rte rü le te in e k  e rő te lje s  m ű v e­
lése révén.
STANLEY-nek (Princeton, U S A ) a dohány-mozaik 
viruszával fertőzött növényekből elkülönített, tízszer át­
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kristályosított, mégis aktív virusz protein anyagával 
végzett kísérletei élénk vitára adtak alkalmat. A  bakte- 
riostasis, a baktériumtípusok, a szimbiózis kérdéseivel 
számos előadás foglalkozott. D arányi a Staphylococcu- 
sok virulenciájának vizsgáló módszereiről értekezett ab­
ban a szakosztályban, mely a módszertani kérdések és 
bemutatások számára volt kijelölve.
A  kongresszussa l k ap cso la to s  k iá llításon  szám os 
o p tik a i és festési m ó d szer és tö b b  tu d o m án y o s  film  k e­
rü lt b e m u ta tá sra .
A  b a k té riu m o k  anyagcseréje , az an tigén -kém ia  és 
im m unkém ia  p rob lém áiva l foglalkozó e lőadások  közül 
k iem e lk ed e tt ToM Csm-nak a lépfene-bacillusok  kü lön le­
ges b u ro k an y ag áv a l v é g z e tt im m unizálási k ísérle te ire  
v o n a tk o zó  beszám oló ja . A  m ezőgazdaság i bak terio lóg ia  
te rü le té n  a ta la jb ak te rio ló g ia , a  v ízellá tás, a  szennyvizek , 
az  e r je d é s  k é rd ése i k e rü lte k  m eg v ita tá sra . A  k e m o te rá ­
piás sz e re k  h a tá sm ech an izm u sá t Jancsó vizsgála ta i új 
m egv ilág ításba he ly ez ték . K ísé rle te i a lap ján  új tö rvény - 
sze rű  összefüggést á lla p íto tt m eg az e tio tro p  h a tás  
és a gyógyszerek  fizikai-kém iai sa já tsá g a i k ö zö tt. A  
g y ak o rla ti im m u n itá s tan  kérdése i közül az an ae ro b  fe r­
tőzések , a Pneumococcus-im m unitás, a Staphylococcus- 
to x o id o k  és a  S /rep /ococcus-im m unsavók  p ro b lém ái v o l­
ta k  e lő térben . A  d ifté ria  elleni v édőo ltások  e red m én y es­
ség é t Johan Béla m agyaro rszág i ad a ta i m eggyőzően 
b izo n y íto tták .
A  kongresszusi n ap o k  d é lu tán ja in  bőven  leh e te tt 
vá logatn i tu d o m án y o s  és sz ó ra k o z ta tó  k irándu lások  kö­
zö tt. L on d o n  vízm üvei, c sa to rn a- és szennyv íz te lepe, a 
te jsz ö v e tk e z e te k  k ö zpon ti lab o ra tó riu m a, a ro tham sted i 
n ö v é n v k ó rtan i k ísérle ti állom ás, a L is te r-in téze t és a 
W ellcom e szé ru m lab o ra tó riu m  te lepe, a  N a tio n a l In s ti­
tu te  fo r M edical R esearch  lab o ra tó riu m ai k itűnően  sz e r­
v e z e tt v eze tés  m elle tt, gazdag b em u ta tó an y ag o t tá r ta k  
a lá to g a tó  elé.
A  ko rm ány , a R oyal S ocie ty  és a R oyal S ocie ty  of 
M edicine  fényes fogadóesté in  kívül, tö b b  londoni b a k te ­
riológus h ázában  m eg h itteb b  fogadóesték  is vo ltak . A  
h iv a ta lo s  d íszebéd  szónokai közül a kongresszus elnöke, 
Ledingham finom  gúnnyal em líte tte  meg, hogy  Leeuw en- 
h o ek n ek  a  R oyal Socie tyhez in té z e tt tö rtén e lm i neveze­
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tességű  levelei v o ltak  az első b ak te rio ló g ia i tá rg y ú  k ö z ­
lem ények  és 2—3 hó n ap  a la tt  te tté k  m eg az u ta t  H o l­
lan d iá tó l L ondonig . A  m ai m ikrob io lógusok  nehezen  
tu d já k  k ivárn i a tu d o m án y o s  h e tilap o k  m eg je len ésé t is. 
Bordet, az előző, párizsi k o n g resszu s v o lt elnöke, v issza ­
p illa n to tt a r ra  az idő re , am ik o r p á ly á ja  k e z d e té n  a b ak ­
terio lógus te lje s  fe lszerelése  n é h á n y  p ip e ttáb ó l, k ém cső ­
ből és p la tina-kacsbó l, kézi cen trifugábó l és n é h á n y  te n ­
gerim alacbó l á llo tt. M a m ár egészen  kü lön leges k ísé rle ti 
á llatok , m ajm o k , hörcsögök , m e n y é te k  k e llenek  az ig é ­
n y eseb b  k ísérle tezőknek . A  L is te r-in téze tb en  fe lszerelt 
és v iru sz -k u ta tá s ra  h aszn á lt S vedberg-féle  p e rc e n k in t 
60.000 fo rd u la tszám ú  u ltra c e n trifu g ára  célzo tt, am ik o r 
k ije le n te tte , ha  valaki m a cen trifugáln i a k a r , kü lön  h áza t 
kell ép íten ie  a cen trifu g án ak  és a  leg d rág áb b  o p tik a i és 
vegyi segédeszközök  rabszo lgái a k u ta tó k . E vvel szem ­
ben Mellanby, m in t a b ak te rio ló g ia  egyko ri, „m inden  
tu d o m án y  nélküli m űve lő je“ á lta lán o s derü ltség  közben  
és n agy  m eg lepe tésre  a  k ong resszus e lőadása ibó l az t a  
tanu lságo t sz ű rte  le, hogy  a  fizika és kém ia h a tá r te rü le ­
te in ek  m űvelése és a k ísé rle ti e re d m én y ek n ek  s ta tis z ti­
kai m ódszerekkel való  é rték e lése  révén , a  b ak te rio lóg ia  
kezd  m a m á r ex ak t tu d o m á n n y á  á ta laku ln i.
A  tú lzásb a  v it t  szak irodalm i közlések , a techn ika  
e lő térbe  nyom ulása  és a szab a to sság ra  tö rek v ő  fiz ika i­
kém iai irán y  je llem zik  a leg ta lá lóbban  a  m ai m ik ro b io ­
lógiai k u ta tá s t, az e rre  u ta ló  m eg jeg y zések et éppen  ezé rt 
á lta lános te tszésse l fogad ták .
A z am erikai Z insser a b ak te rio ló g ia  a ty já t, a  ho l­
landus p o sz tó k e resk ed ő  LEEUWENHOEKot, k inek  képe  a 
kongresszusi je lv én y  é rm ét d ísz íte tte , m in t a  szenvedé­
lyes, m űkedvelő  k u ta tó  ragyogó  p é ld ak ép é t id éz te  a 
h iv a tá su k a t m anapság  néha  fog la lkozásszerűen  űző 
m ikrob io lógus u tó d o k  elé. Irigykedve e m líte tte  a bo l­
dog A ng liá t, ahol Barnard, az ö n k é p z e tt k a lap g y áro s 
nagy  v ag y o n á t és id e jé t sz ívesen  áldozza év tized es 
szenvedélyére , hogy  a N a tio n a l Inst, fo r M ed. R esea rch  
lab o ra tó riu m áb an  a leg tökéle tesebb  o p tik a i be ren d ezés­
sel, u ltra ib o ly a  fényben  lá th a tó v á  tegye és le fén y k ép ez­
hesse a sz ű rh e tő  v iru szok  eddig  lá th a ta tla n  elem i tes- 
tecské it, m e lyeknek  k ó rokozó  m iv o ltá t sz ö v e tte n y é sz e t­
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ben való szaporíthatóságuk és a tiszta virusz-emulziók- 
kal végzett fertőzések meggyőzően bizonyítják.
N eufeld jogos büszkeséggel mutatott reá, hogy 
annak a bizonyos körökben elterjedt felfogásnak, hogy 
a bakteriológia jórészt kimerített és idejét multa tudo­
mányág, legmeggyőzőbb cáfolata maga ez a kongresszus, 
melynek beszámolói a legutóbbi évek kutatási eredmé­
nyeinek nyomán egész új irányzatok és lehetőségek táv­
latát nyitották meg. Dr. Kanyó Béla.
A Nemzetközi Geodéziai és Geofizikai Unió 
összejövetele Edinburgban.
A  N em ze tk ö z i G eodézia i és G eofiz ikai U n ió  1936 
sz e p te m b e r 17-től 25-ig ta r to t ta  E d in b u rg b an  fennállása 
ó ta  h a to d ik  á lta lán o s ö ssze jö v e te lé t. A z U n ió h o z  ta r to z ó  
32 állam  közül 21 k é p v ise lte tte  m ag á t h iva ta lo s k ik ü ld ö t­
tek  á ltal és azonk ívü l az U n ió  kö te lékébe  nem  ta rto z ó  
10 állam ból — ezek k ö z t van  N ém eto rszág , A u sz tria , 
O ro szo rszág , Ind ia, A u sz trá lia  — h arm in cán  m in t v en ­
dégek  v e tte k  rész t. A  h iv a ta lo s  k ikü ldö ttek , a vendégek  
és a k ísé rő k  szám a összesen  378 volt.
A  geodéziai és geofizikai v izsg á la to k b an  a n em ze t­
közi eg y ü ttm ű k ö d és  né lkü l sok  fe lad a t m ego ldása  te lje ­
sen  leh e te tlen  volna. E legendő  e te k in te tb e n  például Föl­
dünk  a lak já ra , m ére te ire  v o n a tk o zó  o rszágos fe lm éré­
sek re , a sarkm agasság  v á lto zásá ra , so k szo r az egész Föl­
dön egy időben  fellépő fö ldm ágneses h áb o rg áso k ra  stb  
h iv a tk o zn i. A z  egyes he ly ek en  vagy  k isebb  te rü le tek en  
v ég ze tt ren d szeres  m egfigyelések, b á r önm agukban is 
é rték esek , fo k o z o tt je len tő ség e t n y e rn ek  azáltal, hogy 
a F öldrő l m in t egészről, an n ak  sze rk eze té rő l, életnyilvá- 
nu lása iró l a lk o tan d ó  egységes k ép  kia lakulásához seg íte ­
nek  b en n ü n k e t. A z  U n ió  a kü lönféle  geofizikai tá rg y ­
k ö rö k n ek  m egfelelően tö b b  c so p o rtra , o sz tá ly ra  oszlik. 
E c so p o rto k  b izo n y o s te k in te tb e n  m in t önálló  a laku latok  
(A sso c ia tio n ) m űködnek . Ilyen  c so p o rto t (szám ra  nézve 
h e te t)  a lk o tn ak  a G eodézia , Szeizm ológia, M eteorológia, 
Fö ldm ágnesség  és L égköri elek trom osság , óceánog ráfia , 
V ulkáno lóg ia  és H id ro lóg ia  m űvelői. N ém ely  fe lada t
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m egoldása  tö b b  c so p o rt k ö zrem ű k ö d ésé t te h e ti sz ü k sé ­
gessé. Ily  k é rd ések b en  az é rd e k e lt sz ak cso p o rto k  k ikü l­
d ö tte i vegyes b iz o ttsá g o t a lko tnak . Ilyen  vegyes b iz o tt­
ság a lak u lt m o st E d in b u rg b an  is a ten g e rek  a la tt  levő 
fö ldkéreg  sz e rk e z e té re  v o n a tk o zó  k é rd ések  ta n u lm á n y o ­
zására.
A z  ősrég i város, nag y h írű  tu d o m án y o s  in téze te iv e l 
és tá rsu la ta iv a l, m e lyek  év százados m ú ltra  te k in ten ek  
vissza, m éltó  k e re te t a lk o to tt  az  U n ió  idei ö ssze jö v e te ­
léhez. Ü nnep ies kü lsőségekben  sem  v o lt h ián y : a k o r ­
m án y  és a v á ro s  esté ly t, a  v á ro s  k e rti ü n n ep é ly t re n d e ­
ze tt, az A ngol N e m z e ti G eodézia i és G eofiz ika i B izo tt­
ság  a k o rm á n y  anyagi seg ítségével k irá n d u lá so k a t re n ­
d e z e tt a k ö rn y ező  h eg y v id ék re  és egy  búcsú esté ly en  v á lt 
m eg vendégeitő l. A  K irá ly i S kót M úzeum ban  ez a lka­
lom ból geodéziai és geofizikai m ű szerk iá llítá s  vo lt.
A z egyes cso p o rto k b an  ta r to t t  szakelőadásokon  k í­
vül k é t népszerű  tu d o m án y o s  e s té ly t is ta r to tta k :  az 
egy iken  az am erikai D ay A . L. a tű zh án y ó h eg y ek rő l, a 
m ásikon  a ho lland  Meinesz V ening te n g e ra la ttjá ró -h a jó ­
kon  v é g z e tt nehézség erő -m érések rő l ta r to t t  e lőadást. 
M ind  a k é t esté ly  irá n t igen n ag y  v o lt a közönség  é rd e k ­
lődése.
A  geodéziai c so p o rtb a n  tö b b e k  k ö z t Sampson az inga­
ó rákró l, Rayner a k ris tá ly ó rá k ró l é r te k e z e tt. A z u tó b b iak  
az időm érésben  m ind  n ag y o b b  e lte r je d é s t és je len tő ség e t 
n y ern ek . A  k v a rck ris tá ly n ak  id ő m érésre  va ló  fe lhaszná­
lása azon a lapszik , hogy  a v á ltak o zó  és a k r is tá ly  rezgé­
sére  hango lt e lek trom os té rb e  k ap cso lt k v a rc k ris tá ly  re z ­
g é s ta rta m a  külső h a tá so k tó l (pl. rázk ó d ástó l)  m e n t és a 
h ő m érsék le ttő l n ag y m érték b en  független  és így a rezgő 
k v a rc k ris tá ly  m egfelelő be ren d ezésse l ingaó ra  v ezérlé ­
sére  igen alkalm as. Bullard előadása a K e le t-A frik áb an  
v é g z e tt n ehézségerő -m érések rő l szó lt. A  fö ld rengési cso ­
p o rtb a n  G utenberg és Richter do lgozata  azo k a t a fö ld ­
ren g ések e t tá rg y a lta , am elyeknek  k ip a tta n á s i helye  m é­
lyen  fekszik . Somville egy ú jfa j ta  függélyes fö ld rengés­
m érő t m u ta to tt  be. Ishimoto ja v a s la tá ra  a sz a k c so p o rt 
k ív án a to sn ak  m o n d ja , hogy  a fö ld rengési in té z e te k  a 
„N em zetk ö zi F ö ld rengési ö ssze fo g la lá s“ (In te rn a tio n a l 
Seism ological S um m ary) cím ű k iad v án y  szám ára  kü k  
dendő  ad a to k  közé a fö ldrengés alkalm ával je len tk ező
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k ezd e ti e lm ozdu lást is vegyék  fel. A  m eteoro lóg ia i szak ­
c so p o rtb a n  m in tegy  30 é rte k e z és t te r je sz te tte k  elő és 
az óceánográfiai c so p o rtta l eg y ü tte sen  h a tá ro z a to t h o z­
tak , m ely  a te n g e re k rő l való  m eteoro lóg ia i ad a tg y ű jté s  
b ő v íté sé t és s ik e re seb b  k ih aszn á lásá t célozza. E célból 
a h a tá ro z a t javaso lja , hogy  a kereskedelm i h a jók  k ö z re ­
m űködésével ön je lző  m űszerek k e l fe lszerelt léggöm böket 
a ten g e re k e n  ren d sze re sen  bocsássan ak  fel a felső levegő­
ré teg ek  k u ta tá sá ra , to v áb b á , hogy  55° északi szélesség 
és 30° n y u g a ti hosszúság  á lta l m eg h a tá ro zo tt p o n tb an  
á llandóan  e lh e ly e z e tt h a jó n  (e p o n t kö rü l sokszor k e le t­
kez ik  c ik lon) ren d sze re s  m eteoro lóg ia i, aerológiai (felső 
légköri) és óceánográfia i m egfigyelések tö rté n je n e k  és 
u g y a n itt g y ű jtsé k  és s z ó r já k  a kereskedelm i h a jó k  m e­
teo ro lóg ia i m egfigyeléseit. A zo n k ív ü l egy h a tá ro z a t k ívá­
n a to sn a k  m o nd ja , hogy  Iz land -sz ige ten  és az A zo rokon  
—  k é t m eteo ro ló g ia i h a tá sk ö z p o n tb a n  —  a m e teo ro ló ­
giai, kü lönösen  a felső légköri m egfigyelések fejlesztes- 
senek  és b ő v ítte ssen ek . A  fö ldm ágnességi és légköri 
e lek trom osság i sz ak cso p o rt h a tá ro z a ta i köz t szerepel 
ideig lenes m egfigyelő-állom ások m ű k ö d te té se  a fö ldm ág­
nességi erőben  so k szo r m u ta tk o zó  rö v id ta rta m ú  (n éh án y  
m ásodperc , vagy  k iseb b  időszakosságú), k icsin y  ing ad o ­
zások, ú g y n ev eze tt pu lzációk , m egfigyelésére Izlandban , 
ahol ezek  k ü lönösen  nagyon  gyakoriak . E m egfigyelések­
ben  az ö n je lző  m űszerek  id ő lép ték é t a  sz o k o ttn á l jóval 
n a g y o b b ra  kell venni, h ogy  a rész le tek  m ég jó l k ivehe­
tő k  legyenek. A  h id ro lóg ia i szak cso p o rt anyagában  sze­
re p e lt az  első N em ze tk ö z i H ó b izo ttság  tá rg y so ro z a ta  is.
A z  U n ió  legközelebbi á lta lános ö ssze jö v e te lé t 1938- 
ban, W ash in g to n b an  ta r t ja .  St. L.
II. Nemzetközi Erdőgazdasági Kongresszus 
Budapesten.
A z E rd észe ti K u ta tó  In téze tek  N em zetközi Szövet­
ségének  IX . v án d o rg y ű lésé t k ö v e tte  B udapesten  szep ­
tem b er 10— 14 k ö z ö tt a  II. N em zetk ö z i E rdőgazdaság i 
K o ngresszus bá ró  W aldbott Kelemen, az O rszágos E r­
dészeti E gyesü le t e lnökének  e lnöklete  a la tt. A  kongresz-
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szus a  K o rm ányzó  je len lé téb en  ny ílt m eg a  M. T ud . 
A k ad ém ia  d ísz te rm éb en , m in teg y  300 kü lfö ld i vendég  
részvéte léve l. T á rse ln ö k ö k  v o ltak : Cajander A . K. v o lt 
finn  m in isz te re ln ö k , a  finn  á llam erd észe t főnöke, b á ró  
A cerbo G . v o lt o lasz fö ldm ívelésügyi m in isz te r, a  róm ai 
N em ze tk ö z i M ezőgazdaság i In té z e t elnöke. A  ren d ezés 
nehéz m u n k á ja  Roth G yula m űegyetem i ta n á r  válla ira  
n eh ezed e tt.
A  k o n g resszu s ta g ja i k ilenc o sz tá ly b an  tá rg y a lták  a 
kong resszus e lé  te r je s z te t t  144 ta n u lm á n y t és ja v a s ­
la to t.
A  sz ig o rú an  v e tt e rdőgazdaság i p ro b lém ák o n  kívül 
á lta lán o sab b  te rm észe ttu d o m án y i é rd ek lő d ésre  ta r th a t ­
n a k  szám o t a kong resszus k ö v e tk ező  javasla ta i. II. o sz ­
tá ly : K ívánato s, hogy  az egyes o rszágok  m é ly reh a tó  
k ísé rle te k e t fo ly tassan ak  ab b ó l a célból, h ogy  az egyes 
fák  és faá llom ányok  évi növekedési v iszonyaiban  m u ­
ta tk o z ó  ingadozások  okai ré sz le tek b e  m en ő en  m egálla­
p íth a tó k  legyenek. — U g y an ez  az o sz tá ly  szükségesnek  
lá tja  egy egy e red e ti b ib liog ráfia  m e g in d ítá sá t. A  IV . o sz ­
tá ly  k ív á n a to sn ak  ta r t ja ,  hogy  az e rdőg azd aság b an  tö b b  
figyelm et fo rd ítsa n a k  a  fö ld ra jz i v iszonyok  ta n u lm á n y o ­
zására . A z  V . osz tá ly  jav aso lja , h ogy  fog la lkozzanak  a 
fa techno lóg iai és kém iai kérdéseivel. A  V I. o sz tá ly  a fa ­
m agvak  te rm elésén ek  m egszerv ezésé re  h ív ja  fel a figyel­
m et. Szükségesnek lá tja , hogy : m iu tán  a n övényszoc io ­
lógiai m u n k á la to k  igazo lták , hogy  az  e rde i n ö v é n y ­
asszociác iók  és azok  v arián sa in ak  m egállap ítása  ú tjá n  
az ille tő  te rm ő h e ly  h ab itu sa  m e g h a tá ro zh a tó , a  k o n ­
g resszus az egyes e rd észe ti n ö v én y asszo c iác ió k a t m in ­
d e n ü tt azonos elnevezéssel lássa  el és g y ű jtse  őket össze. 
H aszn o s  lenne egy  nem zetközi növényszocio lóg ia i té r ­
képezési m u n k á la t elvégzése is. A  V II. o sz tá ly  a  k á ro s  
ro v a ro k  e lszap o ro d ásá t befo lyáso ló  b io tikus és ab io tikue 
tén y ező k  tan u lm án y o zásá t e rd észe ti lab o ra tó riu m o k k a l 
véli szükségesnek . A  IX. o sz tá ly  a tró p u si e rd ő g azd a ­
ság m egszervezésé t szo rga lm azta .
A  kong resszus tag ja i a B ala ton t, E sz te rgom ot, Sze­
gedet, D e b re c e n t és L illa fü red e t lá to g a ttá k  meg.
A  legközelebbi kong resszus vagy  1937-ben lesz P á ­
rizsban , vagy  1940-ben H elsink iben .
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Erdészeti Kutató Intézetek Nemzetközi 
Szövetségének Kongresszusa.
A  szövetség  m ár 1910-ben h a z án k a t je lö lte  ki a  leg­
közelebb i ko n g resszu s sz ínhelyéül. A  v ilágháború  k ö v e t­
k ez téb en  a k ik ü ld ö tte k  csak  1928-ban S tockholm ban , 
1932-ben N a n c y b a n  g y ű lh e ttek  össze újólag. A  IX. k o n ­
g resszust, m ely  augusz tu s  25-én S op ronban  ny ílt meg, 
Roth G yula m űegyetem i ta n á r  k ész íte tte  elő és m in t 
e lnök  ugyanő  n y ito tta  is m eg. A  gyű lés ö t osztá lyban  
(erdőm űvelés, e rd ő h aszn á la t, ta la jta n , erdővédelem , 
e rd ő ren d ezés) tá rg y a lta  a fo n to sab b  k érd ések e t. A z elő­
ad áso k  S o p ronban  k ezdőd tek , P écse tt, Szegeden, B uda­
p es ten  fo ly ta tó d ta k  és D e b re c e n b en  fe jező d tek  be szep­
te m b e r 6-án. N ag y o b b  v itá t  v á lto tt  ki G eorgevic elő­
adása  a  jugoszláv ia i szilfavészről, te rm észe ttu d o m án y i 
szem p o n tb ó l é rd ek eseb b ek  v o ltak  a k ö ve tkezők : Magyar 
Pál: Szikes ta la jo k  e rd ő síté se  M agyaro rszágon , Z ajacz- 
kowski: A z e rd ő fen y ő  egy re lik tu m fa jtá ja  a lengyel 
K á rp á to k b an , Laitakari: K ülönböző  fafa jok  g y ö k é rze té ­
nek  vizsgálata , V incent: A  te n g e rsz in tfe le tti m agasság 
befo ly ása  a lúcfenyő  nö v ek ed ésére  a K árp á to k b an , 
N emec: A  d eg rad á lt e rd ő ta la jo k  p ro b lém ája , Eidmann: 
A  csiraképesség i v izsgá la t h e ly e tte s íté se  kém iai m ag­
d iagnózissal. Bokor: T a la jo ltá s  az erdőgazdaságban , 
V ági: A  m ag y ar A lfö ld  sós ta la ja i, Pavari: A  Földközi- 
tenger-m ellék i e rd ő k n ek  a k lím ára  k ife jte tt  ha tásáró l, 
Fehér: A z erde i ta la jo k  é le ttan i fo lyam atai és az ég­
h a jla ti tén y ező k k e l való  o koza ti összefüggésük, Soó: 
E rdővegetáció -v izsgá la tok  M agyaro rszágon .
A  v án d o rg y ű lés  hosszú  ú tv o n a la  m en tén  a kon ­
g resszusi tagok  m eg te k in te tté k  a fa rkasgyepű i (V esz­
p rém  m .) e rd ő gondnokság  k ísé rle ti te lepét, a M ecsek 
e rd ő it, a szegedi m in tagyüm ölcsösöket, a kecskem éti 
h o m o k k ísé rle ti te lepe t, B udapesten  a M ezőgazdasági 
M úzeum ot, a gödöllői a rb o ré tu m o t, a  sz ige tm onosto ri 
gyan tacsap o lási k ísérle ti te lepe t, a H o rto b ág y o t, Lilla­
fü redet, az O rtá s te tő  k ísé rle ti te rü le té t.
A  Szövetség legközelebbi összejövete le  1940-ben 
lesz F innországban .
II. Nemzetközi Rákkutató Kongresszus 
Brüsszelben.
A  m o d ern  g y ó g y ásza t leg időszerűbb  fe lad a tán ak , a 
rák  g y ó g y ításán ak  m eg o ld ásá ra  m ásod ízben  gyűlt össze 
a  világ m in d en  részébő l közel 400 o rvos, fiziológus, a n a ­
tóm us, rad io lógus, s tb . B rüsszelben  negy v en h é t nem zet 
képv ise le tében . A  tu d ó so k a t, n agyközönséget, szak fo ly ó ­
ira to k a t és n a p ilap o k a t e g y a rán t á llandóan  fog la lkoz ta tó  
p rob lém a égető  v o ltá t m i sem  b izo n y ítja  jo b b an , m in t 
ez a  p á ra tla n  érdek lődés. A  ko n g resszu s szep tem b er 
20-án n y ilt m eg Lerat M. e ln ö k le te  a la tt, a belga k irá ly  
je len lé téb en , G odart Justin, a n em ze tk ö z i rák leküzdő  
unió  e lnökének , V andervelde M., belga egészségügyi 
m in isz te rn ek  üdvözlő  beszédeivel.
A  szám os ünnep i fogadás közül k iem elk ed e tt a 
b rüsszeli egyetem  estélye, m elyen  a szöve tség  d íjá t  ad ­
tá k  á t k é t angol neves rák k u ta tó n a k , Cook J. W . és 
Kennaway E. L. angol p ro fesszo ro k n ak . A  díj te k in té ­
lyes pénzösszegen  kívül, rád ium bó l is á llo tt, m e ly e t a 
belga U n ion  M in iére  b o c sá to tt a  szövetség  re n d e lk e ­
zésére.
A  h a t kü lönböző  o sz tá ly b an  lefolyó ü léseken  h a r­
m incöt ta n u lm án y t te r je sz te tte k  elő, m elyek  a rák k é rd és  
egész an y ag á t felölelték. A  legérdekesebbek  közé ta r to ­
zo tt Cook és Kennaway e lőadása  a  kém ia i tén y ező k  sze­
repére  vonatkozó lag  a rá k  k e le tkezésében , és v iruszok- 
kal á tv ih e tő  d ag an a to k ró l szóló, m ely e t G ye W . E. te r ­
je s z te t t  elő. A  rák  ö rö k lő d ésén ek  k é rd é sé t tö b b en  
(Lynch U . N ew -Y ork , Kreyberg L. O slo, Korteweg R. 
A m ste rd am , H intze A . B erlin , s tb .)  tá rg y a lták .
A  k ísé rle ti rá k k u ta tá s  k ö réb en  O berling C h . (P á ­
rizs) és H eimann J. (N ew -Y ork ) p a tk á n y o k  á to lth a tó  és 
sza rk o m áv á  a lakuló  fib io -adenom iáró l a d o tt  elő. N e v e ­
ze tes  v ita te rü le t v o lt a rák  d iagnózisának  a ké rdése ; 
Ewing J. (N ew -Y o rk ) a  szövettan i, H irszfeld L. (V arsó ), 
Rondoni P. (M ilánó), D el Rio O rtega P. (M adrid ) a 
szero lóg ia i és szero -cy to lóg ia i alapon  lehetséges d iagnó­
zisfelállítás lehe tőségeit v i ta t ta  m eg.
A  sugárzási te ráp iá i o sz tá lyon  Carter W ord (N ew - 
Y ork), Schniz H . R. (Z ü rich ), Mallet L. (P árizs) a rró l 
a h a ladásró l szám oltak  be, m elye t a R ön tgen -sugarakkal
(6) É v k ö n y v .
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és rád ium m al való g y ó g y ítás  te ré n  azáltal é r te k  el, hogy  
ezeknek  h a tá sm ó d ja  rész le tesebben  ism ere tessé  vált. 
Schinz a gégerák  g y ó g y ításáb an  elért, az eddig ieknél 
jo b b  e re d m é n y e it ism e rte tte , Mallet te le-R öntgen- 
sugarakkal k ísé rle te z e tt: a  rá k  e lő reh a lad o tt s tád iu m ai­
b an  a te s t  nagy  ré szé t n ag y o b b  távo lságró l su g á ro z to tta  
be; k ü lönösen  a  m éh  és a nyelőcső  rá k já n a k  kezelésé­
ben  é r t  el így  jó  e red m én y ek et.
A  rák g y ó g y ítá s  eg y éb  m ódja iva l, m in t a legu tóbb  
fe lm erü lt h o rm o n te ra p iá v a l szem ben, a kongresszus te l­
je se n  e lu tasító  á llá sp o n tra  h e ly ezk ed ett.
B iz ta tó , hogy  a k o ng resszus záróülésén , szep tem ber 
28-án, e lső ízben  a d o tt  h an g o t h iv a ta lo san  is annak  a  fel­
fogásnak , hogy  a rák  n em csak  g y ó g y íth a tó  betegség, h a ­
nem , b izonyos h a tá ro k  k ö zö tt, m eg is e lőzhető .
É vfo rdu lók  1936sban,
Fahrenheit Gabriel Daniel.
(1686— 1736.)
250 évvel eze lő tt sz ü le te tt  D an z ig b an  és  200 évvel 
e z e lő tt h a lt m eg H o llan d iáb an  Fahrenheit, az ism ert- 
nevű  n ém e t fizikus. N é h á n y  fizikai eszköz tö k é le te s íté sé t 
k ö szö n h e tjü k  neki. E lő tte  a h ő m érő n ek  tö b b fé le  b e o sz tá ­
sá t h asználták , de az a lap p o n to k  le g tö b b n y ire  nem  vo l­
ta k  állandóak . íg y  a lap p o n tu l m ély  p in cék  h ő m é rsé k le té t 
vagy  az em beri te s t  h ő m é rsék le té t ve tték . A m ik o r 
Fahrenheit első h ő m é rő it k ész íte tte  H o llan d iáb an , ezek ­
nek  ada ta i nem  egyeztek , u g y an az t a h ő m é rsé k le te t 
az egyes eszközök  m ásképen  m u ta ttá k . C sak  késő b b  
sikerü lt ö sszeh aso n líth a tó  h ő m é rő k e t előállítan i. E z t 
Fahrenheit tu d ta  e lőször elérni. W olf, aki k é t  h ő m é rő t 
k a p o tt  tő le , a  s ik e rt az alkohol jó  m inőségének  tu la jd o ­
n íto tta .
Fahrenheit 1724-ben közö lte  e ljá rá sá t. H á ro m  a la p ­
p o n to t haszn á lt. A  legalacsonyabb  p o n t víz, jég  és só 
k ev e rék én ek  hőm érsék le te . Ez a  lép ték  zé ru sp o n tja . 
A k k o r ez n ag y o n  a lacsony  h ő m érsék le t vo lt, Fahrenheit 
1709-ben a z t  h itte , hogy  ez a  lega lacso n y ab b  e lé rh e tő  
po n t, az  „abszo lú t h ideg“ . A  m ásod ik  a la p p o n t a víz 
fag y ásp o n tja . A  k é t  p o n t közti táv o lság o t 32 rész re  
o sz to tta  és így a  víz fag y ásp o n tja  +32°. A  b e o sz tá s t le­
felé m ég fo ly ta tta . H a rm a d ik  a lap p o n tu l Fahrenheit is 
az em beri te s t h ő m é rsék le té t v e tte , ez 96° v o lt nála. 
U tó b b  e h e ly e tt A montons ta n á c sá ra  a víz fo rrá sp o n tjá t 
h asználta , ez 212° ebben  a lép ték b en . M á r előbb  ism ere ­
te s  vo lt, hogy  a v íz  és a lkohol fo rrá sp o n tja  állandó. 
A montons m aga is fog la lkozo tt h ő m érő k  készítésével,
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m elyeknek  anyaga  h iganycseppel e lzárt levegő vo lt 
függőleges csőben . K ésőbb  Fahrenheit a lkoho l h e ly e tt 
h ig an n y a l tö ltö tte  h őm érő it, így  m agasabb  h ő m érsék le te ­
k e t tu d o tt  m érn i.
Fahrenheit a re o m é te re k e t is k ész íte tt, vagyis ú szá ­
son  alapuló  sű rű ség m érő k e t és  velük  a  sű rű ség e t köny- 
n y en  és p o n to sa n  m érte . K é sz íte tt ú jsze rkezetű  b a ro ­
m é te re k e t, de ezek nem  te r je d te k  el. M. J.
Watt James.
(1736— 1819.)
Á lta lán o s az a vé lem ény , hogy  W att a gőzgép fel­
fedező je . D e  ez h e ly te len , m ert gőzgép m ár e lő tte  is 
vo lt, tö b b  angol b án y áb an  v ize t sz iv a tty ú z ta k  vele. 
D e  ez a gép kezdetleges, nagyon  kö ltséges vo lt. W att 
a g ő zgépet úgy  tu d ta  á ta lak ítan i, h ogy  a g y ak o rla tb an  
e lte r je d t  és m indenféle  célra a lkalm as le tt.
W att Skóciában, G reen o ck -b an  sz ü le te tt. A ty ja  
szeg én y  h a jó ács  vo lt, ak in ek  alig te l t  fia ta n ítta tá sá ra , 
e zé rt a  fiú, eg y éb k én t is gyenge te s ta lk a tú , o tth o n  tan u lt. 
É rdek lődése  k o rá n  a m a tem a tik a  és techn ikai ké rdések  
felé fo rdu lt, b á r a m echan ikus m este rség e t tanu lta . 
G lasg o w b an  k e z d e tt a gőzgéprő l olvasni, m a jd  további 
képzése  v ég e tt L ondonba  kerü lt. S zerencsé jére  21 éves 
k o rá b a n  a glasgow i eg y e tem  a lka lm az ta  m űhelyében  az 
ügyességérő l ism ert m echan ikust. I t t  so k  alkalm a ny ílt 
az ö nképzésre . A z eg y e tem n ek  tö b b  tan á ráv a l és hallga­
tó já v a l b a rá tság o san  é rin tk e z e tt, gy ak ran  tö r té n t, hogy 
a h a llg a tó k  tő le  k é rte k  tan ácso t. K is labo ra tó rium ában  
tu d o m án y o s  m egfigyeléseket v ég ze tt, így  a vízgőz n y o ­
m ásá t m érte . 1764-ben NEwcoMEN-féle gőzgépet a d ta k  á t 
neki ja v ítá s  végett. W att nem  e légedett m eg azzal, hogy 
a rá b íz o tt  m u n k á t elvégezte, hanem  felism erte  a gép 
h á trá n y o s  tu la jd o n ság a it. A  hen g er a la tt, m elyben  a 
d u g a tty ú  m ozgo tt, gőzkazán  volt. A z i t t  fe jlődő  gőz a 
d u g a tty ú t fe lnyom ta . E k k o r egy  kinyíló v ízcsapon  á t 
h ideg  víz ö m lö tt a hengerbe , a lehűlés fo ly tán  a vízgőz 
lecsap ó d o tt. Lefelé a légköri nyom ás m o zg a tta  a dugaty- 
ty ú t, e z é rt n ev ez ték  a gépe t a tm oszférikusnak . A  nagy
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h á trá n y  az, h ogy  a  fá ra d t gőz m in d já r t a  hen g erb en  
c sa p ó d o tt le. E v é g e tt a  h en g e rt a laposan  le k e lle tt hű ten i. 
M ikor ezu tán  ú ja b b  gőz ju to t t  a hen g erb e , en n ek  először 
a h e n g e rt fel k e lle tt m eleg íten i és csak  azu tán  v ég ezh e tte  
m u n k á já t. Így  a  gépbe tú lsók  gőznek  k e lle tt á ram lan ia , 
a gép nem  v o lt gazdaságos, ü zem e so k b a  k erü lt, nem  
te r je d t  él. W att k iküszöbö lte  ez t a  h iá n y t: a h en g er 
m eg m arad t a gőz h ő m érsék le tén , a fá ra d t gőz t e lveze tte  
és kü lön  sű rítő b en  c sa p a tta  le. Ez a  gondo lat, am ilyen  
eg y szerű n ek  látszik , an n y ira  a lapvető . A  d u g a tty ú  v issza ­
felé  m o zgásá t sem  b íz ta  a  légnyom ásra , ez t is  a  gőz 
végezte  el úgy, h ogy  vá ltak o zv a  a  d u g a tty ú  a lá  és fölé 
k e rü lt. E z t az e lo sz tá s t a gép ö n m űködően  in tézi. M agá­
val a géppel já ra t ta  W att az t a sz iv a tty ú t is, a m e ly  a 
sű r ítő t h ideg vízzel e llá tja .
A sok kísérletezés anyagi megerőltetéssel is járt, 
W att eladósodott. De 1769-ben sikerült az első szaba­
dalmat elnyernie és innen kezdve a gőzgép gyártása 
egyedüli joga volt. Roebuck, angol bányatulajdonos, mi­
kor erről tudomást szerzett, ellátta W att-oí anyagi esz­
közökkel, utóbb pedig Boulton, birminghami gyáros 
fedezte a szükséges kiadásokat. Boulton társulása elő­
nyös volt WATT-ra. Amíg u. i. W att túlzottan szerény 
volt, csak a laboratóriumi munkát szerette és felfedezé­
seinek értékesítéséhez kevés érzéke volt, addig Boulton 
nagy bizalommal volt a gőzgépgyártás iránt és anyagilag 
is ki tudta használni a szabadalmakat. De a gőzgép­
gyártásig még hosszú és fárasztó munkát kellett végezni. 
Akkor még nem voltak meg azok a szakmunkások, akik 
a gőzgép részeit a kellő pontossággal el tudták készíteni, 
a WATT-féle gép szerkezete is még bonyolult volt. Nagy 
és kitartó munka ezeket a nehézségeket is legyőzte. 
Különösen a dugattyú mozgásának átvitele okozott sok 
gondot. Eleinte minden célra külön gépet kellett szer­
keszteni. Csak később jutott W att arra a gondolatra, 
hogy a dugattyú fel-alá mozgását karok segítségével a 
lendítőkerékre vigye át. Ezzel egyúttal azt is elérte, hogy 
a gép egyenletesen járt. A régi gép járása lökésszerű 
volt, ezért csak a bányavíz kiszívására használták. 
Az egyenletesen járó gőzgépet akármilyen gép mozga­
tására lehetett használni. A  X V III. század utolsó két 
tizedében a gőzgép gyorsan terjedt, különösen Angliá-
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ban  és F ran c iao rszág b an . M ivel e le in te  a gőzgép e lső ­
so rb a n  a ló e rő t p ó to lta , W att b ev eze tte  a gép te lje s ít­
m én y én ek  m é ré sé re  a lóerő -egységet. V iszo n t a  C. G . S.- 
re n d sz e r  e ffek tu s-eg y ség ét az ő tisz te le té re  w a ttn a k  
nevezték .
1790 u tá n  fia v e tte  á t  a  g é p g y á rtá s  üzem ét, W att 
é le tén ek  u to lsó  részében  m ár csak  s a já t  kis la b o ra tó riu ­
m á b a n  do lgozgato tt. M ik o r 1819-ben m eghalt, a  n e m z e t­
közi m egbecsü lés jeléü l s írem lék é t a világ m inden  részé ­
ből ö ssz e h o rd o tt kövekbő l é p íte tté k  fel a  heathfieldi 
tem e tő b en . M. J.
Bailly Jean Sylvain.
(1736— 1793.)
M indenk i, aki csak  k issé  ism erős a franc ia  fo rra d a ­
lom  tö rté n e té v e l, ism eri nev é t. T a g ja  v o lt az 1789-i 
nem ze tg y ű lésn ek  és ő elnökölt a  h íres m áju s 20-i ülésén, 
m ely  m ár addig is  nagy  népszerűségé t m ég jo b b an  
fokoz ta . A  B astille  bevéte le  u tá n  P árizs po lgárm este re  
le tt, u gyanakkor, am iko r L a  Fayette a nem zető rség  
p a ra n c sn o k sá g á t v e tte  át. N épszerűsége, m in t a  nagy  
fo rrad a lo m  anny i k im agasló  a lak jáé , nem  ta r to t t  soká. 
1791. jú lius 17-én a M ars-m ezőn  összegyűlt töm eg a  
k irá ly  d e tro n iz á lá sá t k ö v e te lte ; Bailly vo lt az, ak i a 
tö m e g e t erővel szé to sz la tta , ő le tt  később  a „m arsm ezei 
m észárlás“ á ldoza ta . V isszavonu lva  a  n y ilvános sz e rep ­
léstő l, egy  ideig M elunben  é lt Laplacenál. I t t  fog ták  el; 
a  fo rrad a lm i tö rv én y szék  pedig  1793. novem ber 12-én 
m in t a nép  e llenségét v é rp a d ra  kü ld te. Lavoisier m elle tt 
Bailly v o lt a m ásod ik  legh íresebb  á ld o za ta  a tu d o m á­
n y o s  férfiak  közül a fo rrada lom nak .
Bailly 1736. sz ep tem b er 15-én sz ü le te tt P árizsban . 
A ty ja  a k irá ly i k é p tá ra k  igazgató ja  vo lt; ebben  a  tis z t­
ségben  ta lá lta  ő t is, m in t a ty ja  u tó d á t, a forradalom . 
H a jlam a i azonban  inkább  a te rm észe ttu d o m án y o k  felé 
v o n zo tták , Lacaille pedig  a  csillagászat szám ára  n y e rte  
m eg. N e v é t a Ju p ite r  ho ld ja i kö rü l végze tt ku ta tása i 
te t té k  ism eretessé . L egnagyobb  m űve a „H isto ire  de 
l’A s tro n o m ie “ volt, m ely  ragyogó stílusával, lelkeshangu 
le írása iva l és szám os érdekesnél-érdekesebb  részle te ivel 
egyedü l áll a csillagászati irodalom ban.
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Romé de l’Isle J. B. L.
(1736— 1790.)
M a m in t a k risz ta llog ráfia  m eg a lap ító já t ism e rjü k  
Romé de l’IsleL k in ek  k é t főm űve: „E ssai de C rysta llo - 
g a rp h ie“ (1772) és „C rysta llog raph ie , ou d e sc rip tio n  des 
fo rm es p ro p re s  ä to u s  les co rps du régne m in é ra l“ (1783), 
a d ta  m eg az a lap o t HÄuynek, hogy  a k ris tá ly a lak o k o n  
ta p a sz ta lh a tó  m atem a tik a i összefüggéseket k im u ta th assa .
Romé de l’Isle 1736. augusz tu s  26-án sz ü le te tt  
G ra y b e n  (H a u te  Saóne). A lighogy  tan u lm á n y a it el­
végezte, m in t egy  tü z é re z re d  ti tk á ra  K e le t-In d iáb a  h a jó ­
zo tt, ho l P o n d ich é ry b en  az  ango lok  fogságába e se tt. 
H á ro m  évig s ín y lő d ö tt itt;  h aza té rv e , Sage B. G . m e lle tt 
do lgozo tt, aki a kém iába  és m inera lóg iába  v eze tte  be. 
A  k ris tá ly ta n o n  kívül so k a t fo g la lk o z ta tták  a m é rték ek  
is, m elyek  körü l a k k o rtá jb a n  nagy  zav a r u ra lk o d o tt. 
R engeteg  a d a to t g y ű jtö tt  össze a  m é rté k e k re  v o n a tk o z ó ­
lag „M étro log ie , ou tab le  p o u r s e rv ir  ä l’inteLligence des 
p o id s d es  an c ien s“ (1789) c. m űvében .
M in t X V I. L ajo s ny u g d íjasa  h a lt m eg  P árizsb an  
1790. m árc iu s  7-én.
Solander Daniel Charles.
(1736— 1782.)
A z angol R oyal Society  k ésőbb i elnöke, a dúsgazdag  
Sir Joseph Banks, alig 25 éves k o rá b a n  nagy  do logra  
sz á n ta  m agát. M iko r Cook James, a legnag y o b b  fö ld ra jz i 
felfedezők  egyike, 1768-ban e lin d u lt E n d eav o u r h a jó já n  
T a h iti sz ige té re  m egfigyelendő a V e n u s  e lvonu lásá t a 
N a p  e lő tt, Banks is c sa tlak o zo tt az expedícióhoz, ső t 
kö ltsége inek  a jó  részé t fedezte . C é lja  te rm é sz e ttu d o ­
m ányi k u ta tá s  v o lt az ism ere tlen  déli fé ltekén . Banks 
v itte  m agával Solandert, a b o tan ik u st, Linné legkedve­
sebb  ta n ítv á n y á t.
Solander sv éd  szá rm azású  volt. N o rd la n d b a n  szü ­
le te t t  1736. feb ru á r 28-án. A z uppsala i egyetem en  m i­
ham ar m ag ára  v o n ta  Linné figyelm ét. M ikor Ellis John 
és Collinson Peter LiNNÉhez fo rdu ltak , hogy  kü ld jö n  
tan ítv án y a i közül v a lak it A ng liába a b o tan ik a  m egked-
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veltetésére, SoLANDERre esett választása, mint „nagyon 
szeretett tanítványára“. Solander nem is tért vissza töb­
bet hazájába; mint a British Museum könyvtárosa fejezte 
be életét.
T a lá n  m in d en  id ő k  leg ered m én y eseb b  és leggazda­
gabb g y ű jtő  ú tja  v o lt Bankső és Solanderó. A z 1768— 
1771-ig ta r tó  ú tró l 1200 ú j fa jja l, k ö z ö ttü k  100 új génusz- 
sza l té r te k  vissza. A u sz trá liá n a k  az észak i k o n tin en sek é ­
tő l te lje sen  e lté rő , ő se re d e ti f ló rá já t ez az ú t te tte  ism e­
re tessé . A u sz trá lia  k e le ti p a r tja in  m ég m a is őrzi a 
B o tan y  b ay  neve ennek  az ú tn a k  em lékét. 1770 áp rili­
sában  i t t  k ö tö tt  ki az E n d eav o u r, i t t  ta lá lt  Solander 
ren g e teg  ú j n ö v én y t. I t t  fed ez te  fel az A u sz trá liá ra  je l­
lem ző Proteaceae-csaláá so k  ú j génuszát.
A  p á ra tla n  gazdag an y ag o t azo n b an  sem  Banks, sem 
Solander nem  do lgozta  föl. Linné ro ssz  n év en  is v e tte  
tő le, h ogy  n ek i sem  k ü ld ö tt eg yetlen  egy n ö v én y p é ld án y t 
sem . D e  a g y ű jtem én y  nem  v o lt az övé, hanem  Banksö, 
aki a  k iad áso k a t fedezte . M ikor évek  m ú ltán  az t hallja , 
hogy  Banks és Solander ú jra  m eg lá to g a tják  a déli sz ige­
tek e t, e lk e se re d e tt hangon  ír angol b a rá tja in ak , hogy  a 
nagy szerű  g y ű jtem én y , m elyhez fogható  m ég b o tan ikus 
szem e elé nem  kerü lt, úgy  lá tsz ik  a rra  van  ítélve, hogy 
a ro v a ro k  és a pusz tu lás  zsákm ánya  legyen.
Solander nagyszerű  g y ű jté sé t csak  1810-ben do l­
goz ta  föl Brown Robert, aki 1802 és 1805 k ö z ö tt  m aga 
is A u sz trá lia  és T a sm án ia  f ló rá já t k u ta tta . A  Solander- 
féle n ö v én y ek  leírása a P ro d ro m u s flo rae  N o v ae  H o llan ­
diáé e t insulae V an -D iem en  c. m űvében  je len t meg.
G. E.
Jussieu Antoine.
(1686—1758.)
Jussieu Antoine Laurent.
(1748— 1836.)
A  legtöbb örökléstanban szerepel a német Bach- és 
a svájci BERNOUiLLi-család; az előbbi a zenei, az utóbbi 
a matematikai lángész öröklődésére példa. Méltóképen 
sorakozik melléjük a francia JussiEU-család, melynek 
tagjai között öt kiváló botanikusra akadunk. A  X V II.
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század  végén  é lt L y o n b an  Jussieu C hristophe jónevű  
gyógyszerész , k in ek  fiai közül h á ro m  m ű k ö d ö tt a  b o ta ­
nikus pályán . A  leg idősebb , A ntoine, eze lő tt 250 e sz te n ­
dővel sz ü le te tt L y o n b an ; 1716-tól kezd v e  a Ja rd in  des 
P lan te s  igazga tó ja  és  ta n á ra  v o lt; egy ik  főérdem e, hogy  
m in t T ournefort ta n ítv án y a , á td o lg o z ta  és ú jra  k ia d ta  
an n ak  a  te rm é sz e te s  ren d sze r szem p o n tjáb ó l fo n to s m ű ­
vét, az In s titu tio n e s  b o tan icae  cím ű m u n k á já t. A  k ö v e t­
kező  te s tv é r , Bernard (1699— 1777), a tr ian o n i k e r t  fel­
ügyelő je  v o lt; a  k e r t  n ö v én y e it sa já t e lgondo lású  te rm é ­
sze tes  re n d sze re  sz e rin t re n d e z te  el; ez v o lt az  úg y n ev e­
z e tt  „ tr ian o n i n ö v é n y re n d sz e r“ , m ely  a v irág ta lan o k k a l 
n y itja  m eg a n ö vények  so rá t, az egyszikűeken , két- 
sz ikűeken  keresz tü l, a to b zo so k k a l végzi. Bernard Jus­
sieu vo lt az első, aki a  k o ra llo k  állati te rm é sz e té t is 
v ilágosan fe lism erte . A  h a rm ad ik  te s tv é r , Joseph (1704—  
1779), a D e la C o n d am in e  v eze tése  a la tt  Q u itó b a  indult 
fokm érő  expedíció  b o tan ik u sa  v o lt; 1735— 1750 k ö z ö tt 
k u ta to tt  D é l-A m erikában , g y ű jtö tt  rengeteg  n ö v én y t, 
m elyek  unokaöccse , A ntoine Laurent b ir to k á b a  k e rü l­
tek , ki egy negyedik , m a m ár ism ere tlen  te s tv é r  fia vo lt. 
A ntoine Laurent Jussieu (1748— 1836) m ár fia ta lon , 
22 éves k o ráb an  a b o tan ik a  ta n á ra  a J a rd in  des P lan tes- 
ban, ben fen te s  X V I. L ajo s u d v a ráb an , v eze tő sze rep e t 
já tsz ik  a ro k o k ó  tá rsad a lm áb an , k éső b b  a  császári eg y e ­
tem  tanácsosa , m a jd  az o rvosi k a ro n  az o rv o sság tan  és 
a M usée d ’H is to ire  N a tu re lle -en  a b o ta n ik a  ta n á ra . 100 
évvel eze lő tt h a lt m eg 88 é v es  k o ráb an . A ntoine Lau­
rent Ju ssiE u t szo k ták  a n ö v én y ek  te rm é sz e te s  ren d sze re  
m eg a lap ító ján ak  tek in ten i, b á r  inkább  csak  to v á b b fe j­
le sz tő je  volt. L egnagyobb  érdem e, h o g y  az o k a t a  k isebb  
re n d sz e rta n i c so p o rto k a t, m e ly ek e t m in t c sa lád o k a t is­
m erünk , d iagnózisokkal lá tta  el, m iu tá n  elődei közül 
Bauhin a fa jo k a t, T ournefort a gén u szo k a t h a tá ro lta  el 
ilyenképen . T e rm észe tes  ren d szere  v a ló jában  n a g y b á ty ­
ján ak , BERNHARDnak nyom ain  készü lt. A  n ö v én y o rszág o t 
három  nagy  cso p o rtb a  o sz to tta  föl (1789): Acotyledones, 
Monocotyledones ás Dicotyledon.es. A z  első c so p o rt 
m egfelelt Linné Cryptogamae c so p o rtján ak . A z egy­
szikűeken  és ké tsz ikű  eken belül a hypogyn ia , perigyn ia  
és ep igynia a lap ján  o s z to tta  to v áb b  k isebb  c so p o rto k ra  
ren d szeré t, m elyeken  belül az á lta la  m ég ren d ek n ek
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n e v e z e tt csa ládok  k ö v e tk ez tek . H a  ez a  ren d sze r fő ­
v o n ása ib an  m ég so k  k ív án n iv a ló t h a g y o tt is, rész le te iben  
sok  é rté k e s  g o n d o la to t ta r ta lm a z o tt. A  te rm észe tes  
re n d sze r ü g y é t késő b b  kü lönösen  k iseb b  ren d sze rtan i 
c so p o rto k  m ono g rá fik u s fe ldo lgozásával v itte  nagy  m é r ­
ték b en  előre. E z t a  m u n k á t fo ly ta t ta  fia, az  ö tö d ik  b o ta  
n ikus Jussieu, A drien Laurent (1797— 1853), h ivatali 
u tóda , k i a ty ja  sze llem ében  do lgozta  föl az Euphor 
biaceae, Rutaceae, Malpighiaceae, Meliaceae családokat.
G. E.
Chevreul M. E.
(1786—1889.)
A  világ legöregebb  tu d ó sa  vo lt, m iko r 1889-ben 103 
éves k o rá b a n  e lh ú n y t. C hevreul Michel E u g e n e  eze lő tt 
százö tv en  évvel sz ü le te tt A n g e rsb en ; o rv o s a ty ja  91, 
a n y ja  93 é v e t élt. K ém iával 1804-ben k e z d e tt foglalkozni, 
1809-ben V auquelin m elle tt a  S o rbonneon  le tt ta n á r ­
segéd. 1830-tól 1879-ig m in t a  k ém ia  ta n á ra  m ű k ö d ö tt a 
M usée d ’H is to ire  N atu re lle -en . H osszú  é le te  a la tt lá tta  
a kém ia  óriási ha ladásá t, m e ly e t h a lh a ta tlan  m unkáival 
m aga  is e lőseg íte tt. A  franc ia  tan u ló k  leg idősebb jének  
m o n d o tta  m agát, ki v a lóban  élete  végéig nem  szű n t m eg 
tanu ln i.
Chevreul legk im agaslóbb  k u ta tá sa it a zsírok  körül 
végezte . 1811-től 1823-ig fog la lták  le ezek az anyagok, 
m ely ek e t m ár régen  ism ertek , de am elyek rő l C hevreul 
m u ta tta  ki, h ogy  sa v ak n ak  (zsírsavaknak ) a gliceridjei, 
h o g y  v a ló jáb an  ö ssz e te tt é te rek , ő  lá tta  m eg, hogy a 
zsíro k  e lszap p an o sítá sak o r ezek  az ö ssz e te tt é te rek  fel­
bom lanak , a  g licerin  kiválik, he lyébe  valam ilyen  a lkáli­
fém  lép, úgyhogy  a szap p an o k  nem  egyebek, m in t zsí­
ro k n ak  az alkálisói. K u ta tá sa in ak  m ásik  te rü le te  a fe s té ­
kek  vo ltak , m elyeknek  v izsgá la tá ra  bő a lkalm a ny ílo tt, 
m ik o r 1824 és 1830 k ö z ö tt a „M anufac tu re  de G o b e lin s“ 
ig azgató ja  volt. S o rra  v e tte  az  ind igó t, a berlin i kéket, 
a k u rkum át, az o rse ille t, v ise lkedésüket gyapjún , se ly ­
m en, g yapo ton , a pácok  h a tá sá t a  színek erősségére, ta r ­
tó sság ára  stb . F estékv izsgá la ta inak  eredm ényei 1828 és 
1864 k ö z ö tt je len tek  m eg. E bben  az időben  alig van  a
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C o m p tes R en d u s-n ek  o lyan  k ö te te , m elyben  nevével ne 
ta lá lkoznánk .
A z  1870— 71-i fran c ia -n ém et h áb o rú  a la tt, m ár m in t 
85 éves a g g asty án  6em  h a g y ta  el m úzeum át, n oha  tö b b  
m in t 80 b om ba  c sa p o tt be k ö rü lö tte  a szek rén y ek b e  és 
g y ű jtem én y ek b e . A  G o b e lin s-g y ára t is ő m e n te tte  m eg 
eré lyes fellépésével a  k o m m u n árd o k  g y ú jto g a tá sa itó l.
M ikor 1889. áp rilis  13-án e lhúny t, a  n em ze t h a lo tt­
já v á  le tt. P á ra tla n  vég tisz tességének  legszebb m o zzan a ta  
volt, h o g y  2000 egyetem i hallgató  k ísé rte  ki k o p o rsó já t 
a  tem ető b e .
Scheele C. W.
(1742— 1786.)
A  s tra lsu n d i szárm azású  svédország i egyszerű  
gyógyszerész  a k ém ia  tö r té n e té n e k  egy ik  legkim agaslóbb  
a lak ja . A z  ú jjá szü le tő  k ém ia  k lassz ikus k o ráb an  alig 
ak ad  m ég valaki, ak inek  nevéhez  anny i je le n tő s  fe lfede­
zés fűződne. M ár 26 év es  k o rá b a n  fe lfedezi a sa lé trom os- 
sav a t, 1769-ben a  cso n th am u ró l á llap ítja  m eg, hogy  m ész 
és fo sz fo rsav  az a lk o tó része i, e lőá llítja  a  bo rk ő sav a t, 
1770-ben a n itro g én m o n o x id o t és a k én h id ro g én t. M ég 
nagy o b b  je len tő ségű  v o lt a flu o rit ö ssz e té te lé n ek  fel­
d e ríté se ; k im u ta tja  róla, hogy  ka lc ium oxidbó l és egy 
sa já tság o s  savbó l áll, m e ly e t „ F lu ssp a tsäu re“-nek  nevez 
el. A ggályoskodó , a lapos tu d o m án y o s  m u n k á ja  v o lt az 
oka  annak , hogy  e redm énye inek  közlésével add ig  v á rt, 
m íg m áso k  azu tán  m egelőzték . Á ll ez e lső so rban  leg­
n agyobb  je len tő ségű  fe lfedezésérő l, az oxigénről. 1768- 
tól 1773-ig k u ta tta  a „tűz- é s  é le tgáz“ tu la jd o n ság a it, 
véglegesen 1775-ben készü lt el vele, de csak  1777-ben 
s ike rü lt L ipcsében  a  v izsgála ti e re d m é n y e k e t „C h e­
m ische A b h an d lu n g  von  d er L uft u n d  dem  F eu e r“ cím 
a la tt k iadnia . Időközben , 1774. augusz tus 1-én az  angol 
Priestley m e g ism erte tte  a v ilágot „deph lo g is to n izá lt 
levegőjével“ , úgyhogy  év tizedeken  á t ő t  te k in te tté k  az 
oxigén egyedüli fe lfedező jének . Pedig  az 1892-ben ism e­
re te ssé  v á lt lab o ra tó riu m i fe ljegyzéseibő l k id e rü lt, hogy  
az  o x igén t m ár 1771— 1772 tá já n  fe lfedezte  és v agy  egy 
tu c a t e ljá rá s t is k id o lg o zo tt e lőállítására . M a m in d k é t
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k u ta tó  nev e  e lv á la sz th a ta tla n  a kém ia tö rté n e té n e k  e ttő l 
a leg n ev eze teseb b  m o zzan a tá tó l.
N e v e z e tes  do lgozata  m egjelenése  év éb en  ta r t ja  
székfog laló  é rte k e z ésé t a k irá ly  je len lé tében  a svéd  a k a ­
dém ián, m ely  k é t é s  félévvel az e lő tt a „ stud iosus phar- 
m aciae“-t ren d es  ta g já v á  v á la sz to tta . U gyanekkor, m ár 
m in t önálló  köpingi g y ó g y sze rtá rtu la jd o n o s , a gyógy­
sze része ti á llam vizsgát is le teszi; a v izsgán  a v izsgáz ta ­
tó k  h ó d o lta k  az a k k o r  m á r  eu ró p a i h írű  k u ta tó  elő tt.
K öpinget, a  k is  v á ro s t sohasem  h ag y ta  el többé. 
Sem  az állam , se m  az ipar, sem  N a g y  F rigyes nem  tu d ja  
m áshova  csáb ítan i. 1782-től k ezdve  új lab o ra tó riu m o t 
ren d ez  be m agának ; sa jn o s , alig négy  é v e t tö lt el benne 
fo ly to n o s  k u ta tá s  k ö zep e tte ; hónapok ig  ta r tó  csúzos és 
valószínű leg  tu b e rk u lo tik u s  be tegség  u tán  1786. m ájus 
21-én lehelte  ki lelkét.
A z oxigén fe lfedezése  u tá n  m ég egész so ra  k ö v e t­
k e z e tt  n ev eze tes  m egfigyelése inek  és felfedezéseinek. 
I lyenek  m ég szám os sze rv e s  sav  előállítása, a glicerin 
k im u ta tá sa  a zsírokban , a k ék sav  e lőállítása  berlin i kék ­
ből; Scheele a k ló r felfedező je , m ely e t deflog iszton izált 
só savnak  neveze tt, ő á llítja  elő az a rzén h id ro g én t, az 
arzénes, a m olibdén-, m angán-, vo lfrám sav a t, a levegő­
rő l ő m u ta tja  ki, hogy  ox igénből és n itro g én b ő l áll.
S tockho lm ban  szobo r őrzi em lékét és h ird e ti d icső­
ségét.
Arago Dominique Francois.
(1786—1853.)
150 évvel ezelőtt, 1786-ban született Estagel francia 
községben A rago, korának egyik legkiválóbb fizikusa. 
17 éves korában már az École polytechnique tanulója 
volt, miután a felvételi vizsgára különösen a matemati­
kából egyedül készült könyvekből. Itt megismerkedett 
PoissoNnal, akinek barátsága jótékonyan hatott előmene­
telére. Tanulmányainak elvégzése után a Bureau des 
longitude titkára lett és BiOT-val együtt érdemes optikai 
méréseket végzett. Már 1806-ban megbízást kapott, hogy 
BiOT-val együtt a régebben megkezdett fokméréseket 
Spanyolországban folytassa. A mérések célja a méter­
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egység m e g h a tá ro zása  volt. H a t h ó n ap o n  á t k em én y  té l­
ben fo ly t a  m unka, Biot k iem elte  A rago n agy  k i ta r tá ­
sát. K özben  k itö r t  a  sp an y o l-fran c ia  h áb o rú . A  k é t 
tu d ó sra  nagy  m eg p ró b á lta tá so k  v á rta k . A rago csak  so k  
v iszon tagság  és é le tv eszé ly  u tá n  ju to t t  v issza  P árizsba . 
I t t  n ag y  m egbecsü léssel fogad ták , 1809-ben m á r az  ak a ­
dém ia tag ja  le tt, b á r  csak  23 éves v o lt és a szab á ly o k  
ez t t i l to ttá k . A z École p o ly tech n iq u e  ta n á ra  is le tt, az 
ana líz is t és geo d éz iá t a d ta  elő nagy  s ik e rre l tö b b  m in t 
20 éven  á t. Ez az idő  v o lt tu d o m á n y o s  szem p o n tb ó l é le­
tén ek  leg te rm ék en y eb b  ko rszaka . K épv iselőnek  is m eg­
v á la sz to ttá k , tanügy i, c sa to rn ázás i és v a sú ti k é rd é se k ­
ben  g y ak ran  ta r to t t  b eszédet. 1830 ó ta  Fourier u tó d a  az 
ak ad ém ia  titk á r i  állásában , P áriz s  k ö zé le téb en  is tö b b  
tisz te le tb e li állása vo lt, u tó b b  ten g e ré sz e ti m in isz te r le tt. 
Je llem ző A rago önze tlenségére  és em e lk e d e tt g ondo l­
k o d ására , hogy  m in isz te ri f ize té sé t n e m  v e tte  fel. M in t 
a k o rm án y  ta g já n a k  része  v o lt abban , h ogy  a francia  
g y arm a to k o n  a rab szo lg aság o t e ltö rö lték .
T u d o m án y o s  m unkássága  igen  széleskörű . E lőször 
BioT-val a gázok  su g á r tö ré sé t v izsgálta . A  levegő tö ré s ­
m u ta tó já t m eg m érték  é s  m eg á llap íto tták , h ogy  az e l­
té r íté s  a levegő sű rűségével a rán y o s . A  levegő  tö ré s ­
m u ta tó já n a k  b ir to k á b a n  a légköri (csillagászati) su g á r­
tö ré s t is v izsgá lták . A z  e lsők  v o lta k  a kü lönböző  gázok 
fé n y tö ré sén ek  m érésében . Y oung h a tá sá ra  a hu llám elm é­
let h íve le t t  é s  tö b b  felfedezésével ez t az  e lm é le te t lé n y e ­
gesen  tám o g a tta . K im u ta tta , h ogy  a su g á rtö ré s  ug y an ­
ak k o ra , ak á r távo lod ik  a m egfigyelt csillag a F öld tő l, 
ak á r közeled ik  hozzá. Ez ped ig  ellenkezik  az em issziós 
elm élettel. A rago v o lt az  első, aki az in te rfe re n c ia ­
c sík o k a t ezü stk lo rid d a l á t i ta to tt  p a p íro n  felfog ta, lefo to - 
g rafálta .
A z o p tik a  m indig  k ed v e lt tá rg y a  m a ra d t, ezen a 
té re n  több , egészen  új, fo n to s je len ség e t ta lá lt, így 1811- 
ben a színes po lározást. E zen  a  n éven  a z o k a t a  szín- 
je len ség ek e t szo k tu k  összefoglaln i, am e ly ek  a k k o r k e le t­
keznek, ha p o lá ro z o tt fén y  k e ttő se n  tö rő  közegen  h a lad  
át. H a  példáu l g ipsz lem ezt a  p o lá rozó  készü lék  p o la ri­
z á to ra  és an a lizá to ra  közé he lyezünk , a k k o r a lem ezt 
többé-kevésbbé  é lénksz ínűnek  lá tju k . C sak  k é t o lyan  
helyzete  van  az ana lizá to rnak , m elyben  a  sz íneződés e l­
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tű n ik . U t ó b b  A rago FresnelIcI e g y ü t t  v iz s g á lta  a j e le n ­
s é g e t .  E g y ü t te s  m u n k á ju k  e r e d m é n y e  a  h u llá m e lm é le t  
l é n y e g e s  k ib ő v ü lé s e  v o lt .  í g y  k im u ta ttá k  a  m e g e g y e z ő  
s ík b a n  p o lá r o z o t t  fé n y su g a r a k  in te r fe r e n c iá já t  é s  az t, 
h o g y  e g y m á sr a  m e r ő le g e s e n  p o lá r o z o t t  su g a ra k  n e m  
in te r fe r á ln a k . D e  FRESNELnek a z z a l a  fe lte v é s é v e l ,  h o g y  
a f é n y  tr a n z v e r z á lis  r e z g é s , A rago s o h a se m  b a r á tk o z o tt  
m e g .
A  színes polározá6sal egy időben  A rago a po lározás 
s ík já n a k  e lfo rd u lá sá t is m egfigyelte . H elyezzük  a polá- 
rozó  készü lékbe  k v a rcn ak  a z  o p tik a i tenge ly re  m erő ­
leges m e tsz e té t é s  bocsássuk  á t p o lá ro z o tt fehér fé n y ­
n ek  p á rh u zam o s n y a lá b já t. A z ana lizá to r fo rga tásako r 
a fo ly to n o s  sz ínkép  színei egym ás u tá n  feltűnnek . E nnek 
az  az oka, hogy  a k v a rc  a  p o lá ro zás s ík já t e lfo rga tja , 
m égpedig  a  kü lönböző  sz ín ek é t nem  egyenlő  m érték b en , 
íg y  a feh ér fény  össze tevő i kü lö n v á ln ak  é s  egym ás u tán  
tű n n e k  fel.
A rago m á r 1820 e lő tt m eg á llap íto tta , h ogy  a  n a p ­
fény  izzó gázburokbó l indul ki. A  csillagok fén y erő ssé ­
gével is fog la lkozo tt, m eg m érte  a  H o ld  egyes részein 
v isszav e rt fény  erő sségét. K im u ta tta , hogy  az üstökösök  
fénye  részben  p o lá ro zo tt, te h á t  nem  önálló  fény, h a ­
nem  v isszav e rt nap fény . A  fén y seb esség e t is m eg a k a rta  
m érn i, de szem ének  gyengülése eb b en  m egakadályozta . 
U tó b b  Foucault h a jto tta  végre  ez t a m érés t A rago 
készülékével. A  csillagászat k ö réb e  ta r to z ik  a  M ars  s a rk ­
v idékének , a Ju p ite r  és S a tu m u s  6áv ja inak , a n a p fo g y a t­
kozásoknak , a  Ju p ite r-h o ld ak  fényerősségének  m egfigye­
lése. A  légköri e lek tro m o sság ró l szóló  hosszabb  é r te k e ­
zésé t m ár halá lo s ágyán  d ik tá lta . H osszasan  figyelte a 
fö ldm ágneses e lem ek  v á lto zásá t, kü lönösen  a deklináció 
nap i m en e té t.
S z é le se b b  k ö r ö k b e n  A rago n e v é t  a z  e le k tr o m o ssá g  
k ö r é b e  e s ő  v iz s g á la ta i  t e t t é k  ism e r t té ,  ö  ism e r te  fe l, 
h o g y  a z  e le k tr o m o s  á r a m n a k  m á g n e se z ő  h a tá sa  va n . 
T e le p é n e k  k é t  v é g e  k ö z é  te k e r c sa la k b a n  g ö r b íte tt  d r ó ­
t o t  k a p c s o lt  é s  e b b e  a c é ld r ó to t  te tt .  A z  a c é ld r ó t  m á g ­
n e s e s  le tt .  A  te k e r c s  is  m á g n e sr ú d  m ó d já ra  v is e lk e d e t t ,  
a v a s p o r t  v o n z o t ta .  U t ó b b  A rago e z e k e t  a  k ís é r le te k e t  
AMPfeRE-ral e g y ü t t  fo ly ta t ta .  A rago az e le k tr o m o s  k i­
s ü lé s  m á g n e s e s  h a tá sá t  is  v iz sg á lta . Ü v e g c s ő  k ö rü l v e z e -
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té k e t csévé lt és a  csőbe a c é ld ró to t h e ly eze tt. M ik o r a 
d ró to n  k isü lést v e z e te t t  á t, a z  acéltű  m ágneses le tt.
A b ago k é t k ísé rle tte l 1824-ben az  in dukc ió  fe lfede­
zésé t m egelőz te . M egfigyelte , h o g y h a  m á g n estű t ré z ­
gyűrű  b e lse jéb en  len g e te tt, a  lengések  g y o rsab b an  csilla­
p o d tak , m in t m iko r a tű  fagyűrű  be lse jéb en  len g e tt. M a 
m á r tu d ju k , hogy  a csillap ítást azok  az ö rv én y á ram o k  
okozzák , m e ly e k e t a  tű  lengése a rézb en  in dukál. E nnek  
a je len ség n ek  m e g fo rd ítá sa  a  ro tá c ió s  m ágnesség  néven  
jó l ism e rt tü n em én y . R ézlap  fölé he lyezzünk  fonálon  
függő m ág n estű t. H o zzu k  a réz la p o t g y o rs  fo rgásba, 
a k k o r a  tű  a réz lap p a l m egegyező  irányú  fo rg ásb a  jön . 
Ez is indukció  következm énye. M in d k é t je len ség e t csak  
Faraday tu d ta  m egm agyarázn i. A  k ísé rle tek  m ár A rago 
k o rá b a n  is nagy  fe ltű n ést k e lte tte k .
V égü l m eg kell röv id en  em lék ezn ü n k  a rró l is, hogy  
A rago ré sz tv e tt  azokban  a m érések b en , am elyekkel 
P á riz s  közelében  a  hang  te r je d é s i seb esség é t h a tá ro z tá k  
m eg. A b izo ttság  m eg á llap íto tta , hogy  a hang  száraz , 
0°-os és 760 m m  n y o m ású  levegőben  330*88 m /sec seb es­
séggel halad . E k k o r v e tté k  e lőször te k in te tb e  a szél h a ­
tá sá t. A  fran c ia  akadém ia  m egbízásából A rago és  
D ulong h a tá ro z tá k  m eg a  v ízgőz n y o m á sá t m agasabb  
h őm érsék le teken . A  gőzgép te rje d é sé v e l ez a  k é rd és  gya­
k o rla ti szem p o n tb ó l fo n to s le tt.
A rago 1853-ban h a lt m eg. M in t em b er és m in t tu d ó s  
e g y a rán t k ö z tisz te le tb e n  állt. 1878-ban le p lez ték  le szob ­
rá t P erp ig n an b an , aho l n ev e lk ed e tt. M ár é le téb en  m a jd ­
nem  m inden  akadém ia  tag ja i közé v á la sz to tta . M űkö­
d ésének  rö v id  váz la tábó l is lá th a tju k , hogy  so k  m a ra ­
d an d ó  a lko tása  van. M. J.
Hufeland Christof Wilhelm.
(1762— 1836.)
A z em beriség  ö rö k  vágya, az  é le t m eg h o sszab b ítá ­
sán ak  a  távo l jö v ő b en  derengő  lehe tősége  ö n kény te lenü l 
felm erül e lm énkben , ha  H ufeland n e v é t ha lljuk . B ár 
ren g e teg e t í r t  ( tö b b  m in t 400 é rtek ezése  je le n t m eg), 
n ev é t az egész v ilágon ism e rtté  é s  n ép sze rű v é  „M akro- 
b io tik a “-ja  (1805) te tte , m elynek  első k iad ása  „D ie
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K u n st, das m ensch liche L eben  zu  v erlän g e rn “ cím  a la tt 
m á r 1796-ban m eg jelen t. T a lá n  n incs európai nyelv , 
m ely re  le  ne fo rd íto ttá k  vo lna. M ag y arb a  m ár 1798-ban 
á tü lte tte  az első k ia d á s t Kováts M ihály „ A z em beri élet 
m eg h o sszab b ításán ak  m es te rsé g e “ cím en.
H ufeland k o rá n a k  egyik  leg ism ertebb  és legk ivá­
lóbb  o rv o sa  volt. 1762. augusz tu s  12-én szü le te tt Lan- 
gensa lzában  (T hüring ia), hol a ty ja  és n a g y a ty ja  is o rvos 
volt. E le in te  10 éven  á t W e im a rb a n  m űködö tt, hol szo­
ro s  k a p cso la tb a  k e rü lt G oethe, Schiller, W ieland és 
HERDERrel és a w eim ari u d v a r szám os tag jával. 1793-ban 
jé n a i egyetem i tan ár, 1809-ben pedig berlin i egyetem i 
ta n á r  le tt.
V ilá g o s  lá tá sa  k é p e s í t e t t e  arra, h o g y  a k o r á b a n  u ra l­
k o d ó  o r v o s i  ir á n y o k  é s  n é z e te k  k ö z ö t t  m e g ta lá lja  a  le g ­
m e g fe le lő b b e t ,  a z  e l le n té te s e k e t  k ie g y e n lí t s e .  L e lk e s  h ív e  
v o lt  jENNERnek é s  r o p p a n t s o k a t  t e t t  a h im lő o ltá s  b e ­
v e z e t é s e  k ö r ü l N é m e to r s z á g b a n ;  e g y  o l tó in té z e te t  is  
a la p íto t t  B e r lin b e n , m e ly n e k  e g é s z  e g é s z s é g ü g y é t  ú jjá ­
s z e r v e z t e ,  p r o p a g á lta  a m e le g  fü r d ő k e t  é s  k ü z d ö t t  az  
a lk o h o liz m u s  e lle n .
H írneve  m ég 100 esz ten d ő v e l ez e lő tt b ek ö v e tk eze tt 
halá la  u tá n  is sokáig  élt. A  m ak ro b io tik án  kívül tö b b  
m u n k á já t ü lte tté k  á t m agyarba , m ég a 60-as években  is.
Lockyer J. Norman.
(1836— 1920.)
A z asz tro fiz ika  ú ttö rő i, az o lasz Secchi, a francia 
Janssen, az angol H uggins és Lockyer, a n ém et Zöll­
ner és V ogel, az am erika i D raper k ö z ö tt kétség te lenül 
Lockyer a legérdekesebb  egyéniség. Száz esztendővel 
eze lő tt szü le te tt, kö rü lbelü l abban  az időben, am ikor a 
n ém e t Bessel, a h íres  königsberg i csillagász, az a sz tro ­
nóm ia fe lad a tá t m indössze  abban  lá tta , hogy állap ítsa 
m eg m in d en  ég itest m ozgásának  szabályait, úgyhogy 
h e ly z e té t m inden  idő re  ki lehessen  jelölni. A z ég itestek  
egyéb  sa já tság a i a  csillagászt alig érdeklik . N em  lehet 
csodálni, ha  a n agy  fan táz iá jú  Lockyer első felfedező 
se it a N a p  fizikai a lk a tá t illetőleg elein te kétkedéssel 
fogad ták .
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Lockyer Joseph N orman 1836. m á ju s  17-én szü le­
te t t  R ugbyben , A ng liában . O rv o s  a ty ja  nem  szán ta  tu d o ­
m ányos pá lyára . F ia m ár 21 éves k o ráb an  az angol h a d ­
ügyi h iv a ta l egyszerű  h iv a ta ln o k a  vo lt. H a jlam a  a csilla­
gásza t felé, e le in te  csak  m űkedvelő  v izsg á la to k ra  b á to ­
ríto tta . Legelső nagy  fe lfedezésé t 1868-ban te tte , m iko r 
s ik e rü lt a N a p  p ro tu b e ra n c iá it fén y es  n ap p a l is v izsgá l­
n ia és azok  g á z te rm észe té t b eb izo n y ítan i. V ele  egyidő- 
ben  ju to t t  h ason ló  e red m én y re  In d iá b a n  Janssen, akivel 
azu tán  Lockyer élete  végéig benső  b a rá tsá g b a n  á llo tt. 
A  p ro tu b e ra n c iák  sp e k tru m á b a n  lá th a tó  v ilágossárga 
vonal v eze ti a hélium  fe lfedezésére . T ud v a lev ő , hogy  a 
F ö ldön  csak  1895-ben s ik e rü lt RAMSAYnek á sványokbó l 
k im u ta tn ia . A  k ro m o szfé ra  e lnevezés is LocKYERtől s z á r­
m azik. B ár a R oya l S ocie ty  m ár 1869-ben ta g jáv á  vá lasz ­
to tta , m ég m indig  csak  hadügy i h iv a ta ln o k  volt. M eg­
a la p íto tta  a m a a n n y ira  e lte r je d t  „ N a tu re “ cím ű angol 
te rm é sz e ttu d o m á n y i fo lyó ira to t, m ely  e le in te  nagy  n e ­
hézségekkel k ü zd ö tt. V ég re  1873-ban S outh  K ensing ton- 
ban  önálló  lab o ra tó riu m h o z  ju to tt , 1913-ban ped ig  m aga 
a la p íto tt S alcom beban  egy új o b szerv a tó riu m o t, hol h a lá ­
láig m ű k ö d ö tt.
M in t a kensing ton i lab o ra tó riu m  igazgató ja , szám os 
n ap fo g y a tk o zás t m egfigyelő  exped íc ióban  v e tt  rész t, 
m elyek  a világ m ajdnem  m inden  részébe  e lv eze tték .
A  N a p  b eh a tó  sp ek tro szk ó p ia i v izsgála tán  kívül a 
csillagok fe jlő d é s tö rté n e tév e l is fog la lkozo tt. V izsg á la ­
ta i t  a m ai R ussel-d iag ram m  ja v a ré sz t igazolta.
A z ex ak t v izsgála tokon  kívül n ag y  fan táz iá ján ak  
a d ta  tan u je lé t, am ikor az egy ip tom i tem p lo m o k  é s  az 
angliai tö rtén e lem e lő tti kőem lékek  csillagászati o rie n tá ­
c ió já ra  v o n a tk o zó  n éze te it te tte  közzé. H a  idevágó n é z e ­
te i nem  á llo tták  is m eg h e lyüket, ö sz tö n zés t a d o tt  ú jab b  
k u ta tá so k ra . M a m ár például kétség te len , h ogy  az asszír 
tem p lom ok  elhelyezése va lóban  csillagászati o rien tác ió ra  
m uta t.
Waldeyer-Hartz W.
(1836— 1921.)
A z anató m u so k  egy ik  legkiválóbbja , ki boroszló i, 
s trassb u rg i, m a jd  1883— 1917-ig, berlin i egyetem i ta n á r­
k o d ása  a la tt, tö b b  m in t 20.000 ha llgatóval ism e rte tte  m eg
(7) É v k ö n y v .
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az em beri te s t  sz e rk e z e té t és fe jlődésé t. D e nem csak  
m in t tan á r, hanem  m in t k u ta tó  is e lévü lhe te tlen  é rd e ­
m ek e t sze rz e tt. A z an a tó m ia , h iszto lógia, fe jlődéstan  te ­
rén  v ég ze tt k u ta tá sa it  300 do lgozatban  a d ta  közre. K i­
tű n ő en  é r te t t  ahhoz, hogy  m ások  m egfigyeléseinek so k a ­
ságából a lényegest k ihám ozza, az e llen té tes vélem é­
n y e k e t b iz tos íté le tév e l k iegyenlítse . W aldeyer ism erte  
fel, hogy  a rá k  n em  m ás, m in t az ep ith e lse jtek  beteges 
bu rjánzása , ő  ad ta  a  se jtm ag  oszlásakor fellépő elem i 
ré szek n ek  a kromoszóma n evet, és tő le  szárm azik  a 
neuron e lnevezés, am elyen  m a az id e g se jte t és nyú lvá­
n y a it é rtjü k . A n a tó m ián  kívül an tropo lóg iával, az em ­
ber tö rz s tö rté n e té v e l és az  em beri rasszokkal is behatóan  
fog la lkozo tt.
N a g y  n ye lv tudása , széles m űveltsége a világnak 
m a jd n em  valam enny i tu d ó sáv a l k ap cso la tb a  hozta . 1886- 
ban  m e g a lap íto tta  a nem zetközi an a tó m ia i társaságo t. 
A  M ag y ar T u d o m án y o s  A k ad ém ia  m ár 1869-ben kü l­
tag jáv á  v á la sz to tta , a b u d ap esti egyetem  pedig  1911-ben 
d íszdok to rsággal tü n te tte  ki. A  m agyarok  közül M ihae- 
kovics G éza v o lt k iváló  tan ítv án y a , ak inek  tem etésén  
1899-ben b eszéd e t is m o n d o tt.
É rdem ei, m e ly ek e t az ana tóm ia  és ezen keresztü l 
az egész o rvosi tu d o m á n y  körü l sze rz e tt, szü le tésének  
100 éves fo rd u ló ján  te lje s  n ag yságukban  állanak e lő ttünk .
Lombroso, Cesare.
(1836— 1909.)
H a tv a n  é v v e l  e z e lő t t  je le n t  m e g  T u r in b a n  e g y  
a k k o r  n a g y  fe ltű n é s t  k e ltő  m u n k a  a b ű n ö z ő  em b e rr ő l, a 
„ L ’u o m o  d e l in q u e n te “ , Lombroso CESAREtől, ki u g y a n ­
e b b e n  a z  é v b e n  fo g la lta  e l a tu r in i e g y e te m e n  az  e lm e ­
o r v o s ta n  k a te d r á já t . E z  a k ö n y v e  e g y  c sa p á sra  v ilá g ­
sz e r te  is m e r t té  t e t t e  n e v é t ,  k i e z z e l  a b ű n ü g y i em b erta n  
m e g a la p ító ja  le tt .
Lombroso 100 esz tendőve l ezelő tt, 1836-ban szüle­
te t t  V e ro n á b a n ; o rvosi tan u lm án y a it P áv iában , Páduá- 
ban  és B écsben elvégezve, 1862-ig az o lasz hadsereg  
szo lgá la tában  á llo tt, m ikor a páviai egyetem en  az elm e­
o rv o stan  és tö rv én y szék i o rv o stan  m agán tanárává , m ajd  
1864-ben rendkívüli ta n á rá v á  nevezték  ki. E lső m unkája
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arró l a h a tá sró l szó lt, m e ly e t a  k u ltú ra  a té b o ly o d o tt-  
ság ra  és a té b o ly o d o ttsá g  a k u ltú rá ra  gyakoro lt. K ésőbb i 
m űvei közül h íre sek  a pellag ráró l, a lángész és e lm e­
zavar közti v iszony ró l, a  k re tin izm u sró l, a g rafo lóg iáró l, 
a bűnügyi pszicho lóg iáró l szólók.
A  sok  k ia d á s t m eg é rt „L’uom o d e lin q u e n te “ a lap ­
eszm éje  az vo lt, hogy  a g o n o sz tev ő k b en  re jlő  gonosz 
tu la jd o n ság o k a t m ár b izonyos te s ti tu la jd o n sá g o k  el­
áru lják . E zek  közü l a ren d e llen esség ek  közü l kü lönösen  
gyak o riak  a  gonosz tevőkön  a m ajo m szerű  fül, az e lő re­
nyúló  á llcsont, a kiálló p o facso n t, a szé tá lló  fül, bő 
hom loköböl, e rő s  négyszög le tes, b e n y o m o tt állcsúcs, k i­
ugró  szem öldök ívek , a lacsony , k esk en y  hom lok  stb . 
Lombroso 400 fegyenc v izsg á la ta  a lap ján  ö tv en n ég y  je l­
lem ző te s ti s a já tsá g o t so ro l föl. E zekbő l a lk o tta  m eg az 
ő fegy en c típ u sá t, az ú g y n ev eze tt L om broso -típust. Lom- 
BROsónak ez t az e lm éle té t sem  az o rvosok , sem  a jo g á ­
szok  nem  fo g ad ták  el. K im o n d h a tju k , h ogy  o lyan  közös 
típus, am ely  a g o n o sz tev ő k n ek  tú ln y o m ó  tö b b ség é re  
nézve je llem ző  volna, a  va lóságban  nem  fo rdu l elő; a 
gonosz te rm é sz e t nem  p áro su l o kvetlenü l valam ely  külső 
alaki rendellenességgel. L o m b ro so -típ u s n incs.
H íre s  k ö n y v én ek  c ím lap já ra  egy fegyenc a rc k é p é t 
n y o m atta , m in t a gonoszság p ro to típ u sá t. T örök A urék  
sze rin t e fe rte lm es arcképhez, m in t to já s  a to já sh o z  h a ­
son ló  arca  vo lt egy egy e tem i szolgának, aki 70 éves 
k o ráb an  m en t nyugalom ba és hosszú  é le te  a la tt  a  na iv  
jó in d u la tn ak  és tisz tesség es m agav ise le tnek  a m in tak ép e  
volt.
H a  te h á t  LoM BR osónak a  g o n o s z te v ő k n e k  k ü lse jé b ő l  
v a ló  f e lism e r é sé r e  v o n a tk o z ó  ta n á t  m a  m ár tú lh a la d o t t ­
n a k  k e ll is  t e k in te n i, m a r a d a n d ó  é r d e m e , h o g y  f ig y e lm é t  
a b ű n ü g y i k u ta tá sb a n , a b ű n té n y e k e t  e lk ö v e tő  e m b e r e k  
s z e m é ly i,  c sa lá d i é s  tá r sa d a lm i m o z z a n a ta ir a  i s  k ite r ­
j e s z t e t t e .
Lombroso 1909. o k tó b e r 19-én ha lt m eg T u rin b an .
Kalchbrenner Károly.
(1807— 1886.)
A  m ú lt század  közepe  tá já n  három  bo tan ikusunk  
fog a hazai gom bafló ra  fe lk u ta tásáh o z: m üggenburg i
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Schulzer István, H azslinszky Frigyes és Kalchbrenner 
Károly. N e k ik  kö szö n h e tő , hogy  az évszázadokon  k e ­
re sz tü l ism ere tlen  hazai gom bafló ra  n ag y jáb an  ism ere ­
tessé  vált. A  m ikológiái tr iu m v irá tu s  három  tag ja  közül 
az első k a to n a tisz t, a m ásod ik  ta n á r , a  harm ad ik , Kalch­
brenner, pedig evangélikus lelkész vo lt. Sopron  m egyében  
sz ü le te tt 1807. m á ju s  5-én P ető fa lván . 1833-tól haláláig, 
1886. jú n iu s  5-ig S zepeso laszin  v o lt pap. B ám ulatos sz o r­
galom m al já r ta  a k ö rn y é k e t, úgyhogy  Szepes m egyéből 
m a 1763 g o m b a fa jt ism erü n k ; tö b b e t csak Sáros m egyé­
ből, ho l H azslinszky és P o zso n y  m egyéből, hol a  hen tes- 
m es te rb ő l m agát k itűnő  szak em b erré  fe lk ü zd ö tt B á u m - 
ler k u ta to tt .
Kalchbrenner egész s o rá t  ír ta  le az új gom b afa jo k ­
nak , m elyek  jav a ré sze  az A k ad ém ia  k iad ásáb an  m eg­
je le n t nagy  folio Icones selectae hymenomycetum című 
m u n k áb an  je le n t meg. N e v é t an n y ira  ism e rtté  te tte  ez 
a m ű, h ogy  a világ leg távo libb  részeiből, D él-A m erikábó l, 
S zibériából, A u sz trá liáb ó l is hozzá  fo rdu lnak  a szak ­
em berek , nek i kü ld ik  meg gom báika t m eg h a tá ro zás  v é ­
ge tt. A  k is szepesi v á ro sk a  nev e  ak k o ro n  nem zetközi 
h írű  vo lt, há la  egyszerű , sze rén y  p a p ja  szorgalm as tu d o ­
m án y o s  m unkásságának .
Az 50 éves autó.
A  berlin i nem ze tköz i au tom obil- és m o to rk e ré k p á r­
k iá llításon  külön  d ísz te rem b en  v o lt lá th a tó  az első au to ­
m obil, am elye t Benz Kárroly 1886. ja n u á r 29-én szab a ­
d a lm a z ta to tt. D aimler és Benz körü lbelü l egy időben  ta ­
lá lták  ki a m ai fo rgalom  leg fon tosabb  közlekedési eszkö­
zét. D aimler, m iu tán  m ár 1883-ban szab ad a lm az ta tta  
g y o rs já ra tú  m o to rjá t, 1885. aug. 29-én ke lt szabadalm á­
b an  a lka lm azta  e lső  ízben  m o to rk e ré k p á rra . Ez vo lt a 
v ilágon  az első ilynem ű já rm ű . Benz ugyanebben  az év­
b en  k é sz íte tte  el m annheim i gyáráb an  az első h asznál­
h a tó , tö b b  szem ély  szá llítására  is a lkalm as au tom obilt, 
m e ly e t azu tán  szab ad a lo m ra  is b e je len te tt. 1886. jan u ár 
29-ét m o n d ja  Benz m aga is az au tom ob il szü le tésn ap já ­
nak. A z első ny ilvános p ró b a u ta t a  m annheim i k ö rú to n  
1886. jú lius 3-án te t te  vele.
íHBöHíftrüs m a h u f
WIÍWtM
É v fo rd u ló k  1937eben.
Swammerdam Jan.
(1637— 1680.)
N é g y  évvel eze lő tt, 1932-ben ü n n ep e lte  a  tu d o m á ­
n y o s  világ LEEuwENHOEKnak 300 éves szü le tési év fo rd u ­
ló já t, tav a ly  em lékez tünk  m eg az angol HooKEról ug y an ­
ebbő l az alkalom ból. M in d k e tte n  a fiatal m ik ro szk ó p ia  
ú ttö rő i vo ltak , de m in d k e tte jü k e t tú lsz á rn y a lta  kor- 
tá rsuk , Leeuwenhoek h o n fitá rsa , Swammerdam. Száz esz­
ten d ő  te lt el, m ire  o ly an o k  a k ad tak , ak ik  a  m ik ro szk ó p i 
tech n ik a  és az ennek  rév én  e lé rt n agyszerű  e red m én y ek  
te ré n  fe lv eh e tték  vele a v e rsen y t.
Swammerdam m in d en  te k in te tb e n  sa já tsá g o s  egyén i­
ség  vo lt. V a g y o n o s  gyóg y szerészn ek  v o lt a  fia (A m s te r­
d am ban  szü le te tt 1637-ben), ki b á r m eg szerezte  az o rvosi 
ok levelet, a ty ja  sü rg e té sé re  sem  lé p e tt a  g y ak o rla ti 
pá lyára , han em  valóságos fana tizm ussa l m e rü lt bele a 
tu d o m án y o s  k u ta tá so k b a , felá ldozva nyugalm át, családi 
békességét, egészségét. M iko r m á r 30 éves k o ráb an  a 
leyden i eg y e tem rő l h aza té rv e  szü lővárosába , to v á b b ra  is 
csak  tu d o m án y o s  v izsgá la ta inak  ak a r élni, a ty ja  m inden  
segély t m egvon  tő le . M égis az a h a t e sz ten d ő , m ely  
1673-ig, te lje s  lelki összeom lásáig  e lte lt, e red m én y ek b en  
p á ra tla n  gazdag vo lt.
SwAMMERDAMot első so rban  a g erinc te len  állatok , fő ­
k é n t a  ro v a ro k  érdekelték . E zeknek  az  a p ró  á lla toknak  
a sze rv eze téb en  a legap róbb  ré sz le tek e t is fe ld e ríte tte  
c so d á la tram éltó  tü re lem m el és u tán o z h a ta tla n  techn ikai 
ügyességgel. P rep ará ló -eszk ö ze it m in d en k i m egbám ulta ; 
ha j szál v ék o n y ra  k ih ú z o tt üvegcsövekkel in jic iá lt ro v a r­
szerveket, nagy ítóüveg  a la tt k öszö rü lt b e re tv áv a l kész í­
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te t te  m e tsze te it. M ik roszkóp i v izsgála ta it a leg tűzőbb  
n a p fén y b en  végezte , hogy  nagy ítása ihoz  a m egfelelő 
v ilágossághoz jusson . Ez a m unkam ódszer m eg is bosz- 
szú lta  m agát; m a lá riá tó l eg y éb k én t is a lááso tt egészsége 
m ég tö b b e t szen v ed e tt. S zerte len  te rm észe te , szen v ed é­
lyes po lém iái sok  e llenséget is sze rez tek  neki. M indez 
m egm agyarázza , h ogy  é le te  vége felé elm éje elboru lt, 
vallási ra jo n g ásb a  ese tt. 1630-ban, 43 éves k o rában  v á l­
to t ta  m eg a halál szenvedése itő l.
L e g n a g y o b b  m u n k á já t , „ B ijb e l d er  N a tu u r e “ , c sa k  
fé ls z á z a d d a l h a lá la  u tá n  a d ta  k i Boerhave, e n n e k  e lle n é r e  
n e m  v o lt  m é g  a k k o r  s e m  e la v u lt  m ű. A  b e n n e  ö s s z e ­
fo g la lt  é r te k e z é s e k  k ö z ü l e g y  a m é h  s z e r v e z e té r ő l  s z ó l ,  
m e ly e t  m é g  Cuvier is  p á r a tla n  é r té k ű n e k  m o n d o tt;  a 
tö b b i a  te tű r ő l, a t is z a v ir á g r ó l, a z  o r r sz a r v ú  b o g á rró l, a  
c s ig á ró l sz ó l. N a g y  é r d e m e  SwAMMERDAMnak, h o g y  a 
f ig y e lm e t  e z e k r e  az  a d d ig  t e lj e s e n  e lh a n y a g o lt  á lla ti 
s z e r v e z e te k r e  te r e lte ,  é s  k im u ta tta , h o g y  az é le t  m e g ­
é r t é s é h e z  s o k  é s  é r té k e s  fe lv i lá g o s ítá s s a l  sz o lg á ln a k . 
A z  az  e lm é le te ,  h o g y  a r o v a r o k  é le té b e n  á ta la k u lá s  tu la j­
d o n k é p e n  n in c s , c sa k  a m á r  m e g le v ő  s z e r v e k  n ö v e k e d ­
n e k  to v á b b , v e z e t e t t  k é ső b b  a p r e fo r m á c ió s  ta n h o z . H a  
h e ly te le n  v o lt  e fe lfo g á s a , m e g fe le lt  a k o r sz e lle m n e k  é s  
e lle n e  m o n d o tt  az  ő s n e m z é s  m é g  m in d ig  u r a lk o d ó  e lm é ­
le té n e k .
S írjá ra  h a lá lának  200 éves fo rd u ló ján  szép  em lék­
m ű v e t á llíto tt nem zete , m ely  egy  a lap ítv án n y a l is hódo lt 
h a lh a ta tla n  em lékének . G . E.
Galvani Aloisio.
(1737— 1799.)
A z e lek trom os je lenségek  a X V III. század  végéig a 
fizika kö réb en  m ég m eg lehetősen  kis te re t foglaltak  el, 
g y ak o rla ti je len tő ségük  alig volt. E kkor G alvani a fe jlő ­
désnek  olyan  roh am o s m e n e té t in d íto tta  el, hogy  az 
e lek trom osság  szerepe egészen m egváltozo tt. M in t a leg­
tö b b  ilyen ese tben  lenni szoko tt, GALVANinak is vo ltak  
elődei. T öbb , eléggé e lte r je d t helyen  m eg jelen t an n ak  az 
ese tn ek  leírása, hogy  egy  nápo ly i o rvosnövendék  egeret 
b onco lt és m ikor késsel az egyik ideget m eg érin te tte ,
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erős e lek tro m o s ü té s t k a p o tt. E rrő l a je lenség rő l szak ­
kö rö k b en  tu d o m á st sze rez tek  és tá rg y a lták . B izony ítéká t 
lá ttá k  benne an n ak  a felfogásnak, h ogy  az á lla ti te s tb e n  
e lek tro m o s tö lté s  van. E gyesek  az id eg ek e t te k in te tté k  
az e lek trom osság  székhelyének , m ások  sz e r in t a tö lté s  
a v é rb en  van. M ég k ísé rle te k e t is v ég ez tek  en n ek  a  fe l­
fogásnak  m egerősítése  v égett. Sulzer 1760-ban figye­
lem re é rd em es ta p a sz ta la tá ró l szám ol be. N y e lv é t ó lom  
és ezüst lap közé te tte . M ikor a k é t fém lem ez eg y m ás­
hoz ért, s a já tsá g o s  íz t é rz e tt. I t t  tisz tá n  lá tju k  a ga lván­
e lem et és az e lek tro m o s áram  vegyi h a tá sá t. C sakhogy  
Sulzer egy á lta láb an  nem  is gondo lt e lek trom osság ra . 
A  helyes é rte lm ezést i t t  is V olta ta lá lta  m eg m ajd n em  
50 évvel u tóbb .
M ás hasonló  m egfigyeléseket is fe ljegyeztek , de ezek 
m ind elszigetelve m a rad tak , to v áb b i fe jlő d és  kiinduló  
p o n tja i nem  le ttek . E k k o r közö lte  Galvani „A z e le k tro ­
m osság  e re je  az izom m ozgásokban“ cím ű é rtek ezéséb en  
(1791) m egfigyeléseit a b ékacom bok  rán g a tó d zásáró l. 
G alvani B olognában  előkelő családból szü le te tt. A z o r ­
vosi p á ly á ra  lé p e tt és sz a k já t tu d o m án y o san  is m űvelte . 
A pósa  a bo lognai eg y e tem  ta n á ra  volt, ta n sz é k é t G alvani 
örökö lte . A n a tó m iá t és k ésőbb  szü lé sze te t a d o tt  elő. 
A z an a tó m ia  te ré n  do lgozo tt, am ikor figyelm e a b ék a ­
com bok m ozgására  te re lő d ö tt. N em  lehe t b iz tosan  el­
dön ten i, m iko r tö r té n t  az első m egfigyelés. A  bolognai 
em lék táb la  1786 sz e p te m b e ré t je lö li m eg ennek  id ő p o n t­
jául. íg y  ez a fe lfedezés az elm últ évben  150 éves le tt. 
D e lehet, hogy  n éh án y  évvel ko rább i. A z  az e lte r je d t 
vélem ény, hogy  a b ék acom bokkal feleségét gyógy ítan i 
a k a rta , nem  valószínű . G alvani egyik  k ö n y v éb en  így 
ír ja  le az ese te t. E gy ik  ta n ítv á n y a  a b o n co ló te rem b en  
k e tté o sz to tt  béka  te s té t az asz ta lra  te tte . A z asz ta lon  
e lek irom ozógép  is volt. M ikor a ta n ítv á n y  kése  h o zzáé rt 
a békacom b  egyik  idegéhez, va lam enny i izom  erősen  
ö sszehúzódo tt. V alak i azt is m egfigyelte, h ogy  az izm ok 
csak ak k o r m ozog tak , h a  a gépben  sz ik ra  ü tö t t  át.
G alvani e lkezd te  ez t a je lenséget a lap o sab b an  tan u l­
m ányozni. M eg látta , hogy  az a sz ta lra  h e ly eze tt com b, ha 
senk i nem  nyúl hozzá, nyugalom ban  m arad  m indaddig , 
míg a gépben  sz ik ra  ü t á t és va lah án y szo r k isü lés k e le t­
kezik, az izm ok rán g a tó d zn ak . Ez a je lenség  egyik része.
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A  m ásik  rész  egészen  független  az e lek trom ozó  géptől. 
G alvani m e g á llap íto tta  e lőször is, hogy  veze tő n ek  kell 
a szab ad o n  levő ideghez érn i. A  kés nyelének  érin tése  
az izm okat nem  h o z ta  m ozgásba. A  k ísé rle t ak k o r is 
s ik e rü lt, ha a v eze tő  a Földdel é rin tk e z e tt E zután  
Galvani a k isülés o k o z ta  izom m ozgásokra  té r t  vissza. 
A z t k é rd ez te , v á jjo n  a  v illám nak, en n ek  a ha ta lm as  k i­
sü lésnek  m egvan-e ugyanaz  a ha tá sa . V illám h árító t á llíto tt 
fel, a levezető  d ró to t  szo b á já b a  v itte  és a békacom bo t 
rá fü g g esz te tte . A  lá b a t a F ö lddel k ö tö tte  össze. A  villám 
tö b b szö ri e rő s rán g a tó d z á s t o k o zo tt. M ikor v iharfe lhők  
v o n u ltak  el a  ház fe le tt, a je lenség  m eg ism étlődö tt. M ajd  
a fém ek h a tá sá t k e re s te  G alvani, e z é rt a fém kam póra  
e rő s íte tt  co m b o k a t v asrá c sra  a k a sz to tta . Így derűs id ő ­
ben  is észlelt izom m ozgásokat. É szrevette , hogy  ha a 
ho rog  h o zzáé r a rácshoz , a je lenség  előáll. M agyarázatu l 
először légköri e lek tro m o sság ra  gondo lt, de u tó b b  a 
com bban  k e re s te  a je lenség  o k á t és az állati e lek tro m o s­
sággal h o z ta  összefüggésbe. A  b ék aco m b o t e lek trom os 
sű rítő n e k  te k in te tte , az izm ok és idegek a lk o tják  a 
feg y v erze tek e t. F ém lap ra  helyezi a co m b o t és lá tja , hogy 
m ikor a kam pó vége a fém laphoz ér, a com b m eg­
rázkód ik . E bbő l ism ét az á lla ti e lek tro m o sság ra  k ö v e t­
k e z te te tt. A z e lek trom osság  fo rrá sa  sze rin te  az agy. 
Innen  az idegek a tö lté s t az izm okhoz vezetik , ezekben 
az e lek trom osság  felhalm ozódik . A  m ozgásnál a tö lté s  
az izom  belse jébő l az idegeken  á t az izom  külső  felü le­
té re  ju t. íg y  sű rítő  ke le tkez ik , m elynek  kisülése rán g a­
tó d zás t okoz. G alvani okosk o d ása  az: H a  a kisülés 
izom m ozgást kelt, ak k o r fo rd ítv a  az élő sze rv eze t izm á­
nak  m o zg a tásak o r is k isü lés kele tkezik . F e ltevésébő l még 
tovább i m esszem enő  k ö v e tk e z te té sek e t v o n t le a be teg ­
ségekre  nézve. M aga G alvani nem  rag aszk o d o tt m ere­
ven  fe ltevéséhez, h a jla n d ó  rö g tö n  lem ondan i róla, m i­
h e ly t valak i jo b b  m ag y a rá z a to t ad.
G alvani m egfigyelései eg y rész t következm ényük  
m ia tt fon to sak , h iszen  ism ere tes, hogy  V olta ezek alap­
ján  ju t  a helyes m ag y a rá z a tra  és készíti el az első á ram ­
fo rrá s t, a  galvánelem et. D e fo n to sak  G alvani tap a sz ta ­
la ta i a z é rt is, m e rt e lek tro m o s á ram o t figyelt m eg a 
com bból és v eze tőkbő l álló  k ö rben  és az áram  néhány  
tu la jd o n ság á t is m egá llap íto tta . K ezdetben  V olta is el­
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fogadta G alvani magyarázatát, csak később fordult 
ellene és a sok helytelen elmélettel szemben a helyes 
magyarázatot megadta.
G alvani é le te  végét sz e re n csé tlen  k ö rü lm én y ek  k ö z t 
tö ltö tte . N e je  hosszú  betegség  u tá n  m eghalt. Ez a  csapás 
Galvani m u n k ak ed v é t m eg ren d íte tte . P o litik a i ke llem et­
lenségei is v o ltak . N em  a k a r ta  le tenn i az e sk ü t a köz- 
tá rsaság i a lk o tm á n y ra , e z é r t á llásátó l m eg fo sz to tták . 
K ésőbb  fe lm e n te tté k  ugyan  az eskü  a ló l és v isszah e ly ez­
té k  á llásába , de betegsége m ia tt m ár nem  tu d ta  ú jbó l 
elfoglalni. 1799-ben, 62 éves k o ráb an  m eghalt. M. J.
Fraunhofer J.
(1787— 1826.)
„A  N a p ró l és a ra j ta  tö r té n ő k rő l hűségesen  h ír t  
h o zn ak  a napsugarak . E zeke t a h íre k e t réges-rég tő l fogva 
hozzánk  n ek ü n k  a n apsugarak , de C6ak a század  e le jén  
v e tte  észre k é t te rm észe tb ú v ár ez t a r e j te t t  írá s t, a  k u l­
cso t ped ig  csak tö b b  év tized d e l azu tán  ta lá lta  m eg 
Kirchhoff“ (Ráth A rnold). A  N ap ró l, sze rk eze té rő l, 
ö ssze té te lé rő l h ír t  adó  r e j te t t  írás a F raunhofe r-fé le  
vonalak  vo ltak . H a  ugy an is  a  N a p  fehér fén y é t sz ín ­
k ép ére  b o n tju k , a b b an  a sö té t v o n a lak n ak  egész so rá t 
ta lá lju k  m eg. É szrev e tte  m á r ezek e t a s ö té t v o n a la k a t 
egy ango l fizikus, W ollaston is, de re n d sze re sen  Fraun­
hofer József tan u lm án y o z ta , ki 1814-ben m eg je len t dol­
g o za táb an  350 ilyen v o nala t tü n te t fel a N a p  sz ín k é p é ­
ben  és a  leg fe ltű n ő b b ek e t A -tó l K -ig te r je d ő  be tűkkel 
je lö lte  meg. M ag y aráza tu k a t nem  tu d ta  m egadni, de 
abból, hogy  hason ló  feke te  v ona lak  a csillagok sz ín k ép é­
ben is m u ta tk o zn ak , a r r a  k ö v e tk e z te te tt, hogy  e re d e tü ­
k e t a N a p b a n  é6 nem  a  Föld  légkö rében  kell keresn i.
Fraunhofer József százö tv en  esz ten d ő v e l ezelő tt, 
1737. m árc iu s  6-án szü le te tt S traub ingban , m in t egy  egy ­
sze rű  üvegesnek  a fia. M in t üvegcsiszoló  k ésőbb  R eichen­
bach, U tzschneider és Liebherr m atem a tik a i in téze tébe  
k erü lt, m a jd  részese, ső t igazga tó ja  le tt  a  R eichenbach 
és U tzschneider a la p íto tta  o p tika i in téze tn ek . É lete vége 
felé a m üncheni tu d o m án y o s  akadém ia  tag ja  és fizikai 
o sz tá lyának  őre  le tt. M ü nchenben  h a lt m eg 1826. jú ­
nius 7-én.
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M a m ár tu d ju k , hogy  ,az a N ap -sz ínkép , m elyben  
Fraunhofer a ró la  e ln ev eze tt sö té t  v o n a lak a t fe lfedezte , 
ú. n. elnyelési (abszo rp c ió s) színkép. Izzó sz ilá rd  és 
fo lyós te s te k n e k  a sz ínképe  fo ly tonos, m íg izzó gázok 
sz ín k ép e  c sak  b izonyos szám ú és b izonyos színű v o n a ­
lakból áll. A  n á triu m  izzó gőzére pl. je llem ző egy e rő ­
te lje s  sá rg a  vonal. H a  valam ely  izzó sz ilá rd  vagy fo lyós 
te s t  eg y éb k én t fo ly to n o s  sz ín k ép én ek  fénye a lacsonyabb  
h ő m érsék le ten  izzó gázon  h a lad  keresz tü l, a gáz elnyeli 
az t a sz ín t, m elyből az illető gáz vonalas sz ínképe áll: 
a  fo ly to n o s  sz ínképben  fek e te  vonalak  je lennek  meg.
A  Kirchhoff és Bunsen m eg a lap íto tta  sz ínképelem ­
zés a F raunhofer-fé le  v o n a lak a t is m egm agyarázta . 
A  N a p  izzó sz ilá rd  v agy  fo lyós te s té n e k  fénye keresztü l 
ha lad  a N a p  izzó légkörén , am elyben  az izzó gőzök azo ­
k a t a su g a rak a t nyelik  el, m e ly ek e t m aguk is k ibocsá 
ta n i képesek . A  F raunhofe r-fé le  v o n a lak n ak  és  ism ert 
an y ag o k  vonalas sz ínképeinek  összehason lításábó l k i­
d e rü lt, hogy  a N a p  légkörében  ugyanazok  az anyagok  
v an n ak  je len , m in t F ö ldünkön. A  F raun h o fe r-v o n a lak  és 
a  sz ínképelem zés seg ítségével m ég a  leg távo labb  álló 
csillagok ö ssze té te lé re  is b iz to s  k ö v e tk e z te té sek e t von 
ha tunk .
A z üvegcsiszo lónak  indu lt kiváló fizikus felfedezése 
a vég te len  M indenség re jté ly e it se g íte tt felderíten i.
Beudant Francois Sulpice.
(1787— 1852.)
1822-ben je le n t m eg P árizsb an  egy n ev eze tes  m unka, 
m ely  h a zán k a t is köze lebbrő l érdekelte . C ím e: V oyage 
m inéra log ique  e t géologique en H ongrie  p en d an t l’année 
1818. Szerző je  Beudant volt, akko r a  párizsi egyetem en 
a te rm é sz e tra jz n a k  ta n á ra . Ez a m unka, m elyet Beudant 
h azán k b an  1818-ban te t t  nagy  u tazása in  sz e rze tt ta p a sz ­
ta la ta i és m egfigyelései a lap ján  írt, hosszú  ideig az eg y e t­
len  összefoglaló  geológiai m unka  vo lt hazánkról. Benne 
közli az e ru p tív  k ő ze tek re  és főkép  a tra c h ito k ra  v o n a t­
kozó beo sz tásá t, m ely  nem csak  hazánkban , hanem  a 
n y u g a to n  is hosszú  ideig irányadó  volt. A  m unkához 
m ellékelt fö ld tan i té rk é p  M agyaro rszágnak  első re n d ­
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szeres geológiai té rk ép e , am elyen  nem csak  a tö m eg es és 
ü ledékes k épződm ények , han em  a  haszn o síth a tó  a n y a ­
gok: kősó-, ba rn aszén - é s  v asé rc te lep ek  is fel v annak  
tü n te tv e .
Beudant eze lő tt százö tven  esz tendővel, 1787. szep ­
tem b er 5-én sz ü le te tt P á rizsb an  é s  u g y a n o tt h a lt m eg 
1852. decem ber 10-én.
Jurányi Lajos.
(1837— 1897.)
„B evonulásod  a tu dom ányosság  sze llem ének  d iadala  
v o lt eg y e tem ü n k ö n “ — m o n d o tta  ró la  b ú csú z ta tó já b a n  
T han Károly. V aló b an  azo k n ak  a so ráb a  ta r to z o tt , akik, 
m in t Szabó József, Margó T ivadar, T han Károly, a 
b u d ap esti egyetem  te rm é sz e ttu d o m á n y i o k ta tá sá b a n  új 
k o rsz a k o t n y ito tta k . A  n ö v én y tan i tan szék en , Sadler 
József halála  ó ta , n in cs  a b o tan ik án ak  m éltó  képv ise lő je . 
G erenday József te lje sen  je le n té k te le n  em ber, Kováts 
G yula alighogy  elfog lalja  helyé t, sú lyos be tegségbe  esik, 
Linsbauer Ferenc pedig  o rvos volt, a n ö v é n y ta n  te rén  
csak m űked v e lő sk ö d ö tt. M ikor Jurányi Lajos 29 éves 
k o rában , 1866-ban m egkezdi e lőadásá t, egy csap ásra  m eg ­
v á lto z ik  a kép. Szóhoz ju tn a k  a  n ö v é n y ta n n a k  m odern  
irányai: a se jtta n , a szöve ttan , a  fe jlő d éstan , az ö ssze­
haso n lító  m orfológia. Jurányi ezekkel a tu d o m á n y á g a k ­
kal külföldi tan u lm án y ú tja in  ism erk ed ik  m eg, o tt  sz ív ja  
m agába az t a szellem et, m elynek  m eg te re m tő je  a tu d o ­
m án y o s  n ö v é n y ta n  n agy  re fo rm á to ra , Schleiden volt.
Jurányi, ak i 1837. augusztus 25-én sz ü le te tt N y ír ­
egyházán , 1862-ben tö r té n t  o rv o sd o k to rrá  való av a tta - 
tása  u tá n  kü lfö ld re  kerü l. B écsben Fenzl Eduard, R e i - 
chardt H enrik, a következő  évben  Jé n áb an  Pringsheim 
N átán, a h íres k rip to g ám -k u ta tó  o ldala m e lle tt dolgo­
zo tt. E zek az évek  egész tu d o m án y o s  m u n k ásság ára  el- 
h a tá ro z ó a k  vo ltak . H aza té rv e , az  eg y e tem en  is ennek  az 
irán y n ak  a szo lg á la táb a  szegődik  é s  k izáró lag  e z t ta r t ja  
m űvelésre m éltónak . K é tség te len , szép  e red m én y ek e t é rt 
el, de u g y an ak k o r m eg fe led k eze tt a rró l, hogy  hazánkban  
a n ö v é n y tan  egyéb te rü le te in  is sok  m ég a tenn ivaló . 
H azánk  flo risz tikai fe lku ta tása  m ég k o rán tsem  vo lt
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Jurányi id e jéb en  befe jezve. E nnek  a m unkának  v e ze té ­
sé re  Jurányi, e lkedvetlen ítve  a flo risz tikának  E urópa- 
sze rte  m u ta tk o z ó  k isik lása i m ia tt, nem  válla lkozo tt, ső t 
az t nem  is te k in te tte  a  „ tu d o m án y o s  n ö v é n y ta n “ fel­
ad a tán ak . A  fló ra k u ta tá s  irá n y ítá sa  ilyenfo rm án  hosszú 
é v tized ek re  k is ik lo tt az egyetem  kezei közül.
V isz o n t az a lsó b b ren d ű  nö v én y ek  fe jlődéstanára  
v o n a tk o zó  v izsgá la ta i a tu d o m á n y  közkincsévé váltak . 
A  Vaucheria geminata, az Oedogonium diplandrum 
m o sza to k  ivarszerve inek , iv a ro s fo lyam ata inak , a Sal- 
vinia, Marsilia, Tmesispteris, Psilotum, Pilularia sp ó rá i­
nak , éppúgy , m in t a Ceratozamia h ím se jtje in e k  k ialaku­
lására, a Gymnospermák h ím p o rán ak  sze rk eze té re  vo­
n a tk o zó  v izsgála ta i n ö v én y tan i iro d a lm u n k n ak  legérté ­
k eseb b  te rm ékei.
T u d o m á n y o s  m u n k ásság á t k o rá n  e lha ta lm asodó  b e­
tegsége n agyban  k o rlá to lta . É veken  á t k e re se tt b a já ra  
gyógyu lást, m ely  végre  Í6 legyőzte. 1897. feb ru á r 27-én 
h a lt m eg A bbáziában .
Janka Viktor.
(1837— 1890.)
T izen h áro m év es  k o ráb an  m á r ta g ja  az o sz trák  
n ö v én y csere  egyesü le tnek ; alig 16 éves, m ikor első cikkei 
az ö s te rre ic h isc h e  B o tan ische  Z e itsc h rif tb e n  m eg je len ­
nek  és g im nazista  m ég, m iko r po lém iába  kevered ik  
E rd é ly  n ag y tek in té ly ű  bo tan ikusával, Schur Ferdinánd- 
dal. K o rtá rsa i m iham ar úgy  ism erik , m in t a  m agyar 
fló ra  egyik  legk itűnőbb  sz a k é rtő jé t. Pedig  é le th iva tása  
nem  a tudósé . 1859-ben m in t h a d a p ró d  belép a császár- 
v é r te s  (kü rassz ir) ezredbe , hol hadnaggyá, m ajd  fő­
had n ag g y á  lép elő. D e  m ég ek k o r is  a bo tan ika, a 
n ö v én y g y ü jtés , a f ló ra k u ta tá s  a  legfőbb  kedvtelése. 
V a lam en n y i k a to n a i á llom ásáró l küldözget é r te s íté sek e t 
az  o sz trák  b o tan ik u s lapba  és m ik o r a cseh h ad sz ín té rre  
vezénylik , 1866-ban, a  bécsi, p rá te r i  b ivouacon is növé­
n y e k e t g y ű jt. A  k a to n a i pályának  csakham ar búcsú t is 
m o n d o tt. P á rtfo g ó ján ak , H aynald LAJOsnak a ján la tá ra , 
ő le tt  1870-ben az a k k o r sze rv eze tt m úzeum i n ö v én y tá r 
első őre.
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Janka n em csak  h azán k  fló rá já n a k  v o lt k itűnő  ism e­
rő je , han em  a B alkánon  is  k u ta to tt , h o v a  a Frivaldszky 
Imre á lta l fe lfe d e ze tt Haberlea rhodopensis v o n zo tta . 
K é t u ta t  is t e t t  a  B alkánnak  addig  alig ism ert v idékein . 
A z é rd e k e s  n ö v é n y e k  egész so rá t ta lá lja  m eg 1871-ben 
é6 1872-ben (Saxifraga pseudosancta, Primula frondosa, 
Ranunculus incomparabilis, Pedicularis occulta, Dianthus 
nardiformis s tb .).
JankátóI n evezte  el a  k e le ti flóra k iváló k u ta tó ja , 
Boissier az  O ly m p u sn ak  egy  p á ra tla n  r itk a  és növény- 
geografiai szem p o n tb ó l is é rd ek es  n ö v én y é t, az E u ró p á ­
b an  add ig  csak k é t fa jja l k ép v ise lt Gesneraceae-csa lád b a  
ta r to z ó  Jankaea Heldreichii-1.
Születésének (1837. december 24) százéves évforduló­
ján kegyelettel emlékezünk meg Janka ViKTORról, ki a  
Balkán, főleg Bulgária és Dobrudzsa természetvilágá­
nak első felfedezői közé tartozott. Korai halála (1890. 
augusztus 9) súlyos vesztesége volt tudományos életünk­
nek. G. E.
Eichler A, W.
(1839— 1887.)
M indazok , ak ik  m ég a m ú lt század  végén  ism erk ed tek  
m eg a b o tan ik a  elem eivel, jó l ism erik  n e v é t a  ró la  e lneve­
z e tt  nö v én y ren d szerrő l. Ez a  n ö v én y ren d sze r él m ég m a is, 
Engler, W ettstein tö k é le te s íte tt te rm észe tes  rendszere i 
m elle tt is, m e rt gyakorla tilag  és d idak tika ilag  k itű n ő en  
h aszn á lh a tó . Eichler ren d szere , m elye t e lőször 1876-ban 
k ö zö lt Syllabus der V orlesungen  ü b e r P han ero g am en - 
k unde  c. kö n y v ecsk é jéb en  és 1880-ban e g ész íte tt ki, 
lén yegében  Brongniart, Braun A lexander ren d szere in  
ép ü lt föl. A  k é t főcsopo rton  (Cryptogamae, Phanero- 
gamae) belül m eg k ü lö n b ö z te te tt k isebb  re n d sz e rta n i egy ­
ségek  (Thallophyta, Bryophyta, Cormophyta, illetőleg 
Gymnospermae, Angiospermae) m a is szé liéb en  hasz ­
ná la to sak , m e rt az á tte k in té s t a növén y o rszág  fö lö tt 
n agyban  m egkönny ítik .
Eichler A ugust W ilhelm röv id , de annál e red m é­
n y eseb b  é le te t é lt (* 1839. április 22, + 1887. m árc iu s 2). 
N a g y  része v o lt a M artius-fé le  F lo ra  B rasiliensis, a világ
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legnagyobb  fló ram űvének  szerkesz tésében , m elyet s ik e ­
rü lt is te tő  a lá  ju tta tn i. G rác i, kiéli egyetem i tan árság a  
u tá n  1878-ban a berlin i egyetem  tan szék é t foglalta  el. 
T an á rság a  a la tt ír ta  D ie B lü thend iagram m e (1873— 1878) 
cím ű k é tk ö te te s  a lap v e tő  m u n k á já t, m ely m a is egyik 
legnev eze teseb b  fo rrásm ű v e  a növénym orfo lóg iának  és 
ren d sz e rta n n ak . G. E.
A Morse-féle telegráf 100 éves.
M ikor a  V olta -osz lop  m in t e lek tro m o s á ram fo rrás  
e lte r je d t és az áram  h a tá sa it  v izsgálták , h am ar felm erült 
az a gondo lat, hogy  az áram  seg ítségével távo leső  
h e ly ek re  k ü ld jen ek  je leke t. Soemmering vo lt az első, aki 
ezt 1809-ben m egva lósíto tta , de az  á ram  vegyi h a tásá t 
a k a r ta  felhasználni. R endszere  a g y ak o rla tb an  nem  vált 
be, h am ar el is fe led ték . C sak  az e lek tro m ág n eses tele- 
g rá fo k a t h aszn á lták  a gyak o rla tb an . E zek  közé ta r to z ik  
M orse ren d sze re  is. Je len tő ség é t ak k o r ism erjük  fel, ha 
e lődeit röv iden  á tte k in tjü k .
A z e lek tro m ág n eses te leg ráf go n d o la ta  A mpere-íó I 
e re d  (1820). M indegy ik  b e tű n ek  külön v eze téke  volt, a 
v eze ték ek  m elle tt ped ig  egy-egy m ágnestű . H a b illen tyű­
re n d sze rre l az egyik  v eze ték b en  az á ram o t zá rták , akko r 
a m ásik  á llom áson az á ram  ,a m egfelelő m ág n estű t k i­
té r íte tte . R itchie ezt a re n d sz e rt 30 betűvel e lk ész íte tte , 
D avy is használta , de bonyo lu lt sze rk eze te  m ia tt nem  
te r je d t  el. A  g y ak o rla tb an  is  m eg v a ló síto tt első e lek tro ­
m ágneses te leg rá fo t G auss és W eber sze rk esz te tték  
(1834) a gö ttingai fizikai in téze t és csillagvizsgáló közt 
a v á ro s házain  át. A  je lad ó h e ly en  kapcso lt áram  a vevő­
állom áson  é rzékeny  á ra m m u ta tó n  h a lad  á t és k ité ríti a 
m ágnest. A z áram  irán y án ak  v á lto zásak o r a k ité rés 
irán y a  is változik . A  ké tfé le  irán y ú  k ité résbő l á llíto tták  
össze a be tűket. Így nagy o b b  távo lság ra  is leh e te tt volna 
érin tkezn i. A  m ágnestű  lengése nagyon  lassíto tta  a tele- 
g rafá lást. G auss a tű t  úgy  csillap íto tta , hogy  rézhenger­
rel v e tte  körül. A  rézben  in d u k á lt ö rvén y áram o k  a  tű  
lengését csillap ítják . E gy  perc  a la tt nyolc b e tű t sikerü lt 
közölni.
Steinheil ja v íto tta  m eg ezt a rendszert. Á ram fo r­
rása Pixii-féle gép vo lt, a vevőben  pedig a  m ágnesrúdon
I l l
írópá lca  v o lt és ez az e lvonuló  p ap írsza lagon  jo b b - vagy  
ba lo lda lra  p o n to t ír t. Ez az első ese t, am ik o r a  je lek e t 
írták . M ü n ch en b en  be is re n d e z te k  ilyen  te le g rá fo t és 
jó  e red m én n y e l haszná lták . Steinheil m ásik  n agy  é r ­
dem e, hogy  csak egy  v eze ték szá la t h ú z o tt a k é t állom ás 
közt, m e r t é sz re v e tte , hogy  a  F ö ld  az á ra m o t v issza­
vezeti. A  fö ldbe sü lly esz te tt v e z e té k  végé t nagy  réz lap ­
pal k ö tö tte  össze.
S zélesebb  k ö rb e n  ism erték  W heatstone te le g rá fjá t 
is. K é tség te len , hogy  W heatstone ism erte  Gauss és 
W eber ren d sze ré t. Cooke, ak i e z t a sz e rk e z e te t H eidel- 
b ergben  lá tta , hozzá fo rd u lt a  g y ak o rla ti é rté k e s íté s  
v ég e tt. W heatstone k é sz íte tt  h ason ló  tű s  te leg ráfo t. 
M ivel tű je  függőleges s ík b an  lenge tt, a vevő  b iz to sab ­
ban  m ű k ö d ö tt. N á lu n k  is h a szn á ltak  tű s  te leg rá fo t, a 
m ág n estű  jo b b ra  vagy  b a lra  levő h a ra n g o t ü tö tt . Ez a 
BAiN-féle rendszer.
Ilyen  e lőzm ények  u tá n  lé p e tt fel Morse az ő tele- 
g ráfjáva l. M orse Samuel 1791-ben sz ü le te tt C h arlesto w n - 
ban  (M assachuse tts), a p ja  lelkész vo lt. A  Y ale-egyetem  
elvégzése u tá n  1811-ben L ond o n b a  m e n t fe s té sz e te t ta ­
nulni. E gy ik  képével d íja t is n y e rt. N é g y  év m úlva 
v issz a té rt az U . S. A .-ba, tö b b  v á ro sb a n  m in t festő  élt. 
F estésze ti ak ad ém iá t a la p íto tt, m elynek  első elnöke. K öz­
ben  á llandóan  é rd e k lő d ö tt a kém ia  és fizika irán t, kü lö ­
nösen  az e lek trom ágnesség  k ö tö tte  le figyelm ét. 182^— 
1832-ig ú jra  E u ró p áb an  ta r tó z k o d o tt  é s  i t t  közelrő l 
szem lé lhe tte  az e lek tro d in am ik a  n agy  fe jlő d ésé t. E k k o r 
k e z d e tt a te leg ráfiáva l foglalkozni. 1837-ben, te h á t száz 
évvel eze lő tt m u ta tta  be e lőször n y ilvánosan  te le g rá fjá t 
N ew  Y o rk b an  az egye tem en , m a jd  L ond o n b a  és P á ­
rizsba  u ta z o tt  ta lá lm án y án ak  b e m u ta tá sa  vége tt. Szer­
k eze te  lényegében  ugyanaz v o lt k ezd e tb en , m in t m a. 
Jellem ző, hogy  Morse gépe száz éven á t úgyszólván  
v á lto za tlan  m a ra d t és m a sem  igyekeznek  m ásítan i ra jta . 
B erendezése  an n y ira  ism ert, hogy  le írá sá t m ellőzhetőnek  
gondolom . 1843-ban N ew  Y o rk  k ik ö tő jé b e n  a  víz a la tt 
e lh e ly eze tt veze ték k el te leg ra fá ltak  vele és a s ike r ju ta l­
m ául 30.000 do llá rt k a p o tt  az állam tól. 1844-ben W a ­
sh ing ton  és B altim ore  v á ro so k a t k ö tö tté k  össze M orse- 
val. Innen  kezdve Morse n ag y o n  sok  k itü n te té s t k a p o tt. 
1851-ben a n ém et állam ok fo g ad ták  el ren d sze ré t, 1856-
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ban F ranciao rszág . A z 1858-i párizsi nem zetközi k o n ­
gresszus 400.000 fran k  ju ta lm a t a d o tt  neki, a  leg több  
n ag y  eu ró p a i állam  h o z z á já ru lt az összeghez.
Élete végén  v issz a té rt a festésze thez, de e k k o r m ár 
csak  m űkedvelő  vo lt. 1868-ban fe lfedezésének  tö r té n e té t  
m eg írta . 1872-ben ha lt m eg N e w  Y orkban . A  C e n tra l 
P a rk b a n  sz o b ro t em eltek  tisz te le té re . M. J.
Az első magyar balkáni expedíció.
(1834— 1837.)
A  m últ század  h arm in cas éve inek  e le jén  hazai te r ­
m é sz e ttu d ó sa in k  ab b an  a h itb en  é ltek , hogy  országunk 
bo tan ika i, zoológiái te k in te tb e n  m ár ki van  k u ta tv a , ú ja t 
a lig  n y ú jth a t. A  te rm é sz e tra jz i k u ta tá s  északnyugatró l 
d é lke le t felé ta r tv a , e lé rte  hazán k  h a tá ra it. így  te re lő ­
d ö tt  Frivaldszky Imre figyelm e a sz in te  h o z z á fé rh e te t­
len é s  te rm észe tra jz ifag  ism ere tlen  B alkán felé. M erész 
e lh a tá ro zássa l k é t segédét küldi fe lfedező  ú tra ; 1833-ban 
Füle A ndrásí és MANOLEScot, 1834-ben u tó b b it és a b e r­
lini H inke Károlyí. F elszerelve  gró f Széchenyi István 
álta l k ieszközö lt szu ltán i fe rm ánnal, a veszé lyes te rü le ­
tek en  is sz ab ad ab b an  m ozogha ttak . A z első év m in d ­
já r t  p á ra tla n  ered m én n y e l já r t :  600 n övény fa j és 1200 
ro v arfa j ke rü lt az év  őszén  a N em ze ti M úzeum ba, de 
Füle ÁNDRÁsnak, bo lgár szo lgá jáva l e g y ü tt, a Balkán 
hegyeiben  n y o m a v esze tt. A  kö v e tk ező  év n ö v én y fe l­
fedezéseinek  legszebbike a R hodope-hegységben  fellelt 
Haberlea rhodopensis, m ely  a P irén eu so k b an  ta lá lha tó  
Ramondia m e lle tt m ásod ik  k épv ise lő je  vo lt E urópában  
a tró p u si Gesneraceae-családnak . K özeli rokona  ez a szép 
n ö v én y  a Sinningia (m áskép  Gloxinia) néven ism ert 
üvegházi d ísznövénynek . B alkáni elsz igete lt elő fordulása 
m ia tt h a rm ad k o ri m arad v án y n ak , egy  régibb, fo rróbb  
k lím a m arad v án y án ak  kell tek in ten i a Haberlea rhodo- 
pensist. A  lelet E u ró p a-sze rte  nagy  fe ltűnést k e lte tt 
akko r. H inke és Manolesco Sztan im aka a la tt bukkan tak  
rá, k ésőbb  K alover m elle tt is m egtalálták .
A  k u ta tó k  k ésőbb  D rin áp o ly  felé fo rdu lnak , m ajd  
a R ilo-hegységben, a B alkán közpon ti legm agasabb  csú­
csa inak  tövében , a kazan lük i völgyben, 1836-ban pedig
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M acedón iában  já rn ak , hol Szaloniki k ö rn y é k é n  k u ta tn a k  
és a „Szent h eg v “-et A th o s  h eg y fo k án ak  1900 m  m agas 
sz ik la tö m b jé t is felkeresik . A z exp ed íc ió n ak  1837 ta v a ­
szán sz a k a d  vége, de H inke Károly m ár 1836-ban m eg­
h a lt Szaloniki m elle tt, bélgyu lladásban . A z első m agyar 
ba lkán i exped íc ió n ak  k é t v é r ta n ú ja  is volt!
A z e red m én y  m egfelelt a h o z o tt á ld o za to k n ak . 1900 
növ én y fa j és 2000 ro v a rfa j k e rü lt M úzeum unkba , m a d a ­
rakon , h a lak o n  kívül. A z új n ö v é n y fa jo k  közül a  Cera­
stium moesiacum, Silene Roemeri, Hypericum rhodo- 
paeum, Symphytum ottomanum, Campanula sparsa, C. 
lanata, Hieracium sparsiflorum a n ev eze teseb b ek . Ü j 
m a d á rfa j v o lt a ba lkán i kacagó gerle (Streptopelia 
decaocto), m ely  a trác ia i rizsfö ldeken  él; a lakosság  az t 
ta r t ja  róla, hogy  árv a lán y b ó l le tt m ad árrá . Ü j hal vo lt 
a Gobius Frivaldszkyi, a „F rivaldszky-fé le  gobanc“ ; szá ­
m os balkán i p illangó, bogár és p u h a te s tű  ek k o r v á lt e lő­
szö r ism eretessé .
Frivaldszky Imre, ki az exped íc iók  k ö ltsé g é t m aga 
fedezte , ha  szem élyesen  nem  v e tt  is ré sz t bennük , m in t 
az első m ag y ar B alkán -ku ta tó , m in d ö rö k re  b e ír ta  n ev é t 
a te rm é sz e ttu d o m á n y o k  tö rté n e té b e .
(8 É v k ö n y v .
Az 1936 .-ban  e lh án y t term észettudósok  
n e k ro ló g ja .1
A shworth, J. H ., angol zoológus, a m anchesteri 
eg y e tem  tan á ra , feb ru á r 4-én. E le in te  a Coelenierata-kkal 
és ten g e ri férgekkel, m a jd  vég lényekkel és férgekkel 
fog la lkozo tt. Sok id ő t tö l tö t t  a n ápo ly i zoológiái állo­
m áson.
Bárány Róbert, m ag y ar szá rm azású  o sz trák  o rvos 
és fiziológus, 1917 ó ta  az uppsala i eg y etem en  az é le ttan  
és k ó r ta n  tan á ra , áp rilis  8-án, 59 éves k o rában . 1914-ben 
az o rvosi N o b e l-d íja t n y e r te  el a fül k ö rk ö rö s  ív já ra ta ira  
v o n a tk o zó  tan u lm án y a ié rt. Főm űve: Physio log ie und 
P atho log ie  des B ogengangsappara ts  beim  M enschen 
(1907).
Baratta, M., olasz fizikus, a  páviai egyetem  tanára , 
1935. szep tem b er 5-én, 67 éves k o rában . A  fö ld rengéstan  
egyik legkiválóbb  m űve lő je  vo lt; legnevezetesebb  m űve 
az o laszországi fö ld rengések  tö rté n e té rő l szól (I T erre - 
m on ti d ’Italia , 1901), m ely b en  1364 fö ld rengést ír le 
K risz tu s  szü le tése  ó ta  1898-ig. A z 1908. évi m essinai fö ld ­
rengésrő l kü lön ta n u lm án y t írt.
Bellamy, F. A ., angol csillagász, az oxfordi egyetem i 
o b szerv a tó riu m  assz isz tense , feb ru ár 15-én, 74 éves 
korában .
Benson, Margaret, b o tan ik u s és fitopaleontológus, 
a  R oyal H o llow ay  C ollege bo tan ika i osztá lyának  v eze­
tő je  és 1912 ó ta  c. egyetem i tanár, jú n iu s  20-án. M ár 
1904 ó ta  b eh a tó an  fog la lkozo tt fosszilis növényekkel, 
m elyekből h a ta lm as gyű jtem énnyel g azd ag íto tta  a veze­
tése  a la tt  álló in tézm ény t.
1 Pótlásokkal az 1935. évről.
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Blériot, L., fran c ia  av ia tikus, au g u sz tu s  1-én, 64 éves 
k o rában . A z av ia tik a  egy ik  n agynevű  ú ttö rő je , ak i 1909. 
jú lius 25-én e lsőnek  rep ü lte  á t a La M an c h e -c sa to rn á t 
há ro m h en g eres , 25 ló e rő s  m ono p lán ján .
Bolton, H ., angol geológus és zoopaleon to lógus, a 
B risto l M useum  igazgató ja , ja n u á r  18-án, 74 éves k o rá ­
ban. F ő k én t az angliai k a rb o n k o ri ré teg ek  s tra tig ra f iá já -  
val és fau n á jáv a l fog la lkozo tt. 1921—22-ben az  angol 
ő slén y tan i tá rsa ság  közö lte  a fosszilis ro v a ro k ra  v o n a t­
k ozó  n agy  m u n k á já t.
Bömer, A ., a m ü n s te ri eg y etem en  az a lk a lm azo tt 
kém ia k ié rd em esü lt tan á ra ,, a Z e its c h r if t  fü r U n te r ­
suchung  der L eb en sm itte l k iad ó ja , 69 éves k o ráb an .
Canti, R. G ., angol patho lógus, ja n u á r 8-án, 52 éves 
k o ráb an . A z elsők egy ike vo lt, aki a m o zg ó fén y k ép fe l­
v é te lek e t a  m ik ro szk ó p iáb an  is fe lhasználta . V ilág fe l­
tű n é s t k e lte tte k  a  m a g o sz tó d ás t szem lé lte tő  felvételei, 
m e ly ek e t a b u d ap esti zoológiái k o n g resszu so n  is b e ­
m u ta to tt . F o g la lk o zo tt szö v e tten y ész tésse l, a R ön tgen - 
és rád iu m su g a rak n ak  a rá k ra  g y ak o ro lt h a tá sáv a l is.
Cavers, F., angol bo tan ik u s, a  london i G o ld sm ith s  
C ollege ta n á ra , m áju s 26-án. A  m o h o k ró l í r t  é rd ek es  
tan u lm á n y a it az A n n a ls  of B o tan y  és a N e w  P h y to lo g is t 
fo ly ó ira to k b an  közölte . R é sz tv e tt a  B ritish  Ecological 
Socie ty  a lap ításában , k ia d ó ja  v o lt 1913 ó ta  a  Jo u rn a l o f 
E cologynak .
C harcot, J. B., franc ia  s a rk k u ta tó , h a jó já n , a 
P ourquo i-P as-n , 40 főnyi legénységével sz ep tem b er 16-án 
Iz lan d  m e lle tt R e y k jav ik tó l é szak n y u g a tra  h a jó tö ré sn e k  
e se tt  á ldozatu l 69 éves k o ráb an , ö  v e z e tte  az első franc ia  
délsark i exped íc ió t, m elynek  a G rah am -fö ld  k ik u ta tá sa  
v o lt a  célja  1903— 1905 k ö zö tt. 1908-ban ú ja b b  ex p ed íc ió t 
v e z e te tt az  A lex an d ra -fö ld re  és a P e te rm an n -sz ig e tek re , 
később  G rö n la n d o t és ,az észak i sa rk v id é k e t k u ta tta .
D e Marchi, L., a páduai eg y e tem en  a fizikai fö ld ­
ra jz  tan á ra , fe b ru á r  16-án, 79 éves k o ráb an . S okat fog­
la lk o zo tt a k lím aváltozásokkal, a jég k o rszak  okaival. 
A z O lasz N e m ze ti K u ta tó  B izo ttságnak  elnöke volt.
D evoto, L., olasz fiziológus, jú lius 22-én, 72 éves 
ko rában . A  m ilánói egye tem en  m in t az ipari be tegségek  
ta n á ra  és az ipari be tegségek  k lin ik á ján ak  ig azg a tó ja  6ok 
é rté k e s  k u ta tá s t végze tt.
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D öderlein, L., zoológus, a s trassb u rg i zoológiái 
m úzeum  n y u g a lm azo tt igazgató ja , m árcius 23-án, 81 éves 
k o ráb an . Fő k u ta tá s i te rü le te  a fosszilis gerincesek  vo ltak . 
1889-ben Steinmann G .-vel e g y ü tt a d ta  ki: E lem ente der 
P a läon to log ie  cím ű k éz ik ö n y v é t. Legutolsó é rtek ezése  a 
Pterodactylus-okkal fog la lk o zo tt (1929).
Escombe, F., növényfiz io lógus és b iokém ikus, 1935. 
o k tó b e r 12-én, 63 éves ko ráb an . N e v e z e te s  v izsgála tokat 
v ég ze tt a nö v én y ek  fo to sz in téz ise , csírázása  és táp lá lk o ­
zása körül.
Evans, G riffith, angol o rv o s  és p ro tisz to lógus, 
1935. decem ber 7-én, 100 éves k o ráb an . E gyike vo lt azo k ­
n ak  az  ú ttö rő k n ek , ak ik  fe lism erték  a vég lények  okozta  
be tegségeket. A  Trypanosomakra , m in t b e tegséget ok o ­
zók ra , ő m u ta to tt  e lőször. A  lo v ak a t é s  te v ék e t p u sz tító  
su rra -b e teg ség e t is ő ta n u lm á n y o z ta  e lőször és ism erte  
fej kó ro k o zó u l a Trypanosoma Evansi-1.
Frédéricqu, L., belga fiziológus, a  lü ttich i egyetem  
k ié rd em esü lt tan á ra , 81 éves ko rában .
G lazebrook, R., angol fizikus, 1935. d ecem ber 15-én, 
79 éves ko ráb an . 22 é v e t tö l tö t t  C am bridge-ben  tu d o m á ­
ny o s m unkában , jó  része  vo lt a h íres C avend ish -labora- 
tó riu m  g y ak o rla ta in ak  m egszervezésében . E lső k ísérleti 
m unkái op tika i tá rg y ú ak  vo ltak , a k e ttő s  tö ré s t és  a k é t­
tengelyű  k ris tá ly o k b an  k e le tkező  je len ség ek e t v izsgálta  
(1876— 1880). 1882-ben m ár a R oyal S ocie ty  ta g ja  le tt. 
M este rén ek , MAxwELL-nek h a tá sá ra  e lek trom os k é rd é ­
se k re  té r t  át. Sok és gon d o s m u n k á t fo rd íto tt az e llen ­
állás angol m é rté k m in tá já n a k  k im érésére  é s  m in tae llen ­
állások  kész ítésére . M ik o r a N a tio n a l P hysica l L abory  
m egalakult, G lazebrook le tt első igazgató ja . E lőször 
m é rté k m in tá k a t k é sz íte tt (hossz, töm eg, idő, ellenállás, 
kapac itás, ön indukció , h ő m érsék le t stb .), m agas h ő ­
m érsék le tek  m érésével fog la lkozo tt, szilárdság i m érése ­
k e t v égze tt. K ülönösen  é rték es  a repülés te ré re  eső m u n ­
kássága 1908-tól kezdve. 1920— 23-ig az aerod inam ika  
ta n á ra  v o lt az Im peria l C ollege-ban. M. J.
G rignard, V., fran c ia  kém ikus, a párizsi S orbonneon  
a sze rv es  kém ia  tan á ra , 1935 decem berében , 64 éves 
ko rában . F elfedez te  a  m agnézium alkáli vegyületek  egy ­
szerű  előállítási m ó d já t, m egállap ítva  azok  rendkívüli 
soko lda lú  a lka lm azh ató ság á t a szerves vegyü letek  elő­
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állításában . A  ró la  e ln ev eze tt reakció  je len tő s  sze rep ű  
a tu d o m án y o s  sz in téz isekben  és az ip a rb a n  eg y arán t. 
A  kém iai N o b e l-d íja t 1912-ben Sabatier-vcI eg y ü tt 
n y e rte  el.
H aldane, J. S., angol fiziológus, m árc iu s  14-én, 
76 éves ko ráb an . A  fiziológia egész te ré n  e red m én y esen  
m ű k ö d ö tt, de kü lönösen  so k a t fog la lkozo tt a lélekzés 
é le ttanával. Szám os é rté k e s  összefoglaló  m u n k á t is ír t:  
M echanism , Life a n d  P e rso n a lity  (1913), T h e  N ew  
P hysio logy  (1919), T h e  P h ilosoph ica l B asis of B iology 
(1931), T h e  P h ilo so p h y  of B io log ist (1935).
H ankinson, T. L., am erikai zoológus, a M ichigan  
S ta te  N o rm a l C ollege ta n á ra , 1935. decem ber 3-án, 
59 éves ko rában . Főleg  álla ti ökológiával és ich tio lóg iával 
fog la lkozott.
H ansen, H. J., dán  zoológus, jún iu s 26-án, 81 éves 
k o rában . 1885— 1910. a kopenhágai zoológiái m úzeum ban  
m ű k ö d ö tt, m elynek  ú jjá sz e rv e zé sé b e n  nagy  része  volt. 
H ansen fő m u n k a te rü le te  az íze ltláb ú ak  v izsgá la ta  volt. 
K ü lönösen  a C ru sfacea -cso p o rtta l fo g la lkozo tt beha tóan . 
Idevágó  legnevezetesebb  do lgozata  a rák o k  szá jrésze irő l 
a Z oo log ischer A nze ig er-b an  je len t m eg 1893-ban.
H arrison, W. H., az indiai m ezőgazdaság i k ísé r le t­
ügy kém ikusa, augusz tu s 16-án, 70 éves k o ráb an . K ite r ­
je d t  v izsg á la to k a t v ég ze tt a láp ta la jo k  gázforgalm a és 
az ezzel k ap cso la to s  b a k té riu m m ű k ö d és  körü l.
H itchock, A. S., é szak am erik a i b o tan ikus, a B ureau  
of P lan t In d u s try  b o tan ika i veze tő je , 1935. decem ber 
16-án, 70 éves k o ráb an . A  legnevezetesebb  ag roszto ló - 
gusa v o lt k o ru n k n ak , ki a p ázsitfé lék rő l (Gramineae) 
tö b b  m u n k á t írt, az E gyesü lt Á llam ok nem zeti h e rb á riu ­
m áb an  pedig  a legnagyobb  g y ű jte m é n y t (210.000) állí­
to t ta  össze. Szám os u tazás t te t t  Észak-, K özép-, D él- 
A m erik áb an , Jap án b an , K ínában , Indo-K ínában . A z 
am ste rdam i b o ta n ik u s  kongresszusró l h az a té rő b en  a h a ­
jó n  h ú n y t el.
H önl, I., bak terio lógus, a p rágai egyetem  tan ára , 
jú n iu s 7-én, 70 éves k o ráb an . N a g y  érdem ei v an n ak  az 
eu rópai tuberku lóz is elleni küzdelem ben.
Ikeda, Ihikunaé, ja p á n  kém ikus, m á ju s  3-án, 71 éves 
k o rában . 1896 ó ta  a to k ió i egyetem en  a kém ia tan á ra  
v o lt egész 1923-ig. H áro m  évet tö l tö t t  eu rópai la b o ra tó ­
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r iu m o k b a n , íg y  Ostwald m e lle t t  is , h o l BuEDiGgel e g y ü t t  
a k o llo id á lis  p la t in a  s a já ts á g a it  v iz sg á lta . H a z a té r v e  
f iz ik a i-k é m ia i ta n u lm á n y o k n a k  é lt.
Ilosvay Lajos, kém ikus, m űegyetem i ny. tan ár, ny. 
á llam titk á r, T á rsu la tu n k n a k  1914-től kezdve elnöke, 
sz ep tem b er 30-án, é le tén ek  85. évében. D ésen  szü le te tt 
1851. o k tó b e r 31-én. M iu tán  a gyógyszerészi és k ö zép ­
isko lai tan á ri ok levele t m egszerezte , tan árseg éd  vo lt 
Lengyel Béla és T han Károly m elle tt. 1880— 82. M ün­
chenben , H e id e lb erg b en  és P á riz sb an  do lgozott. 1882. a 
m ű eg y e tem en  az á lta lán o s kém ia  ny. r. ta n á rá v á  nevez­
te te t t  ki. 1914— 1916. a k u ltu szm in isz térium  politikai 
á llam titk á ra  volt. Szám os k itü n te té sb e n  részesü lt, leg­
u tó b b  1936-ban a m agyar k irá ly i titk o s  tan ácso si cím et 
n y e r te  el. T á rsu la tu n k n a k  1906^—1914. első titk á ra , 1914- 
tő l elnöke vo lt, a  kém iai sza k o sz tá ly n a k  1897-től kezdve 
jeg y ző je , m a jd  elnöke. A  M agyar T u d o m án y o s  A k a ­
dém ia 1891-ben levelező, 1905-ben rendes, 1916-ban igaz­
ga tó ság i és 1928-ban tisz te le ti taggá  v á la sz to tta ; kétízben  
v o lt az A k ad ém ia  m ásodelnöke. Szám os m ás tá rsu la tb an  
is élénk  ré sz t ve tt. T u d o m án y o s  k u ta tá sa i az analitikai 
és szerves kém ia k ö réb en  m ozog tak . A  sa lé tro m o ssav n ak  
k im u ta tá sá ra  ,a G riess-fé le  k ém lő szert a n n y ira  érzéke- 
n y íte tte , hogy  az m a m in t G riess— Ilosvay-kém lőszer 
ism ere te s  az egész világon. É rzékeny  kém lő szert á llíto tt 
elő h id rox ilam in  seg ítségével az acetilén  k im u ta tá sá ra  is. 
ö n á lló  nagy o b b  m űvei: A  kém ia alapelvei (1888), Be­
v eze té s  a szerves k ém iába  (1905).
Karlovszky G eyza, kém ikus, a G yógyszerész i K öz­
löny  sze rk esz tő je , április 27-én, 76 éves ko rában . T á rsu ­
la tu n k n a k  éveken  á t v á lasz tm án y i ta g ja  és p én z tá rn o k a  
vo lt. ő  á llíto tta  elő a rub id ium -am m onium brom ido t, 
m e ly e t azó ta  id eg b án ta lm ak  ellen gyógyszerü l h aszn á l­
nak. N ag y o b b  m űve: A  gyógyszerek  m agyar tu d o m á­
nyos, nép ies és tá je ln ev ezése i (1887).
Karpinsky, A. P., o rosz  geológus, az orosz tu d o m á ­
n y o s  akadém ia  elnöke, jú lius 15-én, 90 éves korában . 
A z orosz  geológiai tu d o m án y  hosszú korszaka  fűződik  
K. nevéhez, aki az eu ró p a i O roszo rszág  és az U ra l rész ­
le tes  geológiai té rk é p é t is e lkész íte tte , m in t az orosz 
geológiai k u ta tá so k  a lap já t. K u ta tása i eg y éb k én t fel­
ö le lték  a geológia egész te rü le té t; sz tra tig rafia i v izsgá­
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la ta i az o rosz  tá b lá ra  vonatk o zó lag  p á ra tla n  é rtékűek . 
P a leon to lóg iával is fog la lkozo tt; m ó d szeréh ez  fe lh asz ­
ná lta  a sz ö v e tta n t is és b o ta n ik u sn ak  is k ik ép ez te  m agát.
Kendall, P. F., angol geológus, a leedsi egyetem  
k iérdem esü lt tan á ra , m árc iu s 19-én, 80 éves k o rában . 
B e já rta  A ng liá t, N o rv ég iá t, Svájco t. Főleg jég k o rszak i 
tan u lm á n y o k a t fo ly ta to tt. B ehatóan  fo g la lk o zo tt Y o rk s ­
hire geológiai v iszonyaiva l is.
Khomenko, J. P., o rosz  geológus és pa leon to lógus, 
augusztus 7-én. F ő k én t O ro szo rszág  kainozo i p a le o n to ­
lógiái v iszo n y a it és sz tra tig ra fiá já t tan u lm án y o z ta .
Klinkowstöm, A ., sv éd  zoológus, m á ju s  havában , 
69 éves k o rában . M in t fiatal zoológus N ordenskiöld 
1890. évi sp itzbergen i ex p ed íc ió ján  v e tt  ré sz t, 1891-ben 
pedig m aga v e z e te tt egy ex p ed íc ió t Surinam ba. 1895 ó ta  
a stockho lm i eg y etem en  m ű k ö d ö tt, m in t ilyen több  
észak- és délsark i k u ta tá s t veze te tt. É lete vége felé 
b ak terio lóg iával fog la lkozott.
Lambrecht Kálmán, paleon to lógus, a pécsi eg y e te ­
m en a n é p ra jz  nyilv . rk. ta n á ra , ja n u á r 7-én, 47 éves 
k o rában . Szám os n é p ra jz i, zoológiái és egyéb  n é p sz e rű ­
sítő  cikkein  kívül, m e lyek  k ö z ö tt n ev eze teseb b  A z  ő s­
em ber c. nag y o b b  m űve (1926), kü lön leges m u n k a te rü ­
le te  a m ad a rak  p a leon to lóg iá ja  vo lt. Idevágó  m űvei: 
A  m ad arak  p a leo n to ló g iá ján ak  tö r té n e te  és irodalm a 
(1916). F ossilium  C atalogus: A v es (B erlin , 1921), és leg­
n ag y o b b  m űve: H an d b u ch  der P a laeo rn itho log ie  (1932) 
1935-ben m e g in d íto tta  a „B úvár“ c. n ép sze rű s ítő  te rm é ­
sze ttu d o m á n y i fo ly ó ira to t.
L e  Chatelier, H . L., franc ia  kém ikus, szep tem b er 
17-én, 86 éves k o rában . 1850. o k tó b e r 8-án sz ü le te tt 
P árizsban . T a n u lm án y a it a C ollege R ollin , az École 
P o ly tech n iq u e  és az Écoles des M ines fő isko lákon  vé­
gezte. 1907 ó ta  a S o rbonneon  Moissan u tó d a  volt. 
Szám os fran c ia  és külföldi tá rsaság  tisz te le ti tag ja , a 
francia  kém iai tá rsaság  tisz te le tb e li e lnöke volt. E gyike 
vo lt a  fizikai-kém ia nagy  ú ttö rő in ek . Fő m űködési te re  
a te rm o d in am ik a  volt, m ely n ek  m ásodik  fő té te lé n  a la­
puló elv m a m in t Le C hatelier-e lv  ism eretes. E sz e rin t 
a külső h a tá so k  a re n d sz e rt m indig  o lyan  irán y ú  v á lto ­
zásra  kész te tik , am ellyel a  külső  b eav a tk o zás e llensú lyoz­
h a tó ; a ren d sze r igyekszik  k ité rn i a reá  irányu ló  külső
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h a tá s  elől. A  L .-féle elv a lap ján  m eg lehe t m ondani, 
hogy  valam ely  ren d sze r egyensú lya  a külső beav a tk o zás 
h a tá sá ra  m iképen  változik .
Lockyer, W . J. S., angol csillagász, a N o rm an  
L ockyer O b se rv a to riu m  igazgató ja , hol a ty ján ak , a h íres 
N orman LocKYERnek v o lt u tó d ja , jú lius 15-én, 68 éves 
k o ráb an . E le in te  a ty jáv a l, m a jd  önállóan  tö b b  to tá lis  
n a p fo g y a tk o zás t m egfigyelő exped íc ióban  v e tt ré sz t 
(V adsö , V iz iad ru g — India, A lican te , Palm a, V avau— 
T o n ga-sz ige tek  stb .). S okat fog la lkozo tt a N a p  fizikai 
a lkatával, a N a p o n  b e k ö v e tk e z e tt vá lto záso k n ak  F öldünk 
m eteo ro ló g iá já ra  g y ak o ro lt hatása iva l.
Marchiafava, E., olasz pa to lógus, a róm ai egyetem  
ta n á ra , 88 éves k o rában . N e v e z e te s  m u n k á já t a m alária  
o k o z ta  fek e tev érű ség re  (m elanaem ia) vonatkozó lag , m e­
lyet Celli A .-val eg y ü tt í r t  (1883), tö b b  eu rópa i nyelvre 
le fo rd íto ttá k . K u ta tta  a tüdő , a r té r iá k  b e tegségeit is és 
az alkohol h a tá sá t ezekre  a szervekre .
M iltényi László, bo tan ikus, m űegyetem i ad ju n k tu s, 
feb ru ár 19-én, 35 éves k o rában . F ő k én t a szö v e tfe jlő d és 
és s e j t ta n  te rén  v ég ze tt v izsgá la tokat, k ésőbb  az ö rö k ­
léstan  körébő l közö lt összefüggő do lgozatokat.
M ikovici, S t ., r o m á n  k é m ik u s , a  b u k a r es ti e g y e t e ­
m e n  a s z e r v e s  k é m ia  ta n á ra  é s  a r o m á n  k é m ia i tá r sa sá g  
e ln ö k e .
M itra, Panchanan, ind iai an tro p o ló g u s, a kalku tta i 
eg yetem  tan á ra , jú lius 25-én, 45 éves korában . N ev eze ­
tes m űve: A  H is to ry  of A m erican  A n th ro p o lo g y  (1931).
Monteiro, L., b razíliai biológus, a Sao Paulo-i B utan- 
ta n -in té z e t veze tő je . N e v eze tesek  a sárgaláz  és a 
Rickettsia-betegség körü l v ég ze tt v izsgálatai. H alá lá t is 
a sao-paolói tífusz  k ó rokozó jáva l, a Rickettsia neotro- 
pica-val tö r té n t  fe rtőzés okozta.
Müller, J. H ., a P ennsy lvan ia-egyetem  tanára , am e­
rikai kém ikus, jú n iu s  18-án, 53 éves korában . N ev eze ­
te sek  a germ an ium -elem re von a tk o zó  vizsgálatai, am ely 
té re n  tek in té ly szám b a  m ent.
N icolle, C h ., franc ia  fiziológus, a tuniszi P asteu r- 
in té z e t igazgató ja , feb ru á r 27-én, 69 éves korában . 1928- 
ban  a m álta i láz, skarlá t, trachom a, influenza, k iü téses 
tífu sz  körü l végze tt e red m én y es v izsgá la ta ié rt az orvosi
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N o b e l-d íja t n y e r te  el. M e g a lap íto tta  az „A rch iv es de 
l’In s titu t P a s te u r de T u n is“ c. fo lyó ira to t.
N ieuwland, J. A., északam erika i kém ikus, a N o tre  
D am e-egyetem  ta n á ra , jún iu s 11-én, 58 éves k o ráb an . 
Ism ere te sek  a m este rség es k aucsuk  sz in téz isé re  és a 
lew isitre  v o n a tk o zó  m unkái.
N ippoldt, A ., fizikus, a p o tsd am i fö ldm ágnesség i 
o b szerv a tó riu m  igazgató ja , o k tó b e r 4-én, 52 éves k o rá ­
ban. F őm űvei: N é m eto rszág  fö ldm ágnesség i té rk é p e ­
zése, a fö ldm ágnesség i m érések  fe lhaszná lása  geológiai 
m é ly ség k u ta táso k ra .
Patrizi, L. M., olasz fiziológus, a bo lognai eg yetem  
ta n á ra , 1935. szep tem b eréb en , 69 éves ko ráb an . F ő m űkö­
dési te rü le te  ,a p sz ichom etria , bűnügy i fiziológia és elrne- 
k ó r ta n  volt.
Pavlov, I. P., orosz  fiziológus, s z e n tp é te rv á ri egye­
tem i tan á r, feb ru á r 27-én, 86 éves k o ráb an . A  világ egyik 
legnagyobb  fizio lógusa; a nyá le lv á lasz tás  m echan izm u­
sán ak  tan u lm án y o zása  so rán  a k ö zép p o n ti id eg ren d szer 
m ű k ö d ésén ek  tö rv é n y e it fedezte  fel és o lyan  új m ó d ­
sz e rt do lg o zo tt ki, am ellyel a  pszichológiai fo ly am ato k a t 
is érzékileg  fe lfogható  tá rgy ilagos m ó d szerre l s ik e rü lt 
k u ta tn ia . Pavlov v izsgá la ta i e lő tt a k ö zp o n ti id e g re n d ­
sze r m űködési a lap ján ak  a fe lté tlen  re flex e t ta r to ttá k , 
ő v eze tte  be  a fe lté te les  re flex  fogalm át. 1904-ben a v é r­
keringési és em ész tési sze rv ek  é le tta n á n ak  k ísérle ti v izs­
g á la ta ié rt az  o rvosi N o b e l-d íja t n y e rte  el.
Petrik, J., fiziológus, a b rünn i M asaryk -egyetem  
tan á ra , ja n u á r 11-én, 41 éves korában .
Pirotta, P. R., olasz bo tan ik u s, a róm ai egyetem  
k ié rd em esü lt tan á ra , augusztus 9-én, 83 éves k o rában .
Prior, G . T ., angol m ineralógus, a B ritish  M useum  
ásv á n y tá rá n ak  veze tő je , m árc iu s  7-én, 73 éves k o rában . 
Főleg a  g y ű jtem én y  m e te o ritja in a k  tan u lm ányozásával 
sze rz e tt é rd em ek e t. E lnöke vo lt 1927—30. ,az angol m ine- 
ralógiai és 1921— 1923. alelnöke az angol geológiai t á r ­
saságnak .
Rice, J., angol fizikus, a liverpooli egyetem  tan á ra , 
április 17-én, 62 éves k o ráb an . F ő k én t elm életi fizikával, 
Planck kvan tum elm éle tének , Einstein re la tiv itási e lm é­
le tének , Bohr a tó m elm éle tén ek  m ag y aráza táv a l foglal­
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k ozo tt. K itű n ő  m űve: R ela tiv ity : a S ystem atic  T re a t­
m e n t o f E in s te in ’s  T h e o ry  (1923).
Richet, C h ., franc ia  o rv o s és fiziológus, 1935. d e ­
cem ber 3-án, 85 év es  k o ráb an . 1837 ó ta  a párizsi egye­
te m e n  az é le tta n  tan á ra . K ísé rle ti é le ttan i v izsgálatai 
közül n ev eze tesek  a  m elegvérű  á lla tok  hőszabályozására , 
az im m u n itásra  és  fő k én t az anafilax iá ra  (rendellenes 
é rzékenysége  em beri, á lla ti sze rv eze tn ek  előzőleg belé- 
ju to t t  an tigén  te rm é sz e tű  an yagok  irá n t)  vonatkozók . 
A  leg u tó b b ié rt k a p ta  1913-ban az o rvosi N obe l-d íja t.
Schetelig, J., m inera lógus és geológus, az osloi egye­
tem  tan á ra , 1935. o k tó b e r 17-én. P á ly á já t m in t a N ansen - 
féle exped íc ió  oceanográfia i e red m én y e in ek  fe ldo lgozója  
k e zd e tte . K ésőbb  az egyetem en  1917 ó ta  m in t Brögger 
u tó d a  a norvég jai p eg m a tito k a t v izsgálta , le írta  a  scan­
d ium  egy  új sz ilik á tjá t th o rv e itit  név  a la tt, m a jd  O slo 
k ö rn y é k é n e k  geológiai v iszo n y a it tan u lm án y o z ta . E nnek  
a te rü le tn e k  geológiai té rk é p é t is k ö zzé te tte .
Schilberszky Károly, b o tan ik u s  és növénypato ló - 
gus, a K özgazdaság i E gyetem  n y u g a lm azo tt tan á ra , 1935. 
sz e p te m b e r 10-én, 72 éves k o rában . 1863. novem ber 
26-án szü le te tt B udapesten . 1888— 1894. a bu d ap esti 
eg y e tem en  Jurányi Lajos m elle tt tanársegéd , 1894-től a 
k e rté sz e ti ta n in té z e t tan á ra , 1904-ben a tud o m án y eg y e­
tem , 1911-ben a m űegyetem  m ag án tan á ra  le tt. A  köz- 
gazdasági egyetem en  a n övényvédelem  ta n á ráv á  1922- 
ben  n ev ez ték  ki. B otan ikai m űködése főkén t a n ö v én y ­
b etegségek  és ren dellenességek  k u ta tá sá ra  te r je d t  ki. 
L egnevezetesebb  fe lfedezése  a b u rg o n y a rák  volt, m ely ­
nek  k ó ro k o zó  g om bájá t, a Chrysophlyctis endobiotica-t 
ő ism e rte tte  legelőször. A  T á rsu la tu n k  k iadásában  m eg­
je lenő  N ö v é n y ta n i K özlem ények  első ö t év fo lyam át 
sz e rk e sz te tte  és a N ö v é n y ta n i S zakosz tá ly  jegyző je  volt.
Schmidt, W ., o sz trák  fizikus, a bécsi egyetem en a 
fizikai fö ld ra jz  tan á ra , és a K özpon ti M eteoro lóg iai In ­
té z e t igazgató ja , n o v em b er 27-én, 54 éves korában .
Schulz, O. E., n ém et bo tan ikus, steg litz i k o n rek to r, 
fe b ru á r 24-én, 62 éves ko rában . N ev eze teseb b  m űvei a 
Melilotus és Cardamine m onográfiá ja . A z E ngler-féle 
P flan zen re ich  szám ára  is tö b b  csa ládo t d o lgozo tt föl.
Sergi, G., olasz an tropo lógus, a róm ai egyetem  ki 
é rd em esü lt tan á ra , 95 éves ko rában .
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Smith, B., angol geológus, a u g u sz tu s  19-én, 55 éves 
k o rában . M in t az angol G eological S urvey  k u ta tó ja , a 
cum berland i kőszén v id ék  fö ld tan i fe lvéte lével m egb ízo tt, 
ennek  a te rü le tn e k  kom pliká lt geológiai fe lépü lésé t ré sz ­
le te iben  is  fe ld e ríte tte . N e v e z e te s  m űvei: „P hysical 
G e o g ra p h y “ , „ Iro n  O re s  of C u m b erlan d “ .
Sollas, W . J., angol geológus, az o x fo rd i egyetem  
tan á ra , o k tó b e r 26-án, 87 éves k o ráb an . N a g y  je le n tő ­
ségűek pa leon to lóg iá i v izsgá la ta i (a fosszilis szivacsok, 
Brachiopoda, Echinodermata). A  fosszíliák  ta n u lm á n y o ­
zásá ra  kü lön techn ika i m ó d sze rt d o lg o zo tt ki. L e írta  a 
Plesiosaurus génusz egy ú j fa já t. É lete  vége felé az ő s­
em b er p ro b lém á ja  fog la lkozta tta .
Soudek, M., cseh zoológus, a b rünn i m ezőgazdaság i 
fő isko lán  az a lk a lm azo tt zoológia tan á ra , feb ru á r 20-án, 
46 éves ko ráb an . Ism ere tesek  a m ezőgazdaság i és erdei 
n ö v én y ek  betegségei kö rü l v ég ze tt v izsgálatai.
Southern, R., angol biológus, a dublin i m ezőgazda- 
sági állom ás halásza ti o sz tá ly án ak  veze tő je , 1935. d ecem ­
ber 13-án, 53 éves ko ráb an . Fő k u ta tá s i te rü le te  az é d es­
v izek b io lóg iá ja  volt, k ap cso la tb an  a  B rit-sz ige tek  h a lá ­
szatával.
Stoklasa, J., cseh  növényfiz io lógus, a p rága i m ező- 
gazdaság i k ísé rle tügy i állom ás igazga tó ja  és a m ű eg y e­
tem  tan á ra , áp rilis  4-én, 66 éves k o ráb an . E le in te  a 
cu k o rrép a  é le tta n á v a l és p a to ló g iá jáv a l fog la lkozo tt. K é­
ső b b  kü lönösen  a ta la j táp lá lóanyagai kö rü l végze tt 
n ag y o n  é rték es  v izsgá la tokat. Idevágó  fo n to s m űve „Bio- 
physika lische  u n d  b iochem ische D u rch fo rsch u n g  des 
B odens“ (1926). L egutóbb  a jó d n ak  a n ö v én y ek  n ö v e ­
kedésére  és a rá d ió a k tiv itá sn ak  az állati és növény i 
an y ag cse ré jé re  g y ak o ro lt h a tá sáv a l fog la lkozo tt.
Stroobant, H . H ., belga asz tronóm us, az ucclei ob ­
sze rv a tó riu m  tisz te le tb e li igazgató ja , 68 éves k o rában . 
C sillagászati v izsgálatai főkén t a S a tu rnus b o ly g ó ren d ­
sze ré re , az a sz te ro id o k  eloszlására és szám ára  stb . v o ­
n a tk o z tak . A z ucclei csillagda ú jjásze rv ezése  és m o d er­
n izálása m u n kásságának  egyik főe redm énye.
Szontagh T amás, geológus, a M agyar F ö ld tan i In té ­
zet ny. igazgató ja , ja n u á r 31-én, 85 éves k o ráb an . 1902- 
ben  a  fö ldm ívelésügyi m in isz té rium  m egb ízásábó l a 
F e rtő -tó  geológiai és h idro lóg ia i v iszonyait ta n u lm á ­
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n y o z ta ; a B ihar-hegység  geológiai fe lvéte lé t ő veze tte . 
1916— 1917. S zerb iába é s  a B alkánra  v e z e te tt expedíció t. 
N a g y szám ú  tu d o m án y o s  é rtek ezése  a F ö ld tan i T á rsu la t 
és a F ö ld tan i In té z e t k iad v án y a ib an  je len t meg. Élete 
vége felé nagy  sz e re p e t v itt a T ársada lm i E gyesü letek  
S zövetségében .
T erada, T., ja p á n  fizikus, a  tokiói császári egyetem  
ta n á ra , 1935. d ecem b er 31-én. M iu tán  E urópában  ké t 
év e t tö l tö t t  kozm ikus fizikai v izsgálatokkal, m egalap í­
to tta  a ja p á n  fö ld ren g ésk u ta tó  in té z e te t. F og la lkozta tta  
az oceánográfia , m eteo ro lóg ia , fö ldm ágnesség  is.
W allerant, Fr., fran c ia  m ineralógus, a  párizsi École 
N o rm a le  és a S orbonne  ta n á ra , jú lius 11-én, 78 éves 
k o ráb an . A  k ris tá ly ta n  köszön  neki é rték es do lgozato­
k a t, főleg a po lim orfizm us, izom orfizm us, a fo lyékony 
k ris tá ly o k ra  vonatkozó lag .
W iegner, G ., svájci kémikus, a zürichi műegyete­
men a mezőgazdasági kémia tanára, április 14-én. N a ­
gyon nevezetesek a talaj kolloid tulajdonságaira vonat­
kozó vizsgálatai. A  Wiegner-féle effektus a zavaros 
talajszuszpenziónak a leülepedési folyamat alatt be­
következő reakciónak változására vonatkozik. A z effek­
tust PALLMANnal együtt állapította meg és 1929-ben is­
mertette.
A K irá ly i M agyar T erm észe ttudom ány i 
T ársu la t sze rveze te .
K i v o n a t  a z  a l a p s z a b á ly o k b ó l .
C é l . A „Királyi Magyar Természettudományi Társulat“ 
célja a természettudományokat általában művelni, különösen 
hazánkat e szempontból vizsgálni és a természettudományi 
ismereteket terjeszteni.
T a g o k .  A  társulat tagjai: a )  tiszteletiek, b )  pártolók,
c )  örökítők, d )  rendesek, e )  levelezők.
a )  Tiszteleti tagokul oly bel- és külföldi tudósok válasz­
tatnak, kik a társulatnak különös díszére szolgálhatnak.
b )  Pártoló tag az, ki a társulat alaptőkéjét legalább 400 
pengővel növeli.
c )  örökítő tag az, ki az évi rendes tagdíjnak megfelelő 
tőkét — budapesti tag 200 pengőt, vidéki tag 160 pengőt — 
tesz le alapítványképen.
d )  Rendes tag minden magyar állampolgári joggal bíró 
egyén lehet, ki a természettudományok iránt érdeklődik.
e )  Levelező tagokká a magyar korona országain kívül 
lakó oly tudósok választatnak, kik a társulat szellemi érde­
keit előmozdították. A megválasztott külföldi tagok felsőbb 
jóváhagyás elé terjesztendők.
A  ta g o k  v á la s z tá s a .  Aki pártoló, örökítő vagy rendes 
taggá kíván megválasztatni, ebbeli szándékát a társulat egy 
tagjának vagy a titkári hivatalnak ajánlás1 végett bejelenti. 
Az ekként ajánlottakról a titkárság a választmányi gyűlés
1 A tagajánlás mintája a következő:
„ N .  N .  ( p o lg á r i  á l lá s  v a g y  fo g la lk o z á s ,  l a k ó h e l y  é s  u .  p . )  
u r a t  v a g y  ú r h ö lg y e t ,  k i  a  t e r m é s z e t t u d o m á n y o k  i r á n t  é r d e k ­
lő d i k  é s  t á r s u la t u n k b a  b e l é p n i  h a j la n d ó ,  ó h a j tá s á r a  a z  a la p ­
s z a b á ly o k  é r t e lm é b e n  r e n d e s ,  p á r to ló  v a g y  ö r ö k í t ő  ta g u l  
a já n lo m .  X .  Y . ,  tá r s u la t i  ta g .“
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elé véleményes jelentést terjeszt, hol a tag szavazattöbbség­
gel választatik meg.
Tiszteleti és levelező tagok csak rendes közgyűlésen és 
pedig a választmány véleményes jelentése alapján választ­
hatók meg, ha valamely társulati tag a közgyűlést megelőző 
október 31-ikéig ajánlotta őket
A  ta g o k  jo g a i . A tagok a társulattól minőségüknek 
megfelelő oklevelet kapnak, melynek alapján magukat a 
Királyi Magyar Természettudományi Társulat tagjainak ne­
vezhetik. Joguk van a gyűléseken részt venni, új tagokat 
ajánlani s a választásokon szavazni. A társulat könyvtárát 
elégséges biztosíték mellett a társulat minden tagja használ­
hatja. A pártoló tagok a szakosztályi kiadványok kivételével 
a társulat minden kiadványát, a tiszteleti, örökítő és rendes 
tagok pedig a társulat Közlönyének egy-egy példányát kap­
ják. Joga van végre minden tagnak a társulat gyűléseire 
vendéget bevezetni.
A  ta g o k  k ö t e l e s s é g e i .  A rendes tag, ha helybeli, a társu­
lat pénztárába évenkint 10 pengőt, ha vidéki, 8 pengőt fizet, 
megjegyezvén, hogy a társulat éve a tagdíjra, valamint az 
érette járó illetményekre nézve januáriustól kezdődik. Ezen­
kívül az oklevélért belépéskor minden rendes vagy örökítő 
tag egyszersmindenkorra 4 pengőt fizet.
A  t a g d i ja k  b e f i z e t é s e .  A tagsági díj minden év első ne­
gyedében fizetendő le. Ha valamely tag évi díját az első ne­
gyedben nem fizette be, a társulat az illető összeget, az oko­
zott postakötséggel együtt, postai megbízás útján szedi be.
K i lé p é s  a  tá r s u la tb ó l .  Aki a társulatból bármily oknál 
fogva ki akar lépni, tartozik ebbeli szándékát a titkárságnak 
az előző évben bejelenteni és o k e v e i é t  v i s s z a k ü ld e n i .
A társulatból kilépő vagy a díjakat nem fizető tagokat 
a titkárság előterjesztésére a választmány törli a tagok so­
rából.
A Királyi Magyar Természettudományi Társulat elnök­
sége, választmánya és tisztikara 1936-ban.
E l n ö k :
f  D r . Ilosvay Lajos, ny. vallás- és közok ta tásügy i 
m in isz térium i á llam titká r, m . k ir. titk o s tanácsos, m ű­
egyetem i ny. r. tan á r, a M. T . A kadém ia  igazgatósági 
és tisz te le tbe li tag ja , a Felsőház tag ja . Budapest, Vili, 
Üllői-út 16.
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A  1 e 1 n ö k  ö k  :
D r . Mágócsy-D ietz Sándor, ny. egyetem i ny. r. ta ­
nár, a b u d ap esti egyetem i n ö v én y tan i in té z e t és n ö v é n y ­
k e r t  v. igazgató ja , a  M . T . A k ad ém ia  ren d es  tag ja . 
Budapest, 1, Attila-utca 95—99.
D r . Z immermann Á goston, a Jó zse f n á d o r m űszak i 
és gazd aság tu d o m án y i egyetem  ny. r. ta n á ra , a  M . T. 
A k ad ém ia  ren d es  tag ja . Budapest, Vll, Rottenbillev-u. 23.
V á l a s z t m á n y i  t a g o k :
D r. A ndriska V iktor, egyetemi c. ny. rk. tanár. 
Budapest, X, Szabóky-utca 49.
D r. Ballenegger Róbert, egyetem i c. ny. rk. tanár. 
Budapest, 1, Vérmezö-út 16.
D r. Bay Z oltán, egyetem i ny. r. tan á r. Szeged.
D r. Bernátsky Jenő, b u d ap esti tu d o m án y eg y e tem i 
m ag án tan á r. Pesthidegkút.
D r. Bittera M iklós, gazdasági akadémiai r. tanár. 
Magyaróvár.
D r. Bodnár János, egyetemi ny. r. tanár. Debrecen.
Boleman G éza, a Jó zse f n á d o r m űszak i és gazdaság- 
tu d o m án y i egyetem  n y . r. tan á ra . Sopron.
D r. Csörgey T itus, a  M. K. O rn ith o lo g ia i K ö zp o n t 
ny. fő igazgató ja . Budapest, 11, Herman Ottó-út 13— 15.
D r. D eseő D ezső, a  Jó zse f n ád o r m űszak i és gaz­
d aság tudom ány i eg yetem  ny . r. tan á ra . Budapest, 1, 
Mészáros-utca 32.
D r. D oby G éza, a József n ád o r m űszak i és g azda­
ság tudom ány i egyetem  ny . r. tan á ra , a M. T . A kadém ia  
levelező tag ja , a F elsőház tag ja . Budapest, IV, Szerb 
utca 23.
D r. D udich Endre, egyetem i ny. r. tan á r, a  M . T . 
A k ad ém ia  levelező tag ja . Budapest, I, Királyhágó-u. 16.
D r. Éhik G yula, egyetem i m. ta n á r . Budapest, X, 
Szittya-utca 7.
D r. Entz Béla, egyetem i ny. r. tan á r. Pécs.
D r. Entz G éza, egyetem i ny . r. tan á r, a M. T . A k a ­
dém ia ren d es tag ja . Budapest, I, Ág-utca 4.
D r. Erdey-G rúz T ibor, egyetemi m. tanár. Buda­
pest, 11, Fő-utca 49.
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D r. Filarszky N ándor, a M. N em ze ti M úzeum  
n ö v é n y tá rá n a k  ny. igazgató ja , b u d ap esti tu d o m án y eg y e ­
tem i c. ny. rk. ta n á r , a M. T . A kadém ia  ren d es  tag ja . 
Budapest, I, Horthy Miklós-út 39.
D r. Fröhlich Pál, egyetem i ny. r. tanár, ,a M. T . 
A k ad ém ia  levelező tag ja . Szeged.
D r. G éléi József, egyetem i ny. r. tanár, a M. T . 
A k ad ém ia  levelező tag ja . Szeged.
D r. G orka Sándor, egyetem i ny. r. tanár. Pécs.
D r. G róh G yula, a Jó zse f n á d o r m űszaki és gaz­
d aság tu d o m án y i eg y e tem  ny . r. ta n á ra , a  M. T . A k a d é ­
m ia ren d es tag ja . Budapest, I, Horthy Miklós-út 29.
D r. G yőrffy István, egyetem i ny. r. tan á r. Szeged.
D r. H orváth G éza, a M . N em zeti M úzeum  á lla t­
tá rá n a k  ny. fő igazgató ja , a  M. T . A k ad ém ia  tisz te le ti 
tag ja , a Felsőház p ó tta g ja . Budapest, Vili, Népszínház­
utca 25.
Dr. Jávorka Sándor, a M agyar N e m z e ti M úzeum  
n ö v é n y tá rá n a k  igazgató ja , a M. T . A k ad ém ia  levelező 
tag ja . Budapest, I, Pauler-utca 16.
D r. Kadocsa G yula, kísérletügyi igazgató. Buda­
pest, 11, Herman Ottó-út 15.
Karkovány Á kos, gazdasági akadém iai r. tanár. 
Magyaróvár.
D r. Keller O szkár, gazdasági akadém iai r. tanár. 
Keszthely.
D r. K ieselbach G yula, székesfővárosi fővegyész. 
Budapest, IV, Központi városháza.
D r. Koch Sándor, egyetemi m. tanár, nemzeti mú­
zeumi elnöki titkár. Budapest, 1, Márvány-utca 42.
D r. László G ábor, a M. K. F ö ld tan i In téze t c. igaz­
gató ja . Budapest, Vll, Stefánia-út 14.
D r. Lengyel G éza, kísérletügyi igazgató, egyetemi 
m. tanár. Budapest, I, Horthy Miklós-út 84.
D r. Lenhossék Mihály, tu dom ányegyetem i ny. ny. 
r. ta n á r, a M. T . A k ad ém ia  m ásodelnöke, a Felsőház p ó t­
tag ja . Budapest, II, Pasaréti-út 83.
D r. Lóczy Lajos, a  József nád o r m űszaki és gazda­
ság tu d o m án y i egyetem  ny. r. tan ára , a Föld tan i In téze t 
igazgató ja . Budapest, V1Í, lstván-út 71.
D r. Lovassy Sándor, ny. gazdasági akadémiai igaz­
gató. Keszthely.
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D r. Manninger Rezső, a Jó zse f n á d o r m űszak i és 
gazd aság tu d o m án y i eg y e tem  ny. r. tan á ra , a  M . T . A k a ­
dém ia levelező tag ja . Budapest, 1, Bors-utca 18.
D r . Mauritz Béla, egy e tem i ny. r. tan á r, a  M. T . 
A k ad ém ia  igazgatóság i és ren d es  tag ja  és III. o sz tá ly á ­
nak  titk á ra . Budapest, VII, Thököly-út 79.
D r . M isángyi V ilmos, a Jó zse f n á d o r m űszak i és 
gazd aság tu d o m án y i eg yetem  ny . r. tan á ra . Budapest, 
IV, Molnár-utca 12.
D r . Moesz G usztáv, a  M ag y ar N e m z e ti M úzeum  
n ö v é n y tá rá n a k  ny. igazgató ja . Budapest, 1, Roham-u. 3.
D r. Paál Á rpád, egy e tem i n y . r. ta n á r . Budapest, 
XI, Otthon-utca 10.
D r. Papp Károly, egyetem i ny. r. ta n á r, a M . T. 
A k ad ém ia  levelező tag ja . Budapest, VII, llka-utca 22.
D r. Pattantyús Á rrahám G éza, a Jó zse f n á d o r mű­
szak i és g azd aság tudom ány i eg yetem  ny . r. ta n á ra . Buda­
pest, 1, Piroska-utca 7.
D r. Pékár D ezső, m in isz te ri tanácsos, a B áró  E ö t­
vös L ó rán d  G eofiz ika i In té z e t v. igazgató ja , a M . T . 
A kadém ia  levelező tag ja . Budapest, IV, Királyi Pál-u. 10.
D r. Pékár M ihály, egyetem i ny. r. tan á r, a F e lső ­
ház tag ja . Pécs.
Pöschl Imre, a  Jó zse f n á d o r  m űszak i és  gazdaság- 
tu d o m án y i eg yetem  ny . r. tan ára . Budapest, XI, Fadrusz 
utca 6. III. 4.
D r. Preisz H ugó, tu d o m án y eg y e tem i ny. r. tan ár, 
a M . T . A k ad ém ia  ren d es  tag ja . Budapest, Vili, Vas­
utca 19.
D r. Rapaics Raymund, ny. gazd. akadémiai tanár. 
Budapest, Vili, Szigony-utca 34.
D r . Réthly A ntal, a M eteoro lóg ia i és Fö ldm ágnes- 
ségi In té z e t igazgató ja , egyetem i c. ny. rk. tan á r. Buda­
pest, II, Kitaibel Pál-utca 1.
D r. Rhorer László, egyetem i ny. r. tan á r. Pécs.
D r. Róna Z sigmond, a M. K. M eteoro lóg ia i é s  Föld- 
m ágnességi In té z e t ny. igazgató ja . Budapest, 11, Fő-u. 49.
Róth G yula, a  Jó zse f n ád o r m űszaki és gazdaság- 
tu d o m án y i egyetem  ny. r. tan á ra . Sopron.
D r. Rybár István, egyetem i ny . r. tan á r, a M. T . 
A kadém ia  ren d es  tag ja . Budapest, 111, Áldás-utca 5.
(9) É v k ö n y v .
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D r . Scherffel A ladár, egyetem i c. ny. r. tanár, 
biológiai in téze ti k ö n y v tá ro s , a M. T . A kedém ia  levelező 
tag ja . Tihany.
D r. ’Sigmond Elek, a Jó zse f n ád o r m űszaki és gaz­
d aság tu d o m án y i eg yetem  ny . r. tan á ra , a M. T . A k a d é ­
m ia re n d e s  tag ja . Budapest, l, Mészöly-utca 4.
D r. Soós Lajos, a  M. N e m ze ti M úzeum  ny. igazga­
tó ja . Budapest, XI, Kruspér-utca 3.
D r. Szabó Z oltán, a Józse f n á d o r m űszaki és gaz­
d aság tu d o m án y i eg y e tem  ny. r. tan á ra , a  M. T ud . A k a ­
dém ia levelező tag ja . Budapest, Vili, Ludoviceum-u. 4.
D r. Széki T ibor, egyetem i ny. r. tan á r, a M. T . 
A k ad ém ia  levelező tag ja  Budapest, VIII, Múzeum- 
kőrút 4.
D r . Szentpétery Z sigmond, egyetem i ny. r. tanár, 
a  M. T . A k ad ém ia  levelező tag ja . Szeged.
D r . Szentgyörgyi A lbert, egyetem i ny. r. tanár, a 
M . T . A k ad ém ia  levelező tag ja . Szeged.
D r. Szilády Zoltán, ny. múz. igazgató, egyetemi 
m. tanár. Tornáz.
D r. Szily Kálmán, m. k ir. t itk o s  tanácsos, á lla m tit­
kár, a József n ád o r m űszaki és gazdaság tud . egyetem  
ny. r. tan á ra , a M. T u d . A k ad ém ia  levelező tag ja . Buda­
pest, 1, Somlói-út 66.
D r. T angl Károly, tu d o m án y eg y e tem i ny. r. tanár, 
a M. T . A kadém ia  igazgatóság i és re n d e s  tag ja , III. osz­
tá ly á n a k  elnöke. Budapest, Vili, Eszterházy-utca 7.
D r. T ass A ntal, a M. K. A sz tro fiz ik a i O b sz e rv a tó ­
rium  ny. igazgató ja . Budapest, II, Keleti Károly-u. 8. III.
D r . T elegdy-Róth Károly, egyetem i ny. r. tanár. 
Debrecen.
D r. V ámossy Z oltán, egyetem i ny. r. tanár, a M. T . 
A k ad ém ia  levelező tag ja . Budapest, XI, Mányoki-utca 8.
D r. V arga József, a Józse f n á d o r m űszaki és gaz­
daság tud . eg y e tem  ny . r. tan á ra , a M. T ud . A kadém ia  
levelező tag ja . Budapest, 1, Szirtes-út 4la.
D r. V endi A ladár, a József n ád o r m űszaki és gaz­
d aság tud . egyetem  ny. r. tan á ra , a M. T . A kadém ia  re n ­
des tag ja . Budapest, 1, Rezeda-utca 7.
D r. V endl M iklós, a József nádo r m űszaki és gaz­
d aság tud . egyetem  ny. r. tanára . Sopron.
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D r . V erebély T ibor, egyetemi ny. r. tanár, a M . T. 
Akadémia rendes tagja. Budapest, IV, Régi posta-utca 
19.
V ladár Endre, gazdaság i akadém ia i r. tan á r. Keszt­
hely.
D r. W ellmann O szkár, a Jó zse f n á d o r m űszak i és 
gazdaság tud . eg y e tem  ny. r. ta n á ra , a M . T . A k ad ém ia  
levelező tag ja . Budapest, Vll, Rottenbiller-utca 23.
D r . W indisch Rikárd, n y . g a z d a sá g i a k a d é m ia i r. 
ta n á r . Budapest, XI, Késmárki-utca 8.
D r . W odetzky József, e g y e t e m i  n y . r. ta n á r . Buda­
pest, IX, Ullői-út 121.
D r. Z echmeister László, egyetem i ny. r. ta n á r , a 
M . T . A k ad ém ia  levelező tag ja . Pécs.
D r . Z emplén G éza, a Jó zse f n ád o r m űszaki és  gaz­
daság tud . eg yetem  ny . r. ta n á ra , a  M. T . A k ad ém ia  re n ­
d es tag ja . Budapest, XI, Gellért-tér 4.
E l s ő  t i t k á r :
D r. G ombocz Endre, nem z. m úzeum i igazgató , egye­
tem i c. ny. rk. tan ár. Budapest, I, Attila-utca 14. V á la sz t­
m ányi tag.
M á s o d t i t k á r :
D r. Szabó-Patay József, a M. N e m z e ti M úzeum  
á lla ttá rá n ak  igazgatóőre . Budapest, IX, Sobieski János- 
utca 28. V á lasz tm án y i tag.
D r . Császár Elemér, egyetem i m. ta n á r, a M. T ud . 
A k ad ém ia  levelező  tag ja . Budapest, Múzeum-körűt 6— 8. 
V álasz tm án y i tag.
P é n z t á r n o k :
D r. Lengyel Béla, ügyvéd , P est vá rm egye  tb. 
ügyésze. Budapest, VII, Rákóczi-út 38. V á la sz tm án y i tag .
K ö n y v i  ár  n ő k :
D r . Rapaics Raymund, 1. V á la s z tm á n y .
I r o d a i g a z g a t ó :
A ndorkó Kálmán, Budapest, VIII, Eszterházy-utca 
14—16.
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Szakosztályok:
A szakosztályok célja a Társulat keretén belül alkalmat 
nyújtani a szakszerű közlemények előterjesztésére, vonatkoz­
zanak azok akár eredeti megfigyelésekre, akár a szakiroda- 
lomban megjelent értekezésekre, avagy előre kitűzött tudo­
mányos kérdések megvitatására; továbbá, hogy eme kap­
csolatban alkalom adassék az ugyanazon szakban munkál­
kodóknak egymással való fesztelen érintkezésre és tudomá­
nyos eszmecserére. A  szakosztályok ülései, a Társulat szü­
netidejét kivéve, havonként egyszer tartandók.
a) Állattani szakosztály.
Szakülések októbertől júniusig minden hónap első péntekjén.
T i s z t e l e t b e l i  e l n ö k :
D r. H orváth G éza, 1. V álasz tm án y .
E l n ö k :
D r . Entz G éz a , 1. V á la s z tm á n y .
A  1 e 1 n ö k ö k :
D r . H ankó Béla, egyetem i nv. r. ta n á r . Debrecen, 
1. V á lasz tm án y .
D r . Pongrácz Sándor, az O rsz . T e rm észe ttu d . M ú­
zeum  fő igazgató ja , egyetem i m. tan á r. Budapest, Vili, 
Baross-utca 13.
J e g y z ő :
D r . Mödlinger G usztáv, egyetemi m. tanár. Buda­
pest, Vili, Múzeum-kőrút 4la.
I n t é z ő b i z o 1 1 s á g i  t a g o k :
D r. D udich Endre, 1. V álasz tm ány .
D r . Szilády Zoltán, 1. V á la sz tm á n y .
D r . Z immermann Á goston, 1. E ln ö k sé g .
S z e r k e s z t ő :
D r . Soós Lajos, 1. V álasz tm ány .
b) Chemiai-ásvány tani szakosztály.
Szakülések októbertől májusig minden hónap utolsó keddjén.
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T i s z t e l e t b e l i  e l n ö k :  
f  D r . Ilosvay Lajos, 1. E lnökség.
E l n ö k :
D r . Z emplén G éza, 1. V á lasz tm án y .
A  1 e 1 n ö k :
D r . Széki T iror, 1. V á la sz tm án y .
J e g y z ő  é s  s z e r k e s z t ő :
D r. Plank Jenő, műegyetemi c. ny. rk. tanár. Buda­
pest, XI, Gellért-tér 4.
S z e r k e s z t ő b i z o t t s á g :
D r. D oby G éza, 1. V álasz tm án y .
D r. Mautner N ándor, egyetemi c. ny. rk. tanár. 
Budapest, Vili, Kőfaragó-utca 11.
D r . ’Sigmond E lek , 1. V á la sz tm án y .
D r. V arga József, 1. V álasz tm án y .
c) Élet- és kórtani szakosztály.
Szakülések októbertől júniusig minden hónap első keddjén.
E l n ö k :
D r. V ámossy Z oltán, 1. V á lasz tm án y .
A l e l n ö k ö k  :
D r. D eseö D ezső, 1. V á lasz tm án y .
D r . Szentgyörgyi A lbert, 1. V á lasz tm án y .
J e g y z ő :
D r. Fritz G usztáv, egyetemi m. tanár. Budapest, 
Vili, Üllöi-út 26.
D r. Mosonyi János, egyetemi m. tanár. Budapest, 
Vili, Thék Endre-utca 201 a.
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d) Növénytani szakosztály.
Szakülések októbertől júniusig minden hónap második 
csütörtökjén.
T i s z t e l e t b e l i  e l n ö k :
D r. Mágócsy-D ietz Sándor, 1. Elnökség.
E l n ö k :
D r. Jávorka Sándor, 1. V álasz tm án y .
A  1 e 1 n ö k ö k :
D r. Lengyel G éza, 1. V á lasz tm ány .
D r. Szaró Z oltán, 1. V álasz tm án y .
J e g y z ő :
D r . Rapaics Raymund, 1. V álasz tm ány .
I n t é z ő b i z o 1 1 s á g i  t a g o k :
D r. G ombocz Endre, 1. T itk á rság .
D r . Moesz G usztáv, 1. V á lasz tm ány .
D r . Pénzes A ntal, középiskolai tanár. Budapest, 1, 
Horthy Miklós-körtér 3la.
D r . vitéz Szepesfalvy János, a M. N em z. M úzeum  
n ö v é n y tá rá n a k  igazgatóőre . Mátyásföld.
D r. W agner János, ny. tan ító k ép ző in téze ti főigaz­
gató. Budapest, VI, Nagy János-utca 37.
S z e r k e s z t ő :
D r . Szabó Z oltán, 1. V á lasz tm ány .
e) Mikrobiológiai szakosztály.
Szakülések októbertől júniusig minden hónap harmadik 
keddjén.
E l n ö k  :
D r. Preisz H ugó, 1. V álasz tm ány .
A  1 e 1 n ö k :
D r. Manninger Rezső, 1. V álasz tm ány .
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J e g y z ő :
D r . G ózony Lajos, egyetemi magántanár. Budapest, 
IV, Petőfi Sándor-utca 9.
I n t  é z ő b i z o t  t s  á g i t a g o k :
D r. Bélák Sándor, egyetemi ny. r. tanár. Budapest, 
Vili, Szentkirályi-utca 22.
D r. Buday Kálmán, egyetem i ny. r. tanár. Budapest, 
1, Endresz György-tér 1.
D r. D arányi G yula, egyetemi ny. r. tanár. Budapest, 
IV, Mária Valéria-utca 1.
D r. Fenyvessy Béla, egyetemi ny. r. tanár. Pécs.
D r. H érics-Tóth Jenő, ny. kísérletügyi főigazgató, 
egyetemi m. tanár. Budapest, 1, Szent János-tér 2.
D r. Jeney Endre, egyetemi ny. r. tanár. Szeged.
D r. Johan Béla, államtitkár, egyetemi c. ny. rk. 
tanár. Budapest, XI, Kelenhegyi-út 33.
D r. Mágócsy-D ietz Sándor, 1. E lnökség.
D r. Kreybig Lajos, vegyészmérnök. Budapest, V, 
Fáik Miksa-utca 22.
D r. Surányi Lajos, egyetemi m. tanár. Budapest, 
Vll, Stefánia-út 14.
f) Mezőgazdasági szakosztály.
Szakülések októbertől júniusig minden hónap harmadik 
csütörtökjén.
E l n ö k :
D r . Szabó Z oltán, 1. V á la s z tm á n y .
A  1 e  1 n ö k  ö k  :
D r. Ballenegger Róbert, 1. V álasz tm ány .
D r. W ellmann O szkár, 1. V á lasz tm án y .
J e g y z ő :
D r . Eperjessy G yörgy, e g y e te m i m a g á n ta n á r . Buda­
pest, II, Margit-körút 641 b.
I n t é z ő b i z o t t s á g i  t a g o k :
D r . B o t é r a  M iklós, 1. V á la s z tm á n y .
D r . D oby G é z a , l. V á la s z tm á n y .
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Fabricius Endre, az O M GE  titk á ra , gazdasági fő­
tanácsos. Budapest, IX, Köztelek-utca 8.
D r: G ombocz Endre, 1. T itkárság .
H ankóczy Jenő, k ísérle tügy i főigazgató. Budapest, 
II, Kisrókus-utca 15.
D r . Réthly A ntal, 1. V á lasz tm án y .
Róth G yula, 1. V á lasz tm án y .
D r . ’Sigmond Elek, 1. V á lasz tm án y .
D r . Z immermann Á goston, 1. E ln ö k sé g .
g) „Stella“ csillagászati szakosztály.
Szakülések októbertől júniusig minden hónap második 
szerdáján.
T i s z t e l e t b e l i  e l n ö k :
D r . József Ferenc főherceg.
A  1 e 1 n ö k  ö k :
D r . T ass A ntal, ügyvezető  alelnök, 1. V álasz tm ány .
D r . W odetzky József, 1. V álasz tm ány .
J e g y z ő :
D r. D etre László, az A sztro fiz ikai O b szerv a tó riu m  
ad ju n k tu sa . Budapest, I, Svábhegy.
I n t é z ő b i z o t t s á g i  t a g o k :
P. A ngehrn T ivadar, a kalocsai csillagvizsgáló in té ­
ze t igazgató ja. Kalocsa.
D r . B ay Z oltán, 1. V á la sz tm á n y .
O ltay Károly, m ű e g y e te m i n y . r. tanár . B u d a p e s t , 
1, Horthy Miklós-út 63.
D r . Ortvay Rudolf, e g y e te m i n y . r. tanár. Buda­
pest, I, Pasaréti-út 51.
D r. Pékár D ezső, 1. V álasz tm ány .
D r . R horer László, 1. V á la sz tm á n y .
Szilágyi Béla, pénzügyminiszteri miniszteri taná­
csos. Budapest.
D r . T erkán Lajos, az A sztrofiz ikai O bszerva tó rium  
ny. o b sze rv á to ra , egyetem i m. tanár. Budapest, Sváb­
hegy.
mm
T H M Ü H Y Ű S  M ű f ű t  
KÖKWlM
JÁVORKA SÁNDOR és CSAPODY VERA:
A
M A G Y A R  F L Ó R A  
K É P E K B E N
című munkája.
Hatalmas díszmunka, amelyben a tör* 
ténelmi Magyarország valamennyi virá? 
gos növényét a legnagyobb könnyűség? 
gél felismerhetjük. A munkát 40 színes, 
krétapapirosra nyomott tábla díszíti;
* 576 oldalon 4017 növény legkisebb rész?
leteiben is tökéletes rajzát, a növény? 
világ életének 72 művészi fényképe 
egészíti ki. A fényképeket túlnyomórészt 
PÉNZES ANTAL, VAJDA ERNŐ 
és VAJDA LÁSZLÓ készítették.
Kedvezményes ára
tagtársainknak díszes egészvászonkötésben 
Í Í O  pengő.
A MUNKÁT
PONTOSAN FIZETŐ TAGTÁRSAINK 
RÉSZLETFIZETÉSRE IS MEGKAPHATJÁK!
TÁRSULATUNK KIADÁSÁBAN MEGJELENT 
ÉS K A PH A TÓ :
Z B O R A Y  E R N Ő
T I Z E N Ö T  ÉV 
JÁV A  S Z I G E T É N
315 oldal terjedelemben, 96 oldal műmellékleten 
106 eredeti képpel.
A mű gazdag tárháza olyan ismereteknek, amelyeket 
a szerző* csak úgy szerezhetett meg, hogy éveket 
töltött el egy számunkra teljesen idegen világban. 
Hazánk fia 15 év óta tartózkodik Jáva szigetén, 
ahol bizonyára ritka képességeinél fogva, mint 
vezető állásban levő férfiú nélkülözhetetlenné tudta 
magát tenni egy idegen nemzet számára, és így 
bőséges alkalma nyílott közvetlen tapasztalatok gyüjí 
tésére. Ezekből a tapasztalatokból, megfigyelésekből 
rajzolta meg a trópusok, egyik legérdekesebb terüle« 
tének, Jáva szigetének rejtelmes természetvilágát, 
népeinek szokásait, lelkületűket. Könyvének mozaik« 
szerű volta mellett is azt érezzük olvasása közben 
— és ebben élvezetes, a közvetlen szemlélet fris« 
seségét lehelő stílusa nagy segítségére van — hogy 
közelebb jutottunk ennek a mienktől teljesen 
különböző világnak megismeréséhez.
Az egészvászonkötésbe kötött mű kedvezményes ára 
tagtársainknak 9 pengő.
